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1 Z 10.18 22.40
2 M 10.58 23.10
3 D 11.29
4 W 0.00 12.19
5 D 0.32 12.53
6 V 1.16 13.34
7 Z 1.58 14.15
8 z 2.35 14.58
9 M 3.18 15.42
10 D 4.15 16.32
11 W 5.09 17.27
12 D 6.02 18.15
13 V 7.06 19.38
14 Z 8.18 20.57
15 Z 9.32 22.04
16 M 10.36 23.03
17 D 11.28 23.53
18 W 12.16
19 D 0.39 12.59
20 V 1.21 13.40
21 Z 2.05 14.19
22 Z 2.44 14.57
23 M 3.22 15.36
24 D 3.59 16.12
25 W 4.41 16.52
26 D 5.21 17.35
27 V 6.10 18.32
28 Z 7.14 19.44
29 z 8.25 20.54
30 M 9.41 22.13
31 D 10.40 23.05
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Zowel de ra m p  overgekom en a a n  de 
0.194, ais h e t  v e rg a an  v a n  de 0.304, 
h eeft a is gevolg, d a t  er opnieuw  g ere­
detw ist w ord t over h e t  be lang  en  de 
d raa g k ra ch t d er vonn issen  welke 
verleend w orden  door de O nderzoeks­
raad  voor de Z eevaart.
M oeten de beslissingen  v a n  onze 
m aritiem e re c h tb a n k  ais to o n a a n g e ­
vend w orden aangezien , is de v raag  
waarop gans de kw estie n ee rk o m t en  
hierop w ord t in  h e t  a lgem een  zeer 
verschillend geantw oord.
Er w ordt o.m. geoordeeld d a t, a lh o e­
wel de beslissingen v an  de O n d er­
zoeksraad voor de Z eev aa rt n ie t de 
m acht v an  een  vonn is bez itten , de b e ­
voegdheid v an  z ijn  leden  en  de h o ed a­
nigheid v an  z ijn  onderzoek, e lem en­
ten  z ijn  v an  h e t  hoogste b e lang  w at 
betre ft de beoordeling  d e r  fe ite n  en  
d a t bijgevolg de v e rk la rin g en  d e r  ge­
tuigen voor de R a ad  m ogen g e p la a ts t 
w orden n a a s t  deze afg en o m en  door de 
rech tskund ige  expert.
EEN INTERESSANTE AANWIJZING
Een onuitgegeven  u its p ra a k  v a n  de 
h a n d e ls re c h tb a n k  v a n  B rugge h e e f t 
besloten d a t  in  som m ige gevallen  een 
beslu it v an  de O nderzoeksraad  kon  ais 
w ettig  aangez ien  w orden, zelfs tegen  
een p a r ti j  tegenover wie deze R aad  
onbevoegd is. H et k o m t d a n  a a n  die 
p a rtij toe te  w ijzen  op de fo u t die de 
R aad  zou b eg aan  hebben .
H et g ing  om  een  a a n v a r in g  tu ssen  
«Z.48», v issersvaartu ig , en  de «V laan­
deren 8», v a a r tu ig  d e r  b in n e n sch e ep ­
vaart.
De O nderzoeksraad , bevoegd w a t 
h e t v isse rsv aa rtu ig  b e tre ft , h ad , n a  
getu igenverhoor, de sch ip p er v an  h e t  
v isservaartu ig  v rijgesp roken , d a a r  de, 
R aad van  m en in g  w as d a t  de schu ld  
van de a a n v a r in g  enkel a a n  de k a p i­
te in  van  de «V laanderen  8» kon  to e ­
geschreven w orden. M aar in  z ijn  o n ­
bevoegdheid, w a t d it  la a ts te  v a a r tu ig  
betreft, h a d  de R a ad  teg en  deze b e ­
velhebber geen s tr a f  k u n n e n  u its p re ­
ken.
De re c h tb a n k  h e e f t zich  gesteund  
op de verslagen  d e r  onderzoeken  van  
de R aad  en  op z ijn  b es lu it om de k a ­
pitein v an  de «V laanderen  8» b u rg e r­
lijk te  veroordelen .
Van d it  vonn is geven wij h ie r  een 
afschrift d e r bew eegredenen  m e t be­
trekking op de zaak  w elke b eh an d eld  
werd.
EN EEN LEERZAAM VONNIS
«Gezien h e t  b e tw iste  vonnis, d it v an  
de O nderzoeksraad  voor de Z eevaart, 
de burgerlijke  re c h te r  n ie t  b in d t, d it 
volgens a r t .  5 d e r  W et v an  30 Ju li 
1926, m a a r  d a t  h e t  een  gevolg is v an
Het laatste vaartuig 
van de Oostendse 
rederij naar  Duitsland
Z aterdag  is h e t  la a ts te  v a a r tu ig  v a n  
de O ostendse R ederij n a a r  B rem er­
haven vertrokken .
H et is de 0.159 «Roosevelt». De B el­
gische b em an n in g  a a n  boord k o m t t e ­
rug. Ais k a p ite in  is  h e t  de h e e r  V er- 
meersch welke h e t  sch ip  leid t.
T h an s w erden  dus reed s zes 'g ro te  
treilers v e rh u u rd , z ijnde  de 0.158, 
0.160, 0.163. 0.148, 0.157 en  0.159.
D aaronder z ijn  de d rie  m oderne 
o liebranders 0.148, 0.157 en  0.159.
Vorige w eek liep de 0.158 de h av e n  
van B rem en  b in n e n  e n  h a d  2950 b en ­
nen koolvis a a n  boord  en  50 b en n e n  
mixed.
D it v a a r tu ig  besom de 52 du izend  
mixed of m e er d a n  600.000 fra n k .
een  o n p a r tijd ig  en  volledig onderzoek  
to t  he tw elk  bevoegde te ch n ic i ov er­
gegaan  z ijn .
O verw egende d a t  de getu igen  v a n  
de a a n v a r in g  gehoord  w erden , in b e ­
g rep en  de aan g es te ld en  v an  de ge­
daagde, a lle o m stan d ig h ed en  v a n  h e t 
ongeval in  volle lic h t g e p laa ts t w erd en  
en  de v erw eers te r er geen voorlegt, 
w aarvoor een  n ieuw  onderzoek  zou 
m o e ten  voorgeschreven  w orden  of die 
gesch ik t zou z ijn  om  de m a c h t v a n  h e t  
v onn is  v an  de R aad  te  verzw akken.
(Zie vervolg blz. 4)
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W aard e  H eer R edac teu r,
Ik  zou U d a n k  w eten  de zo v rijgev i­
ge lezers v an  «H et N ieuw  V isscherij- 
blad» vanw ege de oude v issers v an  
h e t  Z eem anshu is  G od tschalck , v a n  
h a r te  te  w illen  b ed a n k e n  voor h u n  
K ers t-  en  N ieuw jaarsgeschenk .
D an k  zij die m ilde g iften  w as h e t  
m enu  v a n  die fee s td ag e n  b ijzonder 
lekker; ’n  g las w ijn  en  ’n  s tu k  t a a r t  
w aren  ook zeer w elkom  ! H e t over­
sc h o t w erd  d a n  verder besteed  voor 
snoeperij en  ta b a k  voor de m in s t be­
deelden en  - o nder ons gezegd en  e l­
ders gezw egen - voor de aankoop  v an  
een  b o rre ltje  voor onze zieken die 
a c h te n  d a t  h e t  voor h e n  de b es te  m e- 
d ec ijn  is!
M et b ijzondere  h o o g ac h tin g  
De b e s tu u rs te r  
M. R om bouts
fZ>e ffiefyiàcâ-Medentandie Viôôeûjaimanah Q gf) p i* « lC lltW Q r k
V óór ons lig t de u itg av e  voor 1950. 
De aa n v a n k e lijk e  o n d e rn e m in g  h e e f t 
h a a r  tw aa lfd e  j a a r  bere ik t. Zij h e e f t 
h a a r  volle w asdom  e n  is, om  zo te  zeg­
gen, de w e te n sc h ap p e lijk e  sa m e n ­
v a ttin g  v a n  h e t  beroepsleven  d e r  zee­
v isserij in  B elgië en  N ed erlan d . W at 
d i t  v e rsch ijn se l in  de w isselvallige ge­
sch ied en is  d er beide la n d e n  b e tek e n t, 
b lijk t u it  de d eg e lijk h e id  in  a lle  op ­
z ic h te n  die h e t  w erk  verw orven  h ee ft.
E en  p ra k tisc h e  sa m e n v a ttin g  v a n  
h e t  v isserij leven  is h e t , n ie t  a lleen  
voor v issers e n  reders, m a a r  voor a l-  
w ie m e t de ingew ikkelde p ro b lem en  
v a n  h e t  b e d r ijf  v a n  de p loegers d e r  
zee ie ts  te  m a k en  h ee ft.
D it g e ld t in  de eerste  p la a ts  voor de 
ze ev aartk u n d ig e  in lich tin g en . De 
s tu u rlie d en  v inden  e r  a l de gegevens 
v e re is t voor de toepassing  h u n n e r  
aangew orven  zeev aartk en n is , w a t b e ­
t r e f t  de g e tije n  te  O ostende, Dover, de
IN
MEMORIA»*
v o o rn aam ste  N ederlandse v isse r ijh a -  
vens; w a t b e tre f t  de s tro m in g en  in  de 
Noordzee, de zonsdeclinatie  en  ti jd s -  
v ereffen ing , de opste lling  d er lich ten .
V erder, b eh e ls t deze v isserij encyclo- 
(Zie vervolg blz 4)
Radiopohssen
In  m o to rre d e rsk r in g e n  s c h ijn t  nog  
a l ti jd  v e rw a rrin g  te  b e s ta a n  o m tre n t 
h e t  verzekeren  der rad io p o lisse n  te ­
gen oorlogsricico.
H ulp  in  Nood, o n d erlin g e  verzeke 
r in g sm a a ts c h a p p ij voor v isse rsv aa r­
tu ig e n  b e r ic h t o n s d a t  de ra d io ’s en 
an d e re  to e s te llen  v a n  a lle  bij die 
m a a ts c h a p p ij aa n g es lo ten  re d e rs  voor 
oorlogs- en  gew oon risico  verzekerd  
z ijn  voor 1,75 t.h .
H et is  d u s n u tte lo o s  de door VOZOR 
gezonden  b riev en  voor verzekering  
v a n  die to e s te lle n  te  bean tw oorden , 
d a a r  deze in s te llin g  v a n  H u lp  in  Nood 
r e c h ts tre e k s  een  l i j s t  o n tv in g  v an  de 
verzekerden .
O ok voor d iegenen , d ie  bij de M u­
tu e lle  aa n g e s lo te n  z ijn , g e ld t deze r e ­
gel.
A nderzijd s v ern em en  we d a t  de re ­
ders  w elke b ij De S te r  verzekerd  zijn , 
voor h u n  to e s te llen  a lleen  verzekerd  
z ijn  te g e n  GEW OON risico.
Zij m o e ten  d u s voor oorlogsrisico  
h u n  verzekering  a fzo n d erlijk  b e ta le n  
a a n  VOZOR, ’t  zij te g en  één  f ra n k  p er 
du izend .
De re d e rs  in  kw estie  doen  dus goed 
h ie rv a n  n o ta  te  nem en .
.
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Nalatigheid van bedienden schadelijk 
voor de visserij en de stad
Vorige w eek D onderdag  kw am  h e t  
sch ip  v a n  Engel V erleene N.807, de h a ­
ven v an  N ieuw poort b in n e n  te  10 u u r  
’s m orgens m e t 5.000 kgr. h a rin g . T oen  
m oest v as tg este ld  w orden  d a t  h e t  p e r ­
soneel v an  de v ism ijn , d a t  n o c h ta n s  
b e taa ld  w ord t om  e r  de ganse  d ag  
d ie n s t te  doen, e r  n ie t  m eer aanw ezig  
was. De sch ip p er w as e r  op geste ld  om  
d rin g en d  te  verkopen  en  ’s n a m id ­
dags te  2 u u r  te ru g  zee te  k iezen. D a a r  
h a n d e la a rs  en  b e lan g h eb b en d en  nog 
a llem aa l te r  v issersh av en  w aren  w erd  
beroep g ed aan  op de goede w il v a n  
zoon C orden ier om  deze h a r in g  a f  te  
s laan . Ze w erd  v erk o ch t voor de p r ijs  
v an  2,55 fr. door een  h a n d e la a r  die ze 
vóór 12 u u r  reed s gelost h ad . T oen 
’s n am id d ag s om  2 u u r  de b ed ienden  
te r  v ism ijn  te rugkw am en , gaven  de 
h a n d e la a r  en  de re d e r  de verkoop, 
w elke reg e lm atig  geschied  w as b ij a f ­
slag, over a a n  de d irec tie  d e r  m ijn . 
Deze w eigerde de verkoop in  te  s c h r i j­
ven aldus re c h ts tre e k s  schade  b ero k ­
k en d  a a n  de stadskas . T h a n s  h e e f t 
zich  opnieuw  een  voorval voo rg ed aan  
m e t de N.785 die om  6,10 u u r  b in n e n  
kw am  en  n ie t  m e er k o n  verkopen , 
n ie tte g e n s ta a n d e  de verkoop v a n  
sp ro t en  h a r in g  to t  8 u u r  v as tg este ld  
is. N a d a t de sch ip p er zich  bij de B u r ­
gem eester te le fo n isch  h a d  bek laagd  
o m tre n t deze hande lw ijze  kon  h ij m e t 
de v ish a n d e laa rs  z ijn  p la n  tre k k e n  e n  
w erd deze v e rzo ch t op p a p ie r  h u n  
p r ijs  op te  geven d a a r  de goedw illige 
C orden ier deze v is n ie t  m eer w ilde a f ­
s la a n  o m d a t h ij  vreesde voor te g e n ­
m a a tre g e le n  v a n  de v ism ijn b ed len d en  
die d re ig d en  een  p ro ces-v e rb aa l te  l a ­
te n  opm aken . O ok h ie r  w ou d e  v isser 
de verkoop  a a n  de S ta d  opgeven  w a t 
gew eigerd  w erd  door de b ed ien d en  v an  
de v ism ijn , die een s te  m e e r op h u n  
post n ie t  w aren . W ij n em en  a a n  d a t  
h e t  verve lend  is  te  m o e ten  w a c h te n  
op een  v a a r tu ig . W ij n e m e n  e c h te r  
n ie t  a a n  d a t  geen  rege ling  tu sse n  de 
b ed ienden  g e tro ffe n  w o rd t w aa rd o o r 
de reg e lm a tig h e id  v an  d e  d ie n s t ver­
zekerd  w ord t.
H e t is d a n  ook n ie t  te  ve rw o n d eren  
d a t  de v a a r tu ig e n  n a a r  O ostende lo ­
p e n  om  op reg e lm a tig e  w ijze te  k u n ­
n e n  v erkopen  e n  w a t b a a t  h e t  d a t  
R ed ersv e ren ig in g en  e n  S ta d sb e s tu u r  
a l doen  w a t ze k u n n e n  om  te  b e le tte n  
d a t  de red e rs  in  h e t  zw a rt v e rkopen  
a is  m e n  a a n  de a n d e re  k a n t  v a s ts te lt  
d a t  de b ed ien d e n  h e n  aan m o ed ig en  
zulks te  doen.
T e N ieuw poort h eb b e n  de re d e rs  in  
elk  geval n ie t  te  bo ffen  m e t de h a n ­
delw ijze v a n  de gem een teb ed ien d en . 
D e re g le m en ten  w orden  e r  n a a r  w ille­
k e u r  to e g ep a s t en  w a a r  e r  o v e r tre d in ­
gen  z ijn  w o rd t de p o litiek  e r  bij ge­
s le u rd  H e t d ie n t n o c h ta n s  gezegd 
d a t  h e t  S chepenco llege’ e n  in  h e t  b ij­
zo n d er z ijn  B u rg em eeste r veel doe t 
voor de v isserij. W ij h o p en  d a t  h e t  
voldoende zou z ijn  deze to e s ta n d  
w a a rv a n  nog  veel s ta a l t je s  k u n n e n  
a a n g e h a a ld  w o rd en  a a n  te  k la g en  om ­
d a t  m e n  zou b ese ffen  d a t  n ie t  a lleen  
de red e rs  p lic h te n  h eb b en , m a a r  d a t  
de b e lan g en  v a n  ee n  h a v e n  g ep a a rd  
g a a n  m e t d ie  v a n  de v isserij.
H e t s p ij t  ons de kw estie  in  d e  v is­
m ijn  te  m o e ten  a a n h a le n , m a a r  m e t 
goede w il s c h ijn t  h e t  n ie t  te  g aa n .
Henri Dëbra is n iet m eer ! De man, die gedurende zoveel 
jaren, een halve eeuw, de gaven van zijn  hart en van zijn  
geest te dienste van zijn  m edem ensen aan de Oostkust 
stelde; de m an, van wie m en dikwijls zei dat hij onm is­
baar was, zullen wij voortaan, en voor immer, m oeten  
missen.
Ais zoon v an  een  n ed e rig  loods kende h ij h e t  la s tig  b e s ta a n  v an  hen  
I die dag  in  dag  u it  m oe ten  w erken  om  te  leven en  leven om  te  w erken. 
M aar die nederige  a fk o m st h e e f t h ij la te r  n oo it verloochend  en  alwie 
hem  kende zal v an  hem  getu igen  d a t  h ij zich liever ond erh ie ld  m et 
een  gew one visser d a n  m e t h en , die to t  een  zekere rijk d o m  w aren  ge­
kom en.
Zeer jong  nog w erd  h ij in  een  P a rijse  v ish an d e l opgenom en. Hij 
leerde  e r  h e t  vak, d a t  h em  zo lief w orden  zou en  in  hetw elk  h ij zich, 
d a n k  zij rusteloze arb e id  en  b en ijd en sw aard ig e  levensernst, zeer spoe­
dig to t  een  d e r  m eest v o o raa n s taa n d e  fig u ren  opw erken zou.
W a t de O ostkust, en  H eist in  h e t  b ijzonder, a a n  H. D ebra te  d a n ­
k en  h e e f t k a n  n au w e lijk s  w orden  overzien. W as h ij h e t  n ie t  die, v lak  
n a  de ee rste  w ereldoorlog to en  de vissersbevolking de s tie l volkom en 
dreigde te  v e rla ten , de v isserij n ieu  v leven inb lies ? W as h ij n ie t de 
ee rs te  om  de vloot te  m o to rise ren  ? Zeker m ag  v an  hem  in  alle re c h t­
z in n ig h e id  gezegd w orden  d a t  de m eeste vissers en  red e rs  v an  H eist en  
Zeebrugge, die h e t  to t  w e ls tan d  h ebben  geb rach t, die w els tand  in  de 
ee rste  p la a ts  a a n  h em  verschu ld igd  zijn.
Ais reder, ais h a n d e la a r  en  ais n ijv e ra a r  legde hij- zoveel in itia tie f  
a a n  de dag, w as h ij zó volledig beslagen  in  de k en n is  v an  elke b e d r ijfs ­
ta k  d a t  h ij o n verm ijde lijk  u itg ro e ien  m oest to t  een  d er m eest gezag- 
I heb b en d e  figu ren , die oo it in  h e t  v isse rijb ed rijf  w erkzaam  gew eest zijn .
Z ijn  w erk lu st en  z ijn  bu itengew one gaven verzekerden  hem  h e t 
v ertro u w en  van  allen , die re c h ts tre e k s  of o n rec h ts tree k s  m e t hem  te 
doen  h ad d e n . N iet te  verw onderen  d a t  h ij,  n u  een  v ijf t ie n ta l ja re n  
geleden, door de ganse H eistse bevolking ais h a a r  bu rg erv ad er w erd  l |  
in g e h aa ld  en  gevierd op een  wijze, die de H e is ten a a rs  n u  nog zó fris  
in  h e t  geheugen  s ta a t.
D a t en th o u sia sm e  w as te  b eg rijp en  w a n t allen , die leefd en  v an  de 
v isserij en  v a n  h e t  toerism e, d it  is de ganse bevolking, rek en d en  op 
h em  om  H eist, h u n  s tad , n a a r  g ro tere  w els tan d  te  voeren. W a n t h e t 
bu rg em eeste rsch ap  aa n v a a rd d e  h ij n ie t voor zichzelf doch  enkel en  
a lleen  om  z ijn  s ta d sg en o ten  genoegen te  doen  en  zich volledig a a n  de 
oplossing h u n n e r  noden  te  k u n n e n  w ijden.
Hij w as im m ers zeer gevoelig. M enselijk  lijd en  tro f  h em  steeds in  h e t  
d ie p s t v an  z ijn  h a r t .  Eens w as h ij te  A ntw erpen  voor een  zakenreis  en  
to e n  h ij de bu ild ing  verliet, w aa r de besp rek ingen  h ad d e n  p la a ts  ge­
h ad , en  p lo tse ling  vóór de haveloze a rm e m a n  stond , die op z ijn  w a­
gen h a d  g ep ast te rw ijl reg en  en  sneeuw  v o o rtd u ren d  neerv ielen , kreeg  
I h ij, b ij h e t  z ien  v an  de arm oede en  de ellende v an  deze sjovele m ens 
de t r a n e n  in  de ogen. E n H e n ri' D ebra p u tte  m e t zo’n  m ildheid  in  zijn  
b riev e n ta s  d a t  de su k k e laa r  w eende v an  d an k b a a rh e id .
D á t w as H en ri D ebra ! S teeds w as h ij er bij d á á r  w aa r de k le inen , 
de n ed e rig en  k o n d en  geholpen  w orden. Een bew ijs d a a rv a n  kreeg  m en 
I nog  to en  in  A ugustus 1948 H eist in  fee sts tem m in g  verkeerde bij gele­
g en h e id  v a n  de v is- en  garnaalw eek . In  z ijn  to e sp ra ak  to t de M in ister 
v a n  V erkeersw ezen vroeg h ij  m e t a a n d ra n g  d a t  alles in  h e t  w erk  zou 
w orden  gesteld  om  de v isserij, en  bovenal de kustv isserij v an  de o n ­
d erg a n g  te  redden . «Die m ensen  v rag e n  geen luxe, doch  a lleen  b e ­
staanszekerhe id» , zei h ij.
E n  zó b ra c h t H en ri D ebra z ijn  leven door ; in  vo o rtd u ren d e  ac tiv i­
te i t  en  m e t een  volkom en besef v an  z ijn  sociale p lich ten .
Nu is  de d ra a d  v a n  d it  k o stb a re  leven doorgesneden . M a ar H en ri 
D eb ra  is te  groot, en  vooral te  goed gew eest, o p d a t h ij n ie t in  de h a r te n  
v an  a llen  u it  H eis t en  Z eebrugge zou voortleven. S teeds zal m e t d a n k - , 
b a a rh e id  a a n  h em  h e r in n e rd  w orden  o m d a t h ij w as : een  goed m ens.
«H et N ieuw V isscherijb lad»  t r e u r t  om  d it  verlies en  b e tu ig t z ijn  op ­
re c h te  dee lnem ing  a a n  de fam ilie.
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V olgens een ra p p o r t van  G oteborg, 
h eb b e n  tw ee Zw eden een n ieuw e vlot­
te r  voor h a r in g tra w ln e t u itgevonden . 
De n ieuw e vlo eter is gebouw d volgens 
de lijn e n  van  een  w ate rv lieg tu ig  en  
h o e  sn e lle r h ij door h e t  w a te r  ge trok ­
k en  w ord t, hoe g ro te r h e t  d raa g v e r­
m ogen  is, p recies h e t  tegenovergeste l­
de v a n  de hu id ige  g lasba l v lo tte rs  die 
m e t verm eerd erin g  v an  sne lheid  h u n  
d ra a g k ra c h t  verliezen. De nieuw e 
v lo tte r  is  n au w k eu rig  beproefd  in  de 
ta n k  v a n  h e t  p la a ts e lijk  p ró e fia s ti-  
tu u t  voor v a a r tu ig e n  en  is th a n s  
d ie n s tig  op h e t  sch ip  voor w e te n - 
schappe li„k  onderzoek v an  de rege­
r in g  «E ystrasa lt» .
De v lo tte r  g e lijk t op een  m in ia ­
tu u r  snelboot. H ij is 23 cm. b r e e i  en 
98 cm . lan g . De bodem  is gevorm d a is j 
de «V» v an  een  snelboot, te rw ijl de! 
to|f> g es tro o m lijn d  is a is  een  ylieg- 
tu igv leugel. A an  h e t  u ite in d e  z ijn  
tw ee ro e ren  a a n g e b ra c h t, een h o ri­
z o n ta a l en  een  v ertik aa l. In  h e t  m id­
den  v a n  de «kiel» is  een  h a a k  v a s t­
g eh ech t, v a n w a a r  een  lijn  n a a r  h e t 
tr a w ln e t loopt.
De m odellen , g eb ru ik t voor de o n t­
w ikkeling  v a n  deze v lo tter, w aren  ver­
v a a rd ig d  u it  h o u t of l ic h t m e taa l, 
m a a r  n a a r  alle w a a rsc h ijn lijk h e id  zal 
p la s tie k  g eb ru ik t w orden  voor de h a n ­
delsp roduc tie . H ou t h e e f t h e t  nadeel 
op g ro te  d iep ten  doord rongen  te  w or­
den  m e t w ate r. Ais ze g em aa k t w aren  
u it  h o i m e ta a l zouden ze de d rukk ing  
op  g ro te  d iep te  n ie t k u n n e n  w eer­
s ta a n . M a a r  m en  h e e f t d it n ad ee l u it­
gesch ak e ld  door een  sm alle  opening  
bij de s ta a r t  v an  de v lo tte r te  boren 
door dew elke h e t  w a te r  k a n  b innen  
d r in g en  en de lu c h t sam en p ersen  al-
uaa% Uaudnet 
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dus de b innen - en  b u ite n d ru k  gelijk­
m akend . W anneer de v lo tte r  s t i jg t  zal 
de lu c h t u itz e tte n  en  de w aterdruk 
v erm inderen  en  dus h e t  w a te r  u itd rin ­
gen.
A an de sn e lh e id  v a n  tw ee knopen 
is de d ra a g k ra c h t v an  de nieuwe 
v lo tte r  lic h tje s  g ro te r  en  z ijn  weer­
s ta n d  k le iner d an  deze v an  de gewone 
g lasbal, m a a r  w an n e e r  de snelheid 
opgedreven w o rd t is  h e t  v ersch il zeer 
groot.
T erw ijl de d ra a g k ra c h t v a n  de bai 
dezelfde is o f een w ein ig  m inder, is 
h a a r  w ee rs tan d  verm eerderd  to t  7,7 
pond. M aar de n ieuw e v lo tte r, getrok­
ken  a a n  3 knopen  verg roo t z ijn  craag- 
k ra c h t to t  11 pond, te rw ijl zi;n  weer­
s ta n d  o p g a a t to t 5,5 pond.
¡ A an 4 knopen  is de w ee rs tan d  vas de ba i gestegen  to t  11 pond  « rwijl 
h a a r  d ra a g k ra c h t op ongeveer 5,5 
pond  b lijft. M aar a a n  dezelfde snel­
heid  b ere ik t de n ieuw e v lo tte r  een 
d ra a g k ra c h t v an  17,4 pond, te rw ijl de 
w ee rs tan d  s lech ts  to t  8,8 pond  is op­
gegaan .
H et onderzoeksch ip  «Eystrasalt# 
h ee ft in  z ijn  p roéven  tenvo lle  de sup- 
p e r io r ite it v an  de n ieuw e v lo tte r  be­
vestigd . Bij gebru ik  v an  h e t  haring­
n e t m e t h e t  gew oon a a n ta l  glazea 
bollen w aren  de onder- en bovenzijdt 
van  h e t  n e t  m in  of m eer 6,5 voet ver] 
w ijderd . D an  w erd  de m id d en b a l ver­
v an g en  door een  v an  de n ieuw e vlotl 
te rs  en  de open ing  v erg ro o tte  to t  8,! 
voet.
De open ing  v erg ro o tte  to t  15 voet 
w an n eer de h e lf t  v an  de b a llen  wer­
d en  v erv an g en ; r e s u l ta a t  d a t  v a n  ver| 
de v e rw ac h tin g e n  overtro f. Ais ten­
s lo tte  a lle  b a llen  w erden  verwijderd 
verw ijdde de open ing  to t  36 voet
H et zou m ogelijk  z ijn  dergelijke 
v lo tte rs  voor de onderz ijde  van  de 
traw ln e to p en in g  te  vervaard igen . De­
ze zouden h e t  gew ich t v a n  h e t  lood, 
nodig  om  de o n d e rs te  lip  n a a r  bene­
den  te  houden , u itsch ak elen .
Déze n ieuw e v lo tte r  is reed s gere­
g is tre e rd  ais een  u ’tv in d in g  en  de be­
z itte rs  z ijn  v an  p la n  zich op buiten­
la n d se  m a rk te n  te  begeven door con- 
s tru c tie re c h te n  te  verlenen  op royale 
basis.
Diesel- gas- en benzine-motoren 
voor alle zeegebruiken
D e z e  w e r e l d b e r o e m d e  m erke n  
zijn beschikbaar  o p  k o r t e  termijn  
en t e g e n  i n t e r e s s a n t e  prijzen WJ*RLEES 
FETTER 
Mc LAREN 
M EADOW S 
NATIONA L
BRITISH OIL EN GINES S. A.
64,  Emie l Jacqmainlaan,  Brusse l
Tel .  : 1 7 . 1 5 . 9 2  - 1 7 .2 7 .6 3
Wat eten wij deze week ? Na­
tuurlijk VIS ! Waarom ? Vis is 
gezond, voedzaam, lekker en is 
deze week zeer goedkoop.
Viôàe’cij&taUôUeâ aawc 1949 uaa% A aa%megen
F lsk e ts  G an g  geeft volgende c ijfe rs  1946 818.671.000 217.575.000
op b e tre ffen d e  de v isserij en  de v is- 1947 1.031.521.000 299.537.000
v a n g s t in  N oorw egen tijd e n s  de ja re n  1948 1.297.215.000 315.929.000
1945-46-47-48-49. - 1949 1.035.122.000 295.000.000
(1) : K ilogram  —  (2) : K ronen . N oorw egen is een  der b e lan g rijk s te
H a rin g  : (1) (2) la n d e n  in  de v isserij w ereld. Deze s ta -
1945 : 520.334.000 94.063.000 t is t ie k .  le e r t  ons v ee l-d in g en . V ooral
1946 477.715.000 76.173.000 d a t  de v isserij en  de op b ren g st in  1949
1947 598.088.000 113.894.000 a c h te ru it  g eg aan  zijn . De p rijz en  b le-
1948 965.319.000 165.299.000 v e n  ovfer..'hçt jü g em een  goed. V ooral is
1949 727.723.000 137.874.000 h ie r  o p .te .m erk en  d a t  w aa r de p ro d u c -
K abe ljauw , schelvis, koolvis, enz. ; tie  verhoogt, d e ,to ta le  o p b ren g st e n  de
1945 126.897.000 45.774.000 gem iddelde p r ijs  n ie t in  dezelfde m a te
1946 254.754.000 77.199.000 verbe teren . In tegendee l, w a a r  de a a n -
1947 334.041.000 116.851,000 voer v e rm in d ert, v e rb e te r t de gem id-
1948 273.483.000 102.144.000 delde aa n v o e rp rijs  m erkelijk , d i t  is
1949 240.000.000 107.000.000 vooral, w aa r N oorw egen hoo fdzakelijk
M akree : u itv o e rlan d  is;voor vis e n  v isse rijp ro -
1945 3.231.000 2.615.000 d u cten , ,w a a r  te  p em en  op de p rijz en
1946 7.370.000 5.344.000 op de w ere ldm ark t.
1947 12.810.000 7.083.000 A an de an d e re  k a n t  voor w a t de h a -
1948 13.000.000 V 6.700.000 ringv isserij bS treft, w erden  in  1948
1949 13.400.000 6.030.00 co -o p era tiev en  tu ssen  de v issers op-
A ndere  so o rten  ; g e ric h t die de h a r in g  m ó e ten  o p v an -
1945 66.160.000 46.761.000 gen  a a n  een  b ep aald e  p rijs . De v ru ch -
1946 78832.000 58.889.000 te n  v an  deze sa ihenw erk ing  z ijn  in
1947 63.477.000 50.461.000 1949 bij de s ta tis t ie k e n  v á n  de h a r in g -
1948 45.413.000 41.777.000 v an g s t ze en g o e d  h p  te  m erk en , vooral
1949 53.999.000 44.096.000 w aa r e r  tijd e n s  d it  j a a r  een  crisis door
TOTAAL : overp roductie  op de w ere ld h a rin g -
1945 716.622.000 189.213.000 m a rk t h ee rs te .
De tekening  
hiernaast toon t 
het zijzich t van  
h et n ieuw -type  
vlotter. H et on­
derste diagram  
toont de draag­
kracht en de 
richting van de 
gewone glas-bal 
vlotters en de 
nieuwe vlotter. 
De drie kortste  
lijnen  tonen de 
positie aan van  
de glazen vlotter 
bij 2, 3 en 4 kno­
pen, terwijl de 
drie lange lijnen  
de stand aandui­
den van de nieu­
we vlo tter res­
pectievelijk bij 
dezelfde snelhe­
den. De lengte  
van de lijnen  
duid t de grootte 
van de draag­
kracht aan, ter­
wijl de hoek die 
ze vorm en, de 
hoek van de 
krach t aanduidt. 
De draagkracht 
van de glazen bai 
is praktisch de­
zelfde bij de drie 
snelheden, ter­
wijl deze van de 
nieuwe vlotter  
grotelijks stijg t  
m et verm eerde­
ring van  snel­
heid.
Rouwberieht
De R eders-V eren ig ing  
«H and in  H and»  h e e f t de 
droeve p lic h t h e t  overlijden  
te  m e ld en  v an
Heer HENRI
DEBRA
Gewezen burgem eester van  
Heist 
Reder-N  ijveraar 
Lid van de Vereniging  
Officier in  de Leopoldsorde 
Officier in  de Kroonorde 
geboren te  V lissingen op 6 
O ktober 1876 en  overleden  te  
H eist op  16 J a n u a r i  1950, o n t­
v an g e n  hebbende de H.H. S a ­
c ra m e n te n  d e r  S terv en d en .
De V eren ig ing  verzoek t a l 
h a a r  leden  de b eg ra fe n is ­
p lech tig h e id  in  de p a ro c h ia le  
kerk  van  H e is t-a an -Z ee  op 
ZATERDAG 21 JANUARI te  
11 u u r  bij te  w onen  en  
de red e rs  v a n  H eist en  Zee­
b rugge Z a te rd ag  de v lag  
h a lf  top  te  h ijsen .
Agentschap :
H. & R. Boydens 
4, Velodroomstr 
40, Schipperstr 
O O S T E N D E
EXPERTISEN
(9)
VAARTUIGENMOTORS
Pul i .
HOGERE ZEEVAARTSCHOOL VAN 
DE STAAT 
OPENBARE BETREKKING VAN 
LERAAR IN SCHEEPSMACHINES
E en b e tre k k in g  v a n  le ra a r  in  sc h ee p s­
m a ch in e s  is  te  begeven  a a n  de Hoge­
re  Z eev aa rtsch o o l te  A n tw erpen .
B egin  w edde : 113,520 fra n k , v e r­
hoogd g eb eu rlijk  m e t k in d e rg e ld .
De t i tu la r is  m o e t h o u d e r  z ijn  v an  
een  w e tte lijk  d ip lom a v a n  b u rg e rlijk  
in g en ieu r.
A an v rag en  te  r ic h te n  to t  h e t  B e stu u r 
v an  h e t  Zeew ezen, W e ts tra a t,  90 te  
B russe l u ite r li jk  op 4 F e b ru a r i 1950. 
In lic h tin g e n  : zelfde ad re s  o f in  de 
H ogere Z eevaartschoo l, N o o rd k astee l 
A n tw erpen .
van  d e  vangsten
in g a a t, v is v oo rze tten  die op gebied 
van  kw alite it, ee rs te  k ’as is, zodan ig  
d a t  de roep n a a r  B elgische vis op ­
n ieuw  over h e t  la n d  g aa t, zoals vóór 
de oorlog, uk. . - - ,
M aar ook in  h e t  b u ite n la n d  h eb b en  
we ie ts  ,té yerdedigen . Ook h ie r  tr e e d t  
h e t  VBZ= m e t’m a n  en  m a c h t op om  te  
b e le tte n -d a t-z e n d in g e n  m in d e rw a a r­
d ige vis in  h e t  b u ite n la n d  zou v e r­
k o ch t w o rd e n e n  aldus onze fa a m  b e ­
nade len . M a ar we m o e ten  d a n  de v is­
h a n d e la a rs  die h e t  e e r li jk  m e n en  ge­
legenheid  geven ook vis v an  a lle rb es te  
h o ed an ig h e id  op te  kqpen  voor v e r­
zend ing  n a a r  h e t  b u iten lan d .
Ais wij th a n s  b u ite n la n d se  k lie n te n  
k u n n e h 1 veroveren , d a n  is h e t  d a n k  
zij de vóóroorlogse fa a m  die onze vis 
genoot. Ais wij er verliezen  d a n  is h e t  
door de s ja ch e rin g en  die gesch ieden  
door h a n d e la a rs  die e r  enkel op b e­
lu s t z ijn  in  de k o r ts t  m ogelijke t i jd  
fo rtu in  te  m ak en  en  h ie jb ij de b e la n ­
gen, van  de gehele  n ijv e rh e id  over h e t  
hoofd  zien.
H ie rteg en  m oet o p g atred en  w orden  
en  ais beroepsveren ig ing  v an  de r e ­
ders, tre e d t^ h e t yB Z  op w aa r h e t  n o ­
dig is. D aa re n teg e n  m o e ten  w ij w ij­
zen  op de p lic h t v a n  de red e rs  vis a a n  
te  voeren  die de m oeilijk ste  keuze k a n  
bevredigen. E n enkel in  d it  geval zu l­
len  wij de slag  iii b in n e n -  ep  b u ite n ­
la n d  th u ish a le n .
De ee rste  aan v o eren  v a n  deze w eek 
w aren  gek en m erk t door h u n  m indere  
k w alite it. H e t viel a lgem een  op d a t 
voor deze vis een  lagere p rijs  d a n  n a a r  
gew oonte b e taa ld  w erd, h e t  is te  b e ­
g r ijp e n  ook : voor u itvoer is deze vis 
m in d e r gesch ik t d a a r  ze n ie t la n g  k an  
b ew aard  w orden  en  de eerlijke  h a n ­
d e la a rs  sch rik k en  te ru g  om dergelijke 
vis a a n  h u n  k ’ie n te n  te  verzenden .
N o ch tan s m o e t h ie rb ij opgem erk t 
d a t  de aan v o er v an  derge lijke  w aa r de 
p rijz en  d er m a rk t  gedurende de ganse 
w eek b lijf t  beïnvloeden. Is  er de vol­
g ende dag  vis v a n  a lle ree rste  kw ali­
te it, d a n  nog zullen  de v ish a n d e laa rs  
d ie  e r  p r ijs  op s te llen  h u n  k la n te n  
m e t zeer verzorgde vis te  bed ienen , e r  
voor te ru g sc h rik k en  be te re  p rijz en  te  
geven. Im m ers  m o e ten  ze rek en in g  
h o u d en  m et h u n  co n cu rren tie  die w el­
lic h t vis v an  de vorige d ag  gekoch t 
h e e f t, a a n  lage p rijz en  e n  deze aldus 
voordelig  k a n  te  koop b ieden  In  h e t  
b in n e n lan d .
H e t Is en  b lijf t  een  ee rs te  vere iste  
de vis te  verzorgen, n ie t a lleen  om 
p rijs in z in k in g e n  te  v e rm ijden , doch 
ook om  een  be tere  verkoop te  bekom en
H et VBZ v o ert th a n s  een  in ten se  
p ro p a g a n d a  lan g s pers en  rad io  voor 
h e t  v e rb ru ik  v a n  vis, w ekelijks w ord t 
e r  g eh am erd  d a t  vis voedzaam , gezond 
e n  lek k er is. We m o e ten  d a n  ook a a n  
de bevolking, die op onze p ro p a g a n d a
S C H E E P S B O U W E R  
CONSTRUCTEUR DE NAVIRES 
NIEUWBOUW — HERSTELLINGEN
CONSTRUCTION — REPARATIONS
Uitvoer
naar Frankrijk
H et c o n tin g e n t v an  vo r1 ge m a a n d  
voor u itv o er n a a r  F ra n k r ijk  is verle ­
d en  w eek to ta a l  u itg e p u t gew eest. 
V erw ac h t w o rd t d a t  n ie t  vóór h e t  be­
g in  v an  F e b ru a r i een  n ieuw  c o n tin ­
g en t to e g e s ta a n  w o rd t v a n  F ra n se  
.zijde.
• D oor h e t  v rijgeven  v a n  de u itvoer 
v an  g a rn a a l  b lijv en  de 500.000 B. fr. 
v a n  h e t  vorige c o n tin g en t, to e g e s ta a n  
voor g a rn a a l, o n b en u t. Door h e t  VBZ 
w orden  th a n s  v o e ts ta p p en  aan g ew en d  
om  te  bekom en  d a t  deze 500.000 B. fr. 
zouden  m ogen  u itgeyoerd  w o rd en  in  
Bel^l|cShe verse  yis, (pi a fw a c h tin g  J a t  
een  h ieuw  c o n tin g e n t vjpor u ïtv o er 
n á á r  F ra h k r i jk  zou v rijg eg ev en  w or­
den. Aâikl:
WERKPLAATS en BUREEL :
Nieuwe Werfkaai, 3, OOSTENDE 
ATELIERS et BUREAUX ; :
Nouveau Quai des Chantiers, 3, V'* i
OSTENDE F
P.C.R. : 4150.46 , C.C.P. : 4150.46
H.R. ¿i, O ostende 1187 R.d.C. O stende 1187
B a n t  : S té  G én. Oost. 4874.70 B anque : S té  G én. d ’Ost. 4874.70
ftfcáiííT V an  B russel, Oost. 189.02 B anque de B ruxelles. O st. 18902
“  jPÏvûeîoon : 71904 — 74.000 T elephone : 72.904 —  74.000
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2 1  j a n u a r i  e n  ( t ü t e n d e  d a  p e n
¡ / H e f W ITG O ED  van de Innovation is bekend  
om zijn goede kwaliteit en zijn goedkope prijzen.
£ “Het merk « LA C IG O G N E »  is het symbool 
* van onze getrouwheid aan een  kwaliteit 
g e g a r a n d e e r d  d o o r  l a b o r a t o r i u m -  
proefnemingen.
T Z ie A te * , J f te & 'a a é  (H m *  Í 4 a i tÿ e f a y c J ï t*  e t v r 'ÿ e
BUITENGEWONE KOOPJES
ONDERGOED e n  LINNENGOEVBEDDELMENS eu HUISHOUVUNNEN
DAMES * MEISJES * KINDERENZAK DOE K EN  K A N T
V rijdag 20 J a n u a r i  19SA
. .  ,
HET N IE U W  VISSCH ERI)BLAD
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5-19
K e u k e n  h a n d d o e k
met ruitjes 6 5  x 65  cm. 
Katoen.
G e m e n g d  l i n n e n  
en katoen, ff. 9 , 5 0
Zuiver linnen.fr. 1 3 , -
G e z o o m d  l a k e n
in ecru katoen 
140  x 22 5  cm. A |T  m 
per stuk fr. V ^ * m 
160  x 2 5 0  cm. 
pe rs tuk  fr. 5 8 , “ 
2 0 0  x 2 5 0  cm. 
per stuk fr. 6 9 ,  » 
De kussensloop
fr. 1 9 . -
Laken in wit katoen,
geborduurd
1 5 0  x 2 5 0  cm. OQ ..  
per stuk fr. D f  »
195  x 2 5 0  cm." 
per stuk fr. 9 9 ,  -  
Bijpassende k u s s e n ­
sloop fr. 2 7 , 5 0
5-11
Laken in ecru katoen, 
buitengewoon sterk,
met geborduurde rand
160 x 2 5 0  cm. OJETm
per stuk fr. e v *
20 0  x 275  cm. 
per stuk fr. 1 2 5 ,  • 
22 0  x 3 0 0  cm. 
pers tuk  fr. 1 5 5 , -  
De kussensloop
fr. 3 9 , -
5 IO
L a k e n  i n g o e d e  
s t e r k e  c r e t o n n e ,  
gebleekt, met relief
borduurwerk
150 x 250  cm.
per stuk fr.
2 0 0  x 2 7 5  cm. 
pers tuk  fr. 1 4 5 , -  
2 2 0  x 3 0 0  cm. 
per stuk fr. 1 6 9 ,  - 
D e  g e b o r d u u r d e  
kussensloop
fr. 3 5 , -
5 15
W i t t e  c r e t o n n e
voor lakens en slopen. 
140  cm. breed OA 
Per meter fr. fcT«’
150  cm. breed 
Per meter fr. 2 8 ,*  
20 0  cm. breed 
Per meter fr. 3 3 ,*
5.16
W i t t e  c r e t o n n e ,
zeer stevig, voor lakens 
en slopen.
1 40  cm breed  nQ  
Per meter fr. i f *
1 75  cm. breed 
Per meter fr. 3 8 ,*
2 0 0  cm. breed 
Per meter fr. 4 2 ,  •
5 13
E c r u  k a t o e n
g e g a r a n d e e r d  n i e i
opgemaakt
1 40  cm. breed  jQ'5Q 
per meter fr. 1 /  
160  cm. breed 
per meter fr. 2 2 , 5 0  
2 0 0  cm. breëd 
per meter fr. 2 8 ,*
P a a r  lak en s  in sterk 
w i t  k a t o e n ,  m e t
geborduurde rand
150  x 2 5 0  c m . j j  /»
fr. I Ö V •
2 0 0  x 2 7 5  cm.
fr. 2 4 0 . -  
2 2 0  x 2 7 5  cm
fr. 2 9 5 , -
Bijpassende k u s s e n ­
sloop fr. 2 9 , -
5-12
P a a r  lak en s  in wit
getwijnd katoen, met
mooie geborduurde rand
160  x 2 7 5  c m n r / |  
fr. i j D Z  
2 0 0  x 275  cm.
fr. 3 0 0 , -  
2 2 0  x 275  cm.
fr. 3 4 5 ,  
2 4 0  x 3 0 0  cm.
fr. 4 0 5 , -
Bijpassende k u s s e n ­
sloop. fr. 4 9 ,  -
5-1X
Z w a a r  e c r u  k a to en ,
wit na tweemaal wassen 
140  cm. breed 20Ç/7  
Per meter fr.
1 80  cm. breed 
Per meter fr. 4 1 , 5 0  
220  cm. breed 
Per meter fr. 5 4 , -
K u s s e n  s l o o p
met geborduurde rand 
In sterk wit 2 0 .
katoen. fr. J l è  
gemengd linnen en 
katoen fr. 4 9 ,  •
zuiver linnen fr. 7 9 ,
B e d s p r e i  voor 
tweepersoons-bed. 
S a t i j n  m e t  mo o i  
borduursel en volant
Ir.
de zelfde in fluweel 
fr. 9 8 5 ,  -
54 18
Tafellinnen,
rayonne en katoen,
buitengewone kwaliteit 
I n d a n t h r e n  p a s t e l ­
k l e u r e n ,  e x c l u s i e f  
dessin.
140  x 160 cm.
met 6 servetten
fr 2i5 *
-ÆÎ(n,s'§.8qc.j
'J ir ïfftsv
54.10
B a d h a n d d o e k
in katoen Jacquard 
weefsel, kleurvast.
5 0 x , 5 c ï l  15;
54-8
W a s h a n d j e ,
p a s t e l k l e u r e n ,  zeer 
sterk. De 6  stuks. 4/1 
fr. I V *
54.7
W afeltjes  h a n d d o e k
in mooi wit katoen.
4 5  x 9 0  cm. fr.
54.9
B a d h a n d d o e k
in effen wit katoen 
o f  m e t  r u i t j e s  
of pastelkleuren.
4 5  x 8 5  cm. fr.’T9$°
54 17
G e k l e u r d e  b a d ­
h an d d o ek ,  gestreepte 
rand in tegengestelde 
kleuren, buitengewone 
kwaliteit.
5 0  x 9 5  cm.
Exclusiviteit Innova tion
24-3
B u s t e h o u d e r
satijn met katoenen 
inslag, zeer goed model.
24-4
C o r s e t  in goede
coutil, elastiek in de 
taille.versterkte baleinen 
spie van onderen, 
4  jarretellen.
fr. 95;
24-6
G o r d e l  in lastex tule
2 richtingen, voorstuk 
in satijn, bovenhelft 
gehaakt. Met pluche
60-4
C o q u e t  n a c h th e m d
in goede katoen, mooi 
d é c o l l e t é .  K o r t e  
m o u w t j e s .  R o s e ,  
lichtblauw, wit.
Maten 4 2  tot 48 .
60-5
M o o i  n a c h t h e m d
in  ef fen r a y o n n e .  
Bovenlijfje en taille 
met fronsjes in elastiek. 
Maten 4 2  tot 48.
fr 1 2 8 e
De zelfde in bedrukte 
rayonne, bloempjes op 
rose, lichtblauwe of 
witte fond. fr. 1 4 8 ,  •
60-3
C o m b i n a i s o n  
b u s te h o u d e r -  model, 
in r a y o n n e  satijn . 
Elastiek in rug. Jeugdig 
en elegant Verstelbare 
bretellen. Rose, wit of 
zwart.
Maten 4 0  tot 46.
fr. 1 6 9 .'
4 80 ni ¿7
60-1
C o m b i n a i s o n
rayonne, met bloemp­
jes op rose, lichtblauwe 
of witte fond, garnering 
handwerk.
Biais gesneden. 
Exclusiviteit Innovation  
Maten 42  tot 48 .
. r
60-2
« S T A R L E T » 
C o m b i n a i s o n
in l i n g e r i e  c r ê p e ,  
geborduurd bovenlijfje, 
g e f e s t o n n e e r d e  
b e n e d e n r a n d ,  zeer 
elegant. Zalmkleur of 
lichtblauw.
Exclusiviteit Innovation
Maten 42  tot 4 8
fr 1 3 8 «
130*91
B r o e k j e  z o n d e r  
p i j p e n ,  met ' picot,
katoen, fijne rekbare 
ribben. Wit of rose. 
Maten 42  tol 46
9 .  2P°
H em d je  half em p ire ,
elastiek in rug.
fr. 2 3 , 5 0
54 13
O n t b i j t  ta fe l laken ,
katoen, c rèm e met 
g e k l e u r d e  r u i t j e s .  
Kleurecht.
130  x 150  cm. 
fr.
54 16
Tafellinnen in mooí 
geruit katoen. Blauw, 
r o o d ,  g r o e n ,  of 
goudkleur.
130  cm breed.
Per meter.
fr. 1 9 ;
54 12
S e rv e t  in mooi wít 
damasten katoen. 
4 5 x 4 5  cm.  fr.
54.15
Mooi t a f e l k l e e d j e
in katoen en rayonne, 
J a c q u a r d  we e f s e l .  
Ro s e ,  g o u d k l e u r ,  
of groen. Wasecht.
9 0  x 9 0  cm.
5-4-14
Tafellaken in mooi 
wit dam asten katoen,
zeer sterk.
11 0 x 140 cm. 
fr.
54-19
Tafellaken,
in g e t w i j n d  k a t o e n ,  
ze e r  s t e r k ,  n i e u w e  
d e s s i n s ,  Indanthren 
kleuren : blauw, goud, 
g roen ,  rood.
1 3 0  x 1 5 0  cm.
6 .
1 4 0  x 1 70  cm.
62 9
W i t  k a t o e n e n  
h e r e n z a k d o e k ,
4 4  x 4 4  cm.
Met geweven vignetten
fr
Met o p e n g e w e r k t e
rand fr. 6 , 5 0
62 7
D a m e s z a k d o e k ,
k a t o e n ,  opengewerkte 
randen. Wit of pastel­
kleuren.
2 8 x 2 8  cm.
62-8
M o o i e  d a m e s z a k ­
d o e k  in katoen batist, 
met stipjes.
2 8  x 2 8  cm. K  ^
fr. y  «T
30 3
V a l e n c i e n n e k a n t
voor  japonnen  en 
lingerie. Per stuk van 
11 meter
fr 25
18-2
P ra c h t ig  g a rn i tu u r
(kraag en  m anchetten)  
in Valenciennekant,  
re liefborduurw erk  of 
george tte .  Verschil­
lende modellen.
30 4
R a y o n n e  t u l e
1 8 0  cm. b reed .  Wit, 
lichtblauw of rose.
Per m eter
1 20 82
H e m d je  in Interlock 
gebleekt katoen, goede 
kwaliteit. Warm en sterk
Maten 4 5  tot 51.
O n d e r b r o e k ,
z e l f d e  k w a l i t e i t ,  
ceintuur m et3knopen , 
elastiek in rug.
Maten 45  tot 51.
fr. 3 9 ,  -
123-24
Stijve b o o rd  in fijne
p e r c a l e ,  drievoudig  
versterkt. Z eer  sterk in 
de was.
Exclusiviteit Innovation 
Z ak je  m et 3  boorden .
123 19
H em d z o n d e r  boord  
in witte c re tonne,6ori t
in koord popeline.
9 5  cm. lang 
fr. 8 5 ;
H em d “  E T E R N A »
speciaal gem aakt voor 
de Innovation. Mooie 
witte popeline. Ruim 
model, half open. 
Dubbele borst.
9 8  cm. lang.
Met vaste boord  en 
1 losse boord .
fr U K
Met 2 losse boorden  
fr. 1 4 9 , -
3  «- .
D i e n s t s c h o r t  
in -wit katoen, met 
g e b o rd u u rd e  n o  
rand. fr. L J #*
91 -4 ' ~  Slü.; " "
D a m e s s c h o r t  
in zephir,  rug sluiting, 
met biesje en volant. 
In blauw met wit of 
bo rdeaux  met wit.
S c h o r t  fr. 9 5 »
« Z o a ls  m o e d e r  »
4 5  cm. lang.
fr. 3 9 , -  
-f- 5 fr. p e r  5  cm.
246-110
C lass iek  o v e rh e m d -  
b louse  v o o r  meisjes,
in Zwitserse krimpvrije 
r a y o n n e ,  k o r t e  
mouwen, onberispelijke 
coupe. M odekleuren .
Maten 4 2  tot 48 .
99;
21 64
Slip « zoa ls  v a d e r  »
in In ter lockaccordéon,
rekbare ribben, brede 
e l a s t i e k e n  c e i n t u u r ,  
wasbaar. Wit. Buiten­
gew one kwaliteit.
Van 6  tot 16  jaar.
6  jaar  fr. 2 0 . *
+  2 fr. per  2 jaar  
H e m d j e  van 6 tot
1 6  jaar.
6  jaar  fr. 1 8 , -
+  2 fr. per  2 jaar
53-1
M o o i e  p y a m a  
<< zoa ls  m o e d e r  »
in goed  bedrukt 
katoen, stipjes op rose, 
lichtblauwe o f  Nyl 
g ro e n e  fond.
A fgebiesde revers.
Van 2 tot 1 4  jaar.
2 |a a r  , ,
+ •10  fr. per  2 jaar.
46 108
P r a c h t i g e  o v e r -  
h e m d b l o u s e  v o o r  
d a m e s ,  in  g e r u i t  
r a y o n n e ,  d e s s i n  
Exclusiviteit Innovation 
L a n g e  m o u w e n .  
N ieuwe kleuren. 
Maten 4 2  tot 48.
119 101 —
L i s e u s e  zuiver wui, 
ais kant bewerkt, korte 
mouwen.
R o s e ,  l i c h t b l a u  w 
perzik kleur, j Q ß  
wit. fr. | / 7 » *  
d e  zelfde met laage
mcu-ven. fr. 1 3 9 , -
1 04-3
W i t  s c h o r t  v o o r  
m anicure en v erp leeg ­
ster, zeer mooi classiek 
model. Korte mouwen.
fr.
de  zelfde met lange 
mouwen, fr. 9 2 ,  -
-7121
P e ig n o i r  in wollen 
satijn, zeer ruim. Dessin 
Exclusiviteit Innovation 
op marine, granaat, 
g ro en e  of lichtblauwe 
fond.
Maten 42 tot 48.
fr. 249«
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De beste motor 
van de Schotse visserij 
is ook de beste voor U
De draagkracht der vonnissen 
verleend door de 
Onderzoeksraad voor Zeevaart
£.?.* • - "  r  r-r*  ■ ■ • v.- v e -y g ffgîttfar.-.
. * ■'
0
««w ap* *
(Vervolg van blz 1)
De onbevoegdheid  v a n  de R aad , w a t 
b e t re f t  de «V laanderen  8» le g t u it  
w aa ro m  d e  R a ad  geen s tr a f  te g en  de 
k a p i te in  v a n  d it  v a a r tu ig  u itg e sp ro ­
k e n  h e e f t. G ezien  de R a ad  o p d rac h t 
h e e f t  l ic h t  te  m a k en  in  de ongevallen  
die een  B elg isch  v a a r tu ig  in  zee v e r­
o o rz a a k t of o n d e rg a a t e n  de oorza­
k e n  v a n  h e t  ongeval op te  zoeken, h e t  
ook d a a ro m  is d a t  u i t  de u ite e n z e t­
tin g  d e r  red e n en  w erd  voorzien  d a t  de 
beslissing v an  de R aad a ltijd  zou in ­
g ero ep en  w orden  voor de an d e re  
rech tsco lleges, ais een  te ch n isch  do­
c u m e n t v a n  ee rste  w aa rd e ; gezien h e t  
re d e lijk  is gebru ik  te  m a k en  v a n  de 
e le m e n te n  door de R aad  ingezam eld , 
p rec ies  zoals m en  beroep doet op de 
v e rs la g en  d e r  co rrec tionele  v o rd e rin ­
gen.»
De m a c h t  v a n  h e t  v onn is b e s ta a t 
en k e l —  zeg t h e t  v o n n is  v a n  de h a n -
NIET BINDEND MAAR 
OVERTUIGEND
D it vonn is is n ie t in  s tr i jd  m e t h e t 
voorgaande d a t  u itd ru k k e lijk  h e t­
zelfde p rin c ip e  e rk e n d  h ee ft. Ais de 
re c h tb a n k  v a n  B rugge g e s tra f t heeft 
is h e t  n ie t  o m d a t zij zich gebonden 
a c h tte  door de beslissing  v a n  de O n­
d erzoeksraad  voor de Z eevaart, m aar 
om dat, in  d a t  geval h e t  h a a r  voorge­
legd w erd en  m e t h e t  oog op de b ij­
zondere v oo rw aarden  v an  de zaak , de 
e lem e n te n  door de O nderzoeksraad  
ingezam eld  h a a r  voldoende schenen  
om  h a a r  overtu ig in g  weg te  d rag en .
U it w a t v o o ra fg aa t zu llen  onze le­
zers w ellich t enkele  n u ttig e  w enken 
k u n n en  ha len , w a a ru it eens te  m eer op 
m a ritie m  gebied h e t  g roo t belang  van 
de O nderzoeksraad  voor m aritiem e 
aan g eleg en h ed en , v a s ts ta a t  en  w a a r­
u i t  te re c h t b lijk t d a t  de vonnissen 
v a n  deze R aad , alhoew el n ie t b indend , 
to ch  een  zekere inv loed  k u n n e n  u it-  
d e ls re c h tb a n k  v a n  D u inkerke —  w an - o efenen  op de ged ingen  w elke a c h te ra f
' '  V V ; ' .  ' ■; : - . -  -
Alvorens een beslissing te nemen betreffende het aanschaffen van een nieuwe motor eerst eens 
inlichtingen vragen bij E i s .  M a r i n e  M o t o r s ,  77, Markgravelei, Antwerpen.
T e l .  7 9 6 . 0 0  ( 4  l i j n e n ) .
n e e r  e r  a lgehele  id e n tite it  v an  p a r ­
tije n , v a n  zaken  en  v a n  voorw erp 
b e s ta a t.  I s  dus o n tb lo o t v a n  d ie m a ch t, 
h e t  v o n n is  v an  de B elgische M a ritie ­
m e O n d erzo ek sraad , die de schu ld  v an  
ee n  F ra n s  m o to rv a a rtu ig  erk en d  
h e e f t  in  een  a a n v a r in g  m e t een  B el­
g isch  m o to rv a a rtu ig , w a n n e e r  enkel 
de sc h ip p e r  v a n  h e t  la a ts te  o n d er d it 
rech tsco lleg e  viel en  de sch ip p er en  de 
re d e r  v a n  h e t  F ra n s  v a a r tu ig  n ie t  b e ­
tro k k e n  p a r t i je n  w aren  bij de O n d er­
zoeksraad .
b u rg erlijk  b eh a n d e ld  w orden.
L.S.
%Xe ffieigió,cfi'ACed&i£and&e aiôôetûjaùncutaâ'
(Vervolg van blz. 1)
ped i de w enselijke w enken  en  a a n d u i­
d in g en  no p en s h e t  gebru ik  d e r zee- 
v a a r tin s tru m e n te n , de b eb ak en in g - 
ste lse ls in  België, N ederland , F ra n k ­
r ijk  en  E n g elan d ; de a a n d u id in g  v an  
g ev aarlijk e  w rak k en ; de B elgische r a ­
d iophonie , de w eerberich ten .
D aaro p  vo lg t een  volledig volkscodex 
m e t b e lan g rijk e  vo o rsch riften , zoals 
m e n  e r  nog n o o it een  in  België a a n g e ­
tro ffe n  h ee ft, over de in te rn a tio n a le  
b ep a lin g en  te r  voorkóm ing  v a n  a a n ­
v a r in g e n  op zee; de aan d u id in g  der 
l ic h te n  te  voeren  door alle s lach  v an  
v isse rsv aa rtu ig en  en  an d e re  d a g - en  
u itw ijk in g se in en  m e t zee- e n  lu c h t­
v a a r tu ig e n , m an o eu v e rs  bij m is tig  
w eer; gepaste  w enken  e p  raa d g ev in ­
g en  verliezen  e r  h u n  aa n d ee l n ie t, 
ev en m in  ais de v laggen  v an  h e t  in te r ­
n a t io n a a l  seinboek.
De po litie  d e r  ze e v a a rt in  zoe tw ater 
k o m t e r  to t  h a a r  volle rech t, evenals 
h e t  p lukken  v an  m osselen en  m ossel­
z a a d  en  de aan w erv in g  v an  scheeps­
jongens.
W a t een  sch ip p er w eten  m oet. W el­
ke s tu k k e n  h ij m o e t a a n  boord  h e b ­
ben, de m in im u m m a a t d e r  v issoorten , 
g ev aarlijk  tu ig  in  de n e tte n , s to ten  
v a n  olie, w ippertoeste l, e n z ...
E en  sociale k ron iek  voor alwie m e t 
h e t  v isse rijb ed rijf  en ig  u its ta a n s  
h ee ft. A dvokaten , zakenm ensen , ex ­
p e r te n  en  boekhouders v in d en  er, 
evenw el ais de rec h ts tree k s  b e lan g ­
h ebbenden , een  UP TO D A T E -aanw ij- 
zing  v an  al de v a ls trik k en , w a a ra a n  
zij b loo tgeste ld  zijn , e n  v a n  de b ro n ­
n e n  die voor verdere  raad p leg in g  
hoeven  nagezien  te  w orden, noem en  
wij te rloops de ee rste  h u lp  bij z iek ten  
en  ongevallen ; de sociale k ron iek  voor 
de v isserij in  België b e s la a t n ie t  m in  
d a n  37 blz. d ic h te  tekst.
De re d e rijk a n to re n  k u n n e n  e r  best 
een  sp ec ia lis t op n a h o u d e n  m a a r  de 
re d e r-s tu u rm a n , die afgesloofd v an  de 
s tr i jd  tegen  de n a tu u re le m e n te n  n a a r  
h u is  k e e r t en  die z ijn  h a n d e n  vol h e e f t 
m e t h e t  vo lb rengen  v a n  zeem ans- 
p lich ten , verkoop v a n  de vangst, u it-  
red in g  v an  h e t  sch ip  voor de a a n ­
s ta a n d e  reis, is voor de b erek en in g  v an  
a lle rh a n d e  b ijd rag en , invu lling  v an  
fo rm u lie ren  en  an d e re  p leegvorm en, 
aangew ezen  op de h u lp  die h ij bij een  
b esch rijv e r  o f een  b ijzo n d er v ak k a n - 
too r v in d en  m oet.
Al deze b ijd ra g en  voor m a a ts c h a p ­
pelijke  veiligheid, w erkloosheid, ge- 
z instoe lagen , ja a r li jk s  verlof, k in d e r­
toeslag , w orden  berekend  op grond  
v a n  h e t  w erkelijk  of v ero n d erste ld  
loon. J a re n  geleden, h e e f t m en  de w e t­
tek s t, die een  ta k s  in  verh o u d in g  m e t 
h e t  loon oplegt, voor de vergoeding  d er 
arbe idsongevallen , zonder sch rom en
een prachtwerk
geweld a a n g e d a a n  om  de ta k s  te  v e r­
v an g e n  door een  a fh o u d in g  op de v e r­
koopsom  d e r  vis.
T h a n s  s ta a t  m en  voor een  w are  li­
ta n ie  a fh o u d in g e n  op h e tze lfd e  loon. 
H et is een  v e rs ta r r in g  v an  h e t  bezoldi- 
g ingste lse l in  de v isserij en  een  be lem ­
m erin g  der evolutie die de groeiende 
d em ocratie , w a a rin  zoals in  alles, w el­
lic h t zal tew eeg b rengen . M en zou op 
de reeds ingeslagen  weg k u n n e n  
voo rtg aan , door een  globale a fh o u d in g  
op de verkoop te  doen, om  a a n  alle 
m a a tsch ap p e lijk e  v e rp lich tin g e n  h e t  
hoofd  te  b ieden . H e t zou in  overeen ­
stem m in g  z ijn  m e t aloude geb ru iken  
en  m e t w ederzijds be lang  d e r  r e c h t­
h ebbenden . D it alles w are  e c h te r  een  
an d e re  v raag , v a tb a a r  voor m eer d a n  
een  betw isting .
H e t sy n d icaa l leven is ook een  oo r­
za ak  v an  verbazing . W a ar is de tijd , 
in  h e t  begin  dezer eeuw, to e n  e r  n a g e ­
noeg een  enkele v isserijve ren ig ing  
la n g s  onze k u s t bestond . H e t w as te  
B lan k en b erg e ; zij d ag tek en d e  v a n  de 
reg e rin g  v a n  M a ria -T h e re s ia  en  h a d  
voo rn am elijk  een  bepaalde  beroeps- 
tu c h t,  h e t  geeste lijk  w elzijn  en  h e t  
v e rm a ak  d er leden  voor doei. T h a n s  
s ta a t  m en  voor een  bon te  m ozaiek v an  
bonden , v e rbonden  en  v eren ig ingen  
v an  alle a a rd  en  strekk ing . De V laam  
se v isser h e e f t voor goed vaarw el ge­
zegd a a n  de afzo n d erin g  die h e t  zeele­
ven h em  zo lang  in g e p ra a t had .
Wij m o e ten  ons beperken . D oen wij 
n o c h ta n s  een  la a ts te  k ijk  op de li js t  
d er B elgische red e rs  v a n  de v issers­
vloot. De o u d -m in is te r  B aels h e e f t 
h ie r  on lan g s een  glorievol overz ich t 
v a n  de on tw ikkeling  dezer v loo t in  de 
ee rste  h e l f t  dezer eeuw  gegeven. H e t is 
tre f fe n d  d a t, in  w eerw il v a n  tw ee w e­
reldoorlogen  en  v a n  an d e re  gekende 
w ederw aard igheden , de B elgische zee­
visserij h e t  bew ijs geleverd  h e e f t v a n  
een  le e fk ra c h t die een  b ro n  v a n  w el­
v a a r t  en  fie rh e id  is voor h e t  land .
Zij v e rd ie n t een  ereg ro e t evenals de 
h e e r  P. V andenberghe  en  z ijn  m e d e­
w erkers, u itg ev ers  v an  de V isserij-A l­
m an ak , w ier w erk  h a a r  een  geeste lijke  
m a a r  a lle rn u ttig s te  apo theose ge 
b ra c h t h ee ft. SENIOR.
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DE BELGISCH-NEDERLANDSE VISSERIJALMANAK
Alwie zich dit lijvig boekdeel wil aanschaffen, stort het bedrag 
van 125 fr. op postcheckrekening 41.89.87 van S. Bollinne, Heilig 
Hartplein, 11, Oostende.
Het is verkrijgbaar :
IN BELGIE :
« Hand in Hand», Vismijn, Zeebrugge ;
« Hand in Hand », Vindictivelaan, 20, Oostende.
« Hulp in Nood », Vindictivelaan,20, Oostende ;
« Ver. Vissers-Reders », Vismijn, Oostende ;
Internationale Boekhandel, Th. Vanloostraat, Opex-Oostende ; 
Cyriel De Vos, Boekhandel, Heist ;
C. Dobbelaere, Langestraat, Nieuwpoort ;
Maria Torreele, Prins Boudewijnstraat, 1, Oostduinkerke.
IN NEDERLAND :
- Bij Hondius en Zoon, Middelburg, Postgiro 410.60
- IJmuider Stores, IJmuiden.
Viô&e%ij, nijueifieid en taevióme
Een lezer zond ons onderstaande bijdrage. Z ijn  zienswijze kunnen  
wij onvoorwaardelijk b ijtreden. Ze ligt trouwens volledig in  de lijn  
van  de politiek, die door ons blad wordt gevolgd. Im m ers wat waar is 
voor de visserij da t nam elijk  alleen solidariteit en gem eenschapszin  
h e t bedrijf kunen  dienen, geldt ongetw ijfeld  eveneens voor alle aspec­
ten  van  ons econom isch leven. Toerisme en visserij zijn  nu  eenmaal 
twee specifiek W est-V laam se n ijverheden , die, eigenaardig genoeg, 
m aar al te  d ikw ijls om  n ie t te  zeggen m et een betreurenswaardige 
en  ontm oedigende regelm atigheid, geslachtofferd  worden. Vooral voor 
ons, kustbewoners, die u its lu iten d  van deze nijverheden m oeten le­
ven,, is d it een spijtige vastste lling . Maar ju ist die vaststelling, welke 
n iet van gisteren o f van  vandaag dateert, had ons er al lang m oeten  
toe brengen de koppen bij e lkander te  steken. Het bew ustzijn  van deze 
sam enhorigheid alleen reeds b e teken t een m ach t waarmede Brussel, 
da t gewoon is de goedzakken stie fm oederlijk  te behandelen, rekening  
houden zou. Onze toevallige briefw isselaar h ee ft zeker gelijk ais hij 
bew eert dat onze noden in  de eerste plaats aan ons zelf te w ijten  zijn. 
«’t  K an verkeren», zei Bredero. Zal h e t verkeren ?
«H et N ieuw  V isscherijb lad»  b e sp ra k  
o n la n g s  en ige k la c h te n  ko m en d e  u i t  
H o lland  a a n g a a n d e  h e t  o p b ren g en  
v a n  H o llandse  schepen  n a a r  O o ste n ­
de w egens h e t  v issen  in  v erb o d en  w a ­
te re n  e n  bew ees te re c h t  d a t  de H ol­
la n d e rs  geen  red e n  to t  k la g en  h a d d e n  
v e rm its  bew ezen w erd  d a t  H o llan d  
voor 285.000.000 fr . in  B elgië in v o e rt 
en  B elgië s le ch ts  voor 35.000.000 fr. 
u itv o e r t n a a r  H olland .
V an  H o llan d s s ta n d p u n t  u i t  gezien 
is deze k la c h t  e c h te r  zeer gegrond , 
im m ers in  a l w a t de b esch ik k in g en  op 
zeev aartg eb ied  m e t H o llan d  b e t re f t  
z ijn  zij gew oon h e t  bes te  voo r h e n  te  
k r ijg e n  en  w aa ro m  zouden  zij d a n  n ie t  
p ro te s te re n  a is  h u n  ie ts  n ie t  n a a r  de 
zin  g a a t, d a t  is h u n  vo lste  r e c h t  e n  ik  
b en  e r  v a n  o v ertu ig d  d a t  ze op  de een  
of a n d e re  m a n ie r  to c h  vo ldoen ing  
zu llen  o n tv a n g e n  ofwel over de m id ­
delen  zu llen  besch ik k en  om  h e t  ons 
dubbel en  d ik  b e ta a ld  te  z e tte n , zo d a t 
wij te n s lo tte  to c h  w eer h e t  o n d e rsp it 
zu llen  delven. Ik  d ru k  e r  op d a t  ik  de 
b e tre k k in g en  tu ssen  H o lland  en  B elgië 
n ie t w il sch ad en , w el in te g e n d e e l en  
d aa ro m  ste m  ik te n  volle in  de k la c h t  
u it  H o lland  te  s te u n en , v e rm its  de b e ­
tro k k en  p a r t i je n  h e t  re c h t  e r  to e  h e b ­
ben, doch  h e t  zou b e te r  z ijn  onze o p ­
m erk in g en  n a a r  B russe l te  r ic h te n  
w at nog  a l «ver» v a n  O ostende e n  de 
K ust lig t, n ie t  a lleen  w a t de v isse rij-  
b e lan g e n  b e tre ft , doch  ook deze v a n  
toe rism e e n  n ijv e rh e id .
H e t is m ogelijk  d a t  onze h a n d e ls ­
b a la n s  m e t H o llan d  in  o rde is e n  d a t  
voor b ep a a ld e  a r tik e le n  B elgië m e e r in  
H o lland  invoert, d a n  H o lla n d  in  België 
en  k a n  d i t  versch il n u  g em ak k e lijk e r  
gecom penseerd  w o rd en  d o o r H o lla n d
m e er v isse rijp ro d u c te n  te  la te n  invoe­
re n  d a n  om gekeerd ; v a n  zulke reg e­
lin g  is  n ie m a n d  a n d e rs  h e t  s la ch to ffe r  
d a n  die «goedzakken» v a n  de kust, 
d ee l v a n  W est-V laan d eren , hetw elk  
gew oon is benadee ld  te  w orden  en  
to c h  d ik  z ijn  b ijd ra g en  en  b e la s t in ­
gen  b e ta a lt.
W a t h e t  toerism e a a n g a a t  z ijn  wij 
ook gew oon opzij gezet te  w orden  en  
w o rd t e r  gew oonlijk  ie ts  g ed a an  ais 
h e t  seizoen voorbij of in  g an g  is of 
m e t an d e re  w oorden  ais h e t  k a lf  v e r­
d ro n k e n  is; w a t e r  ons voor 1950 te  
w a c h te n  s t a a t  w eten  w ij al.
B e tre ffe n d e  de n ijv e rh e id  h e e f t m en  
v a n  h e t  zelfde la k en  een  broek. Zo 
w as e r  op 22-4-1949 een  w ed strijd  a a n ­
bes ted in g  voor de e lec trische  in s ta l­
la tie  d er w erkhu izen  v a n  h e t  Zeew e­
zen  te  O ostende. De la ag s te  in s c h r i j­
ver, een  O ostendse firm a , w erd  door 
h e t  M in is te rie  v a n  O penbare  W erken, 
zo n d er een  w oord u itleg , opzij gezet 
te n  voordele v a n  een  B russelse firm a , 
n ie te g e n s ta a n d e  zij c irc a  2.000.000 fr. 
goedkoper was. N a 8 m a a n d e n  n a m  de 
h e e r  M in is te r  Segers h e t  b es lu it een  
n ieuw e aan b es ted in g  u i t  te  sch rijven . 
H e t M in is te rie  v a n  O penbare  W erken  
m a a k te  n u  een  «beter» la sten b o ek  zo­
d a t  de B russelse f irm a  de la a g s te  w as 
en  de O ostendse f irm a  de tw eede. De 
beslissing  viel n a  48 u u r  doch  m oet 
n o g  goedgekeurd  w orden  doo r de h e e r  
M in is te r  Segers. Ik  hoop op deze zaak  
la te r  in  d é ta il te ru g  te  kom en.
U it b o v en s taa n d e  b lijk t d a t  m en  te  
B russe l m u n t s la a t  o m d a t w ij n ie t 
m a c h tig  genoèg zijn . W aarom  v e rg a ­
d ere n  de a fg ev aard ig d en  v a n  V isserij, 
T oerism e en  N ijverheid  n ie t  tezam en  
om  n ie t  enke l h u n  e isen  k e n b a a r  te
Mag een gift aaai de audjeo
aan Qadt&cAaicA
Wij o n tv in g en  th a n s  n o g  een  be­
la n g rijk e  g ift v a n  1.000 fr. vanw ege 
«H and in  H and» Zeebrugge.
U it n a a m  v a n  onze oud jes : h a r te ­
lijk  dank .
&nze uitvoert van 
t y O H t w a t  
nawt faanfoiijk
De M in ister v a n  Verkeerswezen 
h e e f t bes lis t d a t  te n  t i te l  v an  p ro ef de 
u itvoer v a n  g a rn a a l a a n  con tingen te- 
r in g  zal onderw orpen  w orden  voor één 
m a a n d  en  d a t  elke aa n v ra g e r  twee 
v erg u n n in g en  v an  1000 kgr. za l beko­
m en. Bij de u itv o er za l een  oor- 
sprongsbew ijs, g e tekend  door de di­
rec tie  v an  de v ism ijn , d ie n en  toege­
voegd te  w orden.
N a deze p ro ef za l n a g e g a a n  worden 
in  hoeverre  de u itv o e r zal kunnen 
w orden vrijgegeven.
Wij w illen  de zaken  n ie t  vooruitlo­
pen  en  zu llen  h ie ra a n  la te r  enkele be­
schouw ingen  w ijden .
J ^ o m m o A - o r e
Cr.
¿ \ m m c T t u a t v s
o n à e r ^ c V e v â L e t i
Com m odore G. T im m erm an s, op 
perbevelhebber v a n  de B elgische ma 
rine , is benoem d to t  com m andeur ii 
de O rde v an  O ran je -N assau  m e t dt 
Z w aarden , en  f re g a tk a p ite in  L. Ro 
byns, ch e f  v a n  de ze em ac h ts ta f, tot 
o ffic ier in  de O rde v an  O ranje-N aj 
sau  m e t de Z w aarden .
Nog de uít voer van 
garnaal
Rectificatie
H et ze td u iv e ltje  b ak te  ons verledet 
week een  p a a r  p o etsen  en  deed oni 
d ingen  sch rijv en , die h e t  tegenoverge­
ste lde v an  onze m en ing  betekenen.
H e t z ijn  in d e rd a a d  de verleend! 
v erg u n n in g en , en  n ie t  de verkeerde 
die 1000 kgr. p e r  v e rg u n n in g  behelzen 
Wij vero n tsch u ld ig en  o n s hiervoof 
bij onze lezers.
m aken , doch  eveneens n a  te  g a a n  wel­
ke m a a tre g e le n  e r  genom en kunne: 
w orden. Alle B elgen z ijn  to ch  geliji 
voor de w et en  w an n e e r  h e t  in  West 
V laan d eren  en  vooral a a n  de k u s t nii 
g aa t, d rag e n  w ij de g ro te  sch u ld  dot: 
onze verdeeldheid .
ORGANISATOR.
COÖPERATIEVE
ÍH43, Victorialaan-Opex
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ISEGEMSE DAMESSCHOEN 
lste keus daim of leder 
— Gesoldeerd : 198 fr. —
_  VROEGER : 498 fr. —
KINDERSCHOENEN 
in bruin box-calf, m et lederen 
of crêpe zolen : 98 fr.
VROEGER : 129 fr.
Allerlei PANTOFFELS aan bui­
tengewoon lage prijzen.
SCHOENEN 30 to t  lOOcl> BETERKOOP
dan vroeger
Al o n ze  sc h o e n e n ,  onder  het merk “ FLORIDA ” zijn gew a a rb o g d  Izegem s fabrikaat.
De bond van de Schoenhandelaars en M eesterschoenm akers van  O ostende en O m liggende dreigt 
de firm a FLORIDA m et rechterlijke vervolgingen, om dat in  een  vorige reklaam , de firm a FLO­
RIDA verklaart h eeft dat zij er toe gekom en is m eer dan 20.000 paren schoenen en pantoffels  
van eerste kw aliteit m et waarborg aan  te bieden 30 % goedkoper dan vroeger en dan overal e l­
ders en dat al onze schoenen van  gewaarborgd Izegem ’s fabrikaat zijn. Daar de Bond van de 
Schoenm akers m eent dat h e t h ier  gaat om  een oneerlijke concurrentie, gevoerd door FLORIDA 
tegenover de andere gevestigde schoenhandelaars der stad, en  zulks bij m iddel van valse bew e­
ringen, h eeft  de Bond de volgende terechtw ijzin g  geëist, waarbij FLORIDA, Adolf Buylstraat, 8, 
verklaart dat : Er geen afslag  op de schoenen  is sinds de devaluatie ; a l de schoenen in de m a­
gazijnen van FLORIDA n iet u itslu iten d  van Izegem ’s fabrikaat zijn  en  wel schoenen te  koop ge 
steld worden van andere m inderw aardige kw aliteit, herkom stig  u it andere gedeelten  van h et  
land; de verkoopprijzen van FLORIDA geen  verm indering van 30 % hebben ondergaan sinds de 
devaluatie en diensvolgens geen  der gelijk  prijzenverschil kan  hebben dan elders.
MAN SMOLIEREN
Beste kwaliteit in bruin of 
zwart leder : 298 fr.
VROEGER : 398 fr.
Laat deze gelegenheid niet 
voorbij gaan.
Komt onze uitstalling bezich­
tigen en U zult overtuigd zijn 
dat U zich heden echte en scho­
ne occasies kunt aanschaffen.
Se Schoenen FLORIDA z ijn  en ftlijven óteedo de ße&te en de goedkoopste.
ONZE GROTE VERKOOP IS HPT B E ST F  BEW IJS (130)
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DOKTERSDIENST
Bij afw ezigheid v an  de gewone h u is ­
dokter gelieve m en  zich te  w enden  to t 
Dr Qstyn, H. S erru y slaan , 50. Tel. 71915
APOTHEEKDIENST
Zondag 21-1 alsook n a c h td ie n s t van  
21 to t 28 Ja n . : A po theker Vynck, 
Torhoutstwg 230.
ALLE SLAG AUTO’S 
Wie zijn  keus n ie t v in d t in  de F ra n -  
clscusstraat, 45, v in d t ze nergens. (25)
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GEBOORTEN
7 Ja n u a r i 1950 : H ilde M onstrey  v. 
Alfons en  P au la  Declercq, V io lie ren! 
66; P au le tte  D esaeyer v. A lbert en  J a c ­
queline D esm et, D u ivenhokstr. 28; 
H enriette G eselle v. H en ri en  Elise T a -  
hon, Th. V an Loostr. 40;
8 : P au l H ollevoet v. F e rn a n d  en  
Diane D eschepper, A artsh e rto g in n e -  
str. 40; R ita  V anoverbeke v. E dw ard 
en D iane D eschepper,
Asteria V anborm  (G iste l); S on ja  
Brouwne v. H ecto r en  U rban ie  T em ­
pere, N ieuw poortstw g 62 ;
9 : C h ris tian e  D em ey v. Jozef en  
Marie S an d ers  (E ernegem ) ; R obert 
Lam brecht v. Jozef en A ngèle T ahon , 
Th. Van Loostr. 51; A ndré Coene v an  
Camille en  J e a n n e tte  Roels , Z eedijk  
98; C h a n ta i Delp ace v. R a p h aë l en 
Lea D endievel, F r. O rb a n str . 277; R ita  
Vermote v. M arcel en  G era rd a  Lagace, 
(Bredene); R aym ond  De C raem er v an  
Adii en Y vonne V an  W eyenbergh, 
H ospitaalstr 15; Luc Labbé v. L ucien  
en Je a n n e tte  V an  C rom brugghe (B re­
dene); V era D avid v. M arcel en  R a ­
chel D evriendt (B redene).
10 : K a rin a  P assch y n  v. E ugeen en  
Maria D elanoy ( S te n e ';  F e rn a n d  D e- 
febere v. R e n a tu s  en  M arcellina  W il­
lems (S tene) ; M onique V anhoucke v. 
Eduardus en Leonie T iteca  (B redene);
11 : L i.iane V igne v. A lbertus en  E li­
sabeth V anquekelberghe (S te n e ); W il­
fried D epoorter v. Leo en  M arguerite  
Allaert, N ieuw landstr 72; J e a n  R ossel- 
le v. Georges en  C lem entine  Vynck, 
Vijverstr. 28;
12 ; M yriam  S tra g ie r  v. R ich a rd  en  
Julia De M eyer, T o rhou tstw g  le ; Mo­
nique Theys v. Ju lie n  en  E d ith  lB an - 
quet, A m sterdam str. 17 ; Luc M aerten s 
v. Jules en  I rm a  M oenaert (E e rn e­
gem); R ita  V andenbu  cke v. G era rd  
en M adeleine V an steen lan d , R om estr. 
j; Rudy C ordier v. Ju le s  en  M a rg a re ­
ta W allaert, G e rs ts tr  116; E tien n e  L u­
ca v. R obert en  M aria  D avid ( Ic h te -  
gam' ; G ilbe rt V erlinde v. A ugustinus 
en Irm a In g e lb rec h t (E tte lg em ); J e a n  
Fretin v. G era rd  en  G ilberte  A rdaen, 
Kongolaan 11;
¡ 13 ; G ilbert D ev riend t v. F e rd in a n -  
dus en M arie tte  C oopm an, F r. O b a n -  
str. 130; F ra n s  D evynck v. R oger en  
Gerardine D ecuypere (Z andvoorde); 
Daniëi M ortier v. A ndré en  Lucie D e- 
wulf (M iddelkerke).
STERFGEVALLEN
6 ; V iviane M arteel, 4 dagen , L iefke- 
moresstr.
7 : Eugène C rouquet, 75 jr , echtg . 
Eveline Soyer, L eopo ld laan  17;
8 : A lbert A speslagh, 74 jr, w dr S il- 
'ia  Jiolon en  Jo se p h in a  D ecraecke, 
ichtg. E m m a D ejonghe, O o sts tr  52;
lchaë! B rissinck, 64 jr , ech tg . H ono- 
e F rançois, P rof. V ercouilliestr. 24; 
iSerryn P h ara ild e , 77 jr, wwe Alois C a­
ler, Ed. L ap o n str  58;
10 : A rm and ine  N oirfalise, 65 j r  wwe
P olydore V an  Y per, K ap e lle s tr  75; 
Leopold V anhove, 32 jr , ech tg . E lisa­
b e th  W earne, (N ieuw poort) ;
11 : M arie V erburgh , 33 jr , ongeh., 
O osts tr 36; P h ilom ene Cloocens. 70 jr, 
ech tg . Eugène D eknibber, K on ingstr. 
26;
12 : Luc Labbé, 3 d agen  (B redene) ; 
P ie te r  D eclerck, 76 jr , w dr M arie V er- 
c a rre  en  S idon ia V anpoucke (R am sk a- 
peile) ;
14 : C arolus C orveleyn, 81 jr , w dr 
J o a n n a  De W ym m er en  S te p h a n ia  
M eesschaert, K ongo laan  ;
HUWELIJKEN
Ju lien  Zoete, m ek an iek er d e n tis t, en  
Ire n e  B allieu i; Jozef P ruyost, s ta d sb e ­
diende, en  E m ilienne Beele, n a a is te r ;  
A ndré V andenbroele, bed iende, en  
M agdalena V erlee; L ucien  de S c h u t­
te r, v aa n d rig  te r  zee, en  M icheline D e- 
sonay ; E ugenius Dewulf, au togele ider, 
en  Y vonne D eclerck, w erk ste r; R obert 
H oorelbeke, au togele ider, en  F ra n o i-  
se V andew alle ; A ugust V andycke, 
w erkm an, en  B lanche C uypers; U rb a in  
W ybouw, bediende, en  L ucienne V er- 
leye, bediende.
FEESTELIJKHEDEN
H u u rt een p ick-up m e t fon o p la ten , 
p er dag, p e r  w eek of p e r  m a an d . R a ­
dio M arle in  C h r is t in a s tra a t  85, O ost­
ende. Tel. 71.725.
HUWELIJKSAANKONDIGINGEN
G outsm it Roger, visser, Ed. H am - 
m a n s tr  32, en  H elsm oortel L iliane, 
K ongo laan  35; De B uck René, b ed ien ­
de, V eren ig ingstr 93, en  E n em an  J o ­
se tte , E uphr. B e e rn a e rts tr . 91; A m e- 
loot C harles, m etser, (Leffinge), en  
Ackein G eorgette , S c h ie tb a a n s tr . 66; 
G offaux  Ju lien , m ekan ieker, B ergen- 
s tr . 1, en  G okel F ra n c in e , w in k e lju ffe r 
D r V erh aeg h estr. 119; Lefevere F r a n ­
çois, bediende, E e n d ra c h ts tr . 71, en 
V erstrae te  Denise, E. F eysp le in  7; V an 
de W alle Willy, k o ffieb ran d er, R ogier- 
la a n  39, en L am ote M arie, N ieuw poort­
stw g 33; B lo m m aert G eorges, s tu d e n t, 
Z eedijk  98, en  V an d en  B ulcke A nna, 
K ap e lle str  48; M ares Willy, au to g ele i­
der, C h ris tin a s tr . 41 en  V erkouille M a­
rie, V issersplein  3; D ev rien d t C harles, 
sc h rijn w e rk er (S tene) en  M orlion M a­
rie , Z w aluw enstr 60; In g h e lb re c h t 
G ilbert, postbed iende (S tene) en  B a- 
roen  Solange, J . P eu q u ae ts tr. 86; D e- 
coo Jacques, visser, V rijh av en str . 43, 
en  V erm ote Jo seph ine , s tr ijk s te r , V rij­
h a v e n s tr  43.
ANDERE GEMEENTEN
V andevyver G erard , m ilita ir  (O ost­
ende) en  M aelfa it S im onne, d ie n s t­
m eid  (K o r tr ijk ) ;  D epaepe L au ren t, 
sm id (O ostende) en  De G roo te José 
(S t G illis) ; V an  H ille V enan tiu s , d a g ­
lo n e r (O ostende) en  Sinove Ju lia  (S te ­
n e) .
VROUW DOOR GASVERSTIKKING 
OMGEKOMEN
In  h e t  h u is  n r  26 v a n  de K o n in k lij­
ke s t r a a t  w erd  h e t  lijk  aa n g e tro ffe n  
v an  de 40-jarige vrouw  H. C lootens. 
De vrouw  verbxeef sed ert een  m a a n d  
te O ostende en  w as erg  n eu ra s te n ie k  
H et lijk  w erd  n a a r  h e t  d o d en h u is je  
overgeb rach t. H et onderzoek  h e e f t 
u itg e m a a k t d a t  h e t  h ie r  een  zelf­
m oord  geldt.
PARKEERPLAATSEN GEVRAAGD
I e ts  w a a ra a n  de b a d s ta d  O ostende 
w el h e t  m e es t behoefde h ee ft z ijn  p a r ­
k e e rp la a tse n . I n  de om geving  v a n  de 
zeed ijk  bev. is  geen enke le  tre ffe lijk  
en  o m v a n g rijk e  p a rk e e rp la a ts  te  v in ­
den  en  in  de om geving v a n  h e t  n ieuw  
C asino  is e r  s le ch ts  p la a ts  voorzien  
voor ’n  30-tal a u to ’s. D a t is  v o ls tre k t 
onvoldoende zo d a t de desb etreffen d e  
p la n n e n  zouden  d ien en  h erz ien  te  
w orden.
T e re c h t w o rd t oök een  p a rk e e rp la a ts  
g ev ra ag d  a a n  d e  H. H art-k P n ie k  w a a r  
d ag e lijk s  ta lr ijk e  bezoeken w orden  a f­
gelegd en  n o c h ta n s  geen  p la a ts  voor­
z ien  is voor a u to ’s. In  te g en ste llin g  
m e t a n d e re  gebouw en is er in  de om ­
geving  v a n  die k lin iek  p la a ts ru im te  
genoeg te r  besch ikkng  om  ee n  ru im e  
s te lp la a ts  a a n  te  leggen .
GEVRAAGDE ARBEIDSKRACHTEN
a) M a n n e n  : 1 sc h rijn w e rk er, 1 bui­
zen legger, 1 m e tse laa r, 1 le e rjo n g en - 
loodgie \  r-m ou lee rder, -k lee rm ak er, 
-velom aker (m et lee rco n tr a c t) .
b) V rouw en : l  serveuse, 1 conc ie r­
ge, d ie n s tm e id en  ( in s la p e n ) , 1 le e rlin ­
ge b lo esen m aak s te r, -h a a rk a p s te r .
In  h e t  b in n e n la n d  : a) M an n en  : 
B ru sse l : 1 sc h rijn w e rk e r ; R oeselae- 
re  : 4 sp in n e rs ; 1 p is to o lsch ild e r voor 
C h a rle ro i; k o le n m ijn a rb e id e rs ; gezin­
n e n  voor landbouw .
M a ria k e rk e  opgesch rik t, 
d o o r  ingebeelde  a a n ran d in g
H et voorbeeldige gezin v an  d h r  De- 
groote, w onende in  de V re d e s tra a t ti 
O ostende, w ijk  M ariakerke, were 
W oensdagavond opgesch rik t door de 
a a n ra n d in g  op de 15-jarige dochtei 
L iliane. V ader D egroote is een  goec 
m e tse r  en  h e t  gezin te l t  v ijf k in d e ren  
T erw ijl v ad e r en  m oeder n a a r  stac  
w aren  w as de 15-jarige L iliane even ­
een s in  de r ic h tin g  v an  de s ta d  v e r­
tro k k en  te n e in d e  enkele boodschap­
p e n  te  doen. O nder m eer h a d  ze brooc 
en  su ik e r gekoch t en  h e t  w as onge­
veer 19,30 u u r  to en  ze zich op de te ru g ­
weg begaf en  de N ieuw poortsteenw eg 
volgde. G ekom en a a n  de hoek  v an  d e­
ze steenw eg  en  de N o rth laa n , bij d t 
in g a n g  van  de V ercaem erschool, w aai 
h e t  m eisje  n a a r  school g aa t, w erd  ze 
aa n g esp ro k e n  door een  m a n  die per 
f ie ts  w as, en  v an  gevorderden  ouder­
dom  bleek.
ÎÙe ae%diuijniag: aan 
X i p h i a e
De spoorloze verdw ijn ing  v an  vrouv. 
D elphine Pols, ech tg en o te  D u fa it, wo 
n en d e  S c h a p e n s tra a t, h e e f t  no, 
s te ed s  geen opheldering  gekregen. E: 
werd v erte ld  d a t  h e t lijk  v an  de vrouit 
w as te ru g g ev o n d en  te  B lankenberg , 
of te  H eist, doch  deze g e ru c h ten  blij 
k en  geen  w aa rh e id  te  b e v a tte n  .De po 
iitie  c o n c e n tre e r t steeds h e t  o n d e r­
zoek ro n d o m  h e t  M aria -H endrika- 
p a rk . Entrele k le ine w ate rlo p en  in  dt 
om geving  v an  S teen e-C o n te rd a ir  
w erden  g rond ig  ond erzo ch t doch  zon­
d e r  re su lta a t.  De fam ilie  v a n  de vrouw 
gelooft nog  steeds n ie t  in  een  ze lf­
m oord  h e tg ee n  h e t  geval nog  gehe im ­
z in n ig e r  m a ak t.
A rb e id e rs  von d en  lijkje v a r  
p a sg e b o re n  kinCje
A rbeiders welke m o m en tee l h e rs te l-  
linS en  u itv o e ren  a a n  de K o n in g in n e - 
la a n  d ed en  D o n derdagvoorm iddag  een  
akelige on td ek k in g . S ed e rt geru im e 
tijd  z ijn  op de K o n in g in n e la a n , n ab ij 
de O ude S poorw egbrug  a a n  h e t  M a­
r ia  H e n d rik a p a rk , h e rs te llin g sw erk en  
a a n  gang . De weg loop t d a a r  in  s t i j ­
gende li jn  n a a r  « h e t bosje> to e  zo d a t 
m en  deze weg s le ch ts  k a n  v e r la te n  
door v a n  een  ste ile  h e llin g  tu ssen  
s tru ik g ew as a f  te  da len .
E en  d e r  a rb e id ers , M ouw en G uido, 
F o r tu in s tr a a t  O ostende, s to n d  D on­
d erd agvoorm iddag  op de b e rm  w elke 
u itg e e f t op de s ta a n d e  sch ie tw ip  v a n  
de sc n u tte rsm a a tsc h a p p ij to e n  h ij in  
de d iep te  een  p a k  b em erk te . H et fe it 
d a t  d it  p ak  in  lijn w a a d  en  doeken  w as 
gew ikkeld w ek te z ijn  a rg w a a n  op. 
E e rs t d a c h t h ij d a t  h e t  v isa fv a l b e ­
tro f, doch  d it  w o rd t m e esta l to c h  in  
p a p ie r  w egg_w orpen. H ij verw ittig d e  
de m e e s te rg a s t P o u la e rt O scar, u it  
E ernegem , S ta t ie s t ra a t ,  en  sa m en  
d aa ld e n  ze v a n  de h e llin g  a f  to t  bij 
h e t  pak . W a n n ee r ze h e t  m a a r  even 
om w en te lden  b e m erk ten  ze d a t  h e t  
p a k  la n g s  o n d er n a t  w as v a n  h e t  
bloed. Nu lie te n  beiden  h e t  p a k  liggen  
en  v erw ittig d en  onm id d e llijk  de po li­
tie  die n a  enke le  m in u te n  reed s op­
daag d e . H e t p a k  w erd  geopend  en  
voor h e t  o n ts te ld e  gez ich t v a n  de 
w erk lieden  kw am  een  k in d e rlijk je  te  
v oo rsch ijn . B ij een  ee rs te  z ic h t w as 
h e t  k in d je  k o r t n a  de geboorte  gedood. 
De policie n a m  een  groo t s tu k  b ru in  
p a p ie r  in  beslag  d a t  verm oedelijk  za l 
ged iend  h eb b e n  om  h e t  p a k  in  te  w ik ­
k e len  en  sa m en  m e t h e t  p a k  n a a r  b e ­
n ed e n  w erd  gegooid. M en m a g  h e t  een  
geluk  h e te n  d a t  de bew uste p la a ts  n ie t 
b e g ro e il is m e t s tru ik g ew as a n d e rs  
w are h e t  lijk je  w ellich t p a s  w eken  la ­
te r  o n td e k t gew orden. T h a n s  lag  h e t  
op een  o pen  g rasp lek  zo d a t h e t  voor
een  toevallige toeschouw er in  h e t  oog 
m oest sp rin g en . N o ch tan s is h e t  u i t ­
geslo ten  d a t  h e t  p a k  d a a r  zou z ijn  
gelegd gew orden. D a a r  geen k e n m e r­
k en  w erden  gevonden  n och  op h e t  p a ­
p ier, n o ch  op h e t  lijn w aad , m ag  m en 
a a n n e m e n  d a t  de po litie  m oeilijk  een 
u itg a n g sp u n t voor h e t  onderzoek  zal 
v inden .
De a rb e id ers  v e rk la a rd e n  n ie ts  v e r­
d a c h ts  te  h eb b en  opgem erk t. De om ­
geving is trouw ens op de dag  ta m e lijk  
d ru k  d a a r  vele O o sten d en aars  h e t 
p a rk  bezoeken doch  ’s avonds is h e t 
e ; e rg  een zaam  zoda t de onw aard ige 
m o ed er o ' vad e r h e t  lijk je  ’s avonds 
zu llen  n a a r  beneden  gew orpen h e b ­
ben, ild 'is  ook n ie t ziende d a t  deze 
p la a ts  n ie t m e t stru ikgew as w as be­
groeid  D o n d erd ag n am id d ag  s ta p te  
h e t  P a rk e t  te r  p la a ts e  af.
I n  n auw e sam enw erk ing  m e t de ge­
re c h te r li jk e  d ie n s te n  u it  B rugge ze t de 
po litie  h e t  onderzoek  n a a  : de h e r ­
k o m st v a n  h e t  gevonden k in d e rlijk je  
voort. M en is m eer en  m e er de m en ing  
to e g ed a an  d a t  de m oeder v a n  h e t 
w ich tje  n ie t  b u ite n  O ostende te  zoe­
k en  is en  ee rd er n ie t  ver v a n  de p la a ts  
v a n  de v o n d st m oet w onen.
Z a te rd a g  deden  g e ru c h ten  de ronde 
volgens dew elke een  vrouw  u it  de 
T im m e rm a n s tra a t in  v erb a n d  m e t d e ­
ze z a a k  w as aan g eh o u d en . Deze ge­
ru c h te n  w orden  e c h te r  door de po litie 
te n  ste llig ste  g e lo o ch en straft. A lhoe­
wel geen  k en tek e n en  gevonden w er­
d en  op h e t  lin n e n  p a k  w aa rin  h e t  l ijk ­
je  gew ikkeld was, s c h ijn t m en  toch  
b lad z ijd en  v an  een  w eek illu s tra tie  te 
h eb b e n  a a n g e tro ffe n . In  v e rb an d  m et 
deze v o n d st w erden  bij ta lr ijk e  d ag ­
b la d h a n d e la a rs  en  verde lers o p sp o rin ­
gen en  o n d erv rag in g en  gehouden . De 
po litie  re k e n t v erd e r op de m edew er­
k in g  v a n  h e n  die in lic h tin g e n  zouden 
k u n n e n  v e rstrek k en .
EEN LAFFE AANRANDING
E ers t poogde de vreem deling  een 
gesprek a a n  te  knopen  doch  he o m eis­
je  gaf hem  geen an tw oord . T oen zt
a a n s ta lte n  m a a k te  om  te  g aa n  lopen 
p la a ts te  h ij zich voor h a a r  en  beval 
h a a r  hem  te  volgen. H et m eisje  w ei­
gerde ec h te r  en  to en  de ' a a n ra n d e r  
h a a r  vas tg reep  begon zij zich moedig 
te  verw eren, te  schoppen  en  te  s la an  
T oen h e t  m eisje  vas tste lde  d a t  geen 
enkele voo rb ijganger opdaagde, w ierp 
z ijn  zich op de grond, om h u lp  ro e­
p en d  en  w ild om  zich h ee n  stam p en d . 
T oen bleek de a a n ra n d e r  sch rik  te  
h ebben  gekregen en ziende d a t  z ijn  
poging m isluk te  n a m  h ij in  a le rijl de 
vluchc in  de r ic h tin g  v an  h e t  s tran d .
EEN VAAG SIGNALEMENT
H et m eisje  kw am  gans o n td a an  
th u is  doch  d a a r  v ad e r en  m oeder n ie t 
th u is  w aren  w aagde zich  n ie m a n d  van  
de k in d e re n  b u iten  en  p as  to en  de 
ouders te ru g  w aren  w erden  zij op de 
hoogte g eb ra ch t van  h e t gebeurde. F as 
de volgende dag  w erd  de po litie h ie r ­
v a n  verw ittigd  en  kon  h e t  onderzoek 
w orden  aan g ev an g en . H e t m eisje  kon 
s lech ts  een  vaag  s ig n a le m en t v an  de 
d ad e r doorgeven. H et b lijk t iem an d  te  
z ijn  v an  ee rd er k le ine gesta lte . Aan 
h an d e lin g  en  s tem  viel w aa r te  nem en  
d a t  h ij reeds een  zekere ouderdom  
m o et h ebben  bereik t.
Deze aa n ra n d in g , die n ie t  gebeurdë 
op een  stille  p la a ts  doch  a a n  een  
s tra a th o e k  w aa r h e t  zelden s til is en  
w aar bovendien  een  policiebureel is 
gelegen d a t  e c h te r  n a  zes u u r  geslo ten  
w ordt h e e f t beroering  verw ekt bij de 
bevolking van  M ariakerke. H e t gezin 
D egroote s ta a t  zeer goed aa n g e sc h re ­
ven en  m e t v e ra ch tin g  w ord t gespro­
ken  over de onbekende aa n v a lle r  die 
w aa rsc h ijn lijk  h e t in z ic h t h a d  h e t  
m eisje  te  dw ingen m ee te  g aa n  n a a r  
de nab ijge legen  du inen . D aa r h e t 
m eisje  eerder van  zw akke co n s titu tie  
is en  te n g e r v an  lichaam sbouw  w ekt 
deze la ffe  overval nog m eer w eerzin.
D it is de tw eede aa n ran d in g sp o g in e  
welke in  een  m a a n d  tijd s  te O ostende 
w ord t gepleegd. D ader v an  ee rstg e­
noem de aa n s la g  w erd gelukkig in g e­
rekend . H e t b e tro f een zeke e Sys u it  
H eist, die on lan g s z ijn  a a n h o u d in g s­
m a n d a a t te  B rugge hoorde b e k ra c h ti­
gen. De bevolking h o o p t d a t  ook de 
d a d e r  v an  deze overval spoedig zal 
w orden gevat. H et is n ie t  u itgeslo ten  
d a t  h e t  ook h ie r  g a a t om  een  v reem ­
deling.
DE AANRANDING VERZONNEN ?
M en sc h ijn t m eer en  m eer de m e­
n in g  to eg ed aan  d a t  h é t  m eisje de 
overval h e e f t verzonnen . E r vallen  be­
p aa ld e  te g en s trijd .g h e d e n  w aa r te n e­
m en in  h a a r  verk la ringen . In d ie n  de 
a a n ra n d in g  zich voordeed op de p la a ts  
w aar h e t  m eisje  th a n s  s ta a n d e  h oud t, 
nm l. a a n  de hoek  van  de N ieuw poort­
steenw eg en  de N o rth laan , is h e t 
p rak tisch  onm ogelijk  d a t  zich om 
19,30 u u r  n ie m an d  a ld a a r  bevond. D e­
ze p la a ts  is een  ta m e lijk  d ru k  v e r­
k ee rsp u n t en  zo n ie m an d  de a a n r a n ­
d ing  h e e f t bijgew oond, d an  is h e t  o n ­
m ogelijk  d a t  op h e t hu lpgeroep  van  
h e t  m eisje  n ie m an d  zou z ijn  toege­
sneld . T rouw ens, tw ee b ro e rtje s  van  
L iliane D egroote kw am en  enkele d a ­
gen  vóór h e t  gebeurde ’s avonds th u is  
b in n en g esto rm d  ro ep en d  d a t  ze over­
vallen  w aren  geweest. In d e rd a a d  w a­
re n  h u n  k le ren  gescheurd  en zou m en 
op h e t  ee rs te  z ich t geneigd z ijn  ge­
w eest a a n  een  a a n ra n d in g  te  geloven. 
De m oeder zou e c h te r  de jongens eens 
goed on d er h a n d e n  genom en hebben  
w aa rn a  deze zouden bekend  hebben  
de fe iten  te  h eb b en  verzonnen . W erd 
d it  spei th a n s  door de 15-jarige doch ­
te r  nagespeeld  ? H e t verder onderzoek 
h e e f t d it u itgew ezen en h e t m eisje  
h e e f t bekend  de a a n ra n d in g  verzon­
n e n  te  hebben.
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DE VERLAGING VAN DE 
BENZINEPRIJS
De verlag ing  v an  de accy n srech ten  
op de benzine v an  3,12 fr  op 2,19 fr. 
p e r  li te r  te  rek e n en  v an  15 J a n u a r i  
b re n g t een  verm indering  d er S ta a ts ­
in k o m sten  m ede v an  700 m illioen 
’s  ja a rs .
D it verlies m e e n t m e n  te  zu llen  goed 
m a k en  :
1. door de s tijg in g  van  h e t  benzinever­
b ru ik  (250 m illioen)
2. door de s tijg in g  v an  de b e la s tin g  op 
de m oto rvoertu igen . De 500.000 in  
h e t  la n d  r ijd e n d e  m o to rv o ertu ig en  
zu llen  gem iddeld 1000 fr. m eer be­
la s tin g  m oeten  beta len .
AANRIJDING
A an de hoek  v a n  de H. S erru y s laa n  
e n  de E uphrosine  B e e m a e r ts tra a t  
w erd  Z ondagvoorm iddag  om streeks 12 
u u r  de k n a a p  J e a n  Decock, w onende 
E up h ro sin e  B e e m a e r ts tra a t,  door een  
a u to  om vergew orpen. De jongen , die 
zopas h e t  College h a d  v erla ten , w erd 
e rg  gekw etst a a n  de kn ie en  n a a r  de 
d o k te r overgeb rach t.
GEWESTELIJKE 
RI JKSTUINBOUWSCHOOL
Op Z ondag  22 J a n u a r i  w orden  de 
lessen  gegeven in  de gew estelijke 
R ijkstu inbouw school, Leopoldschool, 
I e p e rs tra a t,  v an  9 to t  11 uu r, door C. 
V an  Houcke, die zal h an d e le n  over : 
« F ru ita a n p la n tln g e n  m e t ho o g stam - 
m ige bom en». T evens zal gesp roken  
w orden  over de Engelse boom gaarden . 
H et onderw ijs  is volledig kosteloos.
ROOD KRUISFEEST
O p D onderdag  26 J a n u a r i  e.k. te  20 
u u r  r ic h t  h e t  p la a ts e lijk  b es tu u r van  
l ie t  Rode K ru is  in  de c in ézaa l «Mon­
dial» Sas S lijkens, h a a r  ja a r li jk s  feest 
in  m e t m edew erk ing  v an  de steeds 
g ra a g  te ruggeziene con férencier Je- 
room  Plezier, w elke om geven v a n  een 
sc h a re  k la sa r tis te n  de a a n d a c h t v an  
h e t  publiek  in  de hoogste  m a te  zal 
w e ten  te  boeien, m uziek, dans, atoom ­
k ra c h t  (nog n o o it 'g e z ie n  te  B redene) 
enz. zu llen  e lk an d e r onophoudend  af­
w isselen.
W ij w eten  bij v o o rb aa t d a t  de o n t­
sp a n n in g  de m o e ilijk sten  za l w eten  te  
bevred igen  en  h u n  v e rw ac h t’n g en  ver­
re  overtreffen . Ook d ru k t h e t  b es tu u r 
v a n  h e t  Rode K ru is  d e  w ens u it  d a t  
ee n ie d e r  za l w illen  m edew erken  om 
d it  avond feest te n  volle te  doen  s la ­
gen.
M et d it  w erk  te  s te u n en  s te lt U h e t 
R ode K ru is  in  s ta a t  h a a r  liefdadige 
doele inden  te  b e tra c h te n . E enieder 
k a n  getu igen  d a t  h e t  Rode K ru is  h ie r 
in  steeds te n  volle is geslaagd . W ordt 
a llen  lid  van  h e t  R ode K ru is  - 10 fr. 
p e r  ja a r .
JAARVERSLAG DER 
STADSBIBLIOTHEEK
A. — B oekenfonds : G edu rende  h e t  
j a a r  1949 w erd  e r  een  a a n w in s t ge­
b o ek t v an  1664 boeken, te rw ijl er 195 
g esc h ra p t w erden . H et to ta a l  bezit 
bedroeg  op 31 D ecem ber 1949, 18467 
w erken.
B. —  In g eb o n d en  boeken : E r w er­
d en  in  de loop v a n  h e t  voorb ije  ja a r  
1155 boeken en  t i jd sc h r if te n  ing eb o n ­
den .
C. — U itlen in g en  : T e r  verge lijk ing  
w orden  ook de c ijfe rs  d er tw ee vorige 
Ja re n  opgegeven :
1947 1948 1949
R om ans 36.913 40.295 40.815
O n d errich te n d e  
le c tu u r 8.314 10.126 10.720
Jeugdboeken  5.605 6.516 9.044
De u itle e n c ijfe rs  volgens ta le n  ziet 
e r  ais vo lg t u i t  :
1947 1948 1949 %
N ederl. 26.117 30.022 32.661 53.94
F ra n s  17.262 19.544 20.961 34.60
E ngels 7.237 7.238 6.748 11.10
D uits  186 116 209 00.36
D. — L eeszaal : V olgens de d ag e ­
lijk se  s ta tis t ie k  w erden  er 3.749 b e­
zoeken in  de leeszaa l aan g etek en d .
E — Lezers : G edurende  h e t  afge lo ­
p en  ja a r  w erden  er 2.307 lezers in g e­
schreven . De in sc h rijv in g sc ijfe rs  in  
verge lijk ing  m e t de vorige ja re n  zien 
e r  a is  vo lg t u it  :
1947 1948 1949 
M a n n en  1187 1210 1101
V rouw en 881 949 847
Jo n g en s ( to t 15 j a a r  181 169
( to t 16 ja a r )  S t 222
M eisjes ( to t 15 ja a r )  96 110
( to t 16 ja a r )  i l O J »  137
T o ta a l 2068 1259 2307
F. - T ijd sc h r if te n  : I n  de leeszaa l 
liggen  er 163 versch illende t i jd s c h r if t  
te n  te r  raad p leg in g . -3
HEEM KUNDIG m useum  
I n  h e t  H eem kund ig  M useum  w erden  
e r  in  1949. 986 e n tré e ’s geboekt, w a t 
h e t  a a n ta l  bezoeken s inds de open ing  
v a n  h e t  M useum  op 2616 b ren g t.
GEEN GEVAAR VOOR
I AA IM UURVERZAKKING
D h r De K inder, S chepen  v a n  
O penbare  W erken, h e e f t zich M a an - 
dagvoorm iddag  n a a r  de v isse rijh av en  
begeven ten e in d e  n a  te  g aa n  in  h o e ­
ver de k a a im u u r  v an  de n ieuw e h a -  
r in g h a lle  gev aar liep te  verzakken . T er 
p la a ts e  w erd  v as tg este ld  d a t  op de 
p la a ts  w aa r de nieuw e k a a im u u r  de 
oude m u u r  v erb ind t, o n d er h e t  w a te r ­
v lak, een  g a t m oet z ijn  gebleven w a a r ­
la n g s  h e t  w a te r  g ro te  hoeveelheden  
aa rd e  en  zan d  on d er de m ijn b ev lo e­
r in g  w egzuigt. H et g a a t m issch ien  ook 
om een  b res die tijd e n s  de oorlog w erd  
geslagen  doch  door de d ie n s te n  v a n  
B ruggen  en  W egen bij de h e rs te llin g  
n ie t w erd  opgem erkt. E r b e s ta a t geen  
gevaar voor een  verzakk ing  v a n  deze 
k aa im u u r. M en zal te n  spoedigste de 
b res s to p p en  ten e in d e  de zuiging v a n  
h e t  w a te r  tegen  te  gaan .
PLAATSEN TE BEGEVEN
H et S chepencollege h e e f t bes lis t een  
oproep  u it  te  sc h rijv en  voor h e t  bege­
v en  v an  een  b e trek k in g  v an  boom kap- 
per, v an  stoker en  v an  n ie t-v a k k u n d ig  
toeziener in  v a s t verband .
De c a n d id a te n  zu llen  m o e ten  vol­
doen  a a n  de gew one voorw aarden .
E r za l een  vergelijkend  ex a m e n  a f ­
genom en w orden.
De d a tu m  w aaro p  h e t  v e rg e lijk en d  
exam en  zal w orden a f  genom en za l b i j­
t i jd s  te r  k en n is  g eb ra c h t w orden  v an  
de c a n d id a ten .
Alle aa n v ra g e n  vergezeld v a n  de n o ­
dige bew ijsstukken  m o e ten  toegezon ­
d en  w orden  a a n  h e t  College v a n  B u r­
gem eester en  S chepenen  vóór 6 F e ­
b ru a r i 1950.-*"—
GIFTEN
De B u rg em eester v a n  de s ta d  O ost­
ende o n tv in g  vanw ege de H a n d e la a rs -  
bond v a n  de A lfons J ie te r s la a n  en  
C en tru m  P e t i t  P aris , de som  v a n
22.637,80 fr. te n  voordele v a n  h a a r  l ie f ­
dad ige w erken .
Vanw ege de h e e r  A. L ippens, n a ­
m ens de h e e r  D erinck, ex p lo ita n t v a n  
de b u ffe tte n  v an  h e t  G em een te lijk  
C asino, on tv ing  de b u rg em eeste r de 
som  v a n  3224 fr.
OPENBARE AANBESTEDING
Op D onderdag , 9 F eb ru a r i 1950, te
I I  uu r, zal in  h e t  K a b in e t v a n  de h e e r  
B u rg em eester overgegaan  w orden  to t  
de openbare  aan b es ted in g  b e tre ffen d e  
h e t  re in ig en  v an  reg e n - en  w a te rr io ­
len  in  de m id d en stad .
De aan g e tek en d e  aa n b ie d in g en  m oe­
te n  te r  po st besté ld  w orden  te n  l a a t ­
ste  op 7 F e b r u a r i '1950.
De o ffe rte s  m ogen ook te r  z ittin g  
v an  de open ing  afgegeven  w orden.
H et la s ten b o ek  is te  v e rk rijg e n  in  
h e t  b u rea u  v an  O penbare  W erken , 
E uphr. B e e rn a e rts tr , 47, O ostende, te ­
gen (je p r ijs  v an  50 fr. of m its  s to r ­
tin g  v a n  d it  bed rag  op p o s trek en in g  
n r  5006 v a n  de h e e r  S ta d so n tv an g e r.
BALLONWEDSTRIJD 24 DECEMBER
1949
M ouqué N icole; P e e te rs  R olly; De 
L an g h e  Jacques; H u b re ch tsen  M ichè­
le; V erae rt S im on; V erm eersch  J e n ­
n y ; N eynrinck  W illy; Lepaige J e a n ; 
D ek n u y t A rle tte ; L ing ier Iren e .
De p rijz en  k u n n e n  a fg e h a a ld  w or­
den  in  h e t  lo ca tieb u reau  der K o n in k ­
lijk e  Schouw burg, dage lijk s  v a n  10 to t  
13 u u r  (M aan d ag  u itg ezo n d e rd ).
BAL VAN DE LUSTIGE ZIGOMARS
O p Z ondag  26 F eb ru a ri 1950 : G roo t 
L ie fdad igheidsbal in  de Z aa l «’t  W itte  
P aard »  V an Iseg h e m la an  in g e ric h t 
door de K o n in k lijk e  L ie fd ad ig h eid s- 
m a a tsc h a p p ij «De L ustige Z igom ars». 
B egin  om 21 uu r. V errassingen , op ­
w ekkend orkest.
A lgem ene in g a n g  10 fr. D ra n k e n  v a n  
10 fr. af.
FEESTEN OP KARNAVAL
De m a a tsc h a p p ije n  die h e t  in z ic h t 
ko es teren  tijd e n s  dé k a rn a v a ld a g e n  
b als  of feé s ten  in  te  r ic h te n , w orden  
d rin g en d  verzoch t zulks sc h rif te lijk  te  
la te n  w eten  a a n  h e t  In lic h tin g sb u -  
reau ,, V la a n d e re n s tra a t 64, vóór ‘28 
J a n u a r i  e.k. 3
BOTSINGEN - ¡
Op de P rin ses  A strid laan , n a b i j  'de 
g ro n d en  v an  h e t  P a la ce  H o te l w erd 'd e  
j au to ; v b es tu u rd ' , d o o r  F lorizone, D e  
' P a n n e , aan g e red e n  door een  v r a c h t­
w agen;; De a u to  v an  ee rstgenoem de 
w erd  zw aar beschadigd . ? ¡
Op de T o rhou tsteenw eg  kw am en  de 
a u to ’s b es tu u rd  door Deboo M arcel u i t  
B red en e  en  C onneye R aym ond  m e t 
e lk a a r  in  botsing.
BEVLAGGING
T er gelegenheid  v a n  h e t  n a t io n a a l  
fe e s t v a n  h e t  G roo t H erto g d o m  L u ­
x em b u rg  v ra a g t h e t  s ta d sb e s tu u r  d a t  
de in w o n ers  voor een  bev lagg ing  v a n  
de w on in g en  zouden  w illen  zorgen.
VOOR DE HOTELHOUDERS
H et s ta d sb e s tu u r  h e r in n e r t  e r  de 
h o te lh o u d e rs  a a n  ti jd ig  te  w ille » ;z o r­
gen  voor h e t  in v u llen  v a n  de h u n  b e ­
ste lde  v ra g e n lijs t ,  e n  deze in  elk  geval 
vóór 1 M a a r t e.k. a f  te  geven  op h e t  
In lic h tin g sb u re a u , V la a n d e re n s tra a t , 
64, o p d a t de h o te lli js t  voor 1950 k u n ­
n e  sam en g este ld . Q
ZAL ONS LAND MIJNENVEGERS 
BOUWEN ?
In  de b eg ro tin g  v a n  de bu iten g ew o ­
ne  u itg a v e n  is h e t  bouw en v a n  een  
p ro to -ty p e  v a n  m ijn e n v e g e r  voorzien. 
Deze ee n h e id  za l in  B elgië op  s ta p e l 
w orden  gezet, zo de d e sb e tre ffen d e  o f­
fe r te n  in  a a n m e rk ig  k u n n e n  w orden  
genom en , E en  ee rs te  c re d ie t v a n  11 
m illioen  fr . is  voor 1950 to e re ik e n d  ge­
a c h t.
HET 15 JANUARINUMMER DER 
V.E.V. BERICHTEN
H e t 15-J a n u a r in u m m e r  d e r  VEV- 
b e r ic h te n , t i jd s c h r if t  v a n  h e t  VEV, 
kw am  v a n  d e  p e rs  m e t vo lgende b ij­
d ra g e n  :
1. B ij de Ja a rw isse lin g , door P . D el- 
bae re , a lg em een  v o o rz itte r  v a n  h e t  
VEV;
2. De b es lu ite n  d e r  econom ische a f ­
d e lin g  v a n  h e t  A lgem een V laam s C o n ­
gres;
3. De v es tig in g  v a n  de M a a tsc h a p p e ­
lijk e  Z ete l d e r  H a n d e lsv e n n o o tsc h a p ­
pen .
O nze O rg a n isa tie , W e tte n  e n  B e­
slu iten , O m  en  ro n d  h e t  M a rsh a ll­
p la n , M ededelingen , H an d e l e n  Eco­
nom ie, V ra ag  e n  A anbod.
BRITSE OORLOGSBODEMS OP 
BEZOEK
Twee B ritse  oorlogsbodem s zu llen  
w eld ra  ee n  bezoek b ren g e n  a a n  ons 
la n d . H e t v is se r ij-w a c h tsc h ip  «H.M.S. 
M ariner»  za l v a n  29 J a n u a r i  to t  1 F e ­
b ru a r i  e n  de «H.M.S. C ygnöt» v a n  18 
to t  23 F e b ru a r i te  O o sten d e  aan ieg g en .
PUBLICITEIT
N a a r  we v ern em en  za l e e rlan g  de 
kw estie  v a n  h e t  r a d io s ta tu u t  te  b e r -  
de kom en . V olgens ee n  in g e d ien d  
w etso n tw erp  zou h e t  m o g e lijk  z ijn  d a t  
a a n  de gew este lijke ze n d e rs  bij K o­
n in k li jk  B eslu it de to e la t in g  zou v e r­
leen d  w orden  in  h u n  p ro g ra m m a ’s p u ­
b lic ite it op te  n em en . W e tw ijfe le n  e r  
s te rk  a a n  of deze p u b lic ite it zou k u n ­
n e n  b ijd ra g e n  to t  de v erh o g in g  v a n  
h e t  g eh a lte  d e r  u itz en d in g en . M én 
m a g  zich  v e rd e r  a a n  een  hev ige w eer­
s ta n d  v e rw a c h te n  v a n  de p e rs  die h e t  
voornoem de a rg u m e n t za l h a n te r e n  
om ... h a a r  e igen  p u b lic ite it te  r e d ­
den...
AANBESTEDING
Op D o n d erd ag  9 F e b ru a r i 1950 te  11 
u u r  in  h e t  k a b in e t v a n  de h e e r  b u rg e ­
m e e s te r  za l ov erg eg aan  w o rd en  to t  de 
o p en b a re  a a n b e s te d in g  b e tre ffe n d e  
h e t  lev eren  v a n  ijze rw aren , zink , glas, 
h o u t, cem en t, zeep, bezem s, bo rste ls , 
dw eilen, enz ... te n  behoeve v a n  h e t  
m a g a z ijn  d e r  s tad sw erk h u izen .
De a a n b ie d in g e n  m o e ten  a a n g e te ­
k en d  te r  p o s t b es te ld  w o rd en  te n  l a a t ­
ste  op D insdag  7 F e b ru a r i 1950.
De o ffe rte s  m ogen  ook te r  z i tt in g  
v a n  de o p en in g  afgegeven  w orden .
L asten b o ek  te  v e rk r ijg e n  in  h e t  b u ­
re a u  v a n  O p en b a re  W erken , E u p h r. 
B e e rn a e r ts tr . 47, te g en  50 fr.
IDENTITEITSKAARTEN
H e t s ta d sb e s tu u r  z ie t zich  genood­
z a a k t de bevolk ing  te  w ijzen  op  h e t  
b es lu it v a n  18 O k tober 1945 m e t b e ­
tre k k in g  to t  h e t  a fgeven  v a n  id e n ti­
te its k a a r te n .
H ie rin  k o m t o n d e r m e er voor :
« d a t de fo to  a a n g e b ra c h t op een  
id e n ti te i ts k a a r t  MAT m o e t z ijn  e n  o n ­
la n g s  g e m a a k t en  d a t  h e t  hoo fd  een  
hoog te  m o e t h eb b e n  v an  1,5 to t  2 cm.»
De fo to ’s die a a n  deze v e re is te n  n ie t  
vo ldoen  m o e ten  s tre n g  gew eerd  w or­
den.
WILLEMFONDS —  VOORDRACHT
i ; Op M a an d a g  23 J a n u a r i  e.k. te  20 u. 
in  h e t  lo k a a l «Royal N ord», W aP en_ 
p la a ts , w o rd t-e e n  v o o rd ra c h t g eh o u ­
d e n  in g e r ic h t door h e t  W illem sfonds.
H e t is d h r  H e rm a n  V an  S n ick , le t ­
te rk u n d ig e , a u te u r  v ari dë v e rz e n b u n ­
dels «A becedarium », «R eportage», 
«B alladen  v a n  h ie r  benêen»  e.a. d je  
za l sp rek e n  over «E uropa-R itm e» .
BAL DES CANARDS
B eg in  N ovem ber 11. k ond igden  de 
O u d -K rijg sg ev an g en en  h u n  ja a r li jk s  
b a i a a n , d a t  zou d o o rg aan  op 21 J a ­
n u a r i  e.k. D it bai, opgeva t in  h e t  te ­
k en  v a n  een  m o n d a in  bai, viel van  
m e e t a f  a a n  in  de sm a ak  v a n  de O ost­
en d se  bevolking, te n  bew ijze h ie rv a n  
h e t  n o o it geëvenaarde succes v a n  v e r­
led en  ja a r .  D it bai d roeg te n  zeerste  
h e t  z ijn e  bij om  h e t  w in terse izoen  op 
te  lu is te re n  en  de h a n d e l te  b e g u n s ti­
gen.
D it a lles w erd  d it  ja a r ,  ongelukk ig ­
lijk  in  de w ar g es tu u rd  door de zaak  
C am m an s, de verw ikkelingen  m e t h e t  
s te d e lijk  Casino, en  de beslissing  d a t 
de v ad e rlan d se  g roeperingen  n ie t m eer 
zouden  o p tred e n  in  h e t  C asino, to t  
ee n  b ep aa ld e  d a tu m , die h e t  com ité 
v a n  de K.G. in  de onm ogelijkhe id  
s te ld e  z ijn  voorbereid ingen  te n  gepas­
te  t i jd e  door te  voeren.
In g ez ien  deze zeer b ijzondere om ­
sta n d ig h e d e n , die de K.G. zekerlijk  
n ie t  te n  euvel k u n n e n  aan g esch rev en  
w orden , za l h e t  «Bai des C anards»  
s le ch ts  op de derde  Z aterd ag , z ijnde 
de 20e J a n u a r i  1951, doorgaan .
H e t l i jd t  geen  tw ijfe l d a t  de O ost­
en d se  bevolking deze bew eegredenen  
za l v e rs ta a n  en  toekom end  ja a r  
a a n  h e t  «Bai des C anards»  w ederom  
h a a r  sy m p a th ie  za l w illen betu igen .
Zo za l n o g m aals  een  g lan srijk e  m ijl­
p a a l  in  h e t  w in te rse izoen  k u n n e n  
d aa rg e s te ld  w orden en  zu llen  de K .G .’s 
in  de m ogelijkhe id  z ijn  h u n  lie fdad ige 
d o e le in d en  te  bere ik en  en  w el in  h e t  
b ijz o n d er de f in a n c ie rin g  v a n  h e t  
«Fonds Nachez». D it fo n d s is bestem d 
om  sa n ita ire  en  f in an c ië le  h u lp  te  
b ren g e n  a a n  door longziek te a a n g e ­
ta s te  K .G .’s e n  h u n  fam ilie  en  om  de 
p ra c h tig e  so lid arite itsw erk en  tu ssen
F .G . e n  K.G. d e r  sa n as  v an  M o n ta n a  
(Z w itse rla n d ) e n  S te  Ode (A rdennen ) 
te  o n d e rs te u n en , w elke k u ren  en  ge­
n ez in g  zu llen  v e rsc h a ffe n  a a n  onze 
m a k k e rs  die lich am elijk  g ek n a k t u it  
g ev an g en sch ap  te ru g k eerd en . Voor 
h e t  ogenblik  h eb b en  wij 300 K .G .’s in  
s a n a s  o n d e rg e b ra c h t en  221 v rag en  
k w am en  in  de zes ee rs te  m a a n d e n  v an  
1949 b in n e n . Voegen wij e r  a a n  toe 
d a t  de la a ts te  ingekom en  in lich tin g en  
ons to e la te n  te  zeggen d a t  EEN K.G. 
op V IER  e rn s tig  g ek n a k t is te ruggeko ­
m en  en  d a t  EEN op TIEN  door te r in g  is 
a a n g e ta s t.  Die c ijfe rs  bew ijzen  ge­
noegzaam  h e t  reuzenw erk  d a t  ons te  
b e u r t s ta a t  en  d a t  h e t  een  heilige 
p lic h t is  voor ons oud K .G .’s die m a k ­
k ers  te  s te u n en  en  te helpen , die l i j ­
d en  in  h u n  vlees en  h u n  h a r t.
SPORTVERENIGING ZEEWEZEN
U itslag  v a n  de tom bo la  v a n  14 J a ­
n u a r i  1950 :
V olgende p rijz en  w erden  nog  n ie t 
a fg e h a a ld  :
34 76 107 215 217 234 240 260 
285 341 342 332 668 984 1171 1351
De p rijz en  b lijven  te r  besch ikk ing  
v a n  de w in n a a rs  to t  31 J a n u a r i  1950 
in  de b u re le n  v a n  het Loodswezen 
O o sten d e-K aa i, toegang la n g s  de op ­
r i t  v a n  de de S m et de N ayerbrug .
LIEFDADIG HE IDSTOMBOLA NA
WIJK T’ KROONTJE «H
De H an d e laa rsb o n d  Torhoutsteen- i  
weg, w ijk  «’t  K roon tje»  en  aanpalen- see 
de z ijs tra te n , o n tv in g  vanw ege de Na- 195 
tio n a le  U nie d er M oeders v an  Te- Wa 
rec h tg es te ld e n  en  O verleden Politieki be< 
G ev an g en en  een  brief, w aa rv a n  wij di ter 
in h o u d  h ie ro n d e r la te n  volgen. (j¡e
Op 6 J a n u a r i  1950 in  de fee stzaa l lo- ste 
k a a l «Gilles d e r  Zee», h a d  in  aanwe- do* 
zigheid  v an  de h e e r  V andepoele, Voor- dei 
z itte r, de h ee r  Isidoor De Vriese, Se- sei 
c re ta r is  e n  de h e re n  v an  h e t  bestuur, wc 
alsook van  ta i  v an  genodigden, waar- ] 
o n d er dam es a fg ev aard ig d en  v an  dt be 
N ationale  U nie d e r M oeders en  Vrou- ze 
w en van  T erech tg es te ld en  en  Overle- ¡m 
den  Politieke G evangenen , en  ondei vej 
to ez ich t v an  een  afgevaard igde  vai j 
de S tad , de trek k in g  p la a ts  v an  dl Tai 
L iefdad igheidstom bo la  die in  een  zeei acj' 
gezellige a tm o sfee r en  op s tr ik te  ei fc0( 
ee rlijk e  w ijze verliep . bl]-
Deze tom bo la  w erd  in g e ric h t tei va, 
voordele v a n  de w eesjes v a n  h e t  «Ca- ¿ 
ro linenhof»  en  van  de w eesjes da ^  
overleden  P o litieke G evangenen . ho
’t  Is  d a n  ook in  die zin  d a t  M evr. En- Te] 
gels in  -naam  van  de N ationale  Unit ^  
h u ld e  b ra c h t a a n  de b lijk en  v a n  mee- nu 
leven en  b eg rijp en  m e t de w eesjes vai n e 
H en  die alles veil h a d d e n  o m d a t at -jn 
h u n  la n d  lief h a d d e n  en  a lles offer- g r 
den  o p d a t wij v rij zouden  m ogen le- j 
ven.
D it schone in it ia t ie f  en  w erk  vai 
n a a s te n lie fd e  v e rd ie n t alle lof ei j 
s tre k t de H an d e laa rsb o n d  to t  eer.
Ze d a n k te  d a n  ook die h e re n  vooi 
d ie w are  sy m p a th ie  en  e c h te , vader­
land lievende  gevoelens, w a n t wie dt j 
wezen in d a c h tig  is e e r t de H elden. ge,
De h e e r  V oorz itter d a n k te  op ziji fja 
b e u r t  en  zegde d a t  die w oorden  eer wa 
aanm oed ig ing  zouden z ijn  om  zovee boi 
m ogelijk  een  s te e n tje  bij te  brengei ge] 
om  h e t  lo t d e r  g e tro ffen en  te  verzachj ]
te n - Ro
De zuivere o p b ren g st bedroeg  7.381,2 
fra n k . 8
VRIiENDEN VAN DE VRIJE 
UNIVERSITEIT
Op V rijdag  20 J a n u a r i ,  om  20 uui 
w ord t in  de g em een te raad szaa l vai 
h e t  s ta d h u is  een  v o o rd ra ch t op tora 
gezet door de O ostendse afde ling  vai 
«De V rienden  v an  de V rije Univers! 
te i t  te  Brussel».
A is .sp rek e r  zal o p tred e n  : de heei 
J. v an  S chim d, p ro fesso r a a n  de Vrij 
U n iv ers ite it te  B russel, d ie za l hande 
len  over de S p aan se  w ijsgeer José Oi 
te g a  y G asset.
DE HEROPBOUW VAN HET NIEU\ 
CASINO
N aa r we v ern em en  zou de Re geril 
m eer en  m eer geneigd  z ijn  h e t  karal 
te r  v an  o p en b a a r n u t  v a n  bepaalde gi 
d ee lten  van  h e t  n ieuw  C asino te  aai 
v a a rd en  w aardoor de fin an c ië le  lai 
voor de w ederopbouw  gevoelig zoi 
v erm in d erd  w orden.
H e t s ta a t  inm iddels v a s t d a t  de eer 
ste  s teen  zal gelegd w orden  op 10 R 
b ru a r i a a n s ta a n d e  in  tegenwoordtj 
heid  v a n  een  d r ie ta l m in iste rs .
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"MARIA STUART”
vm tM t
V an de in r ic h te n d e  m a a tsc h a p p ij 
o n tv in g e n  wij de volgende c ircu la ire  :
A lhoew el door versch illende m a a t­
s c h a p p ije n  u it  h e t  A ntw erpse in  h e t  
v erled en  m eegedongen  w erd  — de 
S in t A u g u stin u sk rin g  w ist tw eem aal 
de beker te  veroveren  —  w erd h e t  
L and juw eel to t  h ie rto e  nog n o o it te  
A n tw erp en  verspeeld . Nu e c h te r  is h e t  
zo ver. G ed u ren d e  de m a a n d e n  F e b ru ­
a r i  en  M a a r t 1950 zal h e t  X V IIe L an d - 
juw ee lto rnoo i in  onze S ch eld estad  be­
tw is t w orden. S in t A ugustinuskring , 
d ie to t  nog  toe de g roo tste  a c tiv ite it 
a a n  de dag  legde in  de versch illende 
L and juw eelto rnoo ien , w erd  m e t de in ­
r ic h t in g  belast.
M eer d a n  tw in tig  k rin g en  zonden  h u n  
a a n v ra a g  to t  dee lnam e in . H iervan  
w erden  e r  a c h t to t  de w ed strijd  toege­
la te n . O n d er h e n  v in d en  we k rin g en  
Hit O ost- en  W est V laan d eren , u it 
L im burg  e n  B ra b a n t, ook u i t  A n tw er­
pen . B ijn a  a llen  w isten  reeds h e r h a a l­
d e  m a len  in  versch illende to n e e lp r ijs ­
k am p en  de e re p rijze n  te  beha len . Al­
le z ijn  ze bezield door de geestd riftige  
wil de p ra c h tig e  z ilveren  bek e r en  de 
g ro te  ee r e r  a a n  verbonden , door h u n  
v erto n in g  te  w innen .
H e t p ro g ra m m a d a t  zij ons b ieden  is 
v ersch e id en  vaji o p v a ttin g , m a a r  
s ta a t  op een  zéér hoog peil. Wij v in -  
d e n  e r  n a a s t  ¡Schiller en  S hak esp ea re  
ook m eer m o derne  toneelk lassiekers 
a is  Gogol en  W ilde. N aast1 d e  gem oede­
lijke  A n ton  C oolen ook mé' V aderlandse 
d ra m a ’s v an  F a riï d è  M orit en  Jos. 
Jan sse ri eri h e t  a a n  d e  a c tu a lite it-é a n  
de w ereldoorlog  o n tleen d e  d ra m a  v a n  
Jo h n  P a tric k .
In  d it  to rnoo i zal h e t  V an  N este G e-
iiuouseuap van  O ostende de provint de: 
W est-V laanderen  vertegenwoordig! da: 
m e t de opvoering v an  h e t  historisj m< 
d ra m a  «M aria S tu a r t»  v a n  Schillet he 
D a a r  d it  s tu k  e e rs t in  de Schom ] 
burg  te  O ostende zal gespeeld wordt va: 
op Z a te rd a g  18 F eb ru a r i 1950, zuil rei 
wij de gelegenheid  h eb b en  om  te  km töc 
n e n  oordelen  over h e t  g eh a lte  van  öi ho 
p re s ta tie . A lhoewel wij e r  v a n  ot§ 1 
tu ig d  zijn , d a t  h e t  KVGO Toneel k mc 
h a rd  te  v e rd u ren  za l k rijg e n  in  d ita  nu 
n in k lijk  Tornooi, hopen  wij tochi Ch 
deze lie fhebbers  eervol u i t  de sti va: 
m ogen  kom en. str
M en is algem een  v a n  oordeel 1 ljz 
«Pogen» u it  Lebbeke w el zou kunt de
de hoofdvogel a fsc h ie ten  m e t «Het
s tu im ige h a r t»  van  Jo h n  P atrick . D* de
veren ig ing  w erd  im m ers tw eede 
ra n g sc h ik t in  h e t  vorig tornooi. 
H e t is e c h te r  ja m m e r, d a t  in
Pr
sei
tri
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derge lijke  am a te u rsw e d s tr ijd  bereti pjj 
reg isseu rs en  beroepsspelers mo¡ m( 
m eded ingen . Wij b eg rijp en  heel gi mí 
d a t  d it  g ed a an  w o rd t om  h e t  pelii hu 
v erto n in g en  te  verhogen , m a a r rei 
d oe t to ch  afb reu k  a a n  h e t  prlncf ho 
« liefhebberij» . T 1
H et V an  N este G enoo tschap  zall ko 
in  de ee rste  p la a ts  a f  te  rek en en  h va 
ben  m e t deze h an d ica p , d a a r  dlti be 
m a a tsc h a p p ij is, d íe u it  lou ter 1 j 
h eb b ers  (zowel d am es ais heren ) 1 Ee 
s ta a t ,  en  geleid w o rd t door een' I zo: 
h eb b e r-reg isseu r. wi,
Wij h o p en  b in n e n k o rt uitvoerig ¡zu 
•rug te  kom etvop  de v erto n in g  te  G eo¡ 
ende, Z a te rd ag  18 F e b ru a r i en  dé i ;-tei 
ledige ro lverdeling  te  k u n n e n  m ï 
delen,
¡0 V rijdag 20 J a n u a r i  1950 7
NATIONALE LOTERIJ 
«HET GELUKKIG GEZIN
ín- H et R ood-K ruis v an  België o rg an i-  
3üj seert v an  1 J a n u a r i  a f  to t  31 M a a rt 
ia- 1950 een N ationale  L o te rij w aa rv a n  de 
r* w aarde der lo ten  b ijn a  v ie r m illioen 
iii bedraagt. H et g roo tste  a a n ta l  d e r  lo- 
di ten  b es taa t u i t  dee lbare  aankoopbons, 
die de w in n aa rs  in  de m ogelijkheid  
lo- stellen n a a r  eigen keus aan k o p en  te 
w- doen in  een groo t a a n ta l  h an d e lso n - 
<»■ dernem lngen (h u ish o u d a p p a ra te n , ge- 
Se- schikte m eubelen, verbe tering  v an  de 
lui woning, enz...)
ar- De n ijveraars en  h a n d e la a rs  h eb - 
dt ben er dus h e t g roo tste  be lang  bij d e- 
ott ze actie bij te  tre d e n  en  de om w isse- 
:1e- iing van verkoopbons in  goederen  of 
dei yeranderingsw erken te  a a n v aa rd e n , 
rai H et Rood K ru is voorziet h e t  d ru k k en  
dl yan een suggestieve b ro ch u re  m e t de 
¡eet adressen van  die f irm a ’s die de a a n -  
ei koopbons aa n v aa rd e n , alsm ede een 
bijzonder p la a tje  voor h e t  u its ta lra a m  
1*1 van hun  w oning, w inkel, enz ...
Car Al degenen w ier beroep in  b e tre k -  
dei king s ta a t m e t de w oning, de h u is ­
houdelijke bezigheden, enz ..., wo den  
Et- verzocht h u n  a a n v ra a g  to t  dee lnam e 
teil in  te dienen, te n  la a ts te  vóór 31 J a -  
iee- nuari 1950 bij h e t  Rood K ru is van  
rai België, D ienst v an  h e t  «G elukkig G e- 
■ a zin», S teenw eg op  V leurgat, 98 te  
ter' Brussel.
le' Bij deze a a n v ra a g  d ie n t :
1) een in sch rijv in g sfo rm u lie r ge­
vat voegd, te  bekom en K apellestr. 95.
*• 2) een s to r tin g  v an  100 fr. op PCR
65.66 v an  h e t  Rood K ru is  van  
'■ooi België, B russel, m e t verm eld ing
ter « In sch rijv ing  aankoopbons».
di Ais te g e n p re s ta tie  verb in d en  de in ­
geschreven h a n d e la a rs  zich a a n  h e t  
ziii Rood K ruis v an  België 5 t.h . v an  de 
e«i waarde d er goedgekeurde aan k o o p ­
j e  bons, die h u n  door de w in n a a rs  over- 
Lge< gem aakt w orden, te ru g  te  be ta len .
:U\
eei
1 R 
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Meer in lich tin g en  zu llen  door h e t  
Rood K ru is gezonden w orden  a a n  d e ­
genen die zulks verlangen .
NATIONALE UNIE DER 
OUDGEDIENDEN VAN DE 
BEZETTINGSLEGERS
Bonte Avond v an  14 J a n u a r i  1950. 
Uitslag der trek k in g  v a n  de tom bola.
117 213 423 670 736 992 1034 1045
1089 1199 1685 1688 1690 1737 1796 1858
1857 1895 2035 2136 2142 2194 2215 2224
2270 2292 2350 2475 2523 2602 2632 2658
2677 2689 3350 3695 3709 3798 3831 4135
4149 4208 4285 4318 4374 4477 4547 4642
4727 4806 5020 5214 5444 5478 5564 5638
5845 5964 6127 6236 6261 6262 6526 6562
6566 6583 6632 6648 6839 6905 7129 7267
7445 7629 7665 7668 7681 8211 8275 8384
8583 8587 8693 8824 9099 9139 9307 9315
9374 9434 9448 9484 9827 9845 9874 9917
De p rijzen  k u n n e n  a fg e h aa ld  w or­
den in  h e t lokaal, ca fé  «Prince B a u ­
douin» S t S e b a s tia a n s tra a t 22, O ost­
ende to t 31 J a n u a r i  1950. De p rijz en  
n ie t afgehaald  teg en  31 Ja n ., b lijven  
eigendom d er in r ic h te n d e  vereniging.
Het Harittfbal
IS
IN AANTOCHT
LUISTERLIJK BAL
De P o litieverb roedering  g eeft op 
Zaterdag 28 Ja n . te  21 u. in  de zaa l v an  
het W itte  P a a rd  (S cala) h a a r  j a a r ­
lijks bai.
Een pu ik  o rkest on d er de le id ing  v an  
de heer D epop lim ont zal zorgen voor 
een gezellige s tem m ing  en  h e t  bai zal 
opgeluisterd w orden  door een  p ra c h ­
tige tom bola m e t een  in ze t v a n  een  
reeks koste lijke  p rijzen , w aa ro n d e r 
twee fie tsen  en  een  mooi rad io toeste l.
De k aa rten v e rk o o p  en  de verkoop 
yan de lo ten  h e e f t reeds een  aa n v an g  
genomen. De opb ren g st v an  d it  feest 
zal d ienen  om h e t  s te u n fo n d s  voor h e t  
N ationaal C ongres d a t  in  1951 te  O ost­
ende gehouden  w ordt, te  spijzen.
FEEST VAN DE HANDEL
Het B ai v an  de H ande l op 28 J a ­
nuari a.s. in  h e t  S ted e lijk  C asino 
wordt voorbereid  to t  in  de n au w ste  
puntjes. Een tw eede o rk est w erd  to e ­
gevoegd a a n  de fo rm a tie  «Achiel Z an - 
vinl ders and  h is  boys» en  de beroem de 
dij danseres Rose d ’Iv ry  v e rle en t h a a r  
orisf medewerking to t  h e t  w ellukken van  
te, het feest.
ion Hier volgt een  k le ine  opsom m ing 
>rdt van enige d e r  k o s tb a re  p r ijz e n  die 
zul» reeds geschonken w erden  en  die te n ­
ta. toongesteld z ijn  in  h e t  h u is  B etty , 
i d |  hoek K apelle- en  W itte  N o n n e n s tra a t: 
o »  M atras «Eden» v an  h e t  h u is  S im ­
ei lí mons; Vellen m a n te l v a n  de p e ls— 
itffl maker V anden  B ossche; Velo v an  de 
h l  Christelijke M id d en stan d sb o n d ; R adio  
stip van dé H an d e laa rsb o n d ; E lectrisch  
f strijkijzer; E lec trisch  re v e rss trijk -
51 i 
un:
ijzer en e lec trische b roodrooster v an  
de bond d er P a tro o n e lec triek ers ; 
Prachtige doos v an  2 kgr. p ra lin e s  v a n  
de Bond d er P as te ib a k k ers ; K offie - 
servies van  h e t  h u is  D eh aen e ; E lec­
trisch s tr ijk ijze r  en  e lec trisch  w afe l­
ijzer van de v erzek erin g sm aa tsch ap - 
rotf pij van de M id d en stan d sb o n d ; B a ro ­
m eter van de H oteliersbond ; B in n e n ­
m antel m e t coi in  zeehond  v a n  h e t 
huis A ndré; Bons v an  500 fr., koopw a­
ren van de veren ig ing  zuivelw inkels en 
honderd an d e re  w aardevolle  p rijzen .
V errassingsom slagen zullen  v e r­
kocht w orden teg en  5 fr. Ie d e r  p ak je  
van enkel 10 om slagen  za l een  p rijs  
bevatten.
Alle m id d e n s ta n d e rs  z ijp  w elkom  ! 
Eenieder k a n  kom en  in  s tadsk led ij, 
tï zonder kosten  te  doen  en  to c h  d u rv en  
wij w edden d a t  vele schone to ile tjes  
«zullen te  zien zijn . u ,r . 
l Ofcc Zorgt in ti jd s  voor ,uw  in g a n g sk a a r-  
iéi -ten. as .* e tejsTi : 3 .1,1 . -•* 
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DE SCHENKINGEN VAN LEOPOLD II 
AAN DE STAD
Te B russel g ing  een  v erg ad erin g  door 
o n d e r voo rz itte rsch ap  v an  In g e n ie u r 
De N ayer e n  w a a ra a n  verder d ee ln a­
m en  d h r  Serruys, bu rgem eester, V roo- 
m e en  De K inder, sch ep en en  d er s ta d  
O ostende. De v erg ad erin g  b esp rak  de 
defin itieve  regeling  van  de conven tie  
tu ssen  de s ta d  O ostende en  de B elgi­
sche S ta a t  in  1912 gesloten, b e tre ffe n ­
de de sch en k in g en  a a n  de s ta d  g ed a an  
door Leopold II , m a a r  die to t  op h e ­
d en  n ie t  volledig w erden  u itgevoerd .
De v erg ad erin g  b ere ik te  geen posi­
tie f  r e s u lta a t  nopens h e t  bed rag  d e r  
schenk ingen . Deze w orden  evenw el 
g e raam d  op m in im u m  53 m illioen  fr. 
en  m a x im u m  82 m illioen  fr. w aa rd e  
1939,
V an zo h a as t een  akkoord  zou w or­
d en  bere ik t, zal h e t  u itv o e rin g sp lan  
w orden vastgelegd.
HALFVASTENSTOET
Op Z ondag  19 M aart, zal de H a lfv a s­
te n s to e t v an  O ostende voor de 4e m a a l 
in  a l de s tr a te n  v an  s ta d  leven  en  
g e e s td r if t b rengen .
Deze s to e t is op touw  gezet m e t de 
m edew erk ing  v an  de p la a tse lijk e  
m a a tsc h a p p ije n  en  m e t de fin an c ië le  
s te u n  d er O ostendse bevolking die 
n o o it a c h te ru it  b lij f t  om  de koene 
w erk ing  v an  de in r ic h te rs  te  he lpen , 
to t  h e t  h e rle v en  v an  een  a tm o sfee r 
v a n  vóóroorlogse k am av a lle u te .
Vele vreem de groepen, zu .len  voor 
h e t  e e rs t h ie r  te  zien  z ijn  in  de s to e t; 
h e t  b es tu u r m oet a l ti jd  m a a r  v e rd e r 
en  verder g aa n  om  ie ts  n ieuw s te  v in ­
den. En hoe verd e r ze g aa n  hoe kos­
te lijk e r  d it  w ordt.
Om  deze k o sten  te  h e lp en  dekken , 
rek en en  de in r ic h te rs  op de w elw il­
lende m edew erk ing  v an  a llen ; s te u n -  
k a a r te n  w orden  steeds aangeboden  bij 
de h an d e la a rs , m e t de hoop d a t  e e n ­
ied er z ijn  s te e n tje  za l b ijd ra g en  voor 
h e t  opbouw en v a n  Iets p rach tig s .
B ijzondere geldelijke s te u n  k a n  ge­
s to r t  w orden  op PCR 463234 v an  de 
sc h a tb e w aard e r  M. Buks, N ieuw poort- 
steenw eg, 145a.
V an  de m ildheid  d e r  g if te n  h a n g t  
h e t  w ellukken a f  v an  de s toe t. W ij 
tw ijfe len  e r  n ie t  aa n , d a t  h e t  een  
succes za l z ijn  !
VOOR DE WEESKINDEREN VAN DE 
«IBIS»
M eer en  m eer b eg in t onze bevolking 
zich te  in te re sse re n  a a n  de w eesk in ­
d ere n  van  h e t  K o n in k lijk  W erk v a n  de 
Ibis. Wij w orden  op ta i  v a n  fee s tje s  
u itgenod igd  en  e r  z ijn  ook h o te lie rs  
die n ie t u it  h e t  oog verliezen d a t  de 
m aag  v an  deze k in d e re n  ook wel eens 
een  lekker h a p je  k a n  v e rte re n .
Zo v ern am en  wij d a t  de u itb a te r  v a n  
h e t  «Hotel B reton», gelegen 23, V in ­
d ic tiv e laan , O ostende, b eslo ten  h e e f t 
iedere Z ondagm iddag  een  v ijf ta l  
w eesjongens v an  de Ib is  u it  te  nod igen  
op een  lek k er ee tm aa l. De ee rsten , en  
h e t  z ijn  de jo n g sten , zu llen  op Z on­
dag  22 J a n u a r i  te  g a s t z ijn  op de m id ­
dag. Deze m enslievende d aa d  v e rd ie n t 
verm eld  te  w orden.
WATERTOERISME
B ij de K am e r w erd  een  w etsvoor­
s te l neergelegd  to t  in s te llin g  v an  een  
d ie n s t voor W atertoerism e. Deze d ie n s t 
zou reg e lm atig  b o o tto ch ten  o rg an ise ­
re n  la n g sh ee n  de k u s t en  op  h e t  B el­
gisch r iv ie rn e t in  to e ris tisch e  s trek en .
N ie u w p o o r t
APOTHEEKDIENST
Voor Z ondag  22 J a n u a r i  : A potheek  
Amery, K e rk s tra a t. O pen v an  9 to t  12 
én  v a n  16 to t  18 uur.
BURGERLIJKE STAND
G eboorten  : V an th u y n e  C h ris tia a n  
v. G era rd  en  B lom m e G odelieve; K ie­
kens M onique v. M a u rits  en  B orny  L i­
lia n e ; Bouve G isèle v. R ené en  A esaert 
S im onne; L ah ay e  P ie rre  v. G eorges 
en  V erp lancke M arie -T h é rèse ; V an- 
drom m e M arie -Jo sep h  v. G eorges en  
D edeystere B e rth a ; B erte loo t F red d y  
v. G eorges en  H u b re ch t M arie -José; 
P y liser Noël v. G eorges en  Devey G a ­
briellei K iekens R o b e rt v. K are l en  
R am o u d t L ucienne; A lb rech t F ran ço is  
v. F e rn a n d  en  Jo n c k h ee re  A ngèle;
O verlijdens : D evolder G u sta a f , w dr 
Pylyser O ctavie, 81 j r ;  V an tro y en  
A dolphine ech tg . V andenabeele  S i­
m eon, 72 jr .
A fkondiging : V erm eersch  Jo seph , 
m etaa lbew erker, en  M ollet Nicole.
GEVONDEN
Een valies w erd gevonden in  de h o f ­
jes a c h te r  h e t  tra m s ta tio n . De Ínhoud  
bestond  u i t  k led in g stu k k en  w a a r­
sc h ijn lijk  v an  een  sch ilder a fkom stig  
H et valies k a n  door de e ig en a a r  op h e t  
p o litieb u reau  a fg e h aa ld  w orden.
VOETBAL
Z ondag  22 J a n u a r i  te  10 u u r  : S cho ­
lie ren  SVN-AS O ostende. T e 15 u u r  : 
Ju n io rs  SVN—RC De P an n e .
BIJ DE OUD-KRIJGSGEVANGENEN
H et k in d e rfee s t voor de k le in en  v an  
de O u d -K rijg sg ev an g en en  van  N ieuw ­
p o o rt en  O m liggende h a d  Z ondag  
p laa ts .
H et fee st w erd geopend m e t een  k o r t 
w elkom w oord door de v o o rz itte r  die 
een  woord van  d an k  r ic h t te  a a n  m evr. 
G e e ra e r t e n  a a n  d h r  burgem eester.
, H et p ro g ra m m a o m v a tte  n u m m e rs  
u itgevoerd  door de k in d e re n  zelf en  
verd e r h e t  o p tred e n  y a n  de clow ns «De 
J e fb e r t’s». , "V 
De k o p is t v a n  h e t  K e rs tm a n n e tje , 
d a t  a l de .k le in tjes  m et, Je k k e rs  b e ­
d ac h t, besloo t dw  geslaagde feest, d a t  
^ , ,ln  d e  bes te  s tem m in g  verliep . ¡ 
as'v «o: nooi)vhsw »h
WAARHEEN Ä
O O S T E N D E
CINEMA’S
NOVA : «DE VECHTENDE WACH­
TER» m e t W illa rd  P a rk e r  e n  A n ita  
Louise.
PALAOfi : «MANEGES» m e t B e rn a rd  
B a e r  en  S im onne  S igno re t.
FORUM  : «LE GRAND CIRQUE»
m e t P am e la  S kiff, P ie rre  C ressoy en  
J e a n  B a rre re . K .T.
CAMEO : «LE CHAT CHINOIS» m e t 
C n a rlie  C h a n  en  S idney  T o le r e n  
«LES PIO N IER S» m e t T ex  R i t te r  e n  
A rk a n sas  Slim . K.T.
RIALTO : «LA VALSE DE L ’EM PE­
REUR» (tech n ico lo r) m e t B ing  
C rosby en  Jo a n  F o n te in e . K .T.
CORSO : «LE PROCES PARADINE» 
(tech n ico lo r) m e t A lida V alli, G re ­
gory P eek  en  A nn T odd  . K .T.
R IO  : «LE P R IX  DU SILENCE» m e t 
A lan  L add  en  B e tty  F ield . K.T.
ROXY : «AU DESSUS DE LA G L O I­
RE» (tech n ico lo r) m e t A lan  L add  en  
D o n n a  R eed. K .T.
NIEUWPOORT
CINEMA’S
NOVA : v a n  V rijd ag  to t  Z o n d ag  : 
«K A PITEIN  CASANOVA» m e t A rtu ­
ro  de C ordova, T u rh a n  B ey e n  L u ­
cille B rem er.
M aan d ag  e n  D in sd ag  ; «FEMME 
SANS PASSE» m e t F ra n ç o is  P e r ­
r ie r  e n  S oph ie  D esm are ts .
CENTURY : v a n  V rijd ag  to t  Z ondag  : 
«DE VLIEGENDE T IJG E R S» m e t 
J o h n  W ayne, J o h n  C a rro ll e n  A n n a  
L66.
M aan d ag  e n  D in sd ag  : «DE NACHT 
H EEFT DUIZEND OGEN» m e t E d ­
w ard  G. R obinson, G ail R usse ll en  
J o h n  L und.
M I D D E L K E R K E
CINEMA’S
RETH O R IK A  : V an  20 to t  23-1 ; 
«RU ITER IN  D E W IND» e n  «D R IJ­
VENDE GEVANGENIS» m e t N ina 
F o ch  e n  R o b e rt Lowery.
HEIST
CINEMA’S
PALACE : v a n  V rijd ag  to t  Z ondag  : 
«DE SCHARLAKEN TUNIEKEN» 
m e t G ary  C ooper e n  M adele ine  C a r ­
roll. K .T.
V an M a an d a g  to t  D o n d erd ag  :
«7 JAAR ONGELUK» m e t M acario  e n  
N ando  B runo .
HEIST
APOTHEEKDIENST
Deze w eek : A p o th ek e r J . M aes,
K u rs a a ls tra a t.
WERKLOZENSTATISTIEK
G em iddeld  a n ta l  w erk lozen  ln  de 
w eek v a n  8 to t  14 dezer :
V olledig : 233 m a n n e n  e n  24 v ro u ­
wen. G ed eelte lijk  : 50 m a n n e n  e n  1 
vrouw.
FONDS DER MEESTBEGAAFDEN
A a n v raa g fo rm u lie ren  e n  a lle  u itleg  
z ijn  te  bekom en  op h e t  s ta d h u is , b u ­
ree l 6.
TOMBOLA VROUWENBOND «DOE 
WEL EN ZIE NIET OM»
8402 7909 9231 8464 8965 7758 8411 9220 
9130 8920 8246 8386 9274 8146 8424 9104 
7708 7793 8100 8880 8208 7950 8838 8101 
8971 8892 8761 7709 8606 7940 8735 8320 
8063 8314 8289 8953 8466 8626 8605 7761 
7796 8908 8392 8273 8254 8575
M iddel k e r k e
BURGERLIJKE STAND
G eboorten  : V an d e n b e rg h e  S o n ja  v. 
A lbert e n  D em an  M a rth a .;  V an slem - 
brouck  G h is la in e  v. G eorges e n  V an - 
n ieuw enhuyze  M adele ine;
H uw elijken  : L ecom te R oger, m e t-  
se rd ie n e r  m e t S ioen D ian a ; S to rm e 
G eorges, w erkm an , m e t B e n te in  E lvi- 
rep
O verlijdens : H in d ry ck x  Elodie, 75 
jr, wwe N iclaeys A ugust; V angheluw e 
A ugust, 61 jr , ech tg . Byloo Zoë.
A fkond ig ingen  : V er Eecke Jacques, 
sc h rijn w e rk e r  (A n d erlech t) e n  M oer­
m a n  F rid a .
WERKLOZENSTATISTIEK
Op h e t  e inde  d e r  vorige w eek ; Vol­
ledig 164 m a n n e n  e n  83 vrouw en. G e ­
d ee lte lijk  ; 8 m a n n e n  e n  6 vrouw en.
BIJ DE JACQUETSPELERS
De 4,e k am p  voor h e t  k am p io en sch ap  
v an  «Dubbel Vijf» g a f  vo lgende u i t ­
slag  : 1. D ierendonck ; 2. D e p u tte r ; 
3. C a llens; 4. P o rtie r ;  5. L a fé re ;
6. L an ssen s  A.; 7. M uyle; 8. L an ssen s
D.; 9. L an sen s  L.; 10. M w D evelte r;
11. D ebou tte .
GOED NIEUWS
B in n e n k o rt zou m e n  a a n v a n g e n  
m e t h e t  in r ic h te n  v a n  b ad c ab in es  o n ­
d e r  de zeed ijk .... W ij o n d e rh ie ld en  o n s 
m e t enkele  g em een te lijk e  o v erh ed en  
d ie o n s e c h te r  de v e rzek erin g  gaven  
d a t  v an  deze v erte lse ls  n ie ts  w aar is  !
BIJ DE ROKERS
U itslag  v an  de w ed s trijd  van  «Elk 
z ijn  p ijp»  : 1. M oerkerke ; 2. eVrgauwe;
3 .V a n g ae v e r; 4. B lom m e; 5. V erstrae- 
té; 6. Lybeer; 7. W illem s; 8. V ánd en - 
berghe; 9» D ebeuckelaere.
BLANKENBERGE
CINEMA’S
V an 20 to t  23 J a n u a r i  :
CASINO : «GOD IS  M Y-PILOT» 
COLISEE : «DE VLAMBEWAARDER» 
m e t K a th e r in e  H epburn  en  S pencer 
T ra cy  . k .T.
PALLADIUM ; «ATTENTION AUX 
FANTOMES» m e t A bott en  Costello.
K.T.
V an 24 to t  26 J a n u a r i  :
CASINO : «AVEC LE SOURIRE» 
CO LISEE : «ALIAS EEN GENTLE­
MAN» m e t W alaace B eery  en  D oro-
tV iv  P î i t r in lr  — V  "M HD
PALLADIUM : «LO, FEM ME DE FEU»
K.N.T.
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; (15) VERKOOP i
i Schrijf- en Rekenmachines <
> O nderhoud  en herste ll ing  te r  
p laa tse
j A ' V A N D E R N O O T
; Maria Theresiastraat, 16,
• OOSTENDE —  Tel. 7 2 .1 1 3
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Z eeb rugge
TONEEL
W aarlijk  m en  h e e f t  ro n d  « P ata tje»  
geen ho lle rec lam e gem aak t. H e t is de 
ee rs te  m a a l sed ert de la a ts te  oorlog 
d a t  h e t  Zeebrugs publiek  een  su p e r-  
toneelg roep  op de p la n k en  zag m e t de 
m eest gevraagde k luch t, n a  P a ra d ijs ­
vogels, in  V laanderen . «Excelsior» 
h e e f t de to n e e lm in n a a rs  d rie  u re n  
e c h t ton ee lg en o t la te n  beleven en  de 
z u u rste  zw artk ijk e r on tdooide n a  v ijf  
m in u ten  spei en  a llen  g ingen  n a a r ,  
h u is  te ru g  m e t verm oeide lachsp ieren .
G an s h e t  Zeebrugs to n e e lm in n en d  
publiek  zal nog m a a n d e n  n a k a a r te n  
over de sy m p a th iek e  S ta f  D o tse laer 
a is  P a ta tje ,  over de ob er-ed e lm an  R e­
n é  C ard inae l, over... over P a ta t je  !
E n  «Excelsior» beloofde h e t  Zee­
brugs F ees tco m ite it v an  in  F eb ru a ri 
te ru g  te  k e re n  m e t een  avond  v a n ... 
d rie  k lu ch ten . De zaal w o rd t m eer 
d a n  te  k le in  !
STADSGENOOT GEHULDIGD
D h r F lo re n t Servoise, buree loverste  
bij de d ien st d e r  F erry -B o a ts , w erd  
v ere rem erk t m e t h e t  n ijv e rh e id se re te -  
ken  le  k las w egens 25 ja a r  d ienst. O n­
ze h a r te lijk e  geukw ensen.
Hondensport
Breekt 
Tarzan van ’t  Hofstedeken 
beslist door in 19501
Zo h ee l toevallig  h ebben  w ij enkele 
o genb likken  h e t  genoegen gehad  te  
p ra te n  m e t de h ee r  V elthof R ené, 
e ig e n a a r  v a n  «T arzan  van  ’t  H ofste­
deken», en  sy m p a th iek e  voorzitter 
v a n  de H ondenclub  «M ijn V ertro u ­
wen» O pex-O ostende.
W ie d h r  V elthof R ené k e n t w eet 
d a t  h ij  een  geboren hond en lie fh eb b er 
is d ie  zich ree d s  ta i  v an  ja ré n  afslooft 
om  in  z ijn  s treek , w a a r  d ë ' H onden­
sp o r t zo w einig  is gekend  én  zo wei­
n ig  w o rd t beoefend, te  doen  bloeien. 
H ij m a g  gewis bi.’ de h a rd n e k k ig s te  
lie fh eb b ers  v an  de h o n d en sp o rt w or­
d en  gerekend .
De gem oedelijke lie fh eb b er en  eige­
n a a r  v an  «TARI», zoals h ij z ijn  Me- 
che lse  h e rd e r  k o r ta f  noem t, is gauw  
a a n  h e t  v erte llen , ü
Ais v e rsto k te  voetballiefhebber en 
b e s tu u rs lid  van  de V oetba lafde ling  
v a n  h e t  VGO lie t h ij over één  v ijftien ­
t a l  ja re n  d it  sp o r t v a re n  om  zich  be­
p a a ld  bezig te  h ó u d en  m e t z ijn  lieve- 
lingsspör.t de h o n d en sp o rt.
Hij sloot zich a is  lie fhebber zonder 
onderv ind ing  a a n  a is  w erkend  lid bij 
de Club C an in  du  L itto ra l die te  d ien  
tijd e  h a a r  o e fe n te rre in  h a d  op de koer 
v an  h e t  S t. S é b a s tia a n  en  aan g eslo ten  
w as bij de K ynologische U nie S t H u­
b ertu s . Z ijn  ee rste  hond , een  D uitse  
h e rd e r  «K orita» g en aam d  gaf hem  a l 
spoedig geen voldoening zo d a t h ij 
zich een  bouvier «Kurt» g en a am d  
a a n sc h a f te . M et deze ho n d  welke te  
d ien  tijd e  gewis onder de s te rk s te  af­
gerich te  h o n d en  der k u s ts tre e k  kon 
gerekend  w orden  g ing  h ij b in n en  en 
b u iten  de provincie de k leu ren  v an  
z ijn  club hooghouden . De p rach tw ed - 
s tr ijd e n  be tw ist teg en  de n ie t m in d e r 
goede h o n d en  ais «Kidax», a a n  de h. 
H ouvenaghel R ég ina l, u it  S lijpe, «Ju- 
barny», a a n  de h e e r  Brochez W ilfried, 
u it  S tene, «Dragon», a a n  de h ee r  De­
p u t te r  G eorges, u i t  S ten e  en  «Pik», 
a a n  de h ee r  R o tsa e rt Jozef, u i t  Ich te - 
gem, w aren  d a a rv a n  h e t levendig  be­
wijs.
Vervolgt volgende week
B lankenberge
BURGERLIJKE STAND
G eb o o rten  : G oem inne F ra n k  v. K a ­
re i en  P o n ja e r t  T hérèse , G uido G ezel- 
le s tr . 20; D esm edt R ona ld  v. Isidoor 
en  Lazoen D ian a  (U itkerke) ; D aene 
R o san n e  v. P e tru s  en  B rondel Leopol­
d in a  (H o u tav e );
S te rfg e v a l ; De Neve C o n s tan tijn , 
76 jr , w dr R ondelée M aria , P a rk s tr . 37.
A fkond ig ingen  ; De C uyper F lo ren t, 
h o te lh o u d e r en  P illen  Y olande; B lom - 
m a e r t  R obert, beenhouw er, en  F ieuw  
J o a n n a ; G oossens G erm ain , h a n d e ls ­
vertegenw oord iger, en  V a n d e n b ra n ­
d en  C h ris tia n e  (S t P ie te rs  W oluwe) 
H uw elijk  : V ergote M arcel, e lek trie - 
ker, e n  V an  W ulpen  L iliane.
GROOT BLAUW BAL
Z ondag  22 J a n u a r i  te  20 u u r  in  de 
zaa l «O ns Huis» g a a t  h e t  g roo t B lauw  
B ai door, m e t m edew erk ing  v an  h e t  
o rk es t Eddy B urssens. Voor de dam es 
een  m odeshow . Inkom geld  10 fr. 
D ra n k e n  teg en  5 fr.
BIJ DE HOTELIERS
V olgende s ta d sg en o ten  w erden  v e r­
ee rd  m e t h e t  b ijzo n d er e re tek e n  d er 
beroepsveren ig ing  H.H.B., n l. P ro o t 
C h arles , S ch ap d rijv e r  Cam lel, V an 
P aessch e n  C o n s ta n t en  M ichel R a n i­
m a n t.
In  de a lgem ene v erg a d erin g  v an  de 
m a a n d  M a a rt zu llen  deze e re tek en s 
w orden  u itg e re ik t. m ■
BIJ DE INVALIEDEN
Z ondag  22 J a n u a r i  g a a t in  h e t  H otel 
W agram , K e rk s tra a t, 63, een  algem ene 
v erg a d erin g  door in g e ric h t door h e t  
voorlopig b es tu u r v an  h e t  N a tio n aa l 
V erbond  d er O orlogsinvalieden . Deze 
v erg a d e rin g  die te  10 u u r  s t ip t  doo r­
g a a t  voorzie t b e lan g rijk e  p u n te n  op 
de dagorde . Alle in v a lied en  v an  de bei­
de oorlogen w orden  to t  deze v e rg ad e­
r in g  u itgenodigd .
GEMEENTERAAD
Vóór de a a n v a n g  w o rd t a a n  4 po li­
tie a g e n te n  h u ld e  g eb ra c h t w egens h e t  
geslaagde ex am en  in  de p rov incia le  
politieschool. D ip lom a’s w orden  over­
h a n d ig d  a a n  C allier Leopold (76 t.h .) , 
V an  D aele S te fa a n  (74 t.h .) , H orseel 
E m iel (67 t.h .)  en  Cuylle A lbert (64 
t.h .)
S ted e lijk  k e rk h o f : v e rg u n n in g  to e ­
g e s ta a n  a a n  L on g erstay  M arie en  de 
e c h tg e n o te n  D em eyer-T joens.
Kerkfabriek S t Antonius : voor bou­
w en van  w oonhuis onderpastoor 
(457.5000 fr.) len in g  bij G em eentekre­
d iet van  B elgië goedgekeurd.
B ouw prem ies : to e g es taan  a a n  P o n ­
ja e r t  R afaël.
B e rg p laa ts  in g a n g  p ie r : deze bouw  
is gedek t door oorlogschade. B estek  
117.737 fr. goedgekeurd.
Zw em dok : op te  r ic h te n  tu ssen  h a ­
vengeul en  Z eelaan . K osten  geraam d  
op 1.727.267 fr. w aa rv a n  68 t.h . gedek t 
door S ta a t  en  P rovincie.
S tad sg ro n d en  ; h e t  college w o rd t 
gem ach tigd  bouw grond lan g s de K o­
n in g  A lb ertlaan  (a a n  Mw M orseau- 
D edonckere) te  verkopen.
B a d en d ien st : v erg u n n in g  voor u i t ­
b a tin g  v an  b a d k a rre n  to e g es taan  a a n  
K in d ers  V erm oortele H en ri en  zusters.
In  geheim e z ittin g  gaf d h r  p o litie ­
com m issaris u itleg  over h e t  p o litie re - 
g lem ent, gew ijzigd door de com m issie 
v a n  verkeer en  aa n g e p a s t a a n  h e t  
m odern  verkeer.
BIJ DE VUURKRUISERS
H et gezellig sam en z ijn  d e r  vrouw en 
v an  onze V uurk ru ise rs kende een  
g root succes : 114 aanw ezigen. H e t 
s tre k t  to t  ee r v an  de in r ic h te rs  A. 
P roo t, J. Louagie, V an  R eck Willy, 
M iddelem  A. ,G adeyne L. en  alle a n ­
deren , die h u n  m edew erk ing  v erleen ­
den.
BIJ HET NAT. VERBOND DER 
OUD-KRIJGSGEVANGENEN
I n  h e t  lokaa l ging de algem ene 
ja a r lijk se  v erg ad erin g  door o n d er 
v o o rz itte rsch ap  van  d h r  De M aes- 
schalck . D h r V erhaeghe, se c re ta ris  e n  
d h r  Pauw els A lfred, sc h a tb e w aard er, 
gaven  rek e n sch a p  v a n  h u n  flin k  b e ­
heer. De u ittre d e n d e  b es tu u rs led en  
w erden  herkozen . H ulde w erd  ge­
b ra c h t a a n  versch illende leden  o.m. 
a a n  e re -o n d e rv o o rz itte r  k a p ite in  Bos- 
suy t. Op te  m erk en  v a lt de aanw ezig ­
he id  v an  b u rg em eester D ev rien d t en  
ere -v o o rz itte r A nciaux.
APOTHEEKDIENST
Z ondag  22 J a n u a r i  : d h r  M oreau, 
B a k k e rs tra a t 31, die tevens de n a c h t­
d ie n s t verzekerd .
FONTEI NIERSDIENST
I n  de week v an  21 to t  28 J a n u a r i  ; 
d h r  W ittevrongel, S. De B ru y n es tr. 31.
WERKLOZENSTATISTIEK
I ii de afge lopen  w eek w erden  vol­
gend  a a n ta l  w erklozen g econ tro lee rd  : 
V olledig : 400 m a n n e n  en  140 vrouw en. 
G edeelte lijk  : 62 m a n n e n  e n  7 v ro u ­
w en.
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DERBY A.S.O. - V.G.O.
Z ondagavond 22 dezer zullen 
ln  «’t  W itte  P aard»  V an Isegem - 
laan , de ee rste  p loegen  v an  ASO 
e n  VGO tegen  e lk aa r  u itkom en  
In  een  b e lan g rijk e  te s tw ed s trijd  
Voor de sp o rtm a n n en  za l h ie r 
veel te  le ren  vallen.
S P ORT NI E UWS
Shjgge leperse verdediging 
ontfutselde V.Çdeen kostbaar puntje
Indien we na de jongste afgetekende zege van VGO tegen AA 
Moeskroen geen overm oedige toon hebben aangeslagen  w isten we wei 
waarom. Het is immers de eerste maai niet dat de roodgelen een da­
verende eni hoopgevende prestatie zouden leveren om de volgende 
Zondlag even «daverend!» te ontgoochelen.
De wedstrijd tegen Wh. Star leper heeft ons, ongelukkig genoeg, 
weer eens gelijk gegeven, en de wisselvalligheid van VGO blijft even  
actueel ais tijdens de heenronde.
We willen graag aannemen dat de roodgelen bepaalde verontschul­
digingen kunnen inroepen : vervanging van Pieters en de weinig se­
cure arbitrage van dhr Debeuf. Maar ten slotte wrijven deze veront­
schuldigingen slechts een dun laagje balsem op de wonde.
Het kan ten 6lotte niet ontkend dat de leperse verdediging de 
VGO-aanvallen heeft weten a f  te slaan em met een kostbaar puntje 
is gaan lopen.
en  een  s tu g g e -h a rd n ek k ig e  verded i­
ging v an  L esage e n  Co. O n d ertu ssen  
h a d  VGO w ijz ig ingen  a a n g e b ra c h t
a a n  h a a r  ploeg. M on V andenbërghe, 
u its te k e n d  op de vleugel, w erd te ru g  
h a lf, A speslagh  w erd  m iddenvoor,
G ysels verhu isde n a a r  de rech te rv leu -
STUGGE VERDEDIGING, HET 
ENIGE WAPEN
G e e ra e r t en  S w inberge h a d d e n  geen 
w erk. D u ja rd in  b leef ee n s  te  m e er on ­
d e r  d e  v e rw ac h tin g e n  voor w a t z ijn  
vo o rze tten  b e tre ft .
Bij de bezoekers m ogen  L esage, De- 
neckere , A llem an, D eb ru y n e  e n  Acou 
op ee n  flin k e  w ed s trijd  te ru g b lik k en . 
D a t zij zich  flin k  verd ed ig d en  m oge 
o.m . b lijk en  u it  h e t  f e i t  d a t  ze s le ch ts  
een  v ie rta l h o ek sch o p p en  m o esten  
to e s ta a n .
M et d it  a l  w as h e t  ee n s  te  m e er de 
b e u r t a a n  W ervik  en  K nokke  om  te  
ju b e len . E en  k o s tb a a r  p u n tje  g ing  
v erlo ren . H open  we d a t  h e t  voor deze 
co m p etitie  h e t  la a ts te  worde...
H e t b leek al v a n  bij de a f tr a p  d a t  
W h ite  S ta r  n a a r  O ostende w as geko­
m en  m e t één bedoeling  : h e t  b e te r
doen  d a n  Cercle, d a t  op A rm enonville se i. A an w eersz ijden  ging m en  er m e t 
slikken  kreeg.een  fe rm e  7-0 pil te 
D aa rto e  w erd  alles op verdedig ing  ge­
tro k k en  en w erden  de v ijf voo rw aart- 
sen  le tte r li jk  a a n  h u n  lo t overge la ten . 
De v ijf v o o rw aartsen  zouden d a n  ook 
v a n  h ee l de w ed strijd  van  geen te l 
zijn . B rackx  en  Co konden  op beide 
o ren  slapen .
M aar de voorhoede s to n d  voor een 
a n d e re  karw ei.. De jongens v an  Melis 
v e rtro k k en  erg  gedecideerd  m a a r  de 
w ee rs tan d  v a n  de W hite S tar-verded i- 
g ing  w as n ie t m in d e r hard n ek k ig .
N a tie n  m in u te n  spei kon  ons d an  
ook m a a r  een  v raa g  m eer bezig h o u ­
d en  : wie zou d it duel w innen  ?
W anneer M elis a a n  de 14e m in. a l­
leen  voor L esage kw am  e n  op de 
d w a rs la t kogelde kon  h ij m e t h e t  
höofd  h e rn e m en  e n  h p t leder ver­
dw een in  de n e tte n . R eferee D ebeuf 
keu rd e  e c h te r  d it  doei voor een  ons 
onbekende red e n  af.
Deze beslissing  b ra c h t h ee lw at tu ­
m u lt tew eeg en  de re fe ree  zou, on d er
De ploegen  :
VGO : B rackx, G eeraert,
ge, A speslagh, D u ja rd in  
V andenberghe, M est- 
~ y seis, Melis, C oopm an.
3 : a r  le p e r  : Lesage, Alle­
ni,.;:, ; neckere, Acou, D ebruy­
ne, 3 „n d é , G rille t, E n n ae rt, 
D oolaeghe, K etels, D ew itte. 
S ch e id sre ch te r  : d h r  Debeuf.
de grove b o rste l door. le p e r  kreeg 
m eer ze lfvertrouw en  en  zag z ijn  k a n ­
sen  s ti jg en  om  een  onverh o o p t p u n tje  
u it  de b ra n d  te  redden , VGO zag de 
0-0 score m eer en  m eer voor ogen spo­
ken, en  verdubbelde z ijn  in sp a n n in ­
gen.
M elis b leek e c h te r  n ie t  zo gem akke­
lijk  m eer te  k u n n en  recu p ere ren  en  
m oest n a  iedere in sp a n n in g  even u it­
blazen. L esage k reeg  geen g evaarlijke  
ba llen  weg te  w erken. W el speelden  
zich nog  gev aarlijk e  s ta n d je s  a f  voor 
z ijn  kooi m a a r  de bezoekende p o r tie r  
bleek n ie t te  verschalken . M elis kw am  
op zeker ogenblik  voor Lesage doch  
z ijn  sh o t vloog op de p a a l te  p le tte r . 
W at la te r  w ist C oopm an, op dé re c h ­
te rv leugel spelend, p ra c h tig  in  te  zen­
d en  doch G ysels m is te  de enige kans.
K o rt d aa ro p  zou Melis nog een  be­
tre u ren sw a ard ig e  fo u t b eg a an  en  zou 
re fe ree  D ebeuf d e  roodgelen  enkele 
k a n s je s  g u n n en  doch  de verded ig ing  
van  le p e r  zou to t  h e t  b itte re  einde 
s ta n d  houden.
WAAROM WERD DE PLOEG 
GEWIJZIGD ?
We w eten  n ie t door w elke be­
w eegredenen  de p loegw ijzig ingen, 
w aa rto e  tijd e n s  de ru s t  w erd  beslist, 
w erden  ingegeven. We k u n n en  ze in  
elk  geval n ie t gelukkig  noem en.
W as VGO op d it ogenblik  w erkelijk  
eveneens de k lu ts  k w ijt ? W aaro m  
d iende Mon V andenberghe  a c h te ru it  
g e trokken  ??? W aarom  w erd  Aspe­
s la g h  m iddenvoor ??? R eken ing  h o u ­
d end  m e t de opvallende zw akheid  v a n  
de bezoekende aa n v a lle rs  w as een  
v ers te rk in g  v an  de h a lf l i jn  n ie t a a n  
te  rad en . M on V andenberghe speelde 
in  de e e rs te  tim e een  zeer goede w ed­
s tr ijd  op de vleugel, zo goed zelf d a t  
n ie m a n d  h e t  b e te r  zou hebben  ge­
d aan .
Dati de pvijziglngem n ie t gelukkig  
w aren  b leek u it h e t  verder verloop 
v a n  de w edstrijd , en  we m enen  d a t  zij 
voor een g root deel de e in d u its lag  v a n  
deze w ed strijd  b ep a a ld  hebben.
Bij de spe lers zoeken we te  vergeefs 
n a a r  u itb linkers.
Voor de r u s t  w aren  Melis, B e rten  en 
V andenberghe  de besten . N a de r u s t  
zagen  we nog  s le ch ts  a f  e n  toe een  
flits  v an  M elis m a a r  de overigen  w er­
de invloed v an  d it  geschreeuw , m eer 
en  m eer de k lu ts  k w ijt geraken .
M a ar sp ij ts  a l d a t  la w a a i b leven  de 
roodgelen  to c h  tevergeefs s to rm  lo­
p en . We zagen  v a n  Mon V andenber­
g a e  en k e le  p rac h tv o o ra e tfe n , M est- 
d a g h  loste  een m ooi sh o t doch voorbij 
L esage g e ra ak te  m en  n ie t. M elis be­
h e e rs te  h e t  m iddenveld  m a a r  z ijn  re ­
p u ta tie  w erd  hem  f a ta a l  d a a r  de be­
zoekers h em  alle k an s  op sh o tte n  o n t­
n a m e n  Ch. B erten  n am  op p ra c h tig e  
w ijze een v rijschop  doch  eveneens 
zonder fcuccea. O n d e rtu sse n  zorgde 
le p e r  er ook w el voor w a t ti jd  te  w in­
n e n  en  zo w erd er g ed ra a id  m e t b lan - den  door de bezoekers volledig in  be-
ke stan d .
N a de ru s t  speelden  de bezoekers 
m e t w indvoordeel. De v e rw ac h tte  te ­
g en a an v a l b leef e c h te r  u it  d a a r  h u n  
v o o rw aartsen  w erkelijk  beneden  a lles 
w aren . E r b leef eens te  m eer n ie ts  
an d e rs  over d a n  verdedigen . W e k re­
gen a ldus hetze lfde  spelbeeld  ais voor 
de ru s t  : voo rtd u ren d  V G O-overw icht
dw ang  gehouden.
Voor C oopm an, gekw etst a a n  de 14e 
m in . gelden  ec h te r  v e rzach ten d e  om ­
stan d ig h ed en .
De V G O -verdediging k a n  n ie ts  w or­
den  te n  la s te  gelegd. B rackx  m o est 
s lech ts  enkele m a len  tu ssen k o m en  en  
d a n  w as h e t  nog... op voorze tten  v an  
z ijn  backs.
Voetbaluitslagen 
voor onze vissers
OPROEP
Ie d e re  Z o n d ag  zw oegen, ge­
m iddeld  m eer d a n  l.üOü v issers 
op zee. Z ij n e n n e n  geen  Z ondag- 
r u s t  en  n o g  m in  de genoegens 
v a n  een  v o e tb a lp a rtij.
T en  e inde  cue m e n sen  in  de 
g e leg en h eid  te  s te ile n  te n  m in ­
s te  de v o e tb a lu its la g en  te  h o re n  
v a n  de k u stp lo eg en  r ic h t te  «H et 
N ieuw  V -Sscherljblad» z ich  to t  
d h r  m in is te r  S egers te n  einde 
de u itz en d in g  v an  deze u its la ­
gen  te  bekom en. H e t an tw o o rd  
v a n  d h r  M in is te r lu id d e  d a t  h ij  
geen  g ra tis -u itz e n d in g  v a n  d e­
ze u its la g e n  kon  verzekeren  
d o ch  d a t  deze u its la g e n  la n g s  
r a d ;o O ostende, e n  o n d e r de ge­
w one vo o rw aard en , k o n d en  w or­
d e n  doorgegeven.
«H et N ieuw  V isscherijb lad»  
h e e f t  h e t  to t  z ijn  p lic h t gere­
k e n d  d e  u itz en d in g  v a n  neze 
u its la g e n  op z ich  te  nem en .
A ldus zu ilen  v a n  Z ondag  22 
J a n u a r i  1950 a f  om  18,15 u u r  
door rad io -O o sten d e  de v o etb a l­
u its la g e n  v a n  H e P ro v in c ia a l en  
H e  G ew este lijk  A. w o rd en  u it­
gezonden . De u its la g e n  v a n  de 
H ogere A id. k u n n e n  im m e rs  be­
lu is te rd  w orden  op de N a tio n a le  
Z en d er o m stre ek s  18 u u r  en  
d ie n en  door ons geen  tw eede 
m a a l doorgegeven.
V issers, s te m t d u s  Z o n d ag a ­
vond  om  18,15 u u r  a f  op. R adio- 
O ostende.
W e h o p en  d a t  d e  ov erw in n in g  
v a n  uw  geliefde ploeg, U te l­
k en s  h e t  w erk  en  h e t  h a r t  lic h ­
te r  za l m ak en .
T o t de c lu b b estu ren , su p p o r­
te rsc lu b s, sp e le rs  e n  sp o r t­
en  th o u s ia s te n  r ic h te n  w e een  
w arm e  o p roep  o p d a t zij d i t  in i­
tia t ie f  f in an c iee l zouden  s te u ­
n en , W e v e rw a c h te n  geen  g ro te  
geld som m en  d och  h e t  sp reek ­
w oord  «Veel k le in tje s  m a k en  
een  groot» in d a c h tig  b e tro u w en  
w e op  de b ijd ra g e  v a n  a llen  die 
h e t  m e t de sp o r t en  onze v is­
se rs  .goed m enen .
Alle b ijd ra g e n  w o rd en  gçaag  
a a n v a a rd  op d e  re d a c tie  v an  
«H et N ieuw  V isscherijb lad» , 
V in d ic tiv e laan , 22.
M en k a n  ook s to r te n  op  p o s t­
giro  N r 4189.87.
‘lUtejCagen enumgôcfiiâfimgen
BOKSLIEFHEBBERS
Er w o rd t op 26 dezer een au to ­
c a r  ingelegd  voor de w edstrijd  
O don-E dgard  D elan n o it te  G en t 
A freis a a n  h e t  S p o rtp a le is  om 
18 u u r P rijs  50 fr.
In sch rijv in g en  bij T heo  V an- 
haverbeke of bij E rn e s t M eyer
£U&ewege met Hoge cijfe*& ingemaakt
Een h e rb o re n  D edulle
lu k te  vijf p ra c h td o e le n
Groenwit m ocht Zondagavond een» te meer jubelen om een schit­
terende zege.
Deze zege werd weliswaar niet behaald tegen een onmiddellijke ri­
vaal doch de manier waarop de stand tot 6-1 werd opgedreven zou 
sterkere elftallen voor aardige problemen hebben gesteld.
Ditmaal gaat de grootste verdienste ongetwijfeld naar midvoor De- 
dulle die méér lukte dlan een hattrick. Hij gaf  de Lissewege-portier 
liefst vijfmaal naeen het nakijken hetgeen een uitzonderlijke presta­
t ie  m ag genoemdl
PLOEG SLOOT ALS EEN BUS
N iet zozeer v an  de ee rste  doch w el 
v a n  de tw eede tim e  m ag  gezegd d a t 
de g ro en w itten  op volle to e ren  d ra a i­
d e n  e n  d a t  e r  zowel voor ais a c h te r  
g een  sp e ld  w as tu sse n  te  k rijgen .
H e t w as een  voorbeeldige p a r t i j  
w a a r in  SKVO a n d e rm a a l bewees
vonden  en  bleek d a n  ook een op en 
to p  g ev a arlijk  aan v als le id er. De vijf 
d o e lp u n ten  die h ij a a n te k e n d e  w aren 
er alle v an  18 k a r a a t .
N aa st D edulle w as O ste rw in d t even- 
dens ín  u its te k e n d e  cond itie . R ay­
m ond  scho telde  enkele m a len  h a a r ­
f ijn  voor doei en  z ijn  persoonlijke
re c h tm a tig e  v e rlan g en s n a a r  de t i te l  d o o rb rak en  w aren  evenm in  zonder ge- 
te  k o es te ren  en  v a s t beslo ten  te  z ijn  vaar. 
z ijn  k a n s e n  h a rd n e k k ig  te  verdedigen.
P a s  w as de b a i a a n  ’t  ro llen  of P op­
pe s te ld e  m e t een  verre voorzet De­
d u lle  a a n  h e t  w erk. Deze p ro fitee rd e  
v a n  een  onzuivere tu ssen k o m st v an  
een  te g e n s tre v e r  om  door te  re n n e n  
en  m e t de lin k e r voet p ra c h tig  b in n en  
te  k n a llen . D it gebeurde a a n  de 30e
V an T ieghem , op de linkervleugel, 
ste lde  n ie m an d  te leu r  en  bewees lang­
zaam  m a a r  zeker een  t i tu la r is  voor 
h e t  ee rs te  e lfta l te  w orden. N ochtans 
zien we hem  liever op de halfbaek- 
p la a ts . R o b e rt V an  S teeger h a d  wer­
kelijk  geen geluk m e t z ijn  k a n je rs  op 
doei m a a r  een s toch  kw am  h ij alleen
seconde en  h e t  w as voor D edulle h e t  voor de doelm an  en  w a a r  h ij anders 
voorspel v an  een sc h itte re n d e  p a r ti j ,  heel k a lm p jes  in  de hoek  leg t schoot
W a t la te r  w erd  L. V an  S teeger ge­
k w e ts t e n  m oest tijd e lijk  h e t  veld ver­
la te n . L issew ege n a m  deze num erieke 
m e e rd e rh e id  onm iddellijk  te  b a a t  en 
h e rs te ld e  ged u ren d e  een  h a lf  u u r h e t  
ev en w ich t.
S ch m id t zou een  f ra a i te g e n p u n t 
n e t te n  doch  n a d a t  O ste rw m d t tw ee­
m a a l onb erisp e lijk  h a d  voorgezet zou 
D eduiie  op  co rn e r de le id ing  geven 
a a n  z ijn  ploeg om  even  la te r  de s ta n d  
op 3-1 te  b rengen .
N a  de r u s t  zou SKVO de teugels 
n ie t  m e er u it  h a n d e n  geven.
E r w erd  f ra a i  p loegw erk  te n to o n  ge­
sp re id  w a a rte g e n  de bezoekers n ie ts  
a n d e rs  k o n d en  s te llen  d a n  een  stugge 
verded ig ing . K re u tse r  zou nog  een­
m a a l d ie n en  tu ssen  te  kom en  door in
h ij th a n s  k e ih a rd  op de doelw achter, 
a ld u s een  enige k a n s  verk ijkend .
Ja n sse n s  w as bedrijv ig  ais steeds en 
w as een  zeer n u ttig e  verb indingsm an.
De h a l f l 'jn  w o rd t s ti la a n  w eer het 
s te rk s te  ploeggedeelte. A lleen L. Van 
S teeger v a lt nog  een  tik je  lic h t m aar 
ais v e rz ach ten d e  o m stan d ig h e id  kan 
h ij d itm a a l in roepen  d a t  h ij twee­
m a a l h e t  te rre in  m o est v e rla ten  en 
door z ijn  tê te  à  tê te  m e t ee n  m ede­
speler h a lf  verdoofd  m o est verder 
spe len  V an  H alm e e n  S erru  z ijn  de 
reg e lm atig h e id  In persoon. Poppe-Ry- 
ck ew aert en K re u tse r  w erden  slechts 
enkele m a len  in  h e t  n au w  gedreven 
doch bleven, ook in  de e e rs te  tim e, 
de to e s ta n d  m eester.
De p loegen  : SKVO : K reu tse r, Pop-
de vo e ten  v an  S m id t te  du ikelen . On- pe, R yckew aert, V an  H alm e, S erru , L.
d e r tu sse n  d ree f D edulle d e  s ta n d  re ­
g e lm a tig  op te rw ijl V an  H alm e een 
p e n a lty  zou b e n u tte n  om  zes m in u ten  
voor h e t  e in d e  de e indcijfe rs  v a s t te  
leggen.
DEDULLE OP HET VOORPLAN
D e w ed s trijd  te g en  Lissew ege is de 
w e d s tr ijd  v a n  D edulle gew eest C am iel 
sch een  z ijn  vroegere sne lhe id  en  be-
V an S teeger, O ste rw ind t, Janssens, 
D edulle, Rob. V an  S teeger, V an  Tie­
ghem .
P.C. L issew ege : V aneecke, Versyck, 
Blom m e, V andevelde, D erudder, Tail- 
la e r t, G eldhof, D em eulem eester, 
S chm id t, V an  M aele, D elporte.
S ch e id sre ch te r  : d h r  F onteyne. 
D oelpun ten  : D edulle (5) V an  Hal-
s lu itv a a rd ig h e id  te  h eb b en  te ru g g e- m e (1), S ch m id t (1).
ASO om/zeitde
een geuawdi
Ruim verdiende overwinning
Dat Hamme een gevaarlijke klip was bewezen de uitslagen welke 
deze club wist te behalen tegen vooraanstaande ploegen uit de 
reeks die aldaar netjes hun kraag scheurden. De roodgroenen hebben 
echter op dit gevaarlijke Hamme een zeer verdienstelijke overwin­
n ing behaald. We weten dat w e  daaruit geen verstrekkende besluiten 
kunnen trekken maar dit resultaat zal nogmaals die «gereputeerde» 
ploegen op hun hoede stellen voor de outsider uit Oostende die, zon­
der lawaai, zioh weet te handhaven in de hoge regionen van de 
reeks.
Er liggen enkele gemakkelijke wedstrijden voor de boeg. In afwach­
t ing  van de komst van Union k an  ASO - nog steeds zonder grote pre­
tentie • de kaït uit de boom kijken en afwachten  w at de andere teno­
ren verrichten.
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EERSTE AFDELING A
B ergen—Un. C en tre  
FC R onse—U nion  
U kkel Sp.—K o rtr ijk  Sp.
G osselies—Un. D oornik 
E. A alst—D aring  
W hite  S ta r—CS B rugge 
V igor H am m e—AS O ostende 
Un. N am en—SK S t N ik laas
RANCSCHIKKINC
1 D arin g  16 8 2 6 28 14 22
2 W hite  S ta r  16 9 3 4 45 25 22
3 AS O ostende 16 9 3 4 25 15 22
4 SK S t N ik laas 16 9 4 3 32 25 21
5 U nion  16 8 5 3 32 19 19
6 B ergen  16 9 6 1 32 22 19
7 K o rtr ijk  Sp. 16 7 6 3 24 19 17
8 FC R onse 16 7 6 3 33 36 17
9 U kkel Sp. 16 6 6 4 19 29 16
10 CS B rugge 16 6 7 3 27 29 15
11 E. A alst 16 5 7 4 21 19 14
12 C en tre  16 5 7 4 21 30 14
13 V. H am m e 16 6 8 2 19 30 14
14 D oorn ik  16 4 10 2 21 32 10
15 G osselies 16 3 10 3 16 31 9
16 U n. N am en  16 2 13 1 17 43 5
TWEEDE PROVINCIAAL
3— 1 I Avelgem —L auw e 0—2
5— 2 E. W ervik— Zwevegem  2— 0
1—0 I D eerlijk—K nokke 0—3
0— 1 ! VG O ostende—WS le p e r  0—0
0— 1 . CS le p e r—M olen S p o rt 6—0
6—1 In g e lm u n s te r—H o u th u ls t 4— 1
0— 1 T o rh o u t—D. B lankenberge 4— 0
2—4 W evelgem —M oeskroen 3—2
RANGSCHIKKING
1 W ervik
2 K nokke
3 VG O ostende
4 Lauw e
5 M oeskroen
6 CS le p e r
7 T o rh o u t
8 Zwevegem
9 D eerlijk
10 WS le p e r
11 In g e lm ’s te r
12 Avelgem
13 M olen Sp.
14 H o u th u ls t
15 D. B la n k ’ge
16 W evelgem
16 12 
16 10 
16 10 
16 8
16
16
16
16
15
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16
2 28 14 26
3 38 17 23
2 45 16 22
4 28 19 20
3 34 36 17
4 34 30 16 
4 34 31 16 
4 23 21 16 
4 23 23 16 
6 21 20 14 
4 24 31 14 
3 26 31 13
3 18 32 13 
6 20 48 10
4 20 40 10 
2 21 27 10
TWEEDE GEWESTELIJKE
SV B lan k en b erg e—K oksijde  
O ud en b u rg —S teen b ru g g e  
FC H eist—SV Ja b b ek e  
SKV O ostende—Lissew ege 
SC B eern em —S t K ru is 
M iddelkerke—V eu m e 
N ieuw poort—D en H a a n  
De P a n n e —E. G iste l
RANGSCHIKKING
1 SKV O ostende 16 14
2 SV B la n k ’ge 16 12
3—0
2— 1
2—2
6— 1
2—4
1— 1
2— 1
2—2
3 S teen b ru g g e
4 S t K ru is
5 M iddelkerke
6 FC H eist
7 N ieuw poort
8 De P a n n e
9 O u d en b u rg
10 B eernem
11 D en  H aa n
12 Lissew ege
13 G iste l
14 Jab b ek e
15 V eu m e
16 K oksijde
16 9 
16 10 
16 8
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
1
3
3
4
5 
4
6 
6 
6
7
8 
8 
8 
9
10
12
1 65 18 29
1 60 27 25 
4 44 25 22
2 49 25 22
3 30 23 19 
6 40 29 18 
2 38 31 18
4 29 31 16
5 29 33 15 
22 29 13 
26 38 12 
28 48 12 
25 39 11 
30 59 9 
22 41 9 
20 51 6
EEN 1-3 UITSLAG WARE 
LOGISCHER GEWEEST
M erken  we vo o reers t op d a t  de 0-1 
eindscore op z ijn  m in s t z a c h t en  ge­
vleid  is voor de th u issp e le rs . S lec h ts  
10 m in u te n  k w am en  ze w erkelijk  vol­
op a a n  bod en  d it  gebeurde n a  de 
r u s t  to e n  H am m e to t  p e rm u ta tie s  
overg ing  d ie de A SO -verdediging t i j ­
delijk  u it  z ijn  v e rb a n d  speelde. M aar 
w e ld ra  w isten  Legon e n  Co de toe­
s ta n d  te ru g  te  b eh eersen  zo d a t te n  
s lo tte  G ern ay e  n o o it e rn s tig  op de 
p ro ef geste ld  w erd. S lech ts  enkele m i­
n u te n  voor h e t  e inde w erd  de over­
w in n in g  v an  ASO nog  in  gev aar ge­
b ra c h t op o n tsn a p p in g  v an  V anden- 
b ro u ck  d ie  a lleen  voor G ernaye  kw am  
doch  op dezes been  schoo t zo d a t h e t 
led er in  co rn e r  u itliep .
Voor de re s t  la g  h e t  in it ia t ie f  vol­
led ig  b ij de roodgroenen die, ben»- 
vens enkele  p ra c n ik a n s e n  w elke ze 
verkeken , ook m e t gew eldige o n k an s  
h a d d e n  a f  te  re k e n en  zodat, zoals we 
h o g e r schreven , de score gem akkelijk  
1-3 h a d  m ogen  lu iden .
De v o o rn aa m ste  p h a s e n  u it  deze 
w ed s trijd  k u n n e n  we a is  vo lg t o n tle ­
den  :
2e m in . L en a e rs  k r i jg t  p lo ts  een  open  
sc h ie tk a n s  doch  z ijn  sh o t g a a t  r a ­
k e lin g s  n a a s t.
14e m ln. n a d a t  L enaers een  ec h te  r a ­
té  p la a ts t  op h e t  doei v a n  Declercq. 
De b a i b e la n d t to c h  op  de p a a l  en  
ro lt  v a n d a a r  z a c h tje s  over de doel­
l i jn  (0-1).
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28e m in . L en a e rs  m is t a n d e rm a a l een 
enige k an s . De b a i k o m t in  h e t  be­
re ik  van  De C um an  die ju is t  op doei. 
k n a l t  doch  D eclerq r e d t  in  corner. 
R u s t kom t m e t verdeeld , doch  aan­
trek k e lijk  spei.
N a de koffie  v e rto n en  beide ploegen! 
ee n  gaver p loegyerband  zo d a t het ; 
spelpeil gevoelig ho g er g a a t  liggen. |
ASO geeft n o c h ta n s  verder de toon1 
aan .
56e m in. L en aers  k o m t a lleen  voor de 
doelw ach ter doch sh o t in  dezes han­
den.
70e m in . E en  k e ih a rd  sh o t v a n  Eecke- 
m a n  k lo p t D eclercq doch  de bai 
v lieg t op de p a a l te  p le tte r. De Cu­
m a n  k a n  h e rn e m en  m a a r  een  ach­
te rsp e le r  k a n  op h e t  n ip p e rt je  red­
den.
73e m in . V an  D ierendonck  g a a t  aan 
d e  h a a l  en  ze t voor a a n  L en aers  die 
v an  op tw ee m e te r  voor doei nog 
k a n s  z iet te g en  de d w a rs la t te 
p la a tse n . E eckem an  k a n  hernemen 
doch  h e t  leder g a a t  a n d e rm a a l te­
gen  d e  d w a rs la t en  u it.
88e m in . N a m isv e rs ta n d  F ré  De- 
sch ach t-M o n ten y  z ie t L egon zich 
v e rp lich t a c h te ru it  te  s tu ren . Hij 
doe t h e t  e c h te r  zo s le ch t d a t  Van- 
d enb rouck  e r  ais de k ippen  bij is 
doch op een  u itge lopen  Gernaye 
s tu it. Z ijn  sh o t k o m t teg en  de be­
n e n  v a n  G ern ay e  te re c h t waarop 
co rn e r vo lg t w elke n ie ts  oplevert,
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LENAERS NOG NIET IN CONDITIE
Pol G ernaye, w elke p lo ts  h in d e r 
liad  ondervonden  v an  een s to o t welke 
hij tegen  W hite S ta r  m o est ençais- 
seren, h ee ft zich te  H am m e goed u it 
<le slag getrokken . Z ijn  ta a k  w as n u  
precies ook n ie t zeer la s tig  en  m oei­
lijk werk h a d  h ij p ra c tisc h  n ie t op te  
knappen. N o ch tan s w ist h ij door zijn  
gepast uitlopen, ju is t  voor h e t  einde, 
een zeker doelpun t te  redden .
j .  D eschacht h ie ld  de gevaarlijke  
Vandenbrouck volled’g in  bedw ang 
hetgeen een  g ro te  verd ienste  m ag  ge­
noemd.
Het is door deze flinke dekk ing  v an  
je r .  D eschach t d a t  H am m e zich n a  
de ru st v e rp lich t zag w ijz ig ingen  in  
de voorhoede a a n  te  b rengen . Sabbe 
was flink  zo lang  h i! voor D ierckx 
stond doch to en  h ij teg en  C oppieters 
moest opnem en beging  h ij een  p a a r  
flaters. Neen, de S abbe van  n a  de 
rust was n ie t de Sabbe v an  vóór de 
rust. W at geenszins w il zeggen d a t  
Jean  een slech te  w ed s trijd  verto lk te. 
M aar er w as n u  ee n m a a l een  n ie t te 
ontkennen versch il tu sse n  de beide 
speeltijden.
Legon w as Legon. O novertreffe lijke  
en kalm e stopper. W einig e ffec tie f in  
voeding. H ollem eersch en  F ré  De­
schacht lie ten  z ich  a n d e rm a a l gans 
de w edstrijd  door la n g s  h u n  bes te  
zijde zien.
De voorhoede leed e c h te r  onder h e t 
buiten cond itie  z ijn  v a n  L en a e rs  die 
- God w eet w aa ro m  - in  de ee rs te  
ploeg g e h a n d h a a fd  bleef. W e v rag en  
ons im m ers a f  w aaro m  h ie r  n o g m aals  
zoveel geduld  w ord t geoefend. H et 
was toch  te  v e rw ach ten  d a t  L enaers, 
na zeven w eken  afw ezigheid, n ie t on­
middellijk te ru g  in  cond itie  kon  zijn . 
W aarom n ie t de n o rm ale  weg volgen 
langs de rese rven  ? «Never ch an g e  a 
winning team » w erd ons in  h e t  oor 
gefluisterd.... M aar w aaro m  w erd h e t  
winning te a m  n a  de w ed strijd  tegen  
FC R onse gew ijzigd ? W aarom  m oe­
ten de jonge e lem en ten  de p la a ts  ru i­
men ?
H et k o m t ons voor d a t  h e t  succes 
van ASO to t  op h ed en  voor 80 t.h . 
aan de verded ig ’n g  te  d a n ken  is. Ö ns 
inziens is n u  reeds alle gelegenheid  
open om in  de voorhoede zonder ge­
vaar te  experim en teren .
Te H am m e bleef L en aers  w eer be 
neden de verw ach tingen , m iste  ta lr i j ­
ke scoorkansen  en  w as ais spelverde­
ler eenvoudigw eg o n v in d b aar. De Cu­
man, m oedig en  doord rijvend  ais 
steeds v e rs to n d  zich reeds b e te r m et 
V andierendonck d ie evenw el m e t De 
Cum an noo it m eer z ijn  gewoon, sn ij­
dend spei za l k u n n e n  on tw ikkelen . 
Het b lijk t d a t  V an  D ierendonck  m eer 
en m eer «alleen» s ta a t  in  de voor­
hoede h e tg ee n  de p ro d u c tiv ite it m e t 
de tijd  volledig la m  zal leggen.
De vleugel E eckem an-M onteny speel­
de behoorlijk  sa m en  doch v an  beide 
w as Eeckem an de beste  en  de g ev a ar­
lijkste. Hij h a d  evenw el geen geluk 
voor doei. H ij h e e f t veel a a n  sne lheid  
verloren m a a r  z jn  sh o t b lijf t e r  een 
van kaliber.
In  z’jn  geheel genom en  h e e f t deze 
voorhoede e r  n ie t  veel v an  te re c h t  ge­
b rach t m a a r  zoals ho g er gezegd w as 
vooral de zw akke p re s ta tie  v an  Le- 
fiaers d a a rv a n  de schuld , te rw ijl De 
C um an geen inside is e n  ook n o o it een 
Inside zal zijn .
De p loegen  :
ASO : G ernaye, Sabbe, Je r. De­
schach t, H ollem eersch, Legon, F ré  
D eschacht, V an  D ierendonck, De Cu­
m an, L enaers, M onteny en  Eeckem an.
V. H am m e : Declercq, C olm an R., 
Débouté, C olm an O., D egendt, V an 
Moerseke, V andenbroeck , T hom son, 
Coppieters, D eschoesitte r en  D ierickx.
S cheid srech ter : d h r  P lovier.
D oelpunt : L en aers  (14e m ín .).
Ojvzz uaaudtzícñteit
A.S.O. - GOSSELIES
W anneer we rek e n in g  h o u d en  m e t 
de w ed strijd  A .S .O .-U niversiteit Leu­
ven is h e t  reed s v a n  2e K ers td a g  d a t  
we de roodgroenen  te  O ostende n ie t 
m eer a a n  h e t  w erk  zagen. O nnodig  te  
zeggen d a t  de a a n h a n g e rs  v an  A.S.O. 
th a n s  m e t ongeduld  op.. de te ru g k e er 
v an  h u n  p o u la in s  w ach ten , e n  d a t  de 
w edstrijd .A S O -G osselies de m a ssa  za l 
lokken.
We w illen h ie r  n ie t u itp a k k e n  m e t 
de cP ch é -u itd ru k k in g  «R oodgroenen 
w eest op uw hoede» of «Alle o v erd re­
ven ze lfvertrouw en  op zij laten...» . 
We d u rven  ASO onvoorw aardelijk  ge­
w onnen  geven tegen  een ploeg die op 
eigen  veld w el g en s te rs  k a n  s la a n  
doch to t op h ed en  op v e rp la a ts in g  
zeer zw ak p resteerde .
We zien in teg en d eel zeer v e rla n ­
gend  u it n a a r  de re su lta te n  van  U nion 
D aring , W hite  S ta r  en  S t. N ik laas en 
hopen  d a t  de roodgroenen  Z ondag a l­
leen  a a n  de le id ing  zu llen  s ta an .
D aring  CB - FC R onse 1
US D oornik - AEC B ergen 1
US C en tre  - Vigor H am m e 1
CS B rugge - U N am en  1
AS O ostende - G ossePes Sp 1
U S t G illes - U kkel Sp 1
K o rtrijk  Sp - W h ite  S ta r  AC x
«  ♦  *
MOLEN SPORT - V.G.O.
W ervik re is t  Z ondag  n a a r  L auw e en  
h e t zou ons zeer verw onderen  m o esten  
de le iders a ld a a r  geen b la u w tje  lo­
pen.
D aarom  d ie n t VGO Z ondag  ko st 
w a t ko st te  w innen  teg en  de o n zach ­
te  s to em p ers  v an  M olen S port. De 
k an s w o rd t geboden h e t  k w aad  v an  
h e t gelijkspel teg en  W hite  S ta r  ge­
d ee lte lijk  w eer goed te  m aken .
N o ch ta n s  w illen  we n ie t  te  vroeg 
g aa n  ju b e len  en  we m ogen n ie t u i t  
h e t oog verliezen d a t  M olen S p o rt 
b es t de p u n tje s  k a n  gebruiken.
VGO zal e c h te r  eindelijk  te ru g  m e t 
z ijn  co m plee tste  ploeg n a a r  Ingel- 
m u n s te r  re izen  en  we geloven d a n  ook 
u ite inde P'jk in  een  overw inn ing  der 
roodgelen.
D B lankenberge - SV W evelgem  1 
AA M oeskroen -  F C ' T o rh o u t 1
WS le p e r  - D eerlijk  Sp x
WS H o u th u ls t - CS le p e r  x
K nokke - SVO In g e lm u n s te r  1
M olen S p o rt -  VG O ostende 2
Zwevegem  Sp - BS Avelgem x
WS L auw e - E. W ervik 1
♦  ♦  ♦
ST. KRUIS - S.K.V.O.
W f h e r in n e re n  ons d a t  S t. K ru is
■"Tig v an  h e t  seizoen op h e t  
: A ' . s z ■ o zeer goede in  d ru k  n a -  
" ' spei b e tro f een  t ra p je  h o ­
le r  s to n d  d a n  de g roenw itten . H et 
is d a n  ook n íe t zonder kom m er d a t  
ve de jongens v a n  v o o rz itte r D avid 
la a r  h e t  B rugse zu llen  zien  afreizen . 
3KVO d ra a it  w eP sw aar te ru g  op volle 
oeren  doch  we tw ijfe len  e r  a a n  of S t. 
K ru is reeds alle hoop op de t i te l  h e e f t 
la te n  varen...
A an de an d e re  zijde van  d e  Brey- 
d e ls tad  g a a t  een  even b e lan g rijk e  o n t­
m oeting  door tu ss e n  S teen b ru g g e  en  
B lankenberge.. H et w ord t dus onge­
tw ijfe ld  een  zeer b e la n g rü k  dagje.... 
A an D edulle n o g m aals  z ijn  sc h u t-  
te rsk w a lite ite n  boven te  h a le n  en  z ijn  
ploeg n a a r  de overw inn ing  te  leiden.
U itslagen  la g e re  afdelingen
SK  D en H a a n  - RC De P a n n e  2 
EG  G is te l - SV N ieuw poort 2 
FC L issew ege FC H eis t x
SV V eum e SC B eernem  1
SV Jab b ek e  - GS M iddelkerke x 
SK  S t K ru is  - SK  V o o rw aarts  x 
SK  S tee n b ru g g e  - SV Bl-ge 1 
VV K oksijde  - W S O u d en b u rg  1
D erde  Afdeling A
H erm es O ostende - FC S ij sele 1 
SV K oeke lare  - C oncord ia Sp 2 
FC Z erkegem  - FC W estkapelle  1 
E A ssebrouck - U Z andvoorde 1 
SV B redene - FC M aele 1
SK  W endum e - SK  E ernegem  1
3 e  C lfd e C ia p  CL
W e stk a p e l l e -H e rm e s  1-1
H erm es w in t de to ss  en  s t a r t  m e t 
w indvoordeel. O nm idde llijk  g a a n  de 
g roenge len  to t  de a a n v a l over m a a r  
de v o o rw a artse n  s c h ü n e n  w einig  bij 
sc h o t en  w illen  m e t de b a i in  h e t  
doei lópen  w a t h u n  door de s tu g g e  
verded ig ing  v a n  W estk ap elle  steeds 
k a n  v e rh in d e rd  w orden.
N a  e e n  tw in tig ta l  m in u te n  k a n  
W estkapelle  z ich  u it  de om kne lling  
lo sru k k en  en  d o e t n u  enkele g ev a a r­
lijke  a a n v a lle n  te  m eer d a a r  de H er­
m es backs ee rd er a a rze len d  o p tred e n  
doch  steeds w eet D eb ruycker door ge­
p a s te  tu sse n k o m ste n  a lle  o n h e il te  
voorkom en.
W estkapelle  d w in g t enkele  h o ek ­
sch o p p en  a f  die geen  g ev a a r  leveren  
voor de H erm eskooi.
W an n ee r B racke  de b a i toegespeeld  
k r i jg t  v an  De Ly sn e lt h ij de back  
voorbij, een  h a r d  sc h o t vo lg t d a t  n ip t  
boven de d e k la t heen v lieg t. G erm eys 
d w in g t d a n  een  hoek sch o p  af, m ooi 
voor h e t  doei gezonden door B racke.
D an  vo lg t enkele  m in u te n  m idden - 
veldspel to t  p lo ts  a a n  de 42 m m . De 
B ruyker h a r d  z ijn  k am p  o n tze t, Lie- 
v rouw  h a a l t  h e t  in  sn e lh e id  te g en  ver- 
m eire, lo k t V ereecke u it  doei om  in  de 
open  kooi te  b es lu ite n  0-1. N a enkele 
w ederzijdse a a n v a llen  w o rd t de ru s t  
m e t een  0-1 s ta n d  geflo ten .
N a d e  h e rn e m in g  v a lt  H erm es on ­
verpoosd  a a n  zo d a t W estkapelle  zich 
op verded ig ing  te ru g tre k t,  om  alle  ver­
der o n h e il te  voorkom en. De groengele 
aa n v a lle rs  k u n n e n  d a n  ook m oeilijk  
de o p en in g  v in d e n ; w an n e e r  L ievrouw  
d a n  p lo ts  de backs v e rsc h a lk t, de 
k ep e r u it  h e t  doei k o m t die v e rs lag en  
is en  de b a i s c h ijn t  in  h e t  doei te  lo­
pen, b o ts t  de b a i te g en  de d o e lp aa l 
en  V erm eire k a n  o n tz e tten .
Op één  d e r  sp o rad isch e  aa n v a lle n  
v an  p a a rsw it v lieg t de b a i te g en  de la t  
en  De B ruycker k a n  de b a i o p v an g en  
doch  to t  een ied ers  verw o n d erin g  
k e n t d e  r e f e r te  e e n  d o e lp u n t toe  (1-1) 
De H erm es h a l f l i jn  s tu w t n u  h a a r  
voo rlijn  v o o ru it doch  de v o o rw a artse n  
sc h ijn e n  w ein ig  b ij schot.
H erm es v a lt m a a r  s teed s a a n  doch  
n ie ts  b a a t  en  h e t  e inde  w o rd t geflo­
te n  m e t een  gevleide 1-1 s ta n d  voor 
W estkapelle  w a a r  H erm es w el een  3-0 
o v erw inn ing  verd iende.
S ch e id sre c h te r  Alloo d ie m en ig  a a r ­
dige bes liss ing  n a m  s te ld e  de volgen­
de p loegen in  lijn  :
W estkapelle  : V ereecke, V erm eire  
S ch u te r, C uelenaere , D upon, Dobbe- 
laere , M urielda, V iane, P a u w a e rt, G ou- 
weoose en  N aey ae rt.
H erm es : De B ruycker, C aste leyn , 
M ilh, Dely, K ete loo t, L ag ram , B racke, 
G erm eys, De S tickere , E asto n , L ie­
vrouw.
3 e  f f i i j z o n d e x e  Ü3.
A.S.O. • S.V. VEURNE 10-2
De w ed s trijd  kende een  scham el 
verloop m e t d ito  spelvertoon.
V eu m e w erd in  de eerste  m in u u t 
reed s to t  10 m a n  h erle id  door kw et­
su u r  v an  een  inside. T erw ijl ASO vol­
op h e t hoge w oord voerde zou V eurne 
d a n k  zij tw ee p e n a lty ’s, toch  gelij­
k en  tre d  k u n n en  ho u d en  op h e t  scoor- 
bord. Voor de ru s t  w ord t nog  een spe­
le r v a n  V eurne v an  h e t  te rre in  verw e­
zen. ASO b ere ik t de ru s t  m e t 4-2 voor­
sprong .
N a de koffie d rijv en  de roodgroenen  
verd e r de score op to t 10-2. De bes ten  
w aren  bij ASO M. D ejonghe en  M. De- 
gryse. Deze la a ts te  deed een sc h itte ­
ren d  h e ro p tre d e n  en  w as ongetw ijfeld  
de bes te  u it  h e t  verded ig ingscom par- 
tim e n t. C oudenys voldeed eveneens. 
Voor de re s t  v a lt n ie m a n d  m eer te  
verm elden .
O pvallend  n o c h ta n s  d a t  S abbe s teed s 
zw ak k er p res tee rt.
De opste lling  : P incket, Sabbe,
N ierynck, D egryse, D ecraem er, Meu- 
lem eeste r, V andenbulcke, K y n d t F., 
C oudenys, D ejonghe, V erm eersch.
D oelpun ten  : C oudenys (4), K y n d t
(2), V andenbu lcke (2) en  v erm eersch  
(1).
J t t a v i n c i a a i  ‘J u n io x A
S.V. WAREGEM - A.S.O. 0-14
De c ijfe rs  sp reken  een du idelijke 
ta a l.  W aregem  h a d  w erkelijk  n ie ts  in  
te  b rengen , w erd in  alle lijn en  over­
speeld  en  p a k te  d aa rb ij u it  m e t b ru ­
ta l i te i te n  die, d a n k  zi! een  goede 
sch e id srech te r, to t  een  m in im um  w er­
d en  herle id . G an s  de A.S.O. ploeg m ag  
gefe lic itee rd  m e t d it r e s u lta a t  d a t  
n ie t  in  h e t  m in s t overdreven  is.
De o pste lling  : M onteyne, Sabbe,
R eunbrouck , Debroe, Zonnekeyn, V an- 
h y fte , Defoor, V anhaecke, D esc h ac h t
G., S an d e rs  en  K ynd t.
D o elp u n ten  : D esch ach t (6), S a n ­
d ers  (3), V an h aeck e  (2), K y n d t (2) 
en  D efoor (1).
J i t a i d n c i a a i  S c A o L ie x e n
S.V. WAREGEM - A.S.O. 1-5
H et overw ich t v a n  ASO in  deze p a r ­
tij  w as, sp ijts  de e in d cijfe rs  n ie t zo 
n a d ru k k e lijk . W aregem  verdedigde 
z ich  h ie r  zeer goed doch z ijn  voorhoe­
de w as te  zw ak om  een  u its tek e n d e  
T im m erm an  te  v erschalken . T en  slo t­
te  w aren  h e t  d e  beide v leugelspelers 
V erm eersch  en  H oste die voor ASO de 
b a la n s  deden  overhe llen  en de gro te 
bew erkers m ogen  genoem d v an  deze 
zege. In d ien  beide m eer w erk  h ad d e n  
g eh ad  zou de score zelf nog  h oger ge­
w eest zijn .
De verded ig ing  speelde zonder veel 
o v ertu ig in g  u itzo n d erin g  g em aa k t 
voor L a lem an  die goed eindigde. T our- 
noy  is  im m er doo r een  d o o rd rij­
vend  en  een beloftevol elem ent. Mom- 
b e r t b e g r ijp t nog  n ie t goed z ijn  ta a k  
a is  stopper. D escheem acker w as goed 
P oppe m is t sne lheid  doch w eet veel 
te  vergoeden  door spelverdeling . Ver- 
h a e g h e  speelde eveneens zonder over­
tu ig in g  trw ijl K y n d t door te  persoon­
lijk  spe i z ijn  k w alite iten  a a n  h e t  ver­
k n o eien  is. V an  zodra  h ij a a n  h e t 
co m b in eren  g a a t  loop t a lles gesm eerd. 
W an n ee r h ij e c h te r  persoon lijk  w ord t 
loop t a lles verkeerd .
D e ploeg : T im m erm an  A., L alem an , 
D ubois, D escheem acker, M om bert. 
T ournoy , V erm eersch  G., V erhaeghe, 
Poppe, K y n d t R„ H oste.
De doelD unten : (H oste (3), Ver­
m e ersch  (2).
S c ñ a í i e t e n  £
S.K.V.O. - S.V. NIEUWPOORT 4-1
N a een flinke p a r t i j  h ebben  onze 
g ro en w itte  jo n g e ren  een  pu ike over­
w in n in g  b eh a a ld  m e t sp rekende  c ij­
fers.
V an m ee t a f  a a n  is SKVO in  de a a n ­
val.
Ze s tu ite n  evenw el op een  stev ige 
verdediging. M aar ze begeeft toch  
a a n  de 18e m in u u t a ls  R. D eschepper 
op voorzet v an  Q u in ten s  de score 
w eet te  openen.
T o t de ru s t  w ord t de s ta n d  n ie t  
m eer gewijzigd.
N a de c itro e n tje s  w o rd t w eer op de 
N ieuw poortse h e lf t  gespeeld. A an m in . 
45 en  49 w eet D eschepper de c ijfe rs  
op 3-0 te b rengen , w aarop  N ieuw poort 
ook w eet te  doelen.
O nm iddellijk  d aa ro p  za l D eschepper 
ech te r de eindscore 4-1 vastleggen .
W isten  zich te  o n d ersch e id en  : De­
schepper, Q u in ten s en  Pylyser.
SKVO tr a d  ais vo lg t in  lijn  : CoQp- 
m an , Luca, M arkey, V.d. Velde, Pyly­
ser, V an H outte , V an S teg e r Q u in tens, 
D eschepper, Defer, David.
W aar bleef 
Roland Pieters ?
N iem and  h a d  zich  er a a n  v e rw ac h t 
d a t  R o land  P ie te rs  op A rm enonville 
Z ondag  op h e t  appe l zou on tb reken .
E n  to ch  w as h ij afw ezig o m d a t h ij  
ergens an d e rs  ook n ie t m o ch t op h e t  
appel on tb reken . H et V ad e rlan d  voor 
alles... en  m en  h a d  R oland  V ri!dag  
enkele p ic u re n  gegeven  zoda t onze 
p io t de kazerne n ie t m o c h t v e rla ten . 
D a t w as zeker geen fa ir-p lay  v an  z ijn  
sportieve o v ersten  en  voor VGO b ete­
kende de afw ezigheid  v a n  R oland  een  
n ieuw e h a n d ic a p  bij de vele a n d e re  
teg en slag en  w elke de roodgelen  reed s 
hebben  m oeten  doorw orstelen .
Em. T em pelaere  w as eveneens afw e­
zig doch d it  om reden  v an  nog  n ie t  
volledig k la a r  zijn . De afw ezigheid  
v an  T em pelaere  b aa rd e  tro u w en s 
geen zorgen  d a a r  de vorige Zondag, 
zonder T em pelaere, AA. M oeskroen 
m e t 7-0 w erd  in g em aak t.
G E R N A Y E  
toch van de partij
I Z ondag  deden  w eer a llerle i geru ch ­
te n  de ro n d e  volgens dew elke G er­
n ay e  de re is  n a a r  H am m e n ie t  zou 
m eem aken.
We w isten  ec h te r  m e t zekerhe id  m e­
de te  delen  d a t  Pol op de bus w as ge­
s ta p t  en  dus w el w as afgereisd . N a­
d e rh a n d  h ebben  we vernom en  d a t  e r  
to c h  ie ts  v an  w as. Pol h a d  teg en  
W hite  S ta r  z ijn  schouder bezeerd. H ij 
h a d  e c h te r  de volgende d ag e n  geen 
h in d e r  ondervonden  doch  W oensdag 
w as de p ijn  te ru g  kom en  opze tten . 
H et o p tred en  v an  G ernaye  w erd a ld u s  
Z a te rd ag  een  poos in  b e ra a d  gehou­
den  w a a rn a  bes list w erd h em  to c h  op 
te  stellen . D a t Pol zich  te  H am m e 
m oedig «doorheen z ijn  bezeerde schou­
d er h e e f t gebéten» bli’k t  u it  de lief­
ta llige , e leg a n te  n u i w elke h ij n a  de 
w ed strijd  op z ijn  d ebe t m o c h t sc h rij­
ven.
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CORPORATIEF VERBOND
El. du L itto ra l—FC I js b e re n  2—3
Litto N ieuw poort—T ram p erso n eel 0—3 
Politie SK—CS B élia rd  0—0
Crop’s SV— SV Zeew ezen 0— 0
VRIENDENMATCH
SK S tad sb eam ten —W S O m w al
RANGSCHIKKING
8—0
DERDE AFDELING A
SK E ernegem —E. A ssebroek 
FC S ijsele—B reedene 
Un. Z andvoorde—SV K oekelare 
C oncord ia Sp.—FC Zerkegem  
FC M aele—SK  W enduine 
FC W estkapelle—H erm es Club
RANGSCHIKKING
I DERDE BIJZONDERE AFDELING 
Reeks B
1—4 (
1— 1 SKV O ostende—W S O u d en b u rg  3— 2 
7— 1 RC De P a n n e —VG O ostende 0— 10
1—0 SV N ieuw poort—K oksijde  VV 14— 0
1—1 AS O ostende—SV V eu m e 10—2
1— 1 EG  G iste l—GS M iddelkerke 2— 1
1 FC I jsb e re n 9 7 1 125 7 15 1 C oncordia 14 11 1 2 62 15 24
2 SV Zeewezen 10 6 2 2 20 13 14 2 S ijsele 14 10 2 2 38 11 22
3 Crop’s SV 10 6 2 2 17 8 14 A ssebroeck 14 8 4 2 42 22 18
4 El. du  L itto ra l 10 6 3 1 30 11 13 4 W enduine 14 9 5 0 38 26 18
5 FC T ram 10 5 5 0 19 35 10 5 Zandvoorde 14 7 5 2 45 26 16
6 SK S tad 9 3 3 3 18 9 9 6 B reedene 14 6 5 3 31 22 15
7 Béliard 10 2 7 1 7 17 5 7 H erm es 14 5 6 3 28 27 13
8 L itto Nieuwp. 10 1 7 2 9 35 4 8 Zerkegem 14 5 8 1 22 27 11
9 SK Politie 10 0 6 4 8 18 4 9 W estkapelle 14 5 8 1 22 37 11
10 K oekelare 14 5 8 1 19 52 11
11 E ernegem 14 3 10 1 19 44 7
12 M aele 14 1 13 0 4 71 2
1 VG O ostende
2 AS O ostende
3 SKV O ostende
4 G istel
5 V eurne
6 N ieuw poort
7 De P a n n e
8 O udenburg
9 K oksijde
10 M iddelkerke
RANGSCHIKKING
12 11 1
12 10 1
10 7 3
11 5 4
11 5 4
12 4 5
12 4 6
12 2 7
12 2 9
12 1 10
71 
65 
31 
31 30 
35 40 
42 32 
25 44 
28 44
12 54
13 58
13 22 
17 21 
15 14 
12 
12 
11 
9 
7 
5 
3
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PROVINCIALE JUNIORS
FC B rugge—S t. K o rtrijk  
S t. M oeskroen—RC H arelbeke 
SV W aregem —AS O ostende 
SC M enen—FC R oeselare 
K o rtr ijk  Sp.—FC Izegem  
SK  R oeselare—CS le p e r
RANGSCHIKKING
1 K o rtr ijk  Sp.
2 AS O ostende
3 SK R oeselare
4 FC B rugge
5 S t. K o rtrijk
6 M oeskroen
7 CS B rugge 
9 FC R oeselare
8 SC M enen
10 H arelbeke
11 FC Izegem
12 W aregem
13 CS le p e r
I PROVINCIALE SCHOLIEREN
4—0 FC B rugge—St. K o rtr ijk  4—0
3—3 St. M oeskroen—RC H arelbeke 6— 1
0— 14 SV W aregem — AS O ostende 1— 5
8— 1 K o rtr ijk  Sp.—FC Izegem  4— 1
2—0 SK R oeselare—CS le p e r  2—4
9—0
14 12 1 1 62 15 25 RANGSCHIKKING
14 10 3 1 63 25 21 1 FC B rugge 14 10 2 2 39 12 22
15 9 3 3 48 26 21 2 M oeskroen 14 10 3 1 36 17 21
15 8 3 4 33 23 20 3 CS B rugge 12 6 2 4 31 12 16
15 7 3 5 45 24 19 4 SK R oeselare 14 7 5 2 30 21 16
15 7 4 4 45 36 18 5 K o rtr ijk  Sp. 13 6 3 4 31 25 16
14 7 4 3 30 24 17 6 H arelbeke 14 5 6 3 32 25 13
15 5 8 2 40 45 12 7 AS O ostende 13 5 5 3 18 21 13
14 7 5 2 43 30 16 8 CS le p e r 12 5 4 3 20 22 13
15 3 8 4 31 45 10 9 Izegem 14 4 6 4 24 29 12
15 3 12 0 25 43 6 10 S t. K o rtrijk 13 5 7 1 19 32 11
14 1 12 1 14 70 3 11 FC R oeselare 13 2 10 1 13 45 5
15 1 14 0 10 80 2 12 W aregem 14 1 11 2 12 44 4
GEW. JUNIORS A.
FC K nokke— CS B rugge 1— 0
VG O ostende—FC L ich tervelde 6— 0
DC B lank ’ge—FC T o rh o u t 0—4
RANGSCHIKKING
1 FC K nokke 10 8 1 1
2 FC T o rh o u t 9 6 1
3 VG O ostende 9 5 1
4 SV B lan k ’ge 7
5 FC B rugge
6 CS B rugge
7 DC B lan k ’ge
8 L ichtervelde
9 FC H eist
10 VP G its
11
6 0 
5 3
10 2 8 
8 1 6  
8 0 8
28 13
25 15 
42 12 
31 9
29 15
26 19 
14 22
10 46
11 29 
3 45
GEW. SCHOLIEREN D.
SK S t K ru is—FC Lissew ege 5— 1
S t Jo ris  Sp.—FC H eist 1—1
CS B rugge— VG O ostende 2— 2
FC K nokke—SK  S teenb rugge  2— 0
RANGSCHIKKING
1 FC H eist 12 9 1 2
2 SV B lan k ’ge 11 9 1 1
3 FC B rugge 11 6 2 3
4 DC B lan k ’ge 10 5 3 2
5 VG O ostende 12 5 5 2
6 S teenb rugge  11 6 5 0
7 CS B rugge 12 5 6 1
8 FC K nokke 11 5 5 1
9 S t Jo ris  11 3 6 2
lO S K S t  K ru is  11 1 10 0 
11 FC Lissew ege 11 1 10 0
33 12 20 
45 12 19
28 23 15 
15 11 12 
25 20 12 
15 16 12
29 21 11 
17 16 11 
17 19 8 
12 40 2 
6 50 2
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GEW. SCHOLIEREN E.
FC T o rh o u t—GS M iddelkerke 
SKV O ostende—N ieuw poort 
SK  E ernegem —BI. Z edelgem  
EG G iste l—AS O ostende 
VG O ostende—SK  T o rh o u t 
RANGSCHIKKING
1 SK T o rh o u t 12 10 0 2 48
2 FC T o rh o u t 12 9 1 2 41
3 AS O ostende 12 6 3 3 36
4 G is te l 12 7 4 1 35
5 VG O ostende 12 6 5 1 34
6 SKV O ostende 12 6 5 1 26
7 M iddelkerke 12 4 5 3 22
8 Z edelgem  12 2 9 1 16
9 N ieuw poort 12 2 10 0 14
10 E ernegem  12 1 1 1 0  8
4—0
4— 1
2— 5
1—2
0—1
10 22 
8 20 
23 15
23 15 
17 13 
31 13
24 11 
40 5 
44 4 
59 2
KADETTEN A.
SK D en H aa n —SV B la n k ’ge 
DC B la n k ’ge—CS B rugge
RANGSCHIKKING
1 FC  B rugge
2 DC B la n k ’ge
3 AS O ostende
4 SV B la n k ’ge
5 CS B rugge
6 D en  H aa n
7 SKV O ostende
8 VG O ostende
1—2
1— 1
KADETTEN B.
CS B rugge— VG O ostende 5— 0
FC B rugge—FC T o rh o u t 5— 0
SV B lankenberge— FC H eist 1— 3
AS O ostende—DC B lan k ’ge 5—4
RANGSCHIKKING
7 7 0 0 50 1 14 1 FC B rugge 10 10 0 0 56 5 20
8 6 1 1 26 7 13 2 FC H eist 11 8 3 0 32 19 16
8 5 2 1 16 12 11 3 FC K nokke 10 6 3 1 58 14 13
9 4 4 1 24 22 9 . 4 CS B rugge 9 6 2 1 24 9 13
9 2 3 4 12 29 8 5 FC T o rh o u t 8 4 4 0 15 28 8
10 2 5 3 21 28 7 6 DC B lan k ’ge 11 3 7 1 13 48 7
8 1 4 3 10 21 5 7 SV B la n k ’ge 11 2 7 2 15 23 6
8 0 7 1 4 40 1 8 VG O ostende 10 2 8 0 10 46 4
9 AS O ostende 10 1 8 1 12 53 3
V rijdag  20 J a n u a r i  1950
W e d s tr i jd e n  in Lagere A fdelingen
Ule Afdeling B
DE PANNE - V.G.O. 0-10
De opste lling  : D ecloedt, G. F iddes, 
M oerm an , D egroote, J . F iddes, Duys- 
bu rg h , Boussy, Dem oor, V anhee, P ie­
te rs , M ontobio.
De V .G .-jongens spelen  vol geest­
d r if t  en  h ebben  h e t  v a s t voornem en 
de  zege te  b ehalen .
Op flauw  gegeven cen te r, b lijf t  de 
b a i p lak k en  in  h e t  slijk  vóór de goal 
v a n  de P an n e . V anhee die im m er er 
b ij is, h e e f t geen m oeite  N r 1 te  n e t­
ten .
K o rt d aa ro p  op ce n te r  v an  M onto ­
bio w eet zelfde spe ler m e t k ra c h tig  
sh o t h e t  2de doei b in n e n  te  zenden.
B oussy in  p ra c h tfo rm  d rib b e lt h a lf ­
b ac k  e n  back  en  w eet op m eeste rlijk e  
w ijze de keeper te  m isle iden  en  N r 3 
is  b innen .
M ontobio w il n ie t te n  a c h te r  b lij­
ven, loopt n a a r  b in n e n  en  bezorg t ons 
N r 4.
N a de r u s t  b lijf  VG m e este r op h e t 
veld. v
Op p as  v a n  k a p ite in  B oussy m a a k t 
M ontobio  e r  0-5 van .
V anhee b ree k t a lleen  door e r  N r 6 
is  geboren.
O p corner, p ra c h tig  gegeven door 
D uysburgh , n e t  P ie te rs  Nr 7.
Op w elgem eten  sam en sp e l tu ssen  
V an h ee  eu  Boussy g e luk t deze la a ts te  
h e t  8e doei.
V anhee, ja lo e rs  v a n  z ijn  k ap ite in  
p la a ts t  een  p ra c h ts h o t en  de keeper 
m a g  zich voor de 9e m a a l om draa ien .
J u is t  vóór de tim e p leeg t e è n 'b a c k  
v a n  De P a n n e  h a n d s  in  de gevaarlijke  
zone en  B oussy aa rz e lt n ie t de p en a l­
ty  b in n en  te  zenden ; hi.’ h e rin n e rd e  
zich  ju is t  in  t i jd s  d a t  een  dubbele 
«tournée» de spe lers  te  w ac h te n  s tond  
n a  de m a tc h  in d ien  ze de score v a n
o-lO bere ik ten .
In  elk geval h e t  geleverde spei w as 
w el de « tournées» w aa rd .
Juniors A
V.G.O. - LICHTERVELDE 6-0
De bezoekers w erden  m e t zw are 6-0 
c ijfe rs  h u isw a a r ts  g es tu u rd  doch  over­
d rev en  w as deze score n ie t d a a r  VGO 
doorlopend  in  de m eerd erh e id  w as zo­
d a t  p ra k tisc h  s lech ts  op een  h e lf t 
w erd  gespeeld. R eken ing  houdend  
m e t de gew eldige o n k an s  w aarm ede  
de v o o rw aartsen  v an  roodgeel h ad d e n  
a f  te  rek en en  m ag  de u its lag  voor 
L ich tervelde  te n  s lo tte  nog  gevleid 
genoem d.
De V G O -halflijn  bew ees eens" te  
m eer d a t  n ie t tevergeefs gro te ver­
w ac h tin g e n  op h a a r  w orden  gebouwd
H et d r e t a l  V ilain, Zw aenepoel, 
C osters  b eh e ers te  g an s  h e t  m idden ­
veld e n  stuw de de voorhoede onver­
poosd  te n  aan v a l. W erkelijk  een  d rie­
ta l  d a t  belooft !
De o pste lling  : B rackx, E aston . Be- 
v en a e rt, V ilain , Zw aenepoel, C osters, 
V an  R obays, N ierynck, M estdagh , 
D obbelaere, E. V andenberghe.
Scholieren E
E.G. GISTEL - A.S.O. 1-2
De ro o dg roenen  h eb b en  te  G iste l 
voetballes gegeven. N iet d a t  ze steeds 
de p la k  zw aaiden . De loka len  vielen 
v a a k  g ev aarlijk  a a n  doch de ASO-ver- 
ded ig ing  m e t D eknuyd ais u itb lin k e r  
w as op h a a r  hoede.
A an de r u s t  w erd  m e t 1-1 s ta n d  ge- 
d raa 'd .. N a de ru s t  w as ASO, m e t 
w indnadeel, nog  steeds in  de a a n v a l
en  F a lin  bezorgde op sc h itte re n d e  
voorzet van  D ehaem ers , z ijn  ploeg de 
overw inning . G an s d e  ploeg m ag  om  
d it r e s u l ta a t  gefeliciteerd . R o tsae rt , 
D eknuyd, D ehaem ers en  F a lin  w aren  
de u itb linkers . S cham p, voor z ijn  e e r ­
s te  w edstrijd , viel m ee doch  m oet zich  
nog  w a t a a n p a s se n  op de in side  
p la a ts .
De ploeg : R o tsae rt, D eknyd, T im ­
m e rm an  H., S chuyesm ans, S teen , De- 
v laem inck, V ers trae te , S cham p , Hol- 
lebeke, D ehaem ers en  F alin .
D oelpun ten  : F a lin  (2).
V.G.O. - S.K. TORHOUT 0-1
De ploeg : JóTyt, P oelaert, D hondt, 
F ouquet,M aene, V andaele, W algraeve, 
V anacker, Jen n es, Cogge, G runew alt.
VGO verliest de to ss  en  v a n g t a a n  
tegen  wind.
De verded ig ing  v a n  T o rh o u t o n tz e t 
steeds m e t g ro te  voorze tten . Zo blij 
ven de bezoekers in  de m e e rd e rh e ’d  en  
m e t de 16e m in u u t w eet de m idvoor 
N r 1 te  n é t te n  Cf-1.
VGO d rin g t aan , m e t de 20 ste  m in  
m is t G ru n e w a lt de gelijkm aker.
T o rh o u t t r a c h t  z ijn  voorsprong  te  
verg ro ten , m a a r  onze verdedig ing  la a t  
n ie ts  door. M et de 30e m in . m is t 
G ru n e w alt een  zekér doei m e t m e te rs  
n ev en  te  sch ie ten . N ieuwe aa n v a l van  
T o rh o u t, m a a r  de ru s t  k om t m e t 0-1
D adelijk  n a  de ru s t  is T o rh o u t te n  
aanval. Onze a c h te rh o e d e  w ee rt alles 
af, e n  m e t de la a ts te  15 m ’n u te n  
d r in g t VG gew eldig a a n  om  de gelijk ­
m a k e r te  n e t te n  m a a r  te  vergeefs. 
T o rh o u t s te lt  a lles in  h e t  w erk  om  de 
voorsp rong  te  behouden  en  zo k om t 
h e t  einde m e t een gevleide overw in­
n in g  voor dé bezoekers.
E en  gelijk  Spei w are  de ju is te  w eer­
gave v an  de m a tc h  gew eest.
De bes té  spe lers : M aene, Jo ly t, 
V anacker en  D hond t.
Scholieren D
C.S. BRUGGE • V.G.O. 2-2
De opste lling  : Soete, In g h e lb rec h t, 
D egroote, D um ollin , D asseville, Inde- 
gank , N aessens, D em oor R., P a tro u ille , 
D obbelaere, D evriendt.
VGO w in t de opgooi, sp ee lt m e t 
l ic h t w indvoordeel en  is d ad e lijk  in  
de aan v a l. A an  de tw eede m in u u t op 
voorzet v an  In d eg à n k  sch ie t D obbe­
lae re  rak e lin g s neven  h e t  doei. A an  
de derde  m in u u t m oe t Cercle h o ek ­
schop  to e s ta a n  goed gegeven door De­
v rien d t, m a a r  geen enkele v an  onze 
voorspelers p ro fite e rt e r  van .
VGO b lijf t verder a a n d rin g e n  en  is 
a fg e tek en d  in  de m eerderhe id , m a a r  
de aa n v a ls lijn  is  v rij beslu itloos en 
ta i  van  open  k a n se n  w orden  n ie t be­
n u t.
A an de I l e  m in . k a n  D obbelaere op 
p ra c h tig e  w ijze h e t  ee rs te  doei n e t­
te n  0-1. A an  de 14e m in . sc h ie t Dob­
b elaere  n o g m aals  n a a r  doei m a a r  het< 
leder k o m t op de d o e lla t te re c h t. T o t 
a a n  de ru s t b lij f t  VGO in  de m e erd e r­
h e id  m a a r  d e . s ta p d  b li j f t  ongew ij­
zigd 0-1.
N a de r u s t  is.V G O  e e rs t in  de a a n ­
v a l en  d ad e lijk  ó io è t Cercle hoekschop  
to e s ta a n , góed gegeven door De­
v rien d t. K eeper S oete o n tz e t 
m e t de vu ist, D um ollin  h e rn e e m t in  
de v lu c h t en, zend t re c h ts tre e k s  in  h e t  
doei 0-2.
Cercle f lin k  aangem oed igd  k a n  h e t  
spei in  evenw ich t b ren g en  om  a a n  de 
18 m in . de s ta n d  op 1-2 te  b rengen .
Nog enkele, w ederzijdse aa n v a lle n  
en  in  de la a ts te  m in u te n  w eet Cercle 
la n g s  h u n  cen tervoo r de g e lijkm aker 
te  n e t te n  2-2.
VGO verd iende de overw inn ing  om  
z ijn  afg e tek en d e  m eerd erh e id  in  de 
ee rs te  h e lft.
W einig begeesterend  
SV Nieuwpoort - SK Dei* Haan 2-1
W e h ebben  Z ondag  jl. een  zeer f lau ­
we v o e tb a lp a rtij te  zien gekregen  v an ­
w ege onze zw artg e len  w a a rv a n  de 
m agere  2-1 overw inn ing  te n  an d e re  
een  tro u w  beeld w eergeeft.
In  de ee rs te  h e lf t  to en  D en H aa n  
nog  flin k  de r.épliek g a f en  h e t  spei 
ee rd er verdeeld  opging  kon  m en  reeds 
de m an g e l a a n  sam en sp e l opm erken . 
D it gebrek tr a d  m eer op de voorgrond 
in  de tw eede n e lf t w an n eer de tegen- 
s ta n d  d er bezoekers v e rm inderde  en 
de SV-ers fel in  de m eerd erh e id  w a­
ren . De voorspelers w aren  a llen  veel 
te  persoon lijk  en m ’s te n  de nodige 
s to o tk ra c h t om  de aa n v a lle n  te  be­
s lu iten . Zoals er th a n s  gespeeld w ord t 
s ta a n  e r  nog  vele on tgoochelingen  te  
w ach ten .
R eeds se d e rt e tte lijk e  w eken  zit 
SV in  een  su k k e ls tra a tje  d a t  ons a a n  
de ee rs te  ro n d e  van  vorig seizoen 
h e r in n e rd , toen  h e t  ook n ie t  m o­
g elijk  scheen  om  een  zekere veldm eer- 
d e rh e id  in  d o elp u n ten  om te  ze tten . 
E n  de red e n  v an  die inz ink ing  is n ie t 
m oeilijk  te  v in d en  : te  w einig  sam en ­
spe l en  te  p ersoon lijk  op treden . V oet­
bal, w ord t gespeeld m e t een  PLOEG 
v a n  elf spe lers en  n ie t  m e t elf m en­
sen  die elk op z ijn  e igen  h o u tje  de za­
k e n  t r a c h te n  te  beredderen . K om t er 
v e rb e te rin g  in zak e  sám ep sp e l d a n  
k lim t SV te ru g  hoger, zo d it  n ie t ge­
sch ied  d a n  zü llen  er nog  v^Je, n e d e rla ­
g en  volgen. . . ... 1 [. ,
B ij d e“ beoordeling  v á n  de spe lers 
k u n n e n  we ons n ie t b ijs te r  e n th o u ­
s ia s t  tonen . K eeper V anhouck  ver­
to lk te  een  goede w ed strijd  en  zou
w a a rsc h ijn lijk  z ijn  n e t te n  vrij gehou­
d en  h eb b en  h a d  Bouve h em  n ie t  op 
overtu igende wijze h e t  n a k ijk e n  ge­
geven. B u iten  die m isva l w as onze 
rec h te rh o e k  n íe t onver d ien s te lijk  te r ­
w ijl L ëg ien ’s p re s ta tie s  in  d alende lijn  
g aan . De m id d en lijn  w as m id d e lm a tig  
m e t een  v erzach ten d e  o m stan d ig h e id  
voor R am m eloo die op een  voor hem  
ongew one p la a ts  o p trad .
In  de voorlijn  w as V erm ote eens te  
m e er de bed rijv ig ste , B illiau  e n  D e­
vos b ra c h te n  e r  n ie ts  v an  te re c h t en  
z ijn  to ta a l  b u ite n  form . Zowel F erd i­
n a n d e  a is  V andenabeele  k u n n e n  be­
te r. ,D.
De d o e lp u u n ten  : a a n  de 10e m in . : 
V erm ote op persoon lijke  d o o rb ra ak ; 
52e m in. : een  verded iger v an  SK  D en 
H a a n  in  eigen doei; 80 m in . : Bouve in  
eigen n e tte n .
De ploeg : V anhouch , Legein, Bouve 
H o órnaert, F lorizoone, R am m eloo, 
F erd in an d e , V andenabeele , B illiau , 
V erm ote en  Devos.
De rese rv en  h e ild en  d o etjesk erm is  
en  w onnen  m e t 14-0 teg en  K oksijde.
De ju n io rs  bleven b a a s  v a n  Adin- 
kerke  m e t 4-0. De scho lie ren  s tre k e n  
de vla<* bij SK  V o o rw aarts  m e t 4-1.
Z ondag  g a a t de ee rs te  ploeg n a a r
E.G. G iste l w elke voor N ieuw poort een  
s tru ike lb lok  za l w orden.
De rese rv en  g a a n  n a a r  M iddelkerke 
en  zu llen  e r  de p u n tje s  h a len . N och 
de ju n io rs  n o c ïf ; d e  scho lie ren  die 
resp ec tiv e lljk  te g en  RC DE P a n n e  en 
AS O ostende u itk o m en  zien we in  
s ta a t  een  p tin t te  veroveren.
• il •. I T l '
Kadetten B
A.S.O. • D. BLANKENBERGE 6-1
F lin k e  w e d s tr ijd  v a n  een  h e rb o re n  
B-ploeg. B lan k e n b erg e  m o est zich  to t 
ze ldzam e a a n v a lle n  b ep a len . V ersche i­
dene e lem e n te n  k w am en  voor h e t  
e e rs t In lijn . A llen  voldeden . O nder de 
u itb lin k e rs  n o em en  w e : G oetha ls, 
B undervoe t, T ournoy , H a u te k ie t, E ere- 
b o u t en  h e t  b a c k p a a r.
De o v e rw in n in g  w as  dubbel en  d ik  
verd iend . H open  we d a t  d e  B-ploeg 
th a n s  d e fin itie f  de goede w eg is op­
geg aan .
De o p ste llin g  : C ogghe, M ylle, G od- 
d em aer, J . H a u te k ie t, E erebou t, V an­
d en d riessch e , G o u th a ls , B lom m e, B u n ­
dervoet, T o u rn o y  e n  D eblauw e.
D o e lp u n ten  : G o e th a ls  (3), B u n d e r­
voet (2) en  D eb lauw e (1).
Sportmannen !
S te u n t de goede zaak . S to r t 
uw  b ijd ra g e  voor de u itz e n d 'n g  
d e r  sp o r tu its la g e n  voor onze 
v issers  op zee. S p o rtm a n n e n  
v a n  O ostende, N ieuw poort. 
H elst, Zeebrugge, B lan k en b erg è  
of w a a r  ook asm de k u s t : s te u n t 
de goede zaak .
Corporatief 
Groepement
ELECTRICITE - IJSBEREN 2-3 
CROP’S - ZEEWEZEN 0-0
Dat het er hard zal aantoe gaan in 
het corporatief kampioenschap heb­
ben we eens te meer kunnen vaststel­
len ter gelegenheid van de twee big- 
matchos van de week. De vier leiders 
stonden tegenover.-elkaar in het strijd­
perk en de talrijke sportmannen die 
deze wedstrijden bijwoonden kunnen  
met ons getuigen dat geen een der 
elftallen iets aan het toeval heeft  
overgelaten. F.C. Ijsberen kwam te n ­
slotte ais enige overwinnaar uit deze 
strijd doch, we mogen wel schrijven  
dat dit gevleid was.
CROP’S - ZEEWEZEN 0-0
Deze w e d s tr ijd  die op een  scoorloze 
d ra w n  eind igde h e e f t voor w a t de 
fa c to r  sp a n n in g  b e tre f t  de to esch o u ­
w ers v o ld a an  d och  h e t  sp e lg eh a lte  
lie t v a a k  te  w en sen  over. H e t «peest 
opv allen d  w as n o c h ta n s  h e t  tra g e  
tem po  w a a rin  deze b e lan g rijk e  w ed­
s tr i jd  verliep . A an  be i (le z ijde  w erd  
q u as i gespee ld  a is  in  een  v e r tra a g d e  
film .
B eide e lf ta lle n  m o c h te n  een  s t r a f ­
schop  n e m e n  doch g een  v an  beiden  
n a m  deze gelegenheid  te  b a a t  om  de 
o v erw inn ing  in  te  p a lm en .
A ldus k w am  h e t  e in d e  m e t een  ju is ­
te  d ra w n  doch  in d ie n  een  d e r  beide 
e lf ta lle n  de o v erw inn ing  verd ien d e  
zou d it, ons inziens, h e t  Zeew ezen 
gew eest z ijn  om w ille v an  h e t  lic h te  
o v erw ich t d a t  deze p loeg  én  voor én 
n a  de ru s t  w ist a a n  de d a g  te  leggen.
Bij Zeew ezen m ogen  we de verde­
d ig ing  v erm e ld en  m e t v o o ra a n  A spe­
s la g h  en  S c h a m p  (veel te  veel ver­
w aa rlo o sd ). Bij C rop ’s bew ogen De­
sc h a c h t C. en  B ead ie h em el en  aa rd e  
doch  eveneens zonder succes.
De p loegen  :
C rop ’s : Vanloo, V an d en d riessch e , 
M orphy, G hys, B eadie, V anduyfhuus, 
Dely, D e sc h a c h t C. N aessens, M onte- 
n y  en  V an d en d riessch e  F.
Zeew ezen : V an d en  B ouhede, V an ­
den b erg h e , B u ltynck , F o n tey n e , De- 
b ruyne , P o lle t, K y n d t, M onte, A spe­
slag h , P auw els , S ch am p .
ELECTRICITE - IJSBEREN 2-3
De I js b e re n  w is te n  op de O pex 
tw ee  k o s tb a re  p u n te n  u it  h e t  v u u r te  
s lepen . H ier s to n d  h e t  spe i op  een  veel 
h o g er p e il en  de bezoekers v a n  deze 
w e d s tr ijd  zu llen  z ich  h u n  v e rp la a ts in g  
n ie t b ek laag d  hebben . Op de v ra a g  : 
«V erdiend ?» k u n n e n  we n ie t  ja  a n t­
w oorden. E le c tr ic ité  w as v o ls tre k t de 
g e lijk w aa rd ig e  v a n  de b la u w w itten  
m a a r  deze la a ts te n  h a d d e n  n u  een ­
m a a l m eer b ijval.
A an  de r u s t  lu idde de s ta n d  1-1 h e t­
geen  een  ju is te  spe lw eergave w as. N a 
de ru s t  b ra n d d e  de s tr i jd  in  volle h e ­
v igheid  Ios e n  de I js b e r e n  w a re n  de 
w ereld  te  r i jk  to en  de sc h e id s re c h te r  
affloo t.
Bij de o v e rw in n a a rs  noem en  we 
V an  H alm e, M arteel, B e rten s  e n  de 
verd ed ig in g  ais de b es ten .
Bij de eervolle verliezers m ogen  we 
eens te  m e er G u n s t verm e ld en . V er­
d er V ran ck en , D ebaene en  Ja n sse n s . 
C uypers w as b es lis t in  een  off-day. In ­
d ien  h ij ie tw a t in  z ijn  d a g je  w are  ge­
w eest zag en  we E le c tr ic ité  w innen .
N a deze n e d e r la a g  h e e f t E lec tric ité  
nog  n ie t a lle  k a n s e n  verlo ren . S lec h ts  
tw ee p u n tje s  sch e id en  h e n  v a n  de le i­
ders. E r is nog  n ie ts  gezegd.
De p loegen  :
E le c tr ic ité  : D ebaene, H am ers, De- 
gryse, Jo n ck h ee re , B oussy, V rancken , 
R aes, B ouckaert, G u n st, Ja n sse n s , 
Cuypers.
F.C. I js b e re n  : F e rie r, P e rtz , P in te -  
lon, M arteel, D e sc h a c h t O, C oene, Ry- 
ckier, V an tom m e, Boyd, B e rten s, V an
“  3H #&• msV JÏJ â ja ta a l  - h  é n - ,
ZOEKLICHT
ave* aitze voetbalvelden
HET NIEUW VOETBALTERREIN 
TE NIEUWPOORT
Zoals m e n  w eet is h e t  h u id ig  voet- 
b a l te r re in  gedoem d om  te  verdw ijnen , 
dee ls door u itb re id in g  v a n  de r ijk s ­
w a c h t e n  dee ls door h e t  bouw en v an  
w oningen . H e t ee rs te  p ro je c t en  ook 
h e t  in te re s sa n ts te  b es to n d  e r  in  een
SCHiïËN
KAMPIOENSCHAP VAN OOSTENDE 
UITSLAGEN VAN DE NEGENDE 
RONDE
IN EERSTE A
O. R osseel - P. De W ispelaere 0— 1
V. G erits  - C alus sen io r 1—0
G. P ep e rs  - C. V an tu y n e  0— 1
I n  deze ro n d e  kende d h r  P epers 
z ijn  e e rs te  n ed e rlaag . W ie doet d it 
d h r  V an tu y n e  n a  ?
IN EERSTE B
R. Lingi e r  _ a . H ay m a n  0— 1
F. D eh o n d t - P . V anbeveren  0— 1
IN TWEEDE
M. V anbei - V anderbusse  1—0
N. D ouvere - W  .V erlinde 0— 1
¥
IN DERDE
E. B ouvier - H. B auw ens 0— 1
C. A speslagh  - G. V erdonck 0— 1
L. T a v e rn ie r  - O. B ouvier 1—0
W. L afo rce  - O. M issiaen  0— 1
J. V an  P oucke - W. B ru n e t 0—1
Ploegen 
v o o r  Z ondag
A.S.O. : Gernaye, Sabbe, Jer. De­
schacht, Hollemeersch, Legon, Fré 
Deschacht, Van Dierendonck, De 
Cuman, Lenaers, Monteny, Eecke­
man.
A.S.O. (reserven) : Vanden Bóuhetfe, 
Rodse, Decorte, Deschacht Cam., 
Beadie, Deschacht Fern., Vander 
Cruyssen, Michel, Horbach, Romme- 
laere en Vande Riviere.
V.G.O. : Het elftal is nog niet sam en­
gesteld daar het optreden van Pie­
ters, Coopman en Tempelaere nog  
onzeker is.
W.ed&tújden en 
Sjcfieidóh ecfit&ió 
aaa% Zaterdag,
Zeew ezen—S tad sb e am b ten  x
( te r r e in  Zeewezen, E ech au te )
C rop ’s—L itto  N ieuw poort 1
( te r re in  ASO, V lam ynck)
B é lia rd —T ram p erso n ee l x
( te r re in  B élia rd , V andenbroele) 
I js b e re n —P olitie  1
( te r re in  SKVO, C a rró n )
vaa% Zondag
OP A.S.O.
Om  9,15 u u r  Prov. Ju n io rs .
ASO - K o rtr ijk  Sp. (L inskens)
Om  11 u u r  Prov. S cho lie ren  
ASO - K o rtr ijk  Sp. (De G ru y te r)  
Om  15 u u r  E erste  A fdeling  A.
ASO - G osselies Sp. (Coeck-Des-
seyn-V an d e n  d riessche )
OP V.G.O. (Opex)
O m  15 u u r  D erde B ijzondere B.
VGO - SV V eurne (V an d erh aeg en )
OP V.G.O. (Armenonville)
Om  10 u u r  K a d e tte n  B.
VGO - ASO (B lom m e)
OP S.K.V.O.
O m  15 u u r  S ch o lie ren  E.
SKVO - FC T o rh o u t (P ack e t)
OP HERMES
O m  15 u u r  U le  A fdeling  A.
H erm es - FC Sysele (B onte)
Scheidsrechters voor 22-1-50 
Ile PROVINCIAAL
D arin g  - W evelgem  (K erkhof)
K n o k k e - SVO In g e lm u n s te r
(D elissn ijder) 
M olen S p o rt - VG O ostende M aes)
Ile GEWESTELIJK
D en H a a n  - De P a n n e  (S c h o u tte e t)  
G is te l - N ieuw poort (De C orte)
L issew ege - H e is t (Alloo)
V eurne - B eernem  (M arti)
Ja b b ek e  - M iddelkerke (D egryse)
St. K ru is  - V oorw aarts  O. (D enys)
S teen b ru g g e  - SV B lankenberge
d (L e tienne)
K oksijde- O udenburg , (De C raene)
..................... ' J - 'M  Î Ï I 9 V ¿i:.. T J j l H
l i l e  GEWESTELIJK x
H erm es Oost. -  S ysele (B onte)
Bredene - M aele i d i l ' < ’ Belam oy) 
I W enduine - Eernegem  (M ontaigne)
sp o rtc e n tru m  m e t voetbalp le in  te  bou­
w en in  de h oek  gevorm d door de Ca- 
n a d a la a n  en  de O ude V e u rn ev a a rt op 
h e t  hu id ige  b a rak k en p le in . D it p la n  is 
th a n s  v e ra n d e rd  en  h e t  v o e tb a lte rre in  
zou b u iten  de s ta d  gelegd w orden  en 
wel op de P eH kaanhoek. We v inden 
h e t  sp ijtig  d a t  h e t  ee rste  p ro je c t n ie t 
doorgedreven  w erd. H e t voetbalspel is 
ongeveer de enige d is tra c tie  die h ier 
’s Z ondags te  v inden  is, h e t  ta lr i jk  pu ­
bliek d a t  de w e d strijd en  b ijw oont, be­
w ijs t h e t  trouw ens, zoda t m en  k a n  be­
tre u re n  d a t  h e t  v o e tb a lte rre in  en igs­
z ins ver a f  zal kom en  te  liggen.
EEN BELANGRIJKE ZONDAG
M et de jo n g ste  overw inning 
b lijf t SKVO steed s even afgeschei­
den  voorop. S teen b ru g g e  m oest te 
O udenburg  in  h e t z a n d  b ijte n  h e t­
geen  er op w ijs t d a t  de B ruggelingen 
in  een  off-periode z ijn  die h en  fa ta a l 
k a n  w orden. Z ullen ze zich  Z ondag  te­
gen  B lankenberge h e rv a tte n  ? In ­
d ien  ja , d a n  s tijg en  de k a n se n  van 
SKVO m et 50 t.h . m a a r  d aa ro m  m oet 
er gew onnen w orden te  S t. K ru is.
Deze beide o n tm o e tin g en  z ijn  dus 
v an  g ro te  beteken is voor h e t  verder 
verloop v an  de com petitie . Som m igen 
bew eren  zelf d a t  Z ondag de tite l 
w ord t toegekend . We zijn  n ie t zo 
vo o rtv áren d  en  w a c h te n  liever de on t­
m oe ting  B lankenberge-SK V O  af om 
over een  «beslissing» te  sp reken .
SPORTJOURNALISTEN REKTEN 
HUN BENEN...
Z ondagvoorm iddag  ging dus op h e t 
H erm es-stad ion  de aangekondigde 
s tr ijd  door tu ssen  c o n fra te rs  A. Bu­
lens en  I. H elsm oortel. Beide in te res­
se ren  zich  reeds la n g en  ti jd  a a n  de 
a th le tie k sp o rt zoda t ze u ite in d e lijk  
n ie t a a n  de bekoring  z ijn  k u n n e n  on t­
sn a p p en  zelf eens h u n  physieke mo­
gelijkheden  te m eten .
Deze s tr ijd , w elke bestond  u it  drie 
proeven, h e e f t vóór a lles bew ezen d a t 
beide «vedetten» nog  ver v an  s tram  
z ijn  e n  tijd e n  w isten  te  verw ezenlij­
ken  w elke vele v e te ran e n  van  rond 
de 50 ja a r  h e n  zouden ben ijden .
H elsm oorte l n a m  m e t een  voor­
sp ro n g  v an  5 m e te r  de 100 m. voor 
z ijn  reken ing . Bij de 400 m . te g en  he t 
u u rw erk  g af B u lens la n g  de indruk  
de bes te  ti jd  te  zu llen  verw ezenlijken 
doch  h e t la a ts te  e ind  teg en  w ind werd 
h em  f a ta a l  en  H elsm oorte l s ta k  uit- ¡ 
eindelijk  m e t 1 m in  10 sec. ook deze 
reek s op zak. (B ulens 1 m in . 13 sec.) 
In  ach te rvo lg ing  (m ax. 10 ronden ): 
b leef B ulens e c h te r  de baas. Hels­
m o o rte l w erd n a  4 ro n d en  ingelopen.
H et w are  wel eens in te re s s a n t  alle 
sp o r tjo u rn a lis te n  ro ndom  h e t  Her­
m es-s tad ion  te  verzam elen  te n  einde 
n a  te  g a a n  hoever h e t  s ta a t  m e t de 
spo rtbeoefen ing  van  h e n  die dagelijks 
over sp o rt sch rijv en , n ie tw a a r  penne- 
r id d e rs  ! ?
KLACHTEN VERWORPEN
T ijd en s een  z ittin g  v an  P.S.K . West- 
V laanderen , w erden  k la c h te n  van-FC 
K nokke Degen CS le p e r  verworpen. 
De m otievering  lu idde :
N a o n derhoor v an  de co m paran ten  
en  gezien de sc h e id sre ch te r  formeel 
is in  z ijn  v e rk la rin g en  en  bevestigt ! 
d a t  K nokke w el degelijk  o p g eg aan  is 
in  de 1s te  tim e en  le p e r  in  de tweede i 
tim e, B eslis t h e t  PSK  de k la c h t  te 
v erw erpen  en  beoordeelt ze lu tte l.
De k la c h te n  v an  WS H o u th u ls t en
E. W ervik respec tieve lijk  teg en  FC 
K nokke en  CS le p e r  w erden  eveneens 
verw orpen.
NIEUWE AANSLUITINGEN
A.S. Oostende :
L am oot R oger (21-4-34); P yck Ro­
b e r t (19-5-399); De K n u y d t Raym ond 
(28-2-33); V an  D aele R oger (11-5-33); |  
Jo n ck h ee re  Jo h n n y  (18-11-38); Lam­
b re c h t L ucien  (21-5-38); Verbiest 
L a u re n t (1-4-39); V erhoest D irk  (8-10- 
35).
K.V.G. Oostende :
L em m ens R ené; C a rlie r  Pierre; 
N aessens Leo; V elghe D an ie l (21-2-39) 
C audde F red erik  (3-5-37)
S.K.V. Oostende :
Peroo G eorges (2-1-37); D eschacht 
G uido  (23-1-38) ; D esch ach t Valère 
(15-12-36): D evreker A ndré (19-12-38); f 
Poppe A ndré, (8-10-37) ; Vandezande 
A lbert (27-7-35).
Hermes Oostendé :
S trijb o l G asto n  (27-9-33); Coene i 
Léo (30-3-36); D u c h a te a u  Francoisi 
(19-2-31).
ENTENTE DER SUPPORTERSCLUBS 
K.V.G.O.
Op Z a te rd ag , 4 F eb ru a r i 1950, om 
20.30 uur, g root ja a r li jk s  Ententebal 
K.V.G.O. in  de z a a l «W itte Paard», 
V an Iseg em laan , 67, O ostende, met 
m edew erk ing  der v o etb a la fd e lin g  ten 
b a te  van  h e t  K ad e tten fo n d s .
A ttrac tie s , co tillons en  een  reuzen­
tom bola m e t p ra c h tig e  p rijzen . Dran­
ken  van  10 fr. af. In g a n g  10 fr.
K a a r te n  te  bekom en bij a lle  be­
s tu u rs le d en  d e r  suppo rtersc lubs.
KAARTENVERKOOP VOOR A.S.O.
De voetballiefhebbers w orden  er 
a a n  h e r in n e rd  d a t de k a a r te n  voor­
verkoop n o rm a a l d o o rg aa t. G an s (Je 
w eek in  h e t  lo k aa l A. P ie te rs laa n , II 
en  de Z a te rdagvoorm iddag  in  de Bank 
a a n  P e ti t  P a r is  v a n  9 to t  12,30 u u r  als­
ook de Z ondagvoorm iddag  op h e t  ter-
íü M lb á C .  ' i i i  ■ : '1 3  ftfc lO O V  t o w
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H et b es tu u r d er E n te n te  der S up­
portersc lubs KVGO doet tevens een 
w arm e oproep a a n  alle ra se c h te  
V. G isten, om  h ed e n  m eer d a n  ooit 
de ta n d en  op e lk aa r  te  z e tte n  e n  onze 
verkleefdheid  a a n  onze ploeg te  be­
wijzen
De slogan v an  ied er V. G is t m oet 
zi!n : V.G.O. w il dees ja a r  kam pioen  
zijn en V.G.O. zal kam pioen  z ijn ; 
daarom  allen  n a a r  K nokke op Z ondag 
5 F ebruari w a a r  wij ons kam pioen­
schap spelen.
K aarten  v an  hed en  a f  te  bekom en 
in  alle supporterslokalen .
Er m oeten  die Z ondag  in  K nokke 
meer V. G isten  ro n d  h e t  p le in  s ta a n  
dan K nokkenaars.
EEN STERKE PLOEG
Aan een onzer v rien d en  s te ld en  we 
de v raag  hoe h ij h e t  e lfta l v an  de 
O ostendse E n te n te  zou sam en ste llen  
indien  h ij kon besch ikken  over de spe­
lers, die in  de la a ts te  tw in tig  ja re n  op 
de O ostendse .voetba lve lden  evolueer­
den.
Ziehier z ijn  an tw oord  :
Ch. R au ; Pol D ew itte  en  Ch. Boy er; 
P. M artinsen , Fl. V an  H alm e en  L. 
Van de Cas te ele; Val. V andenbroucke,
A. F rank ignou l, Lam oot, M. F ra n k i-  
gnoul en ' M. Deprez.
Wij o n th o u d e n  ons v an  com m en­
ta a r . D och w ellich t z ijn  e r  enkele on ­
der onze lezers, die m in d e r passie f 
zijn, en  er zullen  a a n  ho u d en  m e t 
<hun ploeg» voor de d a g  te  kom en !
GUST HELLEMANS NAAR LEUVEN
O nder deze ti te l  kond igden  we vo­
rige week de aan w erv in g  a a n  door 
S tad e  L euven van  G u st H ellem ans ais 
techn isch  raadgever. D aa rb ij lie ten  
we opm erken  d a t  ook voor ASO de 
noodzakelijkheid  van  e e n  degelijk  
t ra in e r  zich m eer en  m eer zou o p d rin ­
gen. We bedoelden h ie r  e c h te r  geens­
zins d a t  tr a in e r  S ta rk ey  diende ver­
vangen. We hebben  d es tijd s  S ta rk ey  
w elgem eend w elkom  g eh e te n  en  we 
m ogen th a n s  sch rijv en  d a t  S tark ey  
onze v erw ach tin g en  h ee ft bean tw oord
Hij is een  p h y sica l tr a in e r  van  bui­
tengew oon fo rm a a t en  k a n  derh a lv e  
onm ogelijk  gem ist w orden.
We doelden e c h te r  m eer op d e  te c h ­
nische en  th e o re tisc h e  k a n t  v an  de 
train ing . H et k a n  n ie t o n tk e n d  d a t 
ASO d a a ra a n  wel w a t behoefte  be­
gint te  krijgen...
HET GEVAL VERDYCK
D at h e t  geval V erdyck sto f o p ja a g t 
en m eer en  m eer de a a n d a c h t v a n  h e t 
publiek gaande m a a k t k u n n en  w ij op­
m aken  u it  de ta lr ijk e  co m m en taren , 
die elke dag  in  alle b lad en  v ersch ijn en
S tila a n  m a a r  zeker k om t de w a a r­
heid  voor de dag. N u h ebben  de h h . 
Sacys en  D u ch a tea u  o n ts lag  genom en. 
M aar de spo rtlieden  e isen  m eer. H et 
U itvoerend  C om ité d ie n t volledig o n t­
slag  te  nem en. E n  d a t  elk lid  op­
nieuw  zijn  k a n d id a tu u r  ste lle  ! Aldus 
zal de sp o r tm a ssa  in  de gelegenheid  
zijn  van  h a a r  v e rtrouw en  of w a n tro u ­
w en tegen  de u ittre d e n d e  leden  b lijk  
te  geven. D a t is de zuivere, en  ook 
de en ige oplossing.
NOG R. PIETERS
Nu v ern em en  we d a t R o land  P ie­
te rs  Z ondag  w eer n ie t van  de p a r ti j  
zou k u n n e n  z ijn  d a a r  z ijn  eenheid  
zich v e rp la a ts t  en  voor deze gelegen­
heid  geen verlof w ord t to e g es taan . 
D it w are  een n ieuw e h a n d ic a p  voor de 
roodgele selectie. H et is verder w a a r­
sc h ijn lijk  d a t  de eenheid  v an  Coop­
m a n  zich  w eld ra  n a a r  D u its lan d  zal 
begeven zoda t h e t  voor C oopm an n ie t 
la n g e r  m ogelijk  zal z ijn  verlof te  be­
kom en. De «verhuis» zou ro n d  15 F e­
b ru a r i doo rgaan . H open we e c h te r  d a t  
de verhu is w orde u itg este ld  voor on­
bepaalde t i jd  en  d a t  C oopm an verder 
k a n  voortspelen . De kw etsuur, opge­
lopen  Z ondag  11. b lijk t n ie t  v an  e rn ­
stig e  a a rd  m a a r  h e t  is n ie t u itgeslo­
te n  d a t  de sp ie rverrekk ing  C oopm an 
Z ondag  to ch  v an  h e t  veld h oud t.
VOORZITTER MOREAUX AAN DE 
EER
D hr E. M oreaux, voo rzitter v an  ASO 
Is th a n s  in  z ijn  e lfde ja a r  voo rz itte r­
schap  getreden . M eteen  is h ij a ldus 
de voo rzitter w elke h e t  la n g s t bij 
ASO h e t  bew ind voerde en  in d ie n  de 
zaken zo v o o rtg aa n  za l h ij m e teen  
de v o o rz itte r  z ijn  die g an s  de treu rig e  
bezettingsperiode m a a r  ook de gloed­
volle h e ro p s ta n d in g  v an  R oodgroen 
h eeft bew erk t en  beleefd.
We w ensen  d h r  M oreaux, bij h e t  
In g aan  v an  z ijn  I l e  ja a r  voo rz itte r­
schap, v an  h a r te  geluk en... a d  m ultos 
annos.
A.S.O. LAAT HET 
JUNIORSKAM PI OENSCHAP VAREN
N aar we v ern em en  h e e f t ASO, n a  
r ijp  overleg, beslo tep , n ie t la n g e r te  
o fferen  a a n  h e t  jun io rskam pioen - 
sch ap  d er provincie m a a r  een  la n g ­
zam e verjo n g in g  v an  de rese rve door 
te  voeren
Al za l h e t  voor som m ige jongens 
uit h e t ju n io rs-e lfta l geen  a a n g e n a a m  
nieuw s zijn , to c h  m en en  we d a t  h e t 
A SO -bestuur en  de se lectie h ie r  een 
m oedige d aa d  h eb b en  g este ld . M ogen 
we Im m ers, n a  een  15-tal w edstrijden , 
n ie t sch rijv en  d a t  de rese rv en  b itte r  
w einig voo ru itg an g  boeken, vooral 
voor w a t so m n rg e  e lem en ten  In de 
voorhoede b e tre ft  ? D it bew ijst tro u ­
w ens de opste lling  v an  R om m elaere  
op de in sid e  p la a ts , d a a r  w a a r  deze 
speler teg en  W hite  S ta r  «ais back» 
een  goede p a r t i j  verto lk te . T rouw ens, 
m eerdere  ju n io rs  h ebben  bew ezen bij 
de rese rv en  flink  h u n  m a n  te  k u n n en  
s ta an . Deze jo n g en s verd ienen  aan - 
ï5f m oedlg ing  en  zu llen  a ld u s g es taa ld  
w orden voor de g ro te  s ta p  n á á r  d e  ee r­
s te  ploeg,
GEEN ENKELE NEDERLAAG
Z ondag  11. h e e f t geen enkele ASO- 
ploeg de n ed e rlaa g  geleden. V erleden  
ja a r  m o ch ten  we eens hetze lfde  sc h r ij­
ven v an  de VGO-ploegen. Na ASO is 
h e t  th a n s  w eer de b e u r t a a n  de rood ­
gelen.
KLACHT VERWORPEN
De k la c h t v an  SK S teen b ru g g e  te ­
gen SV N ieuw poort w erd  verw orpen  
zoda t N ieuw poort o v erw in n aar b lijf t 
v an  deze w ed strijd  en  S teen b ru g g e  
geen tw ee p u n te n  v an  z ijn  a c h te rs te l 
op SKVO k a n  goedm aken  zoals h e t  
h e im elijk  hoopte . Een goede zaak  
voor de O ostendse g roenw itten .
KLACHT TEGEN SCHEIDSRECHTER 
DEBEUF
N aar we v ern em en  h e e f t h e t  VGO- 
b es tu u r k la c h t neerge legd  tegen  
sch e id sre ch te r  D ebeuf voor z ijn  a r ­
b itra g e  v an  de w ed strijd  VGO-W hite 
S ta r  le p e r . We m en en  d a t  de k la c h t 
g a a t  over h e t  a fgekeu rde d o e lp u n t 
d a a r  we a n d e rs  n ie t goed inz ien  w el­
ke verkeerde beslissing  v a n  de re fe ­
ree de u its lag  van  deze p a r ti j  zou h e b ­
ben  beinvloed. V erkeerde beslissingen  
w aren  er genoeg doch  h a d d e n  ze on ­
m iddellijk  een  d o elp u n t of de v e rn ie ­
tig in g  v an  een  d o e lp u u n t voor ge­
volg ??
Alleen over h e t  ongeld ig  v e rk la a rd e  
d o elp u n t k a n  d u s g ed iscu teerd  w or­
den  doch  ons inziens zal de sch e id s­
r e c h te r  h ie r  h e t  p le it w in n en  tenzij.., 
e r  - volgens b ep aald e  g e ru c h te n  - «iets 
anders»  zou ondersteken ...
SPORTIEVE REDERS EN 
VISHANDELAARS
Z ondag  22 J a n u a r i  w orden  
voor h e t  e e rs t la n g s  R adio-O ost­
ende v o e tb a lu its lag en  doorge­
geven a a n  onze v issers op zee. 
Deze u itzen d in g en  gesch ieden  
N IET  kosteloos. B ren g t d e rh a l­
ve uw  s te e n tje  bij te n  einde de 
v issers deze sp o rtu its la g e n  te  
k u n n e n  bezorgen.
In sch rijv in g en  z ijn  geopend. 
S lijft n ie t  te n  ac h te r. Uw b ijd ra ­
ge, hoe gering  ook, za l w elkom  
wezen.
• S to r t op onze P.C.R. 4189.87 
of op h e t  bu ree l v a n  ons b lad
Bíj FC H e is t
Voor een  e e rd e r  g e rin g e  o p k o m st 
h a d  Z ondag  op h e t  te r re in  v a n  de 
P a n n e s la g  de e e rs te  te ru g w e d s tr ijd  
p la a ts  en  w el te g en  SV Jabbeke . Of 
de toeschouw ers  te v re d e n  h e t  te rre in  
V erlaten  h eb b en  v a lt  te  b e tw ijfe len  
d a a r  h e t  v e rtoonde  spei n ie ts  a a n -  
tr e k k e l jk s  h ad , vooral in  de ee rs te  
h e lft. De bezoekers le id d en  de ee rste  
aa n v a llen , m a a r  spoedig  z ijn  de b a ­
k en s  verze t e n  k o m t g ro en w it zelf 
aa n v a llen . SV w eet op o n tsn a p p in g  
tw ee doelen  te  b em ac h tig e n , voor de 
ru s t.
I n  de tw eede h e l f t  z ijn  de onzen  
v o ls tre k t de m e e rd e ren  e n  k u n n e n  n a  
m ooi p assen sp e l gelijk ste llen . H oe er 
ook a a n g ed ro n g en  w erd  de w in n in g ­
goal b leef u it  en  beide p a r t i je n  m oes­
te n  zich te v re d en  s te llen  m e t een  ge­
lijk  spei. Bij SV b lonk  v oo ra l de cen- 
te rvoo r De M eu lenaere  u it, te rw ijl bij 
H eist, R o tsa e rt, D ejonghe en  N a e rt de 
b es ten  w aren . D oelen w erden  a a n g e ­
te k e n d  door De M eu lenaere  (SV) a a n  
de 31e en  44e m in . D oor De B eer An­
d ré  a a n  de 70 m in . en  door De B eer 
A lbert a a n  de 80e m ín.
De rese rv en  op bezoek bij FC L isse­
wege h eb b e n  deze v e rp le tte rd  m e t 13-0 
De scho lie ren  w is ten  enke l een  gelijk  
spe i te  b eh a le n  bij S t. Jo r is  1-1, te r ­
w ijl de k a d e tte n  de p u n tje s  m e eb rac h ­
te n  v a n  SV B lan k en b erg e  3-1. Z ondag
a.s. is h e t  de dag  d er d e rb y ’s. H e t ee r­
s te  e lf ta l  g a a t  op bezoek bij L issew e­
ge, de re se rv e n  sp e len  a a n  h u is  tegen  
C lub B rugge  ev en a ls  d e  sch o lie ren  te ­
gen S t. K ru ’s e n  de k a d e tte n  teg en  
K nokke. Ook de ju n io rs  g a a n  op be­
zoek bij K nokke.
SUPPORTERSCLUB GESTICHT 
TE MIDDELKERKE
Ais aanm oed ig ing  van  de M iddel- 
k e rk e n a a r  R o b ert De C um an, die de 
k leu ren  v an  A.S. O ostende verd ed ig t 
w erd  in  de gem een te  ov erg eg aan  to t 
ae  s tic h tin g  v an  een  su p p o rte rsc lu b  
on d er de b en am in g  «De R o b e rt’s 
V rienden» en  zulks onder h e t  im pu ls 
d e r  h e re n  P o rtie r  Fl., P eel Alb., C al- 
len s Ars. en  V anryckeghem  Rob.
D aa r n a d e re  b ijzo n d erh ed en  nog 
o n tb rek e n  volg t h ie r  a.s. w eek m eer 
over.
S»C. £eó
Ü to M ió y d e
De m a tc h  b ij G.S. L effinge kende 
een  em otievo l verloop. T ijd e n s  de ee r­
s te  h e lf t  w is ten  de lo k a len  d a n k  zij 
h e t  w indvoordeel h e t  in it ia t ie f  in  h a n ­
d en  te  nem en . M ontoye liep d a a rb ij 
n o g  een  sch o u d erb reu k  op  en  d iende 
onverw ijld  n a a r  de k lin iek  te  O o sten ­
de o v erg eb rach t.
De ru s t  kw am  m e t een  3-0 voor­
sp ro n g  in  h e t  voordeel d e r th u isc lu b .
B ij de h e rv a tt in g  g ing  L es Ailes 
n ie tte g e n s ta a n d e  h a a r  n u m eriek e  
m in d e rh e id  e r  m e t de grove b o rste l 
door en  n a d a t  V anvooren  m e t pu ike 
k o p sto o t n a  h o ek sch o p  voor een  te - 
g e n p u n t h a d  gezorgd  w is te n  D efoer 
en  R a m o n  h e t  zodan ig  a a n  boord  te  
leggen  d a t  nog  een  ge lijk  spe i w erd 
afgedw ongen .
OBJECTIVITEIT
Zo lu id t de b ijd rag e  v a n  een  lo k a a l 
blad, ais an tw o o rd  op ons a r tik e l v an  
6 J a n u a r i  11.
G an s  d it gallige an tw o o rd  - w a a rin  
m e esta l v an  de g rond  v an  h e t  d isp u u t 
w ord t afgew eken  - w erd  ingegeven  
door een  d r ie ta l oorzaken  die we k o r t 
k u n n en  sa m e n v a tte n  a is  vo lg t :
- dé nete lige  positie  w a a rin  onze con­
f ra te r  zich zag  te ru g g ed ro n g en .
- de gebrekk igheid  van  z ijn  b e rich tg e­
ving die door ons b lad  w o rd t voor­
bij gestevend
- de s te lse lm a tig e  o p g an g  v an  onze 
sp o rtru b rie k  die th a n s  d efin itie f  in  
alle m id d en s  b u rg e rre c h t h e e f t ver­
k reg en  en  steeds verder ophef 
m a ak t.
D a t is de g ro n d  v an  de re a c tie  v an  
een  lo k a a l b lad  !
Onze c o n fra te r  zal verder de ee rs te  
z ijn  om  te  b ek en n en  d a t  wij n u  hee l 
gem akke lijk  een  even la n g  a r tik e l vol 
h a te li jk h e d e n  zouden k u n n e n  n a a r  
z ijn  hoofd  slingeren , m a a r  w ij h o u d en  
n u  ee n m a a l a a n  b eknop the id  o m d a t 
m en  an d e rs  te  gem akkelijk  v an  de 
g rond  v an  de zaak  afw ijk t.
We hebben  de h o u d in g  van  een  lo­
k a a l b lad  eens sp ec iaa l b e lich t o m d a t 
wij, e n  ta lr ijk e , ja , o v e rta lr ijk e  sp o r t­
lie fhebbers m e t ons, zich n ie t la n g e r 
akkoord  k u n n e n  v erk la re n  m e t de 
h oud ing  van  d it  b lad . Wij d ienen  de 
«sport» en  d a t  is  een goede zaak . E en  
lo k aa l b lad  d ie n t een  «persoon» en  d it 
is n ie t goed te  p ra te n .
Wij k u n n en  voor iedereen  ge tu ig en  
d a t we m eer d a n  w ie ook b eg rijp en  
d a t  C am iel D esc h ac h t a a n s p ra a k  k a n  
m a k en  op g ro te  v e rd ie n s te n  en  d a t  
zijn  n a a m  voor a l ti jd  verbonden  zal 
b lijven  a a n  de g esch ied en is  én  a a n  
de herlev ing  v an  ASO m aar... e r is 
een  tijd  van  kom en e n  g aan . Onze 
c o n fra te r  w eet hee l goed d a t  wij de 
p ro m o ters  z ijn  v an  de geleidelijke 
verjong ing . H ij s c h r ij f t  te n  a n d e re  
zelf «... gij z i j t  begonnen  een  m in ia- 
tu u r-c am p ag n e  te  voeren  voor de ver­
jonging... en wij hebben U hierin ge- 
gevolgd». M aar som m ’g en  m en en  ons 
d aa ro m  te  m oe ten  u itsch e ld en  voor 
an ti-D e sch a ch t en d a t  is onw aar. W ij 
k eu rd en  n im m er de o p ste llin g  v an  
een  P els goed, en  we h ebben  h e t  e e rs t 
de s te m  v e rh e ft om  de p re s ta tie s  van  
M ichel in  een  w a a r  d a g lic h t te  s te llen  
M aar d a a ro m  w aren  we n ie t  v a n  oor­
deel d a t  de ti jd  gekom en w as om  C a­
m iel te ru g  in  de ploeg te  ze tte n . Onze 
op in ie is en  b lijf t  : C am iel D esch ach t 
is  in  geval v an  g ro te  teg en slag en  een 
goede rese rve m a a r  k a n  voor h e t  ogen­
blik  geen  a a n s p ra a k  m eer m a k en  op 
een  p la a ts  in  de ploeg.
Of h e e f t h e t  geval F ré  D e sc h a c h t 
onze c o n fra te r  n ie ts  geleerd. F ré  De­
s c h a c h t m o est b y  a a n v a n g  v an  de
Jlandam de dastmdóe Wieí&táaan
Een brief van dhr. H. Boudolf
O ndergetekende , B oudolf H enri, alge ' 
m een  b es tu u rd e r  . v an  dé V elodroom  
O stend -S tad ion , á c h t  e r  zich tegen ­
over alle be lan g ste llen d en  en  h e t 
sp o r tm in n e n d  pub liek  in  h e t  a lge­
m een, toe verp lich t, er de a a n d a c h t 
op te  vestigen  d a t, in  te g en ste llin g  
m e t d e  ongegronde g e ru c h ten  a is  zou 
h e t  a lgem een  b es tu u r v o o rta a n  door 
m r E y lan d  O., w aarg en o m en  w orden 
d it, zoals voorheen  door o n d erg e te ­
k en d e  Boudolf H enri, b ijg e s ta a n  door
de sp o rtb es tu u ru d e r m r P a sc a l Leon, 
za l b e h a rtig d  w orden  en  zo lang  de 
aan zien lijk e  sc h u ld en  v an  m r E y land  
O scar te n  z ijn en  opzichte, n ie t veref­
fen d  zijn. Deze rege ling  is bep aa ld  
bij een  b indende overeenkom st tu s ­
sen  de gen aam d e p a r ti je n , zodat ie d er 
w eldenkend persoon de o n v e ra n t­
w oordelijke h o u d in g  en  h e t  kw aad  o p ­
ze t v an  m r E y land  O scar za l k u n n en  
beoordelen. G et. Boudolf H.
IN HET SPORTPALEIS
Qzítiafífíetijííe 'zeg.e aan Atamâ&ct 
‘Ziatsaeit stuitte een g,eaaa%iijHe Qtes&e 
Tedïnieâ aan CU Q&cmd a&cdiende âete*
co m p etitie  de b a a n  ru im e n  voor 
W ets en  an d e ren . T h a n s  k o m t h ij e in ­
de lijk  te ru g  en... m e t w elk  succes. 
D aa ro m  zeggen  en  h e rh a le n  w e : ge­
le idelijke  v e r jo n g 'n g  is een  po litiek  
die n ie t  k a n  a fg eb ro k en  w orden.
Ook C am iel D e sc h a c h t m o e t d it, ais 
A ssist in  h a r t  en  ziel, inzien.
E n  nog  een w oord je over «uw objec­
tiv ite it» , W a ard e  c o n fra te r. Ik  w eet 
d a t  ik  m ijn  In lic h tin g en  s teed s h a a l  
bi; p e rso n e n  die m ij o n p a r ti jd ig  k u n ­
n e n  v oo rlich ten . D ie p e rso n e n  m een t 
gij te  k e n n e n  m a a r  k e n t gij n ie t. U 
w eet te n  a n d e re  n ie t  d a t  tw ee p erso ­
n e n  m e t de n a a m  «HeddebaUw» a a n  
onze sp o rtru b rie k  m edew erken...
M a ar v an  U w eet ik  d a t  U m a a n d e n ­
la n g  uw  v ers lag en  h e b t la te n  in ­
f lu is te re n  bij spe lers en  m eer bepaald  
bij een  b ep a a ld e  sp e ler w iens n a a m  
n ie t  h o e f t genoem d.
W e w eten  n o g  m eer doch  h o u d en  
d it voor ons.
T en  slocte b lij f t  h e t  fe it d a t  ons 
b la d  m e er e n  m eer w o rd t gelezen  te r ­
w ijl uw  p ro za  m eer e n  m eer in  onge­
n a d e  valt.
M ocht gij h ie ru i t  de nod ige  lessen  
trek k en .
T o t h e t  volgende fee s t bij «W illen is 
K unnen»  ? M aar d a n  h e t  hoofd  w a t 
koeler h o u d en  e n  de feestro es k a lm  la ­
te n  voorb ijgaan ... om  zak elijk  en  
n u c h te r  uw  sp o rtb la d z ijd en  te  k u n n e n  
vullen.
G.S. Middelkerke 
ontgoochelt
V eurne w ist a lh ie r  een  k o s tb a a r  
p u n tje  te  b e m a c h tig e n  en  v e rk la re n  
wij m a a r  se ffen s d a t  de e in d s ta n d
1-1) a is  ju is t  k a n  w orden  aangezien . 
G ed u ren d e  de g an se  w ed s trijd  legde
G.S. een  zekere  m eerd erh e id  a a n  de 
d ag  m a a r  zelden  v erkeerde h e t  be­
zoekende he iligdom  in  g ev aar. D a a r­
enboven m is te  g roengeel g em aa k te  
d o e lp u n ten  m a a r  lie t a lh ie r  een  goede 
in d ru k  zo d a t de re d d in g  n a k e n d  is.
M id d en h a lf  E stie n n e  b li j f t  s teed s 
de g ro te  u itb lin k e r  te rw ijl de v leugel­
spe lers ook n íe t  o n g ev a a rlijk  zijn . 
N a a r  gew oonte b leef b ij G old  S ta r  de 
voorlijn  in  gebreke en  V ansie legem  
die de p la a ts  v a n  D esch rijv e r in n a m  
w as nog  de b es te  m a n  v a n  h e t  v ijf ta l. 
L auw ere ins leverde een  s le ch te  p a r t i j  
m a a r  bij een jo n g  sp e ler is h e t  één ­
m a a l alles, a n d e rm a a l n ie ts . H em  
m o et e c h te r  k red ie t w orden  gegeven.
D’E verlange  w as de g ro te  u itb lin ­
k er m a a r  d it  z ijn  w ij s in d s  la n g  ge­
woon. Ook V an d en d riessch e  w is t zich 
d u ch tig  te  o n d ersch e id en  en  F é die 
eens de la a ts te  r i t  v a n  de R onde v an
M a n ag e r e n  m a tc h m a k e r  T heo  V an 
H averbeke m o ch t zich. Z a te rd ag a v o n d  
in  een  opkom st verfiéugen  die op 
z ijn  m in s t bevred igend  m o c h t ge­
noem d.
Bij z ijn  v ersch ijn in g  op de rin g  voor 
de ee rs te  beroepskam p viel h em  een 
sp o n ta n e  ovatie  te  b e u r t die genoeg­
za am  bew ees d a t  T heo  o nafscheid ­
b a a r  vergroeid  is m e t de b okspo rt te  
O ostende  en  z ijn  h erk w alifica tie  ais 
m a n a g e r  bij h e t  publiek  m e t v reugde 
w as o n th a a ld  gew orden.
We mogen- T heo V an  .Haverbeke d an  
ook te re c h t a is  een  der gro te over­
w in n a a rs  van  deze avond  verm elden.
De zeven k am p en  hebben  de aanw e­
zigen  een  aa n g en a m e  sp o rtav o n d  be­
zorgd. Liefhebbers, „van versch illende 
s ta lle n  kw am en  tu ss e n  de touw en  en  
leverden  te lkens fraa ie , sp a n n en d e  
k am p en  die v aa k  m eer in h ie ld en  d an  
een  beroepskam p.
DERUW E (O ostende) w ist v an  z ijn  
te ch n isch e  m eerd erh e id  géén  voldoen­
de gebru ik  te m a k en  om  een tra g e  en 
zw aaiende VANDENDRIESSCHE (G is­
te l)  onder de kn ie  te  houden .
OSWALD (Izegem ) w erd  overw in­
n a a r  u itg e ro ep en  op p u n te n  van  
VOETS (D iksm uide) die een  veel b e te­
re  in d ru k  m a a k te  op ons. Voets be­
w éés een  v e rs ta n d ig  bokser te  z ijn  die 
e c h te r  a a n  bew eegbaarheid  m oe t b ij­
w innen . O sw ald w as e e h p r im a  vech­
te r  die te ch n isch  geen in d ru k  liet. 
VINCKE (O ostende) toonde zich a a n  
z ijn  bes te  zijde en  g af VANDEVELDE 
(Izegem ) geen kans. H et w as een 
flin k  overlegde k am p  d ie  bewees d a t 
V incke z ijn  la a ts te  w oordje nog n ie t
hPPft prp7pad
VAN HOECKE (O ostende), a lhoe­
w el eveneens veel b e ter tech n iek er 
d a n  z ijn  tegenstrever, lie t zich  te  
v a a k  overtroeven  door de h a rd e  slag  
v a n  DOOM (G iste l).
W e w aren  tev red en  v a s t te  s te llen  
d a t  de O ostendse ‘y u is tsch e rm ers  wel­
ke op h e t  ta p i j t  kw am en, geen vech­
te rs  w aren  doch  een  tik je  v ech te rsk a - 
r a k te r  zou h en  in  vele gevallen  toch  
goed v a n  p a s  kom en. O ver h e t  alge­
m een  w ord t h e t  in it ia t ie f  te  veel in  
h a n d e n  v an  de te g en stre v e r  ge la ten  
en  w orden  de rea c tie s  en  u itv a llen  te 
sc h a a rs . Onze boksers m oe ten  op h u n  
b e u r t de k am p  k u n n e n  le iden  in  
p la a ts  v a n  de in d ru k  te  verw ekken 
d a t  zij h e t  w oord a a n  de te g en s tre ­
ver la ten .
GEMAKKELIJKË PUNTENZEGE VAN 
MOMBERT
Ied e re en  d a c h t 'd a t  de F ra n sm a n  
A n th im e  n ie t la n g  op de r in g  zou 
ro n d sp rin g en  w a n t d e  bezoeker toon­
de zich  eerder een  p rim itie f  bokser 
die, overtu igd  v a n  z ijn  n ed erlaag , 
zich  ieder ogenblik  op de fa ta le  knock 
dow n verw ach tte .
M om bert n a m  de zaken  e c h te r  zeer 
k a lm p jes  op zoda t we a a n  de 3e ro n ­
de nog  steeds even ver stonden . A n th i­
m e kreeg ze lfvertrouw en  in  z ijn  h a rd e  
s lag  en poogdè deze te  p la a ts e n  doch 
voor h e t  zover kw am  w erd M om bert 
gelukkig  w akker. T ijd en s de 5e ronde 
n a m  M om bert d e fin itie f de leid ing 
v an  h e t  gevech t in  h a n d e n  en m e t 
zw are reek sen  n a a r  h e t lic h aa m  w erd 
de w e e rs ta n d  v an  de F ra n sm a n  gebro­
ken. In  de 6e ro n d e  kw am  de gong 
red d in g  b ren g en  en  tijd e n s  de volgen­
de ro n d en  lie t M om bért h em  te ru g  b ij­
kom en zoda t h e t  toch  to t  geen k.o. 
kw am . M om bert w on overtu igend  op 
p u n te n  doch  we s tek en  n ie t weg d a t 
we b e te r h a d d e n  verw ach t.
A n th im e enca issee rde  w elisw aar 
goed doch  in d ien  M om bert v an  de be­
ginne a f  z ijn  gewoon spei h a d  o n t­
w ikkeld zou z ijn  teg en strev er n ie t zo­
la n g  h ebben  aang ed ro n g en . Neen, we 
h eb b en  M om bert geen enkel ogenblik  
in  volle m a ch tso n tp lo o iin g  gezien.
TRATSAERT WON VERDIEND DOCH 
ZONDER VEEL GLANS
W e w illen  de ee rste  z ijn  om de over­
w in n in g  v an  T ra ts a e r t  dubbel en  d ik  
V erdiend te  noem en  m a a r  we m oeten  
an d e rz ijd s  toegeven  d a t  T ra ts a e r t  
n ie t  a l tijd  b lijk  g a f  van  voldoende 
a u to r i te i t  en  h e t  publiek  d a n  ook 
Q resse  h e e f t to e g e ju ich t o m d a t d it
B elgië w on w eet b ep aa ld  ie ts  van  
v o e tb a llen  af. susi/'- • -*.
V olgende G.S. Boys b e tra d e n  h e t  
s tr i jd p e rk  : B oergoinie, B outte, SÍ- 
m oen, V andend riessche, D ’E verlange, 
D ew ulf L., L auw ereins, D ierendonck, 
V ansie leghem , Schaeckexi éii B erteloo t 
Z ondag  w o rd t d e  v e rp la a ts in g  n a a r  
Jabbek£  ondernom en . . . .
De scho lie ren  m o e ite n  bij FC T or­
h o u t m e t 4-Ô in  h e t  z a n d  b ijten .
F ra n se  h a a n t je  zeer sne l toesloeg e n  
dus sp e k ta k u la ir  w as. H et pub liek  
h o u d t im m ers van  deftige  v ech te rs  e n  
vooral w anneer deze k le in  z ijn  g a a t  
de sy m p h a tie  algem een  n a a r  hem  d ie 
zich  b ijn a  roekeloos in  de s tr i jd  w erp t 
en  w ord t a ld u s spoedig  over h e t  hoo fd  
gezien hoe z ijn  te g en stre v er z ijn  sla ­
gen o p v an g t en  m e t veel ra k e re  lin k ­
sen  of re c h tse n  te ru g b e ta a lt. G resse 
is -o n g e tw ijfe ld  een  e lem en t d a t  b e­
lo o ft m a a r  om  deze k am p  te  w in n en  
m o est h ij over een  zuivere slag  h e b ­
ben  b esch ik t en  d a t  w as n ie t zo. Die 
zuivere slag  b e ru s tte  in  h e t a n d e re  
kam p , bij een  veel k a lm ere  en  ver­
s ta n d ig e r  T ra ts a e r t  d ie  h ie r  ee n  f lin ­
ke v e rr ich tin g  k om t te  leveren. '
G ans de k am p  was een  storm loop  
v an  G resse teg en  de dekk ing  v an  de 
O ostendenaar. T ra ts a e r t  w erd  h ie r­
door n ie t bedreigd  doch  h e t  tem po 
bleef toch  n ie t zonder invloed. De 
la a ts te  ronde w as sensationee l.
N ad a t G resse b ijn a  w as u itg e s la g en  
w as T ra ts a e r t  gelukkig  door de gong  
u it een b en a rd e  positie  gered  te  wor­
den.
E en  k am p  die iedereen  te n  s lo tte  
h e e f t begees terd  en  die, in  te g en ste l­
ling  m e t de m en ing  v a n  som m igen . 
T ra ts a e r t  een verd iende zege toeken­
de, op een te g e n s tre v e r  die .s lach to f­
fe rs  zal m aken . A propos, zou een h e r ­
k an s in g  T ra tsa e r t-G re sse  n ie t in  de 
sm a ak  va llen  ?
ALL GERARD VERDIENDE BETER
We zouden de la a ts te n  zijn  om  te  
o n tk e n n en  d a t  L o rth io r  k w a lite ite n  
h eeft. De F ra n sm a n  h a d  zeker g een  
k a m p lu s t te k o rt en  w ist zelfs goéd te  
encaisseren .
All G era rd  w as d a a re n te g e n  zeer 
t r a a g  doch zeer ste rk .
De ta k tie k  van  Lor ih ior, door sne lle  
u itva llen , de garde  v an  All G era rd  te  
doen zakken, m is lu k te  ech te r volledig 
en  h ie r legde de Cos Lendenaar de b a­
sis voor z ijn  f ra a ie  p re s ta tie  teg en  d e  
k.o. o v erw in n aar van  V erbruggen.
All G era rd  h e e f t zich hee l w ijse lijk  
e r  toe b ep a a ld  de a a n v a llen  v an  L or- 
th 'o r  op te  v an g en  w a n t in d ien  h ij  
m ee w as g a a n  v ech ten  w are h ij ze­
k e r  verlo ren  gew eest w a n t de F ra n s ­
m a n  sloeg verbazend  h a rd . All Ge­
r a r d  sloeg e c h te r  e e n m a a l tegen  tw ee 
doch z ijn  slagen  w aren  des te  h a rd e r  
en  rak e r.
B ekennen  we e c h te r  d a t  L o rth io r 
n ie t  on tgoocheld  h e e f t en  zich een  
zeer m oedig  bokser h e e f t getoond  d ie 
to t  h e t  einde toe z ijn  volle k a n s  g ing.
De O o ste n d en a ar  za l e c h te r  to ch  
w a t z ijn  bew eeglijkheid  m oe ten  op­
voeren w il h ij s teeds bekw am er teg en ­
strev e rs  toe tsen . V ooral bij h e t 'o n t ­
w ijken  m oet G e ra rd  kw ieker w orden.
AU G e ra rd  m ag  tev reden  op deze 
kam p  te rugb likken . Ook h ie r  w as 
L ortjiio r m eer sp e c ta cu la ir  doch in  
boksen te llen  s lech ts  tw ee d ingen  : 
s lagen  geven en  s lag en  on tw ijken . De 
r e s t  is eenvoudig  van  geen tel.
TOT SLOT NOG EEN WOORDJE, 
TOT DE BOKSLIEFHEBBERS
Zoals verwacht heeft een confrater 
deze meeting niet aangekondigd. De 
reden van deze «sabotage ? !» Is een­
voudig het feit  dat dé affiches voor 
deze meeting niet werden gedrukt  
door de confrater. Zo dient d it  
blad de sport te Oostende. Werkelijk 
een triestige mentaliteit.
De flinke opkomst voor de jongste  
meeting heeft echter bewezen dat dit  
blad teveel pretentie heeft gekregen, 
de boksliefhebbers zullen de houding  
van dit blad wel indachtig zijn...
TECHNISCHE UITSLAGEN :
Liefhebbers 3 x 2  min.
VINCKE (57 kgr. O ostende) w in t op  
p u n te n  v an  V andevelde (57 kgr. 
Izegem ).
3 x 3  min.
DERUW E (65 kgr. O ostende) en  VAN­
DENDRIESSCHE (65 kgr. G iste l) 
doen m atc.h-null.
OSWALD (61 kgr. Izegem ) w in t op  
p u n te n  van  Voets (61 kgr. D iksm ui­
de).
DOOM (61 kgr. G iste l) w in t op p u n ­
te n  v an  V an  H oeck (61 kgr. O ost- 
en d e). , m
TRATSAERT (55 kgr. O ostende) w in t 
op p u n te n  v an  G resse  (55 k g r Rou­
b a u i ) .
Í1M  8 x  3 m in . ■
MÖMBERT (58 k g r O ostende) w in t 
op p u n te n  v a n  A n th im e (58 kgr. 
R o u b a’x)
ALL GERARD (80 kgr. O ostende) en 
LORTHIOR (80 kgr. R oubaix) doen 
m atch -nu ll.
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Vjuuuven-JWanieâ
S^pijôAawd 
vao* de uteeâ
ZONDAG : G a rn a a lc ro q u e tte n , K alfs- 
geb raad , G estoom d w itloof, G e­
kook te  A ardappe len , G riesm eelpud­
d ing
MAANDAG : K oud K alfsg e b ra ad , K o­
ren sa lad e , G ebakken  aa rd ap p e len  
DINSDAG : V issoufflé, F rite s , Choco- 
ladek reem .
WOENSDAG : Bonensoep, V laam se
C arbonaden , G ekookte A ardappelen  
DONDERDAG : B iefstuk, W itloofsala- 
de, G ekookte A ardappelen . 
V RIJD AG  : P la d :js  m e t K aas , A ard­
appe lpu ree , G ebakjes.
ZATERDAG : Zurkelsoep, Vogels zon­
der koppen, w orte ltjes , gekookte 
Aardappelen.
Een goedkope en voedzame 
m aaltijd wordt steeds m et vis 
bereid.
VISSOUFFLÉ
E en groot s tu k  bo te r (ong. 50 gr.) 
la te n  sm e lten  m e t 4 lepels bloem , er 
m elk  doorroeren , 3 eierdooiers in roe­
re n  en de vis w a a ru it de g ra te n  w er­
den  gehaald . Zout, pep e r en  m u sk a a t­
n o o t bijvoegen.
H et w it v a n  e ie ren  to t  sneeuw  s la a n  
en  er eveneens in roeren . De soufflé 
sc h o te l m e t bo te r besm eren .
H et m engsel in  de scho te l g ieten , er 
voor zorgen d a t  de sch o te l n ie t to t  de 
boord gevuld w erd, d a a r  de bereid ing  
m oet reizen. In  een w arm e oven la te n  
genoeg kom en e n  vlug opdienen .
Wie gezond en lang wil leven, eet 
VIS !
PLADIJS MET KAAS
De gerein igde en  goed gedroogde 
p la d ijs  in  een gebo terde v u u rv as te  
sch o te l leggen  n a d a t  op h e t  d ik ste  ge­
dee lte  in k e rv in g en  z ijn  g em aa k t ge­
w orden. E r een ta s  v isn a t of w a te r 
opg ie ten  e n  la te n  koken.
100 gr. g e ra sp te  k a a s  w ord t er d an  
opgestroo id  m e t 50 gr. paneerm eel.
De scho te l w ord t te ru g  in  de oven 
g ed a an  to t de bere id ing  g a a r  w ord t 
en een m ooi goudgeel k o rs tje  gekre­
gen h eeft.
Vis voor jong en oud, voor rijk 
en arm : steeds voedzaam en 
goedkoop.
De d ru k te  van  de o u d e jaa rsfee s te n  
Is w eer voorbij en  we b eg in n en  op- 
n ie u v  de dage lpkse  gew oonten te  h e r ­
v a tte n . N a de f ijn e  b rok jes die we op 
de feestd ag en  gepeuzeld hebben , doe t 
de gewone dagelijkse ko st een  b ee tje  
vreem d aa n . Voor de hu ism oeders 
k o m t h e t  e r  n u  op aa n , zoals a ltijd , 
voedzam e, lekkere en  goedkope ge­
re c h te n  te  bere iden .
Deze voordelen  b ie d t u de vis :
VOEDZAAM : vis is r i jk  a a n  v ita ­
m in en , is lic h t v e r te e rb a a r  doch  m in ­
s te n s  even voedzaam  ais vlees.
LEKK ER : m e t w einig m oeite  k u n t 
u  m e t vis steeds lekkere sch o te 's  b e­
re iden  voor m id d ag - of avondm aal. 
Vis k u n t u op t ie n ta lle n  m a n ie re n  be­
re id en  : koud, w arm , ingelegd, gebak ­
ken , gekookt, enz...
GOEDKOOP : n ie t  a lle v issoorten  
« ijn  steeds even duu r, d it  h a n g t a f  vol­
gens de se izoenen  en de aanvoer.
Volg d aa ro m  onze w ekelijkse ra a d  
en  u zu lt s teeds de goedkoopste, de 
beste  en  de lek k erste  vis v an  h e t  se i­
zoen gegeten  hebben .
Deze week blijven de prijzen van 
vis voordelig. Huismoeders wilt u 
besparingen doen en tevens ge­
zond en krachtig voedsel opdie­
nen, eet VIS !
ALS EËN MAN O v e n  VROUWEN 
SCHRIJFT
H et g ebeu rt zo d ikw ijls  d a t  we door 
éen  m a n  in  ee.i o í an d e r boek of t ’jd- 
äc h fift u itgebee ld  w orden, en  d a n  nog 
h ee l d ikw ijls m e t een  tik je  sa rcasm e 
o f ironie.
D aaro m  w as h e t  zo v e rfrissen d  eens 
een  boek te  lezen w a a r  ook over v rou­
w en sp rak e  w as en  w a a r  een  m a n  
m e t lof over h e t  vrouw elijke g es lach t 
sp reek t.
H et boek h e e t «Delight» en  is van  
J.B. P rie stley  een  n a a m  die w a a r­
sc h ijn li jk  door vele lezeressen  gekend  
is. H !e r  volgt een k le ine v e rta a ld e  
p assag e  :
«Vrouwen die bew eren onversch il­
lig  te  s ta a n  tegenover to ilet, m oeten  
u evenveel w an tro u w en  inboezem en 
a is  de m an n en  die zeggen d a t h e t  er 
n ie t  op a a n k o m t w a t ze e ten ; e r  is 
Ie ts  n ie t in  de h a a k  m e t hen . Ë n m a n ­
n en  die g rijn zen  over de vrouw en die 
een  gepassionneerde  in te resse  voor 
to 1 le t a a n  de dag  leggen zouden m oe­
te n  u it  de m a a tsc h a p p ij v e rb an n en  
w orden . Voor m ijn  p a r t  schep  ik  een 
w a a r  b eh a g en  in  vrouw en ais  ze bij 
e lk a a r  kom en om over k lederen  te  
p ra te n . D an  sc h ijn e n  ze voor m ij h e t 
m e est vrouw  te  z ijn  en  h e t  v e rs t van  
m a n n e n  w eg te  zijn . Op zulke ogen­
b lik k en  z ijn  ze a lgeheel In h u n  eigen 
w ereld  : h a lf  k ind . h a lf  betoverd .
L et op h u n  h o u d in g  b in s t zulke con­
fe re n c e s . Bij voorbeeld h u n  abso lu te  
k la a rz ic h tig h e id  en  h u n  rea lism e  w a t
b e tre f t h u n  e igen
W ij k ere ls  bek ijken  ons zelf a ltijd  
door een  w aas v an  goedw illigheid. We 
geloven n oo it d a t  we zo dik, of zo 
m ag er z ijn  ais an d e re  m ensen^zeggen. 
D am es z ijn  v rij v a n  derge lijke  illu­
sies.
En zie m a a r  eens hoe n u c h te r  ze 
d aa rb ij e lk an d e r bekijken.
Zo z ijn  h u n  to ile tco n fe ren ties , in  
teg en ste llin g  m e t alle an d e re  m a n n e ­
lijke  co n fe ren tie s  on tb lo o t v an  alle 
n u tte lo ze  illusies.
Ze o n tm o e ten  e lk a a r  op h e t  n u c h te ­
re  veld v an  d§ feiten , e n  w a t bekend  
s ta a t ,  w o rd t d irek t v ero p en b aard  : 
K a te ’s lin k e rsch o u d e r is hoger d an  de 
re c h te r ;  Meg is b reed  v an  h eu p en ; 
P hy llis  h e e f t k o rte  benen . H et th e m a  
v a n  de co n fe ren tie  - en  een  h ee l ver­
s ta n d ig  th e m a  - is d a t  we a llen  onvol­
m a a k te  w ezens zjin , en  w a t zou k u n ­
n e n  g ed a an  w orden  om  er zo goed 
m ogelijk  u it  te  zien ? (M oesten poli­
tie k e rs  voor een  keer dezelfde ge­
d ra g s lijn  volgen in  in te rn a tio n a le  
con feren ties, zou de w ereld  in  een 
w eek t i jd  v a n  u itz ic h t v e ra n d e rd  
zijn .) D it k n u sje s  b ije en z itten  p ra te n  
is n ie t enkel bloot rea lism e  m oet u 
denken . E r is één  g ro te  illusie, d a t 
m e t een  s tu k je  sto f of v an  een oud  
kleed je m e t de nodige v eran d erin g en  
en  k le in igheden , sch o o n h e 'd  en  beto­
vering  k a n  to t  s ta n d  g eb ra c h t w or­
den, d a t  een  v erru k k elijk  leven zal be­
g in n en  ! E n ik  ben  er ene d ie d a t  
h e e rlijk  v ind t.
HET ONDERHOUD VAN UW 
TAPIJTEN
Ied e r  verzorgd h u ish o u d e n  v ra a g t 
op de bodem  een  ta p ij t .  H et eenvou­
d ige ta p i j t  ge lu k t te n  an d e re  a lleen  
e r  in  uw  p la a ts  te  k leden  en  er ie ts  
feeste lijk s  a a n  te  geven. S am en  m e t 
h e t  o n d erh o u d  v an  de bodem , m a a k t 
h e t  o n d e rh o u d en  van  uw  ta p i j t  een 
v an  de d jn g en  u it  die uw  w oning in  
een  b ijzonder goed d ag lic h t za l p la a t­
sen.
R eeds n ieuw e ta p ij te n  v rag e n  een 
b ijzondere  b eh an d e lin g  om  n ie t d i­
re c t o n aan z ien lijk  te  w orden. Ieder 
n ieuw  ta p ij t ,  vooral ta p ijte n  m e t de 
m ach in e  g em aa k t geeft in  h e t begin  
m in  of m eer h a a r t je s  weer. Hoe b e ter 
de k w alite it, h o e  m eer wol e r  zich zal 
losm aken . D it flo k t gew oonlijk  in  klei­
ne b a lle tje s  a a n  de o p p erv lak te  sam en  
ais  h e t  ta p i j t  belopen w ordt. D it 
h o u d t te n  an d e re  n a  een  tijd je  v a n ­
zelf op. In  die periode w o rd t h e t  ta p i j t  
m e t een z a ch te  bo rste l in  de r ic h tin g  
v an  h e t  h a a r  geborste ld  er w o rd t n ie t 
geklopt. M oet e r  to ch  gek lop t w orden, 
d an  m a a r  op de keerzijde en  meo een 
k lopper die in  geen  geval za l bescha- 
d gd zijn . Hoe de r ic h tin g  van  h e t  
h a a r  gevonden  ? M et er lic h tje s  m e , 
de h a n d  e r  h ee n  en  w eer over te  
w rijven . De k a n t  w a a r  zich  h e t  h a a r  
vanzelf sc h ijn t te  leggen  is de r ic h ­
tin g  v an  h e t  h a a r .  'Ia p ij te n  m oe ten  
o o k  m e t in  tegengeste lde  zin a a n  de 
r ic h tin g  v an  h e t  h a a r  gebors eid  w or­
den, zodoende m a a k t u h e t  enkel mo- 
g eu jk  a a n  h e t  s to f om  d ieper tu sse n  
Ge wol door te  dringen .
Ik  ken  een  hu isv rouw  d e e r  spe­
c iaa l p r a t  op g a a t  h a a r  h m s k ra a k ­
zindelijk  te  h o u d en  en  er alles lie fs t 
lo sw rijft om  te  boenen, en  n e t te  h o u ­
den. Deze hu isv rouw  h e e f t een  s to f­
zu iger w aarm ee ze h a a r  ta p i j t  in  alle 
r ic h  .in g en  b eh a n d e ld  en  b o rs te lt 
en  «grondig» re in ig t.
Om  er de k leu ren  ook even fris  in  
te  h o u d en  w ord t h e t  a rm e ta p i j t  d a n  
nog  van  tijd  to t t i jd  m e t az ijn  en w a­
ter behandeld . Ik  zeg, die hu isv rouw  is 
zo fier over h a a r  p re s ta tie s , d a t  ze 
m e o n lan g s alles n au w k eu rig  u iilegde 
hoe ik  hetze lfde  d iende te  doen. Ik  
h eb  h e t  n ie t  gew aagd  h a a r  m gen te  
sp reken , m a a r  hoop d a t  ze deze week 
«H et N ieuw  V isser jblad» m oge lezen 
en  m eer sp ec iaa l de vrouw enrubriek , 
en  h e t  m e o ! H em el n ie t  kw alijk  n e ­
me.
M otten  z ijn  w el h e t  k w a a d a a rd ig ­
s te  gebroed w elke in  de h u izen  k u n ­
n en  dringen .
H eb t u een ta p i j t  d a t  er van. a a n ­
g e ta s t is, l a a t  h e t  d ire k t bij een  vak ­
m a n  w egbrengen  oie er de a a n g e ta s te  
wol gal u ’th a le n  e s  vervangen  e n  ver­
d er h e t  t a p i j t  onderzoeken  VOOt  an­
d ere  eieren.
E en goed m iddel d a a r te g e n  is w elis­
w a a r  o nder h e t  ta p i j t  een  hele  k leine 
hoeveelheid  ta b a k  te s tro o ien  (een  
sn u ifje  zouden de oud jes zeggen).
E en  schoon  goed verzorgd  ta p i j t  is 
een  v reugde voor h e t  leven en  voor 
ieder hu is. D aarom  m oet h e t  v e rs ta n ­
d ig  onderh o u d en  w orden. H eb t u a n ­
d ere  m oe ilijkheden  m e t ie ts  en  u  w eet 
geen ra a d , d a n  za l een  gew etensvolle 
h a n d e la a r  u a l ti jd  g raa g  te  w oord 
s ta a n .
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Moet de 
gehuwde vrouw  
thuisblijven ?
H e t a rb e id e rsb la d  «R aak» h e e f t  a a n  
597 a rb e id e rs  de v ra a g  geste ld  ; M oet 
m en  de gehuw de vrouw  doen  th u is  
b lijven  ? D ie en q u ê te  h e e f t  vo lgende 
u its lag e n  opgeleverd  :
1. I s  h e t  w ense lijk  vo lgens u de a r ­
beid  d er gehuw de vrouw  a f  te  
sc h a ffe n  ?
J a  : 512; N een 5; G een  m e n in g  0.
2. Zo ja , is h e t  om w ille v a n  :
— de e isen  in  v e rb a n d  m e t de op ­
voeding d er k in d e re n  ? ..... 459
—  om dac zij de w erk m o g e iijk h ed en  
v an  de m a n n e n  v e rm in d e re n  ?
395
—  o m d a t zij de lo n e n  n a a r  b en ed en  
d ru k k e n  ? 242
3. Zo n een , is h e t  om w ille v a n  :
—  h e t  onvo ldoende in k o m e n  v a n  
de m a n  ? .................................. 3
—  om w ille v a n  h a a r  o n m is b a a r­
h e id  in  de n ijv e rh e id  ? ........ 1
—  om w ille v an  h a a r  r e c h t  p e rso o n ­
lijk  te  beslissen  of zij a l d a n  n ie t 
za l w erken  ? . . . , ........................ 2
4. H e e ft de a rb e id  v a n  de gehuw de 
vrouw  o n g u n stig e  inv lo ed  op ;
— h e t  a a n ta l  k in d e re n  In  h e t  ge­
z in  ? ............................................... 449
—  de opvoeding  v a n  d ie k in d e re n  ?
467
—  de h u ise lijk e  a tm o sfe e r  ? ... 417
—  de goede v e rs ta n d n o u d in g  tu s ­
sen  m a n  e n  vrouw  ? ............  343
— de u itg a v e n  v a n  h e t  gezin  ? 301
—  de a tm o sfee r  in  de w erk p la a tse n  
in  zedelijk  o p z ich t ?   382
5. Hoe m o et volgens u  de a fsc h a ff in g  
g eb eu ren  :
—  door een  w et d ie  de a rb e id  v a n  
de gehuw de v rouw en  v e rb ie d t ?
202
—door h e t  v e rle n en  v an  ee n  ver­
goed ing  a a n  de v rouw en  die th u is  
b lijv en  ? ......................................  382
6. Z ijt  ge :
h a n d a rb e id e r  ?   322
b ed iende ?   195
7. W erk t uw  e c h tg e n o te  ?
J a  ......................................................  26
N een ................................................. 490
Reders en Vishandelaars
H E T  B E S T E
W O R D T  G E L E V E R D  D O O R
Tel. 71.791 (24)
Bockbefprckir?
Een nunu e uiigcve cp viciehi^itud
«Te Viópaa’ct»
H et v a lt  zeker n ie t  te  o n tk e n n en , In  v e rband  h ie rm ede is  e r  en ige  d a -  
d a t  er in  ons la n d  m a a r  w einig po- gen geleden bij d e  «C.F. U itgeverij v. 
p u la ir  gesch rev en  boeken op v isserij- h . C. de Boer Jr»  S a rp h a tik a  12, te  
geb ied  z ijn . W el b e s ta a n  er m eerdere  A m sterdam , een  boek verschenen , d a t  
u itg a v e n  op h is to risch - en  w eten- h ie rop  een  g ro te  u itzo n d erin g  m a a k t 
sc h a p p e lijk  gebied  over de v isserij, en  door een ieder, die in  h e t  v isse rij-  
doch  d a a r  de stof, d ;e h ie rin  b eh an - d r ijf  w erkzaam  is  of h ie rvoor in te re s -  
deld  w ord t, voor velen  n u  d irec t geen  se h ee ft, zonder u itzo n d erin g  d ie n t te.
'sm a k e lijk e  en  lic h tv e rte e rb a re  k o s t is, 
w orden  ze over h e t  a lgem een  w einig 
gelezen.
N o tá r te le  A ankondig ingen
Studie van notaris
MAURICE QUAGHEBEUR 
Leopoldiaan, 10 te Oostende
XXX
Op DINSDAG 24 JANUARI 1950 
om  15 u u r  in  h e t io k a a l «P rins Bou- 
dew ijn»  S t. S e b a s tia a n s tr a a t ,  22 te  
O ostende.
INSTEL met 1.2 % prem ie van  
STAD OOSTENDE
EEN
<L 'pbrei g t  ^t h< lw
MET G A R A G E
VOORHAVENLAAN, 44
G e k a d a s tre e rd  sect e D d e il van  Nr 
629t,
O p p erv lak te  178 m 2 76 d m 2.
4 co m p teu rs , e lec tric ite it, w ate r, 
gas.
V erh u u rd  a a n  • verscheidene m its  
2.100 fr. p e r  m a a n c .
BEZOEK : M a an d a g en  en  D onder­
d ag e n  v a n  2 to t 4 uur.
Alle n a d e re  in lic h tin g e n  te r  stud ie.
_______ <109)
Notaris J. GHYuGT, te Oostende 
ót. P e ie r o u r g w a a l ,  47
i n
UIT DE HAilü TE KOOP 
SCHOON PERCEEL
B O b V v  L i L i' b
TE j TE.ME 
de Crombrugge de v.a^sloolaan (op 
ongeveer 1ü0 m. a<s.anu van h^en 
der Longe.<a.npsiaan>
G ro o t 562 m2, m e . ïu.oü m . gevel- 
breedoe.
P la n  en  v o o rw a a rd -n  te r  s tud ie .
_______________  (134)
§tudie van uS notaris 
A. l a c u u k t
Te Oostenuç
X X X
Op DINSDAG 24 JANUARI a.s. om  
3 u u r  ’s  n a m id d a g s  i.i h e t  c a f t  « P n n s  
Boudew ijn» S t. S e b a s .m a n sm a a t,  22 
.e  O ostende.
TOESLAG van :
STAD OOSTENDE 
SCHOON en WELGELEGEN
WOOi HUIS
m et erf en toebehoorten staande en
gelegen TIMMERMANSTRAAT. 6,
g e k a d a s tre e rd  in  de se c t e A N r f/3, 
voor 75 m2.
B e v a tte n d e  : k e ld erv erd iep  : twee 
w oonkelders, in g e m a a k te  k a s se n  en  
tw ee ko tjes.
G elijkv loers : vo o rk am er en a c h te r ­
k am er.
V erdiep  : vo o rk am er en  a c h te rk a ­
m er.
V erder zolder.
O nbew oond, o n m id d e llijk  besch ik ­
b a a r  n a  toeslag .
V oor h e t  b ez ich tig en  : s le u te l te  be­
kom en  te r  s tud ie .
V erm in d e rin g  v an  re g is tra tie re c h ­
te n  voor e e rs te  aankoop .
SLECHTS INGESTELD : 114.009 Fr.
Alle in lic h tin g e n  te r  s tu d ie  : Ka*-el 
J a n s s e n s la a n  31 O ostende  ( te l 723.29)
( 120)
Notarissen 
VAN CA ILL IE en LACOURT
Oostende
A A A
O p DINSDAG 7 FEBRU ARI a.s. om  
INSTEL m e t 1 2  prem ie  van
3 u u r in  de gehoo rzaa l v an  h e t V re­
d eg e rech t, G e rech tsh o f, C an ad ap le in  
te  O ostende  (beneden  links).
TOE.-'t AG VAN :
I. SCHOON
V i i  ¡huis
te Oostende, LANGESTRAAT 110
groo t 85 m2. W oonkelders, en  gelijk ­
v loers e n  tw ee  verd iep ingen . K o m t 
v rij 1 m a a n d  n a  to eslag  beha lve eer­
s te  v e rd .ep in g  v e rh u u rd  zonder p ac h t. 
I N G E S T E L D  : 325.000 Fr.
II. SCHOON
W i r k  Jhuis
te Oostende LANGESTRAAT 105
g ro o t 141 m2. W oonkelders, gelijk ­
v loers e n  tw ee verd iep ingen , a c h te r ­
hu is . G e d e e lte ! jk  v erh u u rd  m e t p a c h t 
op zeg b aar voor 30 S ep tem ber 1951. 
I N G E S T E L D  : 285.000 Fr. 
B ezoekdagen alle M aandagen  
W oensdagen  en V rijdagen  van  2 to ' 
i uur.
Alle in lic h tin g e n  te n  k a n to re  d e’ 
n o ta ris se n  V an Caillie. K ap u c ijn en  
s t r a a t  6 en L acourt, K are l Ja n sse n s  
la a n  31. (132)
Op DINSDAG 31 JANUARI 195t 
Studis van notaris 
MAURICE QUAGHEBEUR 
Leopoldlaan, 10 te Oostende
XXX
'om 15 u u r in  b f t  iokaal «P rins Boi 
dew ijn» S t. S e b a h ia a n s tr a a t .  22 t 
O ostende.
T o e s l a g  v a n  :
STAD OOSTENDE 
WELGELEGEN
v r- \ d
VOORHAVENLAAN (met 6 m. façade
O p p erv lak te  180 m2. 
ONMIDDELLITK GENOT.
I N G E 3 T E L D  : 40.000 Fr.
Alle n a d e -e  in lich tin g en  ‘er s tud i
(131)
Kantoor van de notaris  
JOSEPH SWENMEN 
te Nieuwpoort
Op MAAND AG 23 JANUARI 1950 
in s  el m e t gew in v an  T  2 % en óp 
M a an d a g  6 F eb ru a r i d a a rn a  overslag  
te lk en s om  3 u u r n am id d ag  te  Pervy- 
se, te r  h e rb e rg  «In den S lach ter»  bij 
de h e e r  H ec to r S cheiren .
VAN :
GEMFENTE PERVYSE 
STEENWEG VAN PERVYSE OP 
VEURNE 
SCHOON
r  i £  P  r  d  O P -1
b e v a tte n d e  ; w oonhuis. s ta l en hen- 
n en h o k , g roo t 24 a 40 ca  bekend  b ‘j 
k a d a s te r  sectie  C N r 18 b.
E igendom  d e r ech tg en o ten  Mil- 
leuert-L annoye,
Te b ez ich tig en  a lle  d ag en  van  2 to t
4 u u r ’s n am 'd d a g s .
S leu te l bij H onoré V an h este  V eurne- 
s t r a a t ,  88 P ervyse en  ten  k an to re .
Alle in lic h tin g e n  te bekom en ten  
k a n to re  v an  voornoem den n o ta ris .
( 118)
w orden  gelezen.
H et boek, g e tite ld  : «De V ispoort», 
d a t  gedurende de oo rlo g sja ren  door 
de E ngelse v isserij-deskund ige M i- 
ch a ë l G ra h am , onder de tite l : «The 
F ish  G ate» w erd  gesch reven  en  door 
de ons alom  bekende ichthyoloog, p ro ­
fessor Dr G.P. B aerends, die th a n s  a is  
le e ra a r  a a n  de R ijk su n iv e rs ite it, te  
G ro n n g e n , verbonden  is, in  h e t  Ne­
d e rla n d s  is v e rtaa ld , b eva t n ie t a l­
leen  versch illende onderw erpen , zo­
als o.a. : «De verkoop», «H et V issers­
dorp», «E erste k la s  eiw itvoedsei», 
«H aringvissers», enz, doch  b e h a n d e lt 
tevens een zeer ac tu ee l p robleem  ; 
«het gevaar voor h e t  doodvissen v an  
de Noordzee», d a t  m e t g ro te  zorg, zo­
wel door de red e rs , v issers, h a n d e -  
la a a rs , biologen, enz., w ord t gadege­
slagen .
«De V ispoort» is on teg en zeg g e lijk  
een  u ite rs t  leerzaam  boek, d a t  n ie t a l­
leen  p re tt ig  is  te  lezen, doch  boven­
d ien  tu ssen  de te k s t nog m e t ’n  g ro o t 
a a n ta l  fo to ’s en  tek en in g en  is ver­
lu ch t. V erder b eva t h e t  boek 220 b lad ­
z ijden  en  is  gebonden  in  een  f ra a ie  
groene band , w aarop  de ti te l  m e t gou­
d en  le tte rs  s t a a t  verm eld , zoda t h e t  
tevens een  s ie ra a d  voor Uw boeken­
k a s t  is.
Wij z ijn  er v a n  overtu igd , d a t  d it  
boek z ijn  weg in  H olland  en  België,, 
wel spoedig  za l v inden  en  d a a r  de 
p r ijs  gebonden, s le ch ts  f  7,90 be­
d ra a g t, za l h e t, aangez ien  de op laag  
n ie t g roo t en  alom  bij de b o ek h a n d e l 
v e rk rijg b a a r  is. bovendien  w el spoe­
d ig  z ijn  u itve rkoch t.
In  É ngeland  is d it  boek zeer popu­
la ir, zoda t er b in n e n k o rt reed s een  
"Verde d ru k  za l versch ijnen .
D. K RU Y FF
Aanbcstcc ík j e i
Herstellingen
30 Ja n u a r i. - Te 11 uur, op de D ienst, 
der B aan , s ta tio n , B rugge, h e rs te lle n  
a n  h e t  on tvanggebouw , b u reau  on- 
ie rs ta t io n s c h e f  e n  w oning  v an  d e  
s ta tio n sc h e f  te  O ostende-K aai.
Dak- en torenwerken
23 J a n u a r i.  - Te 11 uur, op de D e n s t 
der B aan , s ta tio n , B rugge, h e rs te lle n  
m e t zm k en  ro o iin g  van  de d ak en  v an  
h e t  on tvanggebouw  te  O ostende-K aai 
Schrijn- en meubelwerken 
23 J a n u a r i.  - Te 11 uur, op de D ien s t 
der B aan , s ta tio n , B rugge, h e rs te lle n  
v an  tim m er- en  sc h rijn w e rk  in  h e t 
on tvanggebouw , w oning  s ta tio n sc h e f , 
h o u te n  goederenloods en b u reau  on­
der s ta ta d o n s c h e f  te  O ostende-K aai.
Schilder- en glaswerken 
27 J a n u a r .  - Te 11 uur, op de D ienst 
der G ebouw en, 9, G ouden  H a n d s tra a t,  
B rugge, b inn en sch ild erw erk en  in  ce 
R ijk sm idde lbare  Scholen  te  N ieuw ­
poort.
Bouwmaterialen
3. F eb ru ari. - Te 11 uur, op de D ienst 
der W een, 12, V rijd ag m ark t, B rugge, 
leveren  v an  430 to n  b itum enem ulsie  
60 t.h . m e t v e r tra a g d e  u itv lokking , 
voor de o id e rh o u d sd ie n s te n  in  de 
prov. W est-V laanderen .
Afbraakwerken  
26 J a n u a r i.  - Te 11 uur, te n  gem een- 
te h u 'z e  te  M iddelkerke, a fb reken  v a n  
bunker, hoek  T enn isp le in .
IJzer- en metaalwerken  
2 F eb ru ari. - T e 11 uu r, te n  s tad - 
hu ize te  O ostende, leveren  vn  14.000 
kg. loden buizen.
Beplantingswerken  
27 Ja n u a r i. - Te 11 uur, op de D ienst 
d e r W egen, 12 V riid ae rn a rk t. B rusge, 
aan leg g en  en  o n d erh o u d en  b loem par- 
ken  in  de K o n in g in n e laa n  te  O osten­
de.
Vrijdag 20 J a n u a r i  1950 HET NtEUW  VISSCHEftffBLAO 13
Clndetzaeñótaad vaat Zeeaaait
V erdw ijnen in zee  v an  d e  
0.194 «R em i-M arcel»
DE FEITEN
Het B elgisch v isse rsv aa rtu ig  0.194 
; «Remi-Marcel» verlie t op  19 M aart. 
1949 de hav en  v an  O ostende te n  einde 
zich n aa r  zijn  v isgrond  te  begeven in  
het Engels k a n a a l, in  de om geving 
van Beachy H ead.
Zoals n a a r  gew oonte zou de 0.194 
n a  een afw ezigheid v an  4 à  5 dagen, 
de haven van  O ostende vervoegen.
Op D onderdag  24 M a a rt 1949 steeds 
zonder n ieuw s z ijnde van  verm eld  
vaartuig, v e rn am  m en  d a t  er op Zon­
dagavond 20, M a a rt ro n d  21,35 u u r 
op 12 m ijl W.Z.W. v a n  D ungeness, een 
niet vereenzelvigd v isse rsv aa rtu ig  
i gezonken w as, n a  in  a a n v a r in g  te  zijn  
gekomen m e t h e t  E ngels s.s. «The B a­
ii ron».
Uit de gegevens die se d ertd ien  kon­
den w orden verzam eld  k a n  b e t  vol­
gende w orden o p g em aa k t :
Rond 8,30 u u r kreeg  de officier v a n  
wacht h e t  to p lic h t en  de z ijlich ten  
j van een g root en v a n  e e n  k le in  v aa r- 
! tuig in  h e t z ich t ongeveer re c h t voor- 
I uit. Deze tw ee  v a a r tu ig e n  stoom den 
dus in  tegenovergeste lde  r ic h tin g  v an  
; «The Baron». De a a n v a r in g  gebeurde 
rond 9,35 uur, dus m e er d a n  1 u u r  la ­
ter. «The B aron» liep 9 m ijl p e r  u u r 
met stroom  tegen. H et is een  k le in  
cargoschip v an  820 T.B. en w as gela­
den m et 900 to n  kolen. De k le ine 
schade door de a a n v a r in g  w erd  be­
rokkend a a n  z ijn  v e rsc h an sin g  boven 
het dek.
Van h e t g roo t schip , w aa rv a n  «The 
Baron» ro n d  8,30 u u r de nav iga tievu - 
ren had  opgem erk t, w eek «The B a­
ron» u it om  8,45 u u r door een  s treek  
naar stuurboordzijde  te  geven, R ond 
8,55 uur g af d it  sch ip  eveneens s tu u r­
boord en kw am  «The B aron» te ru g  op 
koers W.Z.WW.
VERKLARINGEN VAN DE OFFICIER
G edurende 10 m in u te n  m oest «The 
Baron» h e t  VISSERSBAARTUIG, d a t  
hij voordien re c h t voor zich h a d  ge­
zien gepeild hebben  een  w einig a a n  
zijn bakboord. T erugkom end  op de 
koers W.Z.W. h a d  d a n  de officier h e t 
toplicht en  h e t  rood lic h t van  h e t 
v issersvaartu ig  m o eten  zien en  m is­
schien  n u  en  d a n  h e t  groen. De offi­
cier v e rk la a r t e c h te r  d a t  h ij h e t  g roen  
zijlich t en  n u  e n  d a n  even tjes h e t  
rood en  la te r  n ie ts  a n d e rs  d a n  h e t 
groen lic h t en  h e t to p lich t zag.
Is  deze getu igen is overeenstem  
m end m e t de w aarh e id , d a n  zou m oe­
ten  v eronderste ld  w orden d a t  h e t  vis­
se rsv aartu ig  n a a r  bakboord  w as u itge­
weken m ç t h e t  in z ich t «The B aron» 
vooruit u it  de weg te  gaan .
W at e r  ook v an  weze, de officier 
van w a c h t v e rk la a r t  h e t  g roen  lic h t 
van h e t  snel n a d e re n d  v isse rsv aa rtu ig  
te hebben  gezien te  9,30 uur, en  een 
korte s to o t - se in  s tu u rb o o rd  - te  h eb ­
ben gegeven op h e t  zelfde ogenblik. 
Bij h e t h o re n  v a n  d i t  se in  sp r in g t de 
kap itein  op de b ru g  en  v e rk la a r t  h e t 
w it to p lic h t en  h e t  rood  z ijd e lich t v an  
h e t v isse rsv aa rtu ig  te  hebben  gezien 
een p a a r  seconden  vóór de botsing. 
O nm iddellijk  d aa ro p  geeft de officier 
h a rd  bakboord  om  z ijn  ac h te rsc h ip  
weg te  w rin g en  v an  h e t  an d e r schip. 
D aarop volg t de bo ts in g  te  9,35 uur 
pl.m. «The B aron» h e e f t d u s  onge­
veer 5 m in u te n  h e t  ro er s tuu rboo rd  
aan  boord en  een  sne lheid  v an  9 kno­
pen s tu u rb o o rd  u itgelopen . Hij h ee ft 
ongeveer 1.300 m. afgelegd  vooraleer 
hij in  a a n ra k in g  kw am  m e t h e t  an ­
der vaartu ig .
De m ogelijkhe id  v a n  a a n v a r in g  k a n  
dus bepaald  w orden  door beide sche­
pen, door h e t  nem en  v an  w ederzijdse 
peilingen. De offic ier v an  w a c h t zeg t 
n iet d a t h ij zulke peilingen  h e e f t ge­
nomen.
De bo tsing  greep p la a ts  te  9,35 uu r 
p.m. volgens de o ffic ie r, voorsch ip  
van h e t v isse rsv aa rtu ig  te g e n  b ak ­
boord ac h te rz ijd e  van  «The B aron». 
Het v isse rsv aa rtu ig  geeft h a rd  b a k ­
boord en  «The B aron» s to p t d e  m a ch i­
nes. G edurende 5 m in u te n  z iet de 
«The B aron» nog  de lic h te n  v an  h e t 
kleine sch ip  en  m e rk te  de officier op 
dat de kop van  d it  sch ip  d ieper in  h e t  
w ater scheen  te  zinken. N a verloop 
van 5 m in u ten , s tu u rd e  «The B aron» 
in de r ic h tin g  w a a r  h ij  h e t  la a ts t  
de lich ten  gezien h ad , doch  vond geen
spoor m eer v an  h e t  v issersv aa rtu ig .
T er te re c h tz itt in g  v a n  27 Ju li 1949, 
v e rn a m  de R a ad  d a t de h ee r  Legein, 
gewezen sch ipper van  de 0.194, zich 
op verzoek v an  d h r  R ijk scom m issa ris  
n a a r  Bye begeven h ad , en  d aa r , n a  de 
opgep ik te redd in g sb o o t onderzoch t te  
h eb b en  deze ste llig  erkende a is  be­
h o ren d e  to t  de u itru s tin g  v an  de 0.194
HET ONDERZOEK
Door de R a ad  die in  o p d ra c h t h ee ft 
de oorzaken  op te  spo ren  en  v a s t te  
s te llen  v a n  de ongevallen  die zich  
voordoen m e t B elgische zeeschepen, 
z ijn  er h ie r, zoals d h r  R ijk scom m issa­
ris  h e t lie t opm erken , tw ee v ra a g s tu k ­
ken  op te  lossen  :
TWEE VRAGEN
A. Is  h e t  v isse rsv aa rtu ig  d a t  in  a a n ­
v arin g  kw am  m e t h e t  s.s. «The B a­
ron» w el degelijk  de 0.194 ? ;
B. In  welke o m stan d ig h e d en  h e e f t 
die a a n v a r in g  z ich  voo rg ed aan  ?
EERSTE VRAAG
A. N ie tteg e n s ta an d e  h e t  s.s. «T he 
B aron», h e t  aa n g ev a re n  v isse rsv aa r­
tu ig  n ie t h e e f t k u n n en  vereenzelvigen, 
b e s ta a t  er th a n s  be tre ffen d e  die een ­
zelvigheid geen tw ijfe l m eer.
H et v isse rsv aa rtu ig  d a t  op 20 M a a rt 
1949 gezonken is en  m e t m a n  en  m uis 
verlo ren  ging, n a  in  a a n v a r in g  te  z ijn  
gekom en m e t h e t  s.s. «The B aron» 
m oet w el degelijk  de 0.194 gew eest 
zijn.
In d e rd a a d  :
De 0.194 w as op 20 M a a rt 1949 ro n d
10,15 u u r v issend  7 m ijl W.Z.W. van  
D ungeness.
D it v a a r tu ig  w erd a ld a a r  opg em erk t 
door sch ip p er Z onnekeyn A. v an  de
0 .7 7 .«Ecuador» alsook in  dezelfde om ­
geving door sch ip p er H oucke Em. v an  
de 0.310 «R obert Verschelde».
- De 0.194 w erd  n e rg e n s  an d e rs  ge­
zien.
- G een an d e re  v isse rsv aa rtu ig en  w er­
d en  gesignaleerd  a is  verlo ren  te  z ijn  
g e g a a n  op verm elde d a tu m  en  
p la a ts .
- De 0.194 w erd v a n a f  .25-4-19499 door 
L loyd’s a is  officieel v e rm is t aanzien .
- G een an d e re  vers lag en  van  a a n v a ­
rin g e n  w erden  inged iend . A lleen 
h e t  s.s. «The B aron» m e ld t : h e t  in  
de  grond  lopen  van  een  k le in  v is­
se rsv aartu ig .
- De opgep ik te  en  opgev iste  voorw er­
pen, w aa rv a n  h ierboven  sp raa k , be­
vestigen  d a t  de 0.194 m e t m a n  en  
m u is  v e rg a a n  is.
TWEEDE VRAAG
B. In  w elke o m stan d ig h e d en  z ich  de 
a a n v a r in g  h e e f t voo rgedaan  ?
O m  z ijn  oordeel in  d it  opzich t te  
staven , b esch ik t de R a a d  s le ch ts  over 
enkele e lem en ten  :
1. de w ederge s te ld h e id  en  de to e s ta n d  
v an  de zee op h e t  ogenblik  v a n  de 
a a n v a rin g ;
2. k en m erk en  en  b ijzonderheden  v an  
beide v a a rtu ig e n ;
3. de v e rk la rin g en  afge legd  door de 
k ap ite in  e n  de in lich tin g en  v erza­
m eld  door d h r  R ijkscom m issaris.
1. De w edergeste ldheid  en  de to e s ta n d  
v an  de zee.
H et w eder w as schoon e n  k la a r . De 
w ind Z.W. k ra c h t 2. De zee kalm - lij-  
stroom  p.m. 218°, gem iddelde sne lheid  
0,7 m ijl; m a a n  : la a ts te  k w artie r.
2. K en m erk en  en  b ijz o n d erh ed en  v an  
beide v a a rtu ig e n .
a. H e t s.s. «The B aron» is een stoom ­
sch ip  gebouw d te  T roon  in  1927, 
hebbende  een  b ru to  to n n e m a a t v a n  
820 to n  en  een  n e t to  to n n e m a a t v an  
388 ton , to eb eh o ren d e  a a n  J. H ay  en  
S ons L td. en  voorzien v an  een  tr ip le  
expansie  sto o m m ach in e  v an  87 p.k. 
N. m e t re c h ts e  schroef.
H e t v a a r tu ig  h e e f t een  le n g te  v a n  
1998 voet, een  b reed te  v a n  30 voet 
De d iepgang  w as 11’6” voor en  14’10” 
ac h te r.
De gem iddelde sne lhe id  m e t m a ­
ch in e  op volle k ra c h t is 9 m ijl p er 
uu r.
H et s.s. «The B aron» geladen  m e t 
900 to n  kolen, v e rlie t op 19-3-1949 
om  8,45 u u r  de h a v e n  van  B ly th  
m e t Cowes (Isle  of W igh t) a is  be­
stem m ing .
b. De 0.194 «Rem i M arcel» w as een 
h o u te n  v isse rsv aa rtu ig  gebouw d in
l = I B £
Voor Nieuwbouw en Herstelling van  
S C H E P E N (11
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Slechte tijd...
Weinig, uetdienite.'. ?
BESNOEI UW ONKOSTEN 
BESCHERM UW MOTOR
LAAT EEN
W  I N SIL O W
~  OLIE- EN ! M AZO ÜTFILtER
PLAATSEN DOOR : CHANTIERS & ARMEMENT 
S E G H E R S 
SLIPWAYKAAI 4 OOSTENDE
1943 op de w erf v a n  J. D enye te  
O ostende. H e t v a a r tu ig  toe b eh o re n ­
de  a a n  de W we E y la n d  en  J . J a n s ­
sens, h a d  een  b ru to  to n n e m a a t v an
34,16 to n  e n  een  n e t to  to n n e m a a t 
v a n  14,33 to n  en  w as voorzien  v a n  
een  m o to r A.B.C. v a n  120 pk. - v an  
1942.
De gem iddelde sn e lh e id  'ra n  de
0.194 m e t m o to r op  volle k ra c h t 
w as p.m . 6,5 m ijl p e r  uur.
De 0.194 h a d  een  len g te , v a n  bui­
te n k a n t  voo rsteven  to t  a c h te rk a n t 
ac h te rs tev e n , v an  15,10 m . ee n  bui- 
te n h u id se  b ree d te  v a n  5,07 m . en  
een  h o lte  v a n  2,25 m. H e t a c h te rd e k  
bevond  z ich  op 1 m . boven de w a­
te r l i jn  en  de voo rsteven  op p.m
2,80 m . V an  u it  h e t  s tu u rh u is  kon  
de r e c h ts ta a n d e  ro e rg a n g e r  gem ak- 
ke lijk  over de voo rsteven  zien.
H e t bew ijs v a n  d eu g d e lijk h e id  
w erd  a fge leverd  op  31.8.48 o n d er 
N r 288 e n  w as  geld ig  tó t  31-8-1949.
D e 0.194 w as voorzien  v a n  elee- 
tr is c h e  v e rlich tin g . De dynam o  w as 
vern ieuw d  in  1947 e n  de accu m u la ­
to re n  in  1948, h e t  v a a r tu ig  h a d  een  
o n tv a n g s tto e s te l doch  geen  u it-  
ze n d p o st a a n  boord. De red d in g s­
boei alsook  de 5 k u rk en  zw em gor­
d e ls  w a re n  in  goeden  s ta a t  en  bo­
v en d ien  b evonden  zij zich  op de 
re g le m e n ta ire  p la a ts .
De red d in g sb o o t bevond z ich  op 
h e t  a c h te rd e k  v as tg es jo rd  bij m id ­
de l v a n  tw ee b o o tsk rab b e rs  die op 
h u n  b e u r t v as tg es jo rd  w a re n  a a n  
een  d ek rin g  bij m idde l v a n  een  sei­
zing.
De b e m an n in g  b es to n d  u it  :
De sc h ip p e r ADOLF PIN CK ET, we­
d u w n aa r, v ad e r v a n  3 k in d e re n  gebo­
re n  te  O o sten d e  op 28-7-1995, d ra g e r  
v a n  ee n  v e rg u n n in g  v a n  sch ip p er te r  
v isserij.
De m o to r is t  BRIEM ONT EDG. ge­
bo ren  te  B ouvignes op 21-7-1902 d r a ­
ger v a n  h e t  b rev e t m o to r is t 500 p.k.
De m a tro o s  HEINDERSON AM. ge­
boren  te  O ostende op 14-4-1921.
De m a tro o s  BOGAERT EDM. gebo­
re n  te  G e n t op 6-4-1925.
S ch ip p e r P in c k e t s to n d  b ekend  a is  
een  e rv a re n  e n  voo rzich tig  zeem an , 
a lle  led en  d er b e m a n n in g  w aren  ge­
h u w d ; e r  h e e rs te  a a n  boord  een  geest 
v an  goede v e rs ta n d h o u d in g .
3. V erk la rin g  afge legd  door de bevel­
h eb b e r v a n  h e t  s.s. «The B aron»  en  de 
in lic h tin g e n  v e rs tre k t doo r d h r  
R ijk sco m m issa ris .
I n  z ijn  u ite e n z e ttin g  der fe iten  h e e f t 
d h r  R ijk sco m m issa ris  gew ag g e m a a k t 
v a n  zekere  v e rk la rin g en , d ie  door de 
k a p ite in  en  d e  le  o ffic ie r v a n  h e t  s.s. 
«The B aron»  zouden g e d a a n  gew eest 
zijn .
VERDER ONDERZOEK
N a a r  h e t  oordeel v a n  de R a a d  w a­
re n  deze v e rk la rin g e n  n ie t  v a n  a a rd  
om  de z a a k  op te  h e ld eren . Op zekere 
p u n te n  s te m d e n  z ijn  te n  an d e re  n ie t  
overeen ; zekere  fe ite n  aan g ev o erd  
soor d e  l e  o ffic ie r sc h en e n  bovendien  
in  s t r i jd  m e t de w erkelijkheid .
O p 27 Ju li  1949 dee lde d h r  a d v o k a a t 
B orgers te  O ostende, R a a d sm a n  v an  
de E ngelse R ed erij, de R a a d  m ede d a t' 
de k a p ite in  v a n  h e t  s.s. «T he B aron» 
b ere id  w as, d a d e lijk  in  v e rhoo r geno­
m en  te  w orden.
De R a a d  besloo t d a t  h e t  v a n  be­
la n g  w as, to t  verm eld  getu ig en v erh o o r 
over te  g aa n .
VERKLARING VAN DE KAPITEIN 
K a p ite in  M ac K a n n o n , m a s te r  H o­
m e-T rade , 60 ja a r  oud, w onende te  
D inv igean -Is le  o f Skye v e rk la a rd e  d a n  
o n d er eed  :
«De n a c h t  w as k la a r ,  h e t  sc h ip  w as 
12 m ijl W.Z.W. v a n  D ungeness. Ik  w as 
te  bed W ij w aren  D u n g en ess  g ep as­
seerd  om  k w a r t over a c h t. O m  n eg en  
e n  h a l f  h o o rd e  ik  een  k o r te  s to o t op 
d e  s to o m flu it; ik  ben  u it  bed g esp ro n ­
gen  en  gelijk  ik  n a a r  boven g ing  zag  
ik  a a n  Bb. de lic h te n  v an  een  an d e r  
sch ip  op een  a f s ta n d  v a n  ongeveer 
100 voet, l ic h tje s  a c h te r li jk  v a n  dw ars. 
Ik  zag  h e t  m a s tl ic h t  en  h e t  bakboord- 
lich t.
T u ssen  de koers v a n  h e t  an d e re  
sch ip  en  h e t  onze w as de h o ek  90° of 
m issch ien  ie ts  m inder.
De a a n v a r in g  h a d  p la a ts  ju is t  a is 
ik  de b ru g  bere ik te .
Z od ra  ik  op de b ru g  kw am , g af de 
s tu u rm a n  h e t  bevel h e t  s tu u r  h a rd  
bakboord  te  leggen.
Ik  vond  h e t  s tu u r  h a r d  bak b o o rd  
to e n  ik  boven kw am .
H e t sch ip  liep op «full speed». Ik  
h eb  zelf de m a c h in e  ges top t.
O nm idde llijk  n a  de a a n v a r in g  heb  
ik  h e t  ro e r  m id sch eep s la te n  b rengen , 
ik  zag  h e t  a n d e re  sch ip  n a a r  a c h te r  
g lijden  la n g s  onze bakboord  zijde.
De sc h ad e  a a n  o n s sch ip  : een  v an  
de p la te n  v a n  de v e rsc h a n s in g  inge­
d ru k t; de p la a t  w as 1/8 in c h  dik..
De lic h te n  v a n  h e t  a n d e re  sch ip  
b leven  in . ’t  z ich t, ongeveer 5 m in u te n  
n a  de aa n v a r in g .
Ik  h eb  m ijn  sc h ip  gezw aaid , en  
to en  ik  de lic h te n  v a n  h e t  a n d e r  sch ip  
n ad e rd e , g in g en  ze u it. W e z ijn  nog  
ongeveer één  u u r  te r  p la a ts e  gebleven, 
ik  h a d  de in d ru k  d a t  h e t  an d e re  sch ip  
m eu u itgedoofde lic h te n  n a a r  de w al 
gelopen  w as.
M ijn  sch ip  is 200 voet lag , 87 p.k. 
m a c h in e k ra c h t, h e t  sch ip  s tu u r t  goed, 
d e  d ie p g an g  w as 15 voet v a n  a c h te r
e n  11’6 v a n  voor, ik  s c h a t  de hoog te  
v an  de v e rsc h an sin g  boven de w a te r­
lijn  op  ongeveer 10 voet.
H e t l i jk t  m ij o n aa n n e e m b a a r, d a t  
een  sch ip  gebouw d in  1943, door de 
schok  v an  de a a n v a rin g  in  7 of 8 
m in u te n  zou zinken.
T oen  ik  op de b rug  kw am , w as de 
stan d  van h e t andere schip N.W. bij 
W., d a t  w as op h e t  m o m en t d a t  h e t  
ro e r  h a rd  Bb. gezet werd.
Ik  h o u d  s ta a n  d a t  de lic h te n  van  
h e t  a n d e r  sch ip  n a v ig a tie lich te n  v an  
een  v a re n d  sch ip  w aren  e n  n ie t  v an  
een  vissend.»
N a verm eld  verhoo r d ru k te  m eester 
B orgers de w ens u it  de le  o ffic ier v an  
h e t  s.s. «The B aron» in sge lijk s  in  de 
ge legenheid  te  zien s te llen  z ijn  ver­
k la r in g  voor de R a ad  a f  te  leggen.
De R aad , n a  d h r  R ijk scom m issaris  
gehoord  te  h ebben  in  z ijn  een slu iten d  
advies, h e e f t de v ra a g  v an  m eester 
B orgers ingew illigd  en  de za ak  verw e­
zen  to t  d e  te re c h tz itt in g  v a n  21 Sep­
tem b er voor verder onderzoek.
T er te re c h tz itt in g  v a n  21 S ep tem ber 
deelde m e este r  B orgers de R a a d  m e­
de d a t  de red e rij v an  h e t s.s. «The B a­
ron» v a n  oordeel w as d a t  de 1ste  of­
fic ier b ezw aarlijk  op een  b ep aa ld e  d a ­
tu m  de v e rp la a ts in g  n a a r  O ostende 
kon  doen.
De R a a d  verzoch t d aa ro p  m eester 
B orgers n o g m a a ls  a a n  te  d rin g en  bij 
de rederij van h e t s.s. «The Baron» en 
zou de d a tu m  d e r te re c h tz itt in g  be­
p a le n  n a a r  ge lang  de v e rp la a ts in g s-  
m ogelijkheid van de le  officier.
T er te re c h tz itt in g  v an  26 O ctober 
deelde m eeste r B orgers de R a a d  m e­
de, d a t  de E ngelse R ederij v an . oor­
deel w as d a t  een  v e rp la a ts in g  n a a r  
O ostende, door de le  o fficier v an  h e t  
s.s. «T he B aron» te ko ste lijk  en  tevens 
overbodig  w as en  e r  bijgevolg  op h e t  
verzoek  v an  de R a a d  n ie t  kon  inge­
g a a n  w orden.
OORDEEL VAN DE RAAD
De R a a d  is v an  oordeel d a t  u it  al 
h e t  voorgaande, de volgende conclu­
sies k u n n e n  afgeleid.
A. V a a r t d e r schepen .
N a a r  de v erk la rin g  v a n  de k a p ite in  
e n  deze v an  de le  offic ier :
- h e t  k le in  sch ip  w as een  v a re n d  
v a a r tu ig  d a t  p ra k tisc h  re c h t tegen  
h e t  s.s. «The B aron» in s tu u rd e  ;
- h e t  s.s. «The B aron» liep een  v a a r t  
v a n  9 m ijl p er u u r;
- de a a n v a r in g  deed zich  voor ro n d  
21,35 uur. De le  o ffic ier o n tw aa rd e  
h e t  k le in  v a a r tu ig  ro n d  20,30 u u r 
ttz . m e er d a n  een  u u r  vóór de aan , 
v a rin g , weze op een  a fs ta n d  v an  
m in s te n s  9 m ijl, w an n e e r a lleen  de 
sn e lh e id  van  h e t  s.s. «The B aron» 
in  a a n m e rk in g  genom en w ord t;
- om  20,30 u u r s tu u rd e  h e t  s.s. «The 
B aron»  W.Z.W. op h e t  «S tandard  
com pass», om  20,45 u u r  w erd  de 
k oers  gew ijzigd op W. tz. te n  einde 
u it  te  w ijken  voor een  ta m e lijk  
g roo t sch ip  d a t  in sge lijk s  p ra k tisc h  
r e c h t  te g en  h e t  s.s. T h e  B aron» in ­
s tu u rd e . O m  20,55 w erd  te ru g  W.Z. 
W. gestuu rd .
- v a n  20,30 u u r to t  20,55 u u r  zag  de 
le  offic ier v an  h e t  s.s. «The B aron» 
e e n  w it to p m a s tlic h t en  de tw ee zij­
l ic h te n  v an  een  k le in  sch ip ;
- v a n  20,55 to t  21,30 u u r  zag  de le  
o ffic ie r h e t  w it to p m a s tl ic h t en  de 
tw ee z ijlic h te n  v an  h e t  k le in  schip, 
m e t n u  en  d a n  een  verdw enen  van  
h e t  rood  lic h t en  n a d e rh a n d  alleen  
n o g  h e t  to p m a s tl ic h t e n  h e t  g roen  
lich t.
- om  21,30 u u r  scheen  h e t  k lein  sch ip  
h e e l d ic h t bij te  z ijn  op ongeveer 
een  s tree k  a a n  bakboord , h ee l sne l 
n ad e ren d ;
- de le  o ffic ie r v a n  h e t  s.s. «The B a­
ron» g a f  d aa ro p  een  k o rte  s to o t op 
de s to o m flu it en  beval h e t  roer 
h a r d  s tu u rb o o rd  te  leggen;
-  d e  k a p ite in  v an  h e t  s.s. «The B aron» 
d ie  zich  te  bed bevond sp rong  op 
de b ru g  bij h e t  h o re n  v an  de ko rte  
stoo t, toen  h ij op dek kw am  liep  h e t 
s.s. «The B aron» nog  s teed s volle 
k ra c h t  vooruit.
H e t k le ine v a a r tu ig  d a t  zich lich ­
t je s  a c h te rli jk e r  d a n  dw ars a a n  
bakboordzijde  v an  h e t  s.s. «The B a­
ron» bevond, op ongeveer 30 m eter, 
toonde  z ijn  w it to p m a s tl ic h t en  z ijn  
rood  z ijdelich t. T oen  k a p ite in  K a n ­
n o n  de b ru g  b ere ik te  la g  h e t  roer 
v a n  h e t  s.s. «The B aron» h a rd  b ak ­
boord, de te le g ra a f  s to n d  nog  steeds 
op volle k ra c h t vooru it. E en a a n ­
v a r in g  deed zich  voor op h e t  zelfde 
ogenblik , o n d er een  hoek  van  m in  
of m eer 90°, de s teven  v a n  h e t  k lein
v isse rsv aa rtu ig  ra a k te  de bakboord- 
se v e rsc h an sin g  op de hoog te  v a n  
de a c h te rk a n t van  lu ik  Nr 2;
- de m ach in es  v an  h e t  s.s. «The B a­
ron» w erd op stop  gezet n a  de a a n ­
varing ;
de lic h te n  v an  h e t  k lein  v a a r tu ig  
g ingen  u it  ongeveer 5 m in u te n  n a  
de aanvaring;
- de 0.194 w as op 19 M a a rt 1949 v a n  
O ostende te r  v isserij u itg ev aren ;
- op 20 M a a rt 1949 w erd h e t  in  de n a ­
m iddag  gezien, v issend op 7 m ijl W. 
Z.W. v an  D ungeness;
- h e t  w eder w as schoon en  k la a r . E r 
b estond  geen red e n  voor dew elke 
de 0.194 z ijn  v isserij n ie t  n o rm a a l 
zou v o o rtze tten ;
- de a a n v a r in g  deed  zich voor onge­
veer 5,30 u u r n a  hoog w a te r  D over, 
op een  p la a ts  aa n g ed u id  op de 
k a a r t  a is  « traw ling  ground»;
- n ie ts  b e le tte  h e t  s.s. «The B aron»  
t ijd ig  de nodige m a a tre g e le n  te  
tre f fe n  om  een  a a n v a r in g  m e t h e t  
n a d e ren d  v a a r tu ig  te  voorkom en:
B. A an v arin g  •
- de 0.194 «Remi M arcel», die zonder 
tw ijfe l h e t  k le ine v a a r tu ig  w as w a a r  
v an  sp ra a k  h ierboven, w as een  te  
s te rk  gebouw d v aa rtu ig , o p d a t de 
gevolgen v an  een  aa n v a rin g , zoals 
beschreven  door de o ffic ie ren  v a n  
h e t  s.s. «The B aron», h e t  b i jn a  oh - 
m iddellijk  z inken  v a n  h e t  v a a r tu ig  
zouden  voor gevolg geh ad  h eb b en ;
- in d ien  de 0.194 op h e t  ogenblik  d e r  
a a n v a r in g  m e t g ro te  sne lheid  h a d  
gevaren , d a n  zou d it  v a a r tu ig  «The 
B aron» m e t geweld h eb b en  a a n g e ­
ra a k t ;
- de voorgew ende sch ad e  a a n  h e t  s .b  
«The B aron»  h erle id d e  zich e c h te r  
to t  een  lic h te  indeuk ing  v an  de ver- 
sc h a n s in g sp la a t (1/8°) boven dek;
- n a  21,30 uur, ogenblik  d a t  h e t  k le in  
sch ip  reeds h ee l d ich tb ij sch een 0 te  
z ijn  zou h e t  s.s. «The B aron» nog  
m in s te n s  1.000 m . afge legd  hebben , 
weze m eer d a n  15 scheepsleng ten , 
in  een  r ic h tin g  die de koers v an  h e t  
k le ine v a a r tu ig  zou k ru isen .
BESLUIT VAN DE RAAD
Op grond  v an  a l h e t  h ie rboven
overw ogen k om t de R a a d  to t  de con­
clusie  :
1. D a t h e t  B elgisch  v isse rsv a a rtu ig  
0.194 «Remi M arcel» w el degelijk  
gezonken en  verlo ren  is g eg aan  n a  
m e t h e t  E ngels s.s. «The B aron» in  
aa n v a r in g  te  z ijn  gekom en.
2. D at. a lhoew el de o m stan d ig h e d en  
in  dewelke d ie a a n v a r in g  zich  h e e f t  
voorgedaan , m e t geen v o ls tre k te  
n au w k e u rig h e 'd  k u n n en  w orden  be­
paa ld , er n o c h ta n s  m ag  gezegd d a t  
die a a n v a r in g  h a d  k u n n e n  verm e­
den  w orden, in d ien  er a a n  boord 
v an  h e t  s.s. «The B aron» m e t m e er 
o p le tten d h e id  m eer voorzichtig­
h e id  en  oordee lkund iger w are  ge­
m an o eu v ree rd  gew orden.
V e rs ta a t d a t  dg g e rech tsk o s ten  te n
la s te  zullen  b lijven  v an  de S ta a t.
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G ed u ren d e  één ja a r  (zom er 1948 -  
zom er 1949) o n d e rn a m  een B elg ische 
ex p ed itie  een to c h t in  d e  A frik a an se  
k u s tw a te re n  v an  de E v en a a r to t  d e  
S teenbokskeerk ring .
In  h e t  b ijz ijn  v an  m in is te r  W igny 
g af d h r  V an  S trae len , b es tu u rd e r  v a n  
h e t K on. N a tu u r-  en  H isto risch  M u­
seum  in  h e t  o a le is  voor Schone kun ­
s te n  een  u ite en z e ttin g  over h e t  doei 
v an  deze expeditie  n am e lijk  een  on ­
derzoek in  te  s te llen  n a a r  de zeevis- 
se rijm ogelijgheden  in  deze s tre k e n  
te n  e inde  de voeding v an  de K ongo­
lese bevolking a a n  te  vullen.
D hr A. C ap art, die de w ete n sc h ap ­
pelijke le id ing  op zich  had. genom en, 
gaf een  in te re s sa n t re la a s  over deze 
to ch t, tijd e n s  dew elke een  collectie 
v an  10 to n  verscheidene v issen  w erd 
m eegeb rach t.
De m ooiste speciem en  w orden a a n  
h e t  N atu u u r- H isto risch  M useum  af­
g es taan .
Deze u ite en z e ttin g en  w erden  opge- 
l lu is te rd  m e t k leurfilm s.
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VERKOOPSVERENIGING VAN DE WESTKUSTVISSERS (523)
0 .33  W est 8.601 88.075
0.220 W itte  B a n k  6.530 77.095
Z.526 O ost 7.094 65.472
0.121 W itte  B a n k  7.255 86.585
Z.508 O ost 6.745 6943.0
WOENSDAG 18 JANUARI 1950
W ederom  is  de aa n v o e r g roo t. H ij 
o m v a t een  m ooie keuze a a n  v ersc h e i­
denhe id , b e n a d e r t  de 4600 b en n e n  
verse  v issoo rten  v a n  zeer goede h o e ­
d a n ig h e id  w a a ro n d e r  ongeveer 1400 
b en n e n  IJ s la n d se  v a rië te ite n . De 
v ra a g  is e c h te r  m eer d a n  v o ld a an  zo­
d a t  over h e t  a lg em een  alle v o o rh an ­
d e n  z ijn d e  so o rten  v e rk o c h t w orden  
a a n  p r ijz e n  die la g e r  zi;‘n  d a n  de vo­
rig e  m a rk td a g e n . W ein ig  lonende 
m a rk t voor de aa n b re n g e r . S lec h ts  
13000 k g r  ijle  h a r in g  w o rd en  h e d e n  
a a n g e b ra c h t e n  v e rk o c h t v a n  470 to t  
510 fr. de 100 kgr.
SEININSTALLATIE TE ZEEBRUGGE
G ezien  se d e r t 1 Jan u ari-  de v lagge- 
se in en  ach te rw eg e blijven , w o rd t a a n  
de i sc h ip p ers  dubbele voorzich tigheid  
g e ra d e n  bij h e t  in -  o f u itv a ren .
S e d e r t 10 J a n u a r i  g ee ft de d iafoon  
bij m is tig  w eder de w aarschuw ingen  
te  h o ren . K a ra k te r  d er u itzen d in g en  : 
6 sec. e n  33 sec. s tilte .
AANVOER EN OPBRENGST PER 
DAG
Kgr. Fr.
Z a te rd a g  14-1 24.799 261.490
M a an d a g  16-1 258.224 1.917.332
D insdag  17-1 279.708 2.329.522
W oensdag  18-1 228.110 1.753.815
D o n d erd ag  19-1 7.620 70.075
TOTAAL : 798.461 6.332.234
O O S T E N D E
V RIJD AG  13 JANUARI 1950 :
G een  vis. O ngeveer 130.000 kgr. ijle 
h a r in g . P rijze n  ; v a n  260 to t  340 fr. de
ZATERDAG 14 JANUARI 1950 :
500 b en n en  vis. K eus is w einig om ­
v a n g r ijk  en  b ep e rk t zich to t  f ijn e  vis, 
p la tv is , rog, rondev is en  w a t gutvis. 
W einig be.ar.gStelHng. K leine vis is 
goedkoop. A ndere v a r ië te ite n  b e tre k ­
k e lijk  goede afze tp rijzen . 80.000 kgr. 
ijle  h a rin g . P rijz e n  : v a n  320 to t  440 
fr. de 100 kgr.
0.247 N oordzee 5.818 58.200
0.282 Noordzee 211 1.980
0.173 W itte  B a n k  7.574 75.135
0.109 W itte  B an k  8.543 107.655
B.628 K u s t 2.653 18.520
MAANDAG 16 JANUARI 1950 :
G ro o t a a n ta l  v aa rtu ig en . S am en  o n ­
geveer 3200 b e n n e n  m ooie versch ei­
d en h e id  w aa ro n d e r 1500 b en n e n  I J s ­
la n d se  v a rië te iten . B ijzonder grote 
belangste lling . S lappe v raag . K leine 
v issoo rten  goedkoop. A ndere vis : 
m id d e lm atig e  en  vas te  p rijzen . 50.000 
kgr. ijle  h a rin g . P rijze n  : v a n  340 to t  
490 fr. de 100 kgr.
0.288 W est 
0.328 IJs Ian d  
0.290 W est 
Z.509 O ost 
Z.777 O ost 
Z.477 O ost 
Z.30 O ost 
Z.489 O ost 
Z.530 O ost 
Z.487 O ost 
0.278 OOS|jgj(X9üäiiI
fg ih '
1 ¡333 190» 
Jzsls 
A Wie l e d  
e )o ig  3->r 
.nee:.
b 19911
9.678 
76.910
6.755
7.679 
7.543 
2.889 
5.170 
8.648 
6.698 
4.463 
7.346
64.950
380.405
49.320
65.894
71.073
26.700
48.420
75.020
49.725
36.850
86.884
0.196 W est 5.210 56.645
0.223 O ost 2.047 21.100
Z.199 O ost 8.893 74.255
0.279 W itte B an k 11.502 89.440
0.112 W itte  B an k 8.290 82.937
0.88 Noordzee 33.510 238.965
0.225 W itte  B an k 7.175 68.569
0.256 W est 10.802 63.400
0.170 N oordzee 11.354 96.180
0.257 W est 7.548 77.150
0.137 W est 8.224 95.430
DINSDAG 17 JANUARI 1950 :
A anvoer zeer aa n z ien lijk  : 5600 b e n ­
n e n  en  o m vat5 ibehévens 1900 b en n en  
IJs la n d se  v issoorten  een  m ooie v e r­
sch e id en h e id  a a n  v a rië te iten . G ro te  
be langste lling . O veï h e t  a lgem een  
w einig lonende  doch  v a s t m a rk t. F i j ­
ne vis, ro n d e  v is, gu tv is en  rog d a len  
in  p rijs . P la tv is  is p rijsh o u d en d . De 
k le ine  v issoorten  w orden  zeer goed­
koop a f  genom en. E en  lic h te  s tijg in g  
voor de’3T Jslandse v issorten . S lech ts  
20.000 kgr. i j l e  h a r in g . P rijze n  v a n  430 
to t  490 fr. de lOO kgr.
0.299 IJ s la n d  
0.131 O ost 
0.60 W est 
0.176 W itte  B ank  
B.605 W est 
Z.417 O ost 
0.86 N oordzee 
0.254 O ost " $ '
0.266 W itte  B aiik  
0.232 W itte B a n k  1 
Z.510 Oost
0.83 I J s la n d 72.297 361.100
0.210 K a n a a l 13.856 122.910
0.66 N oordzee 7.485 66.539
Z.422 W itte  B a n k 6.258 79.126
Z.171 O ost 9.681 66.195
0.276 O ost 6.608 69.818
0.175 W itte  B a n k 6.427 86.405
0.122 W itte  B a n k 7.762 67.822
0.331 N oordzee 10.802 113.635
0.286 Noo dzee 13.427 88.040
0.342 W itte  B a n k 7.945 95.325
0.246 W itte  B a n k 7.529 64.550
0.312 W est 10.774 75.210
0.226 N oordzee 7.441 59.000
0.237 N oordzee 10.429 84.740
0.274 W est 4.134 27.730
0.339 W est 5.651 40.120
Z.756 W est 3.924 41.130
0.78 W est 1.575 12.780
0.217 W itte  B a n k 6.994 75.880
0.267 W est 2.922 20.780
0.152 W est 4.159 34.980
0.329 Noordzee 
0.215 Noordzee 
0.204 W itte  B ank  
0 .7  W est 
0.231 Noordzee 
Z.500 O ost
96.892
10.334
3.077
8.233
1.969
6.464
30.816
6.357
8.639
6.798
7.858
8.858 
6.742
10.213
10.247
11.810
8.208
567.443
69.450
21.600
97.078
31.600
55.050
227.922
65.866
104.862
81.800
69.110
81.890
73.130
103.054
104.810
120.560
68.390
DONDERDAG 19 JANUARI 1950 
S lec h ts  één  v isse rsv a a rtu ig  v an  de 
O ost te r  m a rk t m e t 150 b en n e n  verse 
vis. De keuze’ b ep e rk t z ich  to t  w a t 
f ijn e  vis, p la tv is  e n  w ijtin g . De f ijn e  
v isso o rten  boeken  p rijz en  lic h tje s  h o ­
ger, de a n d e re  so o rten  ie ts  m in d e r 
d a n  g is te ren . O ngeveer 40.000 k g r ijle 
h a r in g  in  k le ine  p a r ti j  e n te r  m a rk t. 
De p rijz en  g a a n  in  s ti jg e n d e  li jn  v an  
410 to t  520 fr. de 100 kg.
Z.407 O ost 7.620 70.075
IJSLANDSE VISSOORTEN M aandag D insdag W oensdag
PRIJS PER KILO 16-1 17-1 18-1
K ab e ljau w  ...................................     5.80- 8,20 6,40- 7,80 6,20- 6,60
G u l .........................................................    1,70- 5.20 1,20- 6,00 1,10- 5.00
Koolvis ........................................     4.00-  4.60 3.80- 4.80 3.00- 3.80
L eng .....................................................     5.00- 6,20 5.40- 7,40 3.40- 5.60
Schelv is g ro te  ............................................ 13.80-14.20 14.80-16,00 16,00-16 40
m id d en slag  ................................................. 8.00- 9.40 11,20-12.20 12,60-3.00
M eine ......................................................... 7,40 8.60- 9,80 9.20-12,00
K liPvls ....................................   4.80- 5.60 ,5,20- 6,00 3,60- 4.80
W ii t in g ............................................................  2.00- 3,20 2,60- 3,40 2.40- 3,00
Vioot .....................................     12,00 1,10-12,40 5.30-13,20
H eilbo t ........................................................... 20.50-36,00 21,20 30.00 21,80-38,50
H ondstong  ..................................................  3,60- 5.40 4.40- 6,00 5.60
S cho tse  schol ..............................................  3.80 3.40 3 40
GEKWETSTE NEDERLANDSE 
VISSER NAAR OOSTENDE 
OVERGEBRACHT
Op 13 dezer, ro n d  17 u u r  l ie t sc h ip ­
p e r  L. H o efn ag e l v an  h e t  N ed erlan d se  
v isse rsv a a rtu ig  U.K. 41 «S unues U m ­
bra»  rad io -te le fo n isch  a a n  O ostende 
R ad io  w eten  d a t  een  z i jn e r  m a tro zen  
bij een  o n geluk  a a n  boord  erg  ge­
k w e ts t w erd  en  d a t  h i j  k oers  zette 
n a a r  O ostende.
O m  17,30 u u r  v a a rd e  de U.K. 41 de 
h a v e n  v a n  O ostende b in n en . De ge­
k w ets te  m a tro o s  w erd  o n m id d e llijk  
o n tsc h ee p t, in  een  g e re e d s ta a n d e  am - 
b u la n t'e w a g e n  gelegd en  o v e rg e b ra c h t 
n a a r  h e t  s te d e lijk  h o sp itaa l.
De g ek w e tste  m a tro o s  is de g e n a a m ­
de H ein  K ra m e r, geboren  te  U rk  op 
24.9.1897- V olgens de la a ts te  b e r ic h te n  
za l d it  ongeva l geen  g ro te  gevolgen 
voor h e t  s la c h to ffe r  h ebben . H ij is 
reed s a a n  de b e te rh a n d  en  kon  op 17 
dezer p e r  a u to  n a a r  N ed erlan d  ver­
voerd  w orden .
. - ( I i i .
VAN 13 TO T 19 JANUARI 1950
VISMIJN O O STEN D E
ni re in
Vrijdag
T ongen , g ro te  ..............
3 /4  ..........
b lok tongen
v /k l ................
k l....................
T a rb o t g ro te   ......
m idd............
kl. ..........
G rie t
Schol
m idd. 
kl. ..
gr. lek  .............
kl. lek .........
iek  3e slag  .
p la tje s  .......
Schelv is g ro te  .................
m id d  .
k l ......................
H eek, g ro te  .......................
m idd .................
k l........................
R og .....................................
tode  poon  ...........................
G rau w e poon  ..............
K ab e ljau w  ........................
G u llen  .................................
H ozem ondham m e .........
W ijtin g  ......»......................
S c h a r  ..................................
S teen sch o l ....................... .
Z ee h aa i ..............................
H o n d sh a a i .......................
A rend  (P ie te rm a n )  .......
M akree l ............
H orsm akree l .íí j ía ..........
Rode k n o rh a a n  .............
K eilrog   .................
Z eek reeft ..........................
S c h a a t  ................. .............
Z eeb aa rs  ...........................
Lom  ....................................
K o n g eraa l ....................
L eng  ..................................
S c h a r to n g  ........................
Volle h a r in g  ......................
IJ le  h a r in g  ....................
H a rin g sh a a i ...................
S teen h o lk  ................. .
H eilbo t ............... .....Qüx,.
Koolvis
sbü.
•b a t;
Zaterdag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag
Tev ■)' t
26,00-36,00 25.00-34.80 23,20-31.60 23.40-34.40 24.60-36,00
4i;00-41,40 34.40-39.60 29.60-26.40 27.40-34.00 37,80
35.00-37,00 32.00-35.80 28.00-32.80 23.60-28,60 30.80
22,80-24.80 22.80-28.00 21.80-26,00 15.40-24.80 20.80
17.60-18.80 15.40-19.20 14.40-17,80 13.00-17,40 14.40-15.00
38.00-40:00 31.00-41.50 32.50-38.00 30.50-42.50 46,00
23.00-32,00 19.50-28.00 20.50-29.40 20.00-24.00 • • • • • « • • •
Í3.S0-14.00 12,30-16,00 12.40-17,00 11,10-13.00 1340
■1r~
10.80-11,20 10.40-1340 10.00- 11,20 9.60-11,20 10.40
11.20-11,40 10.80-11,60 9.50-12,20 10.20-11,40 10,60
10,40-11,20 7.40-11,60 9.20-11,40 8.20-11,60 9.40
10.00-10.40 7.00-11,60 7,60-11,20 7,00- 9.60 8.00
1,80- 1,90 0.95- 3,60 1,20- 2,00 1,90- 4.10 2,60
rac
21,00
5.40- 7,40
29.00
10.00
7,60-12,000 
5.80- 6.80 
26,50-30.50 
12,00-21,00
4.50- 6,50 4.40- 9.40 4.00- 8.20
4.80 5.40
10.80- -13,80 9.80- 16,80 8.40- 14.40
4.60- 7,80 4.30- 8.20 3.80- 8.00
15.50- 17.00 15.60- 23.60 15.40- 26,00
1.10- 2,20 0.80- 3.20 0.85-• 2,70
1,70 1,00- 1,30 1.00- 1,90
9.80 7.50- 1160 7.80- 12,00
4.00- 6,00 5.50-• 6.00
3.50- 5.50 5.70-• 6,50
32.00- 34.50 36,00
15.00-15.40
3.60- 7,20 
25.60-32,00 
15.40-16,00
4.60-11,00
2.60- 3.40
astuta?
.¿pu
5.80
. . . • ¿ V '. v ï - i .
3.20-4 .40
44.50
6.00-12,60 
3,20- 6.50 
10.90-24.00 
0.85- 4.60 
1,40- 5.20 
9.30-11,40 
11,50 
9.30
1,90
8.80-14.40
3.20-12,40
7,50-14.80
4.’4Ö-Ï3,60
13.00-17,40
11,20-15.20
2,50-1020
0<P
S te u r  ...................
Zeew olf ..-¡ia;'* 
P o llak  ................
Z onnevis ..........
B o ts .....................
. . . . . . . . .
'  IT’E lAnSti -
SÍéízesQh t ’
7,00- 7,70 8.00 7.50
4.80- 5.60 5.40- 5.80 3.00- 5.00
3.20- 4.20
3.40- 4.90 4.30- 4.90 4.70- 5.00
! Î.S5., i . . . .  • » 0.85- J,40
29,50-41,50 27,00-43.00 28.00-30.00
4.00- 6,4<rn 1,70- 4.80 3.00- 3.80
...¿s .:
8,60...... 1' 5.60- 6,40
10.00 ------- aa q e i ; .sdix...
.¿ .. . . . .n a / t 'i •••••••••
an. i Î-9.
Dat.
14-1-
16-1
17-1
18-1 
19-1
ZEEBRUGGE
VISAANVOER
Kgr. Reiz.
16,200 2
20.100 7
11.200 3
23.900 5
3.600 1
Fr.
136.820
188.720
13.530
225.770
43.140.
Vi
A
«
j
!
Wij maken bekend dat die
ALGEMENE 
BRUGSE KREDIETBANK N.V. 
CREDIT
GENERAL BRUGEOIS S.A.
een agentschap geopent heeft 
te Oostende, 10, Vindictievelaan 
waar alle bankverrichtingen 
kunnen gedaan worden. (133)
4.10- 5.20
Î I  .
“V219 . 
'9?;
NIEUWPOORT
HAR ING A AN VOER
Verwachtingen
ZATERDAG 21 JAN. : 0.310 W EST 
0.115, 0.227 W ITTE BANK 
MAANDAG 23 JAN. : 0.318, 0.319,
0.269, 0.337, 0.228 NOORDZEE 
0.119 KANAAL
0.218, 0.165, Z.504, 0.222 W ITTE B.
DINSDAG 24 JAN. : 0.293, 0.80 IJS ­
LAND
0.242, 0.239, 0.224, 0.212, 0.250
NOORZEE 
0.154 KANAAL 
0.289 OOST
0.192, 0.330, 0.128 W EST 
0.292, 0.140, 0.243, 0.281 Z.428 W IT­
TE BANK 
WOENSDAG 21 JAN. : 0.294 IJSLAND 
0.305, 0.320, 0.108, 0.336, 094,
NOORDZEE
0.78, 0.283, 0.156, 0.198 W EST 
Z.446, 0.235, 0.193, 0.102, 0.265 W IT­
TE  BANK
V a a rtu ig e n  w elke u itg e v a ren  z ijn  en , 
beh o u d en s onvoorziene o m stan d ig h e­
den  in  de loop deze w eek k u n n en  
m a rk te n  te  O ostende.
V an  240 to t  349 P K  :
5-1 0.311, 0.332 
7-1 0.118 
10-1 0.280, 0.179 
12-1 0.23, 0.285, 0.87 
V an  180 to t  239 P K  :
3-1 0.176
10-1 0.132, 0.153, 0.65 
12-1 0.174, 0.214 
V an  120 to t  179 P K  :
5-1 0.229 
7-1 0.196 
10-1 0.277 
12-1 0.135
vVVVVVVVVVVVVVVVVVVfcVVVVVWVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVW
Datum G ewicht Prijs per kg.
12-1-50 ' 8450 2,25-2,55
13-1-50 5500 2,75
14-1-50 6000 3.05
16-1-50 5200 3.95
GARNAALAANVOER
D atum G ewicht Prijs per kg.
10-1-50 675 15.50-26,00
12-1-50 170 27,00-38,00
13-1-50 86 28,00-30.00
14-1-50 175 17,00-27,00
SPROTAANVOER
D atum G ewicht Prijs ver kg.
11-1-50 1215 4.00-5.55
13-1-50 2200 5 °0-5.50
14-1-50 3000 5.05
11-1 12-1 16-1
B loktong 35-40 35 30-39
G r. to n g 24-26 24 25
F ru it to n g 40 30 35
Sch. kl. to n g  30-35 20 16
T arb o t 40 38 40
P ie te rm a n 33 --------35
K abe ljauw 15 --------16
P la te n  gr. 6 7 10
m iddenslag  9 10 10
k le ine 9- 8 7 - 8  7
K eilrog ------ --------14
Rog 13 9 8 - 9
W ijting 1- 4 5 2 - 5
Z eehond ------------------4
Voor u its tekend  IJS, VIS en 
GARNAAL w ende m en zich to t ïv i h i ,  •T)
f i r m a  H. D E B R A
ZEEBRUGGE : 841.61 en 841.62
(31)
EXPORT —  IMPORT 
ZOUT VOOR DE VISSERS
VAd\aVWWV^ WA^ WUWVV\VVVVVVVVVVm\l^ VWVVVmVVVVVVVVVVVVVVWAAAVV\VV\VVWVVVVVVV\
GARNAALAANVO ER
D at. A anv. M in. - M ax. O pbr. V aartu ig . p e r  kgr. kg. p. vrtg
O O S T E N D E
12-1 596 31-39 21.448 12 36
13-1 1234 20-28 31.819 29 26
14-1 1145 27-35 35.967 25 30
16-1 360 31-37 12.071 9 33
17-1 90 38-40 3.492 2 39
18-1 368 35-38 13.598 11 37
Z E E B R U G G E
12-1 641 33-47 27.282 5 42.56 128
13-1 2198 19-34 63.631 20 28.94 109
14-1 1916 19-36 62.461 11 32.59 174
16-1 1314 19-35 39.444 10 30.00 131
17-1 1176 25-36 37.288 31.70
18-1 9 35 315 1 35 9
■ eii i» i __“ : i . ' ,
HARING
12-1 17.360 2,2-2,6 40.080 18 2,30 964
13-1 15.910 2.1-2.5 36.320 22 2,28 723
14-1 10.660 2,8-3,5 35.525 18 3.33 592
16-1 22.350 3,1-4.2 82.599 26 3.69 860
17-1 11.464 4 -4,5 46.825 26 4.08 440
18-1 3.200 4,7-5 10.785
T R T S f f lH J 'F  i "  ¡ JLáL  
D atu m  A anvoer
em* a**®* '--ni
Sprotaanvoer - Oostendefí
S V i ;Ji I ¡,
12-1
14-1
17-1
225
115
360
O p b ren g st
608 
322 
1.131
M ln.-M ax. 
p r ljs
270 
280
300-330
Reia,
1
1
V V V V V V W W V W V W V W U  VVVVtO\OVVWVVVaWVVVlA/VVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\**VWVVWV*
ZEEBRUGGE
V
13-1
G ro te  to n g  
B loktong  
F ru it to n g  
S chone  k le ine  
K leine 
T a rb o t g ro te  
m id d en slag  
V aria  
G rie t 
P ie te rm a n  
P lad ijs  g ro te  
m id d en slag  
k le in e  
D eelvis 
K abe ljauw  
G u llen  
K eilrog 
Rog 
T ilten
S c h e rp s ta a r te n  
H alve m a n  
W ijting  gro te 
k le ine  
B o t 
S c h a r  
Z eeh aa i 
Z eehond  
R o b a a rd  sibi 
K n o rh a a n  
i -Si)
¿30 '
Z M D W D
14-1 16-1 17-1 18-1 19-1
24,8-26,4 26-27 28 25-26 27-28
34,4-38 35-36 34-36 35-36 38-39
41,4-43,6 41-42 40-41 37-38 40-41
37,6-39 37-38 38-39 35-36 40-41
29 -30 31 33-34 30 31-32
41 -42 41-42 32-36 40 40
22 -24 20 ......... 25-28 20
13 -14 18 17 " 18-19 19-20
........ ........ 24 21-22 .......
9,4-10 " 10 10 10-11 10
10,2-11,2 11 11 10-11 11
6,8- 7,6 10-11 11-12 11-12 11-12
4 - 5 6- 7 8 6- 8 7- 8
15-17 17-18 16-18 •  •  • •  • • ... ...
6-7 10 10-11 11-12 10
... ,,, ... ... 14
" V -8 • •  • •  . • ï ó - i ï 11-12 ... ...
5,6-6 ........ 6- 7 7 . . .  ...
6-7 7-8 9
2,6-4,5 •  • •  • 5 4- 5 ... ..,
3 ■ 4»., 4- 5 - 4 - 5 5-6*
1.2-1,6 
0,50
juy  2 1- 2 ii' l -  2
tev ,)s
2- 3
¿eblÊSW
í 2-4
-- - . h - ï f
7 ! 9r 6- 7
?qo Jam  n 
•J sb ih lsd  
i h m o fí
* 3 -  4 *'9-l0
•........ 6 5- 6 ?* 5- 6 ... ...
:
M tjbuiw L OS m b lírV  
Vrijdag 13 Januari 1950 het  n i e u w  visscherijblad 15
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BRUNET & C
Tel. 7 1 . 3 1 9  —  Telegr. «C om pas»
O O S T E N D E
-
1 ! • • •  •  
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i l
Z eev isg ro o th an d e l
SPECIALITEITEN  
V E R S E ,  G E Z O U T E N  en  
B E V R O R E N  H A R I N G
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-  Cl’têeidôXMQeuaiCen uisAetij
BELPAEME B e rtra n d , m a tro o s a a n  lom  w erd lic h t gekneusd, 
boord van  0.265 «Roger-V ictoire», DESOMER G u sta a f , m a troos, a.b. 
a: ' kreeg bij h e t  so rte re n  v an  de vis v an  0.328 «R am skapelle» is bij de 
’ vreemde stof in  h e t  re c h te r  oog. w erk zaam h ed en  op dek  door k ab e lg a t
EEREBOUDT R udolf, m a tro o s a a n  gevallen . H et s la ch to ffe r  w erd  in  En- 
boord van 0.318 «Belgian Sailor», is bij g e land  a a n  w al gezet om  de ee rste  
het aan b ren g en  v an  b ak p lan k e n  ge- zorgen  te  k rijg e n  in  h e t  h o sp itaa l. E r 
vallen. L ich te  kneuz ingen  a a n  de w erd zw are v ers tu ik in g  v a n  re c h te r
borstkas.
DEBRUYNE G aston , lich tm a tro o s 
aan boord v an  0.293 «V andèr W ey­
den» werd gekw etst a a n  beide h a n d e n  
door oprollende w ire, bij h e t  in h a le n  
der korrre.
PAUWAERT Philogène, m atroos, a. 
b. van 0.892 «Raym ond» h e e f t ver-
voet vastgeste ld .
R IC K X  P ie te r, lic h tm a tro o s, a.b. 
v a n  0.92 « G raaf v an  V laanderen»  is 
van  b rug  op dek gesp rongen  en  h ee ft 
rec h te rv o e t bezeerd.
GERM ONPRE P ie te r, m a troos, a.b. 
v an  0.58 «Rosa» w erd gekw etst aa n  
re c h te r  du im  door s tu k  s ta a ld ra a d  bij
W ordt de haven 
van Scneveningen  
verbv terd ?
N a a r  w ij v e rn em en  h eb b e n  d rie  
S cheven ingse  v issersv rouw en , een 
door pl.m . 1500 vrouw en  g e tek en d  ver­
zo e k sc h rift a a n  de reg e rin g  o v e rh a n ­
digd, w a a r in  v erzo ch t w ord t, de bu i­
te n h a v e n  v an  S ch ev en in g en  te  verbe­
te ren .
In  deze p e titie  w o rd t o.a. gew ezen 
op h e t  g ev aar, d a t  de h u id ig e  toe­
s ta n d  voor de v issers ap levert. De 
M ’n'ist’e r  v an . W a .e rs ta a t ,  de h e e r  
D.G.W. S p litsen , die de d e p u ta tie  o n t­
ving, h e e f t beloofd, a lles  in  h e t  w erk  
te  zu llen  s te llen , om  in  deze voor de 
v issers g ev a arlijk e  to estand  verbete­
r in g  te  b rengen .
scheidene steekw onden  opgelopen b e t  in h a len  v an  de v iskorre.
aan beide h a n d e n  bij h e t  so rte re n  v a n  DEVRIENDT Adolf, m atroos, a.b.
de vis. v an  0 .64  «Louis Emiel» h e e f t een  ver-
POPELIER A lbert, m a ch in is t, a.b. rek k in g  v an  de len d en sp ieren  opge- 
van B.613 «M arie-Theresia» is bij h e t  lop^n bij h e t  berg en  v a n  een  schroef, 
opwinden d er k o rre  u itg eg led en  e n  EEREBOUDT Jozef, sch ipper, a.b. 
gevallen. H et s la ch to ffe r  kw am  m e t v an  0.19 «Norbert» is op dek u itgeg le- 
rug  op ijzeren  s ta a f . De wervelko- den  en  °P  re c h te r  kn ie gevallen. L ich ­
te  v ers tu ik in g  v an  kn iesch ijf.
EVERAERT P ierre , m ach in is t, a.b. 
v an  Bou.33 «De zes G ebroeders» is bij 
h e t  sp litsen  v an  w ire ges tru ik e ld  over 
losliggend  voorw erp en  teg en  ver-
sc h an sm g  gevallen ; een  tw ee ta l r ib ­
ben w erden  h ie rb ij gekneusd.
u l
Zoeklichtjes
l l l l l l l l l i H H l I i l l l l H I H H I H l I H I H H H I l U l i i l l i n
OVER TE NEMEN :
Om gezondheidsredenen  
H A R I N G R O K E R I J  & 
I N L E G E R N
gelegen provincie A ntw erpen, 
m et g root k lien teel. S ch rijven  
bureel b lad . (128)
♦  JONGE MAN u it S k an d in av ië  m et 
ce rtif ik aa t e n  verg u n n in g  v an  de re ­
gering VRAAGT G E Z E L  om
m ee te  g aa n  op v isv an g st in  G roen ­
land. B ijeenkom st bepalen . S ch rijven  
bureel blad. (127)
♦  TE KOOP PER OCCASIE : ELEC­
TRISCH W A S M A C H I E N  MET 
TOURNOIS ZONDER WRIiNGER. Te
bezichtigen de voorm iddag  M etser- 
s tr a a t  71 O ostende. (135)
OVER BOORD GEVALLEN
H et v isse rsv aa rtu ig  Z.534 «Pieter- 
Rachel»  toebehorende a a n  V an to rre  
Jozef en  h e t v a a r tu ig  Z. 513 «B ertha- 
René» e ig e n a a r  B e e rn a e rt J a n  b ed re­
ven te  sa m en  de h a rin g v isse rij. Toen 
m a tro o s CALUS Leopold, 20 ja a r  oud, 
w onende te  H eis t a.z. O ude K erk ­
s tr a a t ,  73, aa n g em o n ste rd  a a n  boord 
van  ee rstgenoem d  schip , de w ire w il­
de doorgeven a a n  een  b em an n in g slid  
van  de Z.513 w erd h ’j door de s ta le n  
kabe l a a n  h e t  lin k e r been  g e ra a k t. De 
slag  w as zogew eldig d a t  C alus over 
boord viel. G elukkig  kon  spoedige 
h u lp  h e t  s la ch to ffe r  op h e t  droge 
brengen . C alus m oét ec h te r  in  obser­
v a tie  genom en  w orden d a a r  gevreesd  
w ord t voor m ogelijke b ro n ch itu s . H et 
re c h te r  been van  h e t  s la c h to ffe r  werd 
eveneens gekw etst.
BREVETTEN, DIPLOMA’S EN 
VERGUNNINGEN VOOR DE 
KOOPVAARDIJ EN DE ZEEVISSERIJ
De volgende b re v e tte n  w erd en  in  de 
loop d e r  m a a n d  D ecem ber 1949 toe­
gekend  :
B rev e t v a n  lu i te n a n t  te r  la n g e  om ­
v a a r t  : L egein  R.A.; V an v a e ren b e rg h  
L.H.F1.
B revet v an  s tu u rm a n  te r  k u s t­
v a a r t  : V an  W ijn sb e rg h e  P.A.K.; P ie­
te rs  R.E.
B revet van  m e can ic ien  2e k la sse  : 
Loos V.J.
B revet v a n  m a c h in is t voor m o to ren  
m e t inw end ige  v e rb ra n d in g  : V ieren  
H.H.; C alcoen  G.B.L.; P ie te rs  G .J.
B revet v an  sc h ip p e r te r  v isserij 2e 
k la sse  ; S n a u w a e rt L.M.; S n a u w a e rt 
F.F.
Rouwbericht
V.2C5 in (bcg,enttnië
De 0.205 «M ontreal» die op 10 J a ­
n u a r i 11. te  M ontevideo a a n k w am  ,is 
reeds dezelfde d ag  te ru g  v ertro k k en  
n a a r  N ecochea in  A rgentin ië . Deze 
s ta d  lig t te n  Z uiden v an  M ar del P la ­
ta , tu ssen  B uenos-A ires en  B olna- 
B lanca.
De fam ilies m eldden  d a t  alles goed 
g a a t  a a n  boord .
♦  TE HUUR : P A K H U I S  d ien r
stig voor alles 12 m. op 6 m„ m e t koer 
voorzien v a n  w a te r  gelegen T ijdok- 
str. 14 Zeebrugge. Z ich w enden  D um a- 
rey Cam ille, T ijd o k s tra a t 14 Z eebrug­
ge. (129)
♦  TE KOOP : G A R N A A L -  
V A A R T U I G  ZONDER MOTOR.
S chrijven buree l b la d  (123)
♦  TE KOOP : ZEER GOED V A A R ­
T U I G  MET VOLLEDIGE UITRUS­
TING v an  20 Br T. gebouw d in  1941 
m et m o to r D eutz 1941. V oorw aarden  
bureel blad. (124)
♦  TE KOOP : M O T  O R V I S-
S E R S V A A R T U I G  v an  17 Br.
T. gebouwd in  1927, en a c h te ra f  ver­
nieuwd, voorzien v an  een  nieuw e m o­
tor L ister v an  60 P.K. v an  1946. Voor­
w aarden : bu ree l blad. (125)
♦  TE HUUR : FRANS A P P A R T E ­
M E N T  4 p la a ts e n  w aa rv a n  tw ee 
zicht op zee. K elders - regenw ater.
Bureel blad. (106)
♦  WENST TE HUREN : H U I S
geschikt voor v ishandel. In  of rond  
W est-Vlaanderen. A dres bu ree l blad.
( 101)
♦  TE KOOP : TWEE O C C A S I E -  
K A C H E L S .  Zeer genad ige p rijs  
Zich w enden buree l blad.
♦  TE KOOP : V I S S E R S V A A R ­
T U I G  gebouw d in  1943. m et mo­
tor van 80 P.K. van  1945, In u its tek e n ­
de s ta a t. V oorw aarden  buree l blad.
(Nr 431)
♦  TE HUUR : SCHOON A P P A R-
T E M E N T gelegen L éopold laan ,
21, 15 p la a ts e n  - c e n tra le  verw arm ing  
zich w enden : K a p e lle s tra a t 77a.
_________________________________ (117)
♦  B E L G I S C H  C O N G O
B elangrijke ko loniale f irm a  w en st 
voor h a a r  d ie n s te n  in  Congo a a n  te  
werven.
MEKANIEKERS VAN SCHEEPS- 
DIESELMOTOREN TO T 500 P.K.
4 ta k t en  2 ta k t, op de hoog te  v an  h e t 
regelen en  h e t  op p u n t s te llen  door 
het nem en  van  d ia g ra m m a ’s. M oeten 
er de le id ing  en h e t  o n d erh o u d  van  
kennen, defec ten  opzoeken en  e r  a a n  p la a ts e n  e n  W.C.; Tweede” verdiep  
kunnen verhe lpen . O nnodig  aa n v ra -  tw ee p la a ts e n  en  W.C. 
gen in  te dienen, in d ien  deze voor­
w aarden n ie t vervuld  zijn .
L ee ftijd g ren s 35 ja a r  - B elgische n a ­
tionaliteit. S ch rijv en  m e t opgave van  
gedane s tu d ies  e n  beklede b e tre k k in ­
gen a a n  A gence R ossel N r 134.816 
Bruxelles, d a t  voor h e t  
zorgt.
Nog het zogezegde
garnaaischandaal
We h ebben  onze lezers vorige w eek Ofwel is  o p ste lle r een  p ro fa a n  in  
aa n g e to o n d  hoe een  d ag b lad sch rijv er, de g a rn a a lh a n d e l ofwel is h e t  een  
steeds e r  op u it  om  se n sa tie  te  ver- g a rn a a lg ro o th a n d e la a r , die zo verbe- 
w ekken  tr a c h t  h e t  publiek  in  te  ten  is gew eest d a t  h ij de gelukkige 
lic h te n  o m tre n t een  zogezegd sch an - bez itte r n ie t w as v an  de v erg u n n in g  
d a a l d a t  zich n o o it h e e f t voorgedaan , d a t  h ij in  z ijn  passie  d ingen  h e e f t ge- 
H ie rn a  vo lg t ee n  sch rijv en  d a t  schreven , welke w ij ais oud versle- 
we v an  een  lezer o n tv in g en  en  d a t  te n  m otieven  genoegzaam  kennen  
we o n p a rti .d ig h e id sh a lv e  in lassen . V oorbeelden z ijn  du idelijk .
M ijn h ee r de d irec teu r, O nder an d e r  s c h r i j f t  h ij d a t  de ge-
Op 6 J a n u a r i  verscheen  in  een lo- fo p ten  de v issers zijn . 
k a a l b lad  een a r tik e l inzake h e t  zoge- Ais er in c id en ten  gebeuren  d a n  heb- 
noem de g a rn a a isc h a n d a a l. ben  de v issers een  brede rug.
Op 10 J a n u a r i  verscheen  v a n  dé de- in  de la a ts te  tijd e n  w orden de vis- 
zelfae jou rnalis t een  a r tik e l in  de sers m eerm alen gebruikt ais dekm an- 
«Nieuwe G ids» inzake d it  in c id en t d a t  tel. M en r a a k t  de s n a a r  van  gevoelig- 
k a n  beschouw d w orden  ais een su rro - heici a a n  om  h e t  een of a n c e r  inc i- 
g a a t  o f afkooksel v an  h e t  oorspronke- d en t  te  k leu ren . Wij noem en  d a t «af- 
lijk  versch en en  artik e l. le id in g sm ate riaa l»  o m d a t de doorsnee
H et a r tik e l in  kw estie  van  de «Nieu- m ens de g ra te n  n ie t v in d t welke 
we Gids» w erd  on d er een  ru b rie k  v an  s tek en  in  h e t  betoog, 
v isserijn ieuw s in g e las t. D an  sp ree k t h ij v a n  een  goede ziel
De s te lle r  v an  h e t  a r tik e l d a t ver- d ie de g an se  boel opkoopt a a n  41 fr . 
sc h en e n  is  h e e f t m e t g ro te  onom zich- gem iddeld. Een vakm ens la c h t d a a r -
ig h e id  te  w erk  gegaan .
De sy n th e se  v an  z ijn  sc h rijv en  k om t 
te n  s lo tte  h ie r op n ee r d a t  h ij :
1 De b e tro k k en  m in is te rië le  d e p a r te ­
m e n te n  besch u ld ig t van  om koperij. 
2. D a t de u itv o e rd er in  kw estie a lleen  
een  v erg u n n in g  h a d  voor h e t  to ta le  
co n tin g en t en  d a t  deze u itvoerder 
door om koperij in  h e t  bez it e r  van  
w erd  gesteld , of door o n re c h tv a a r­
dige p ro tec tie  vanw ege de m in is te ­
r ië le  a m b te n a re n  .of a m b ten a a r.
mee. De v isser is d a a r  m e t zijn  w aa r, 
de koper is d aa r, v ra a g  en  aanbod .
De goederen  w orden publiek  ver­
k o ch t in  de v ism ijn . Wie h e t  m e est 
b iedt, h ee ft de w aa r. D it bij m iddel 
v an  «afslag».
Is  de v raa g  g ro te r d a n  h e t  aanbod , 
d a n  z ijn  de p rijzen  goed en  te n  gun­
s te  v a n  de visser.
Goede zielen  die gans de boel kopen  
aa n  een  gem iddelde p r ijs  v a n  X -fr. 
o p d a t de visser door z ijn  k o sten  zóu
M en verzoek t ons h e t  ov er­
lijd e n  te  m elden  v an
Heer Henri
D E B R A
Gewezen burgem eester van  
Heist
O fficier in  de Leopoldsorde
O fficier in  de K roonorde  
gebo ren  te  V lissingen  op 6 
O ktober 1876 en  overleden  te  
H eist op 16 J a n u a r i  1950, o n t­
v an g e n  h eb b en d e  de H.H. S a ­
c ra m e n te n  d er S te rv en d en .
De p lech tig e  lijk d ien s t, g e ­
volgd door de b eg ra fe n is  op 
h e t  k e rk h o f v a n  H eist, za l 
p la a ts  h eb b e n  in  de p a ro ­
ch ia le  k e rk  v a n  H EIST, op 
ZATERDAG 21 JANUARI, te  
11 uur.
V erg ad erin g  te n  s te r fh u i-  
ze : S erw ey tens de M ercx- 
s tr a a t ,  32, H eist.
V rienden  e n  k en n issen , die 
bij v e rg e te lh e id  geen  doods­
b rie f zouden  o n tv a n g e n  h e b ­
ben , w orden  v erz o ch t d it  b e ­
r ic h t  a is  d u sd a n ig  te  aan z ien .
N ieuw s van  d e  O o s tk u s t
BERICHT VAN HET LOODSWEZEN DE UITBREIDING VAN DE
De red e rs  w orden  e r  n o g m aals  op VISSERbJHAVEN EN DE SPOORWEG 
a t te n d  g e m a a k t d a t, voor h e t  geval zij A an de O ostz ijde  v an  de v ism ijn  
w eten  of verm oeden  d a t  er ie ts  n ie t  w erd  h e t  b u n k e rp u in  afgevoerd  m a a r  
m  o rae  is a a n  boord  v a n  h e t  sch ip  w erd  zelfs de g ro n d  to t  op een  d iep te  
ÍT,atv,0P ze?. v e rto e ft o f d a t  h e t  te  la n g  v an  d rie  m e te r  u itg e h a a ld  zo d a t e r  
uitDUjit, deze red e rs  gehouden  z ijn  d a a r  reed s een  a a rd ig e  kom  o n ts to n d
d ad e lijk  h e t  w a te rsc h o u tsa m b t te  ver­
w ittigen .
D it b e r ic h t g e ld t eveneens voor de 
sch ippers d 'e  een  of an d e r opm erken  
v an  in  nood verkerende schepen  of 
aan d u id in g e n  k u n n e n  v ersc h affe n
n u tt ig  voor een  even tueel ze ev a art-  u  JD. „uaacj
k und ig  onderzoek. Zeis in d ien  m oge- P lo e g s tra a t en  de tw ee v aa r te n , 
lijk  m oet d it  la n g s  de rad io  gebeuren .
die bij ev en tu ê le  u itb re id in g  d er 
sch u ilh a v en  zeker d ie n s t za l doen.
De afgevoerde a a rd e  w o rd t se d e r t 
e inde verled en  w eek g e b ru ik t om  de 
d ijk  voor de n ieuw e spoorw eg n a a r  
K nokke a a n  te  leggen . Op h e t  ogen­
b lik  v oert m en  de d ’jk  op tu ss e n  de
Studie van de notaris 
A. LACOURT 
Karei Janssenslaan, 31 Oostende
XXX
Op 31 JANUARI a a n s ta a n d e  om 
3 u u r ’s n am id d ag s  in  h e t  café «P rins 
Boudew ijn» S t. S e b a s tia a n s tra a t,  22 
te  O ostende.
INSTEL m e t 1/2 % prem ie v an  
STAD OOSTENDE 
EEN SCHOON EN WELGELEGEN
Woonhuis
MET ERF EN TOEBEHOORTEN
s ta a n d e  en  gelegen 
EUPHROSINA 
BEERNAERTSTR A AT,35,
g e k a d a s tre e rd  in  de sek tie  A Nr 1657 
s/7, voor een  g ro o tte  van  54 m2.
B ev a tten d e  : kelderverd iep  : tw ee
w oonkelders; G elijkv loers : d rie  ru i­
m e k am ers ; E erste  verd iep  : tw ee
elec tric ite it, gaz enVoorzien van  
s ta d sw a te r .
V erh u u rd  m its  12.000 fr. p e r ja a r .  
Te bez ich tigen  : m its  bew ijs v a n  de 
n o ta ris .
Alle in lich tin g en  te r  stu d ie  : K a re i 
o v erm ak en  J a n s se n s la a n  31 O ostende, (te l 72329) 
<121) (136)
YACHTHAVEN
Op h e t e inde  v a n  de m a a n d  of be­
g in  F e b ru a r i w o rd t a a n v a n g  g e m a a k t 
m e t de bouw  v a n  de y a c h th a v e n  in  
de N .W estelijke h oek  d e r  s c h u ilh a ­
ven. De v lo tte rs  w a a rv a n  de co n s tru c ­
tie  reeds w erd  aa n g e v a n g e n  te  W ille- 
broeck  zu llen  w e ld ra  o v erg e b ra ch t 
w orden.
De p a le n  die zu llen  ges lagen  w orden  
liggen  ree d s  te r  p la a tse .
D it g ro te  w erk  m o e t te g en  e inde Mei 
gereed  kom en.
HET WRAK DER FLORENTINA
H et w ra k  v a n  de «F lo ren tina»  a a n  
de in g a n g  v a n  de h av e n g eu l h eeft 
op h e t  e inde v an  verleden  w eek enke­
le u re n  gedreven .
H e t is ec h te r  w eer gezonken, o m d a t 
e r  verm oedelijk  een  lek  gekom en is 
in  de m a ch in e k a m e r  w a a r  m e n  o n m o  
gelijk  k a n  b ijkom en . H eden  V rijdag  
w o rd t een  n ieuw e pog ing  g e d a a n  om  
h e t w ra k  te  doen  d r ijv e n  en  w eg te  
slepen.
EINDELIJK
J a re n  lag  h e t -yach t «H ippaum e» op 
de sc h u u rb a n k  tè  koop. W ie g a f  er 
e c h te r  geld voor een  sch ip  m e t m eer 
g a te n  in  d a n  p la n k e n  die h ee l w aren . 
E in d e lijk  w erd  h e t  v e rk o c h t voor 
b ran d h o u t.
VREEMDE VAARTUIGEN
D in sd ag  17 J a n u a r i  liep en  w eer 
tw ee . v isse rsv a a rtu ig e n  b in n e n  de 
«A m em uidel4» e n  de «Veere 14».
D it a lles  ten  koste  van  de groot- kom eh, b e s ta a n  er eenvoudig  n ie t. De 
h an d e la a rs -e x p o rte u re n  v an  g arn a len , h a n d e la a r  koopt of t r a c h t  h e t  goed- 
die geen  v erg u n n in g  h a d d e n  en  te n  koopst te  kopen. M a ar d it is opnieuw  
k o ste  v a n  de v isserij. een la a g je  vern is v an  «kuipen vol m e t
Al de an d e re  w oorden  dew elke a a n  tran en » -p o litiek  
d ’t  p ro za  w aren  versp ild  is  ziekelijke Zo k u n n en  wij nog b ladz ijden  cri- 
onevenw ich tige  l i te ra tu u r . : > tiek  sch rijv en  inzake h e t  artike l.
E e rs t en  vooral m oet m en goed be- H et b es lu it is k o rd a a t : 
g r ijp e n  d a t  de ex p o rteu ren -jrap o rteu - Door h e t m in is te rie  w erd  de u itk e -  
ren -g ro o th an d e la  a rs  in  g a rn a le n  een  r in g  v a n  g a rn a a lv e rg u n n in g e n  sto p - 
a a n v ra a g  hebben  o v e rg e m aa k t a a n  de gezet om  n a  s tu d ie  to t  een  re c h tm a -  
m in is te rië le  d ep a r te m e n te n  o p d a t een  tig  verde lingssysteem  te  kom en 
c o n tin g e n t g a rn a a l zou w orden inge- T ussen  h e t  u itk e re n  v an  verg u n - 
sch ak e ld  voor F ra n k rijk , gezien de ex- n in g e n  en  s to p ze tten  hebben  on d er­
p o r t reeds v an  de tijd  vóór de oorlog tu ssen  verscheidene f irm a ’s verg u n - 
lam  lag , te rw ijl N ederland  reeds enke- n in g en  bekom en, te rw ijl de m eesten  
le ja re n  de gan se  F ra jise  m a rk t h e e f t n je t o m d a t Z IJ D IE TE LAAT HEB- 
j veroverd . BEN AANGEVRAAGD OF OMDAT Z IJ
De g ro o th an d e laa rs-v e rzen d e rs , ex- ER N IET AAN GEDACHT HEBBEN 
n o rte u re n  en  Im porteuren-'j n  g a rn a le n  OP DAT OGENBLIK, 
heb b en  d aa rvoo r de w ëiéid  verzet en V an die p erso n en  of f irm a ’s w elke 
d a n k  z \  de m edew erk ing  v an  h e t  Ver- een  v erg u n n in g  in  bezit h ad d en , is e r  
bond  der B elgische Zeevisserij, d h r  één  f irm a  die d aad w erk elijk  geëxpor- 
Segers, d h r  D irec teu r-G en eraa l v an  teerd  h e e f t op een n o rm a le  m a n ie r  
h e t  Zeewezen, d h r  M in ister v an  Bui- m e t een  op n o rm a le  m a n ie r  bekom en  
te n la n d se  Z aken, d h r  m in is te r  Du- vergunn ing .
v ie u sa e rt en  z ijn  d e p a rtem e n t; wjgrd S p ijtig  n u  m a a r  d a t  derge lijke  b la- 
een  e e rs te  c o n tin g en t bekorden v á n  den zoals de «Nieuwe Gids» en  «’t  V rije  
500.000 B elgische f ra n k  g a rn a a l. Volksblad» aan g ew en d  w erden  om  de 
G ezien  d ít c o n tin g en t zeer k le in  is, woede te  koelen  v an  een  f irm a  of tw ee 
rees o n m d d e l’ijk  h e t  p robleem  op : f irm a ’s die liever zelf deze g a rn a a l  
hoe zal de verdeling  er v an  geschie- h ad d e n  u itgevoerd  en  w aarb ij d a n  de 
den  ? u itvoerder en  de m in is te rië le  d ep a rte -
De ; i’g -o o th an d e laa rs  s te u n en  m e n ten  ais om koper en  om gekoch ten  
e r  op ' ; de betrokken  d ie n s te n  d a t  w orden  gehekeld, 
een  ve ' ’\  g sy stfë ïh  zou voorbehou- W at de 40.000 fr. gesuggeree rde  
den  w o rd m  w aa rb ij h e t  volgende ge- w in st b e tre ft, p a s t  h e t  n ie t de reke- 
w aa rb o rg d  w ord t. , .  n in g  v an  de gebuu r te  m a k en  w a n t op
1. De m a rk t in  F ra n k rijk  te  h eroveren  d lbzend  m ensen  z ijn  e r  nog  geen ne- 
door vakm ensen , trouw ens w as de g en h o n d erd  n eg en  en  n eg e n tig  d ie  
bew eegreden  zeer logisch. De Bel- h u n  eise n  rek e n in g  k u n n en  m aken , 
g ische g a rn a a le x p o rte u re n  s ta a n  L a a t s ta a n  d a t  je  de rek e n in g  op- 
voor een  m oeilijke o p d ra c h t ; h e t  m a a k t v an  een ander. W at w ij w e ten  
h ero v e re n  van  dé jP a iÿ jse  m a rk t. ls d a t; €F een  ta k s  a a n  de g ren s is
2. D a t de m a rk t h ie r  in  België n ie t 
o n trig g e ld  w ordt,iiX3j c.s,
De s te lle r  v an  h e t  vernoem d a r t i ­
kel s c h ijn t d it  te  w aa rd e ren .
v an  40 t.h.
M aar zie, d erge lijke  gepubliceerde 
u itla tin g e n  beho ren  to t hetze lfde  d ra ­
m a tisc h  k leu ren -pa le t.
I n d :en  m en  iem an d  w il tre ffe n  o f
m a a r  n ie t bij vak m en sen  e n  m en sen  
m e t doorzicht.
H U I S  -----------------
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i s ? e f a n d l r COdofmólnÍÍer!VergUnnÍngei> hek e len  ™ e t  m en  h e t  k o n tra s t  k u n - 
r L  v?Pt *  ^ n en  doe$  u itk o m en  tu ssen  de povereO p h e t  ogenblifco ¡du-to de g a rn a a l-  v e rd ien sten  v an  de v isser en dp m aç 
g ro o th an d e laa rs-v e rzen d e rs , u itvoer- Sale w in stm arg es verw evenfhkt In  
ders  e n  invoerders ÊËN CONTINGE- h a n d o m d r a a f f à l ^ s m e r »
^  de red e- H e ^ p a k r l e t i e r w e i r f e n s a t i e ,  ja -
w a a r H Ä T f t S i u k  W ¿ S S  ” e‘ ael“ rllJk ' ™
IN VEEL GEVALLEN DE VERGUN­
N INGEN INGEHOUDEN to td a t  de 
za ak  dieper w ord t in g es tu d eerd  om  
d a n  een  u ite in d e lijk e  beslissing  te  
tre ffen .
DE VERGUNNINGEN ECHTER 
W ELKE REEDS ZIJN  ' UITGEGEVEN 
lopen  n a tu u r l ijk  voort. ' Zelfs de m i­
n is te r  ís n ie t in  s ta a t  om een gete­
k en d e  v erg u n n in g  te ru g  u it de om ­
loop te  trek k en . Ä
H et ''s dus n ie t de ee rs te  m a a l d a t  
d it  z ich  v o o rd o e t.“ '*“ "
Zij die d a n  een. v e rgunn ing  hebben , 
k u n n e n  zich de gelukkigen  noem en.
Bij de g a rn a a lk w es tie  w aren  m eer­
dere f irm a ’s in  h e t  b e z it,y a n  een  ver­
g u n n in g  op h e t OGENBLIK d a t  h e t  
m in is te rie  besloten, lia d  de vergun­
n in g e n  voorlopig té  tiiókeren to td a t  
een degelijk  verde lingssysteem  w as 
gevonden.
De kw estie dus van  een  v erg u n n in g  
te  h eb b en  of n ie t, is in  d it  geval een 
lo u te r  toeval gew eest. E r is een  schei­
d in g slijn  tu ssen  v erg u n n in g en  u itd e ­
len  en  h e t sto p  ze tte n  ervan .
D ezen dew elke in  een  g u n stig  t i jd ­
s tip  h u n  a a n v ra a g  h ebben  g ed aan  
h eb b en  die bekom en.
H etgeen  de s te lle r  bew eert is dus 
zeer gew aagd  om  m a a r  onm iddellijk  
m e t om koperij op te  scheppen , zo ge­
w aag d  zelfs d a t  h ij s te lle r  k a n  vervol­
gen  w egens eerroof. ï n  h e t  a r tik e l 
s ta a t  w elisw aar de n a a m  n ie t van  de 
f irm a  die h e e f t u itgevoerd , m a a r  door 
h e t  feit, d a t  e r  m a a r  één is, d ’e d a a d ­
w erkelijk  h e e f t u itgévoerd , z ijn  alle 
ju rid isc h e  gegevens d a a r  o p d a t de 
b e tro k k en  ex p o rtfirm a  h a a r  re c h te n  
zop kunnen ; doen gelden  inzake eer­
roof.
H.R.O. 215 —
Telefoon
(29)
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WAT GEZEGD VAN DIE 
ZOGEZEGDE WINSTEN ?
H et a r tik e l van  a a n k la g e r  is a lles­
b eha lve vak k u n d ig  opgesteld .
DEZE PUBLICITEIT IS GOUD 
WAARD
w a n t velen v an  h a re  lezers zu llen  bij 
de volgende sc h ijf  v an  de
KOLONIALE LOTERIJ
to t de w inners beho ren
van een der 34.426 
gaande van 200 frank tot  
TWEEL EN EEN HALF MILLIOEN
EN WAAROM G IJ  N IET ?
TR EK K IN G  TE  BRUSSEL 
OP ZATERDAG 4 FEBRUARI
Het biljet 100 frank —
Het tiende 11 fr.
(126)
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Frankrijk
fauMAje Cciatyouôteuiôôantemeden
D e v rije  invoér v an  sch aa ld ie re n  in  
F ra n k r i jk  h e e f t de B retoense  langou- 
s tev isse rs  m isnoegd  en  bevreesd. Be­
vreesd  o m d a t ze de to ek o m st som ber 
inz ien  e n  te ru g d e n k en  a a n  d e  ja re n  
1936 en  n a d ie n  toen  de Z -A frikaanse 
k re e fte n  ingevoerd  w erden  en  gro te
die om  zich te  ra v it ta il le re n  op d e  E n­
gelse k u s t la n g o u s te n  verkopen  in  een  
o f a n d e re  h a v e n  a a n  een  ta k s  v an  
33 t.h . verbonden  zijn.
D aa r h e t  de B retoense  v issers abso­
lu u t onm ogexijk is h im  p rijz en  te  ver­
m inderen , v rag en  ze d a t  de v reem de
arm o ed e  o nder die v issers geleden p ro d u c te n  bij h e t  b innenkom en  van  
w erd . M isnoegd o m d a t ze te g en  die ee n  ta k s  v a n  50 t.h . zouden geslagen
co n c u rre n tie  n ie t opgew assen  zijn  
vanw ege de hoge k o s tp rijs  v an  h u n  
m a te r ia a l  en  de hoge u itb a tin g sp rijs  
e r  van.
Ze sc h ijn e n  n ie t  zozeer te g en  de 
B elg ische en  H o llandse g a rn a a l ge­
k a n t  te  z ijn  d a n  w el teg en  de invoer 
v a n  E ngelse lan g o esten  die vrij b in ­
nenkom en , te rw ijl de F ra n se  v issers
5)e «ßlfr&ite» Ûxengt 
geen geCuâ
De F ra n se  b laden  h eb b en  h e rh a a ld e  
po g ingen  aan g ew en d  bij de bevoegde 
ov erh ed en  om  de n a a m  v an  de gewe­
zen  D uitse  «Europa» te  h e rs te lle n  en 
bev. een  n a a m  v an  een  d er F ra n se  
prov incies te  geven, zeggende d a t  de 
n a a m  «Liberté» a a n  de F ra n se n  nog 
n o o it geluk g e b ra c h t h eeft. D it w erd  
evenw el n ie t gedaan , w a a rsc h ijn lijk  
voor de verscheidene ad m in is tra tie v e  
m oe ilijkheden  w elke die v eran d erin g  
m e t zfch  zou b rengen
Nu sc h ijn t de o n ch an ce  reeds te  be­
g in n e n  : een ongeluk  h e e f t zich a a n  
boord  v a n  h e t  v a a r tu ig  voo rgedaan  
in  de h av e n  van  S a in t N azaire , te r ­
w ijl een  boom  in  h e t  ru im  v a n  h e t  
sch ip  g edaald  w erd.
De k e ten s  die de boom  v a n  bij de 
30 to n  droegen , sloeg door en  v erb rij­
zelde bij z ijn  va l de s te llin g en  w aa ro p  
de w erk l’ed e n  d ie m e t h e t  m anoeuver 
g e la s t w aren , p la a ts  genom en  h a d ­
den.
E lf m a n  w erden  in  h e t  ru im  ge­
gooid, ee n  er v a n  is dezelfde d a g  nog  
ges to rven  de an d e re  tie n  z ijn  ge­
k w e ts t w a a rv a n  som m igen  zeer e rn ­
stig .
w orden.
N ieuw e m ethode  
van diepvriezen
In  h e t  te ch n isch  la b o ra to riu m  voor 
levensm iddelen  te  S tockholm  is in  de 
la a ts te  t i jd e n  een  n ieuw  procédé b e­
p ro efd  voor h e t  d iepvriezen. O p h e t  
ogenblik  is  m en  reeds bezig m e t de 
volledige o p p u n ts te llin g .
H et procédé e ig en t zich to t  h e t  b e ­
vriezen  v a n  f ru it , g ro en ten , vlees en  
an d e re  levensm iddelen . De g ro n d sto f 
w ord t gere in igd  en , zo nodig , v e r­
k leind. D aarop  w o rd t h e t  in  een  d o o r­
z ich tige zak  in  ce llo faan  g e b ra c h t 
w a a ru it de lu c h t w o rd t gezogen. De 
v erp ak k in g  w o rd t vervolgens h e rm e ­
tisch  gesloten. In d ie n  nodig  k a n  de 
Ínhoud  n u  gekookt w orden. H e t d ie p ­
vriezen  volg t onm iddellijk . Levens 
m iddelen, die aldus b eh a n d e ld  w or 
den, z ijn  vrijw el on b ed erfe lijk  e n  be 
houden , a l th a n s  n a a r  d e  bew erinr 
v an  de u itv in d er, de oo rsp ronkelijk  
sm aak , h e t  v ita m in e n g e h a lte  e n  h u i 
gew icht. Voor m enige g ro n d sto f zo 
ook een  eenvoudig  overg ie ten  m e t kc 
kend  w a te r  nod ig  z ijn  vooraleer d 
d iepvriezing  p la a ts  h ee ft.
UIT HET VISSERIJ-JAARBOEK
KrisKras
—  Z eegras w o rd t b in n e n  k o r t voor 
m ense lijke  voeding aangew end. D a t 
v e rk laa rd e  prof. N ew ton u it  E ngeland  
en  h ij voegde e r  a a n  toe : «Het w ordt 
zelfs één  d e r  gew ich tig ste  fac to re n  
a is  m en  e r  in  g e lu k t a l de in  zeegras 
v o o rh an d e n  z ijnde k o o lh y d ra ten  te  
n u t te  te  m aken .
—  Op h e t  s t r a n d  te  F len sb u rg  w as 
m en  ge tu ige  v an  een  ze lfzaam  liefde- 
toneel. Een zeehond, die ev en tje s  op 
h e t  s tr a n d  ro n d to erd e , o n tm o e tte  e r  
een  h o n d  en  lie t zich  gew illig besnu f­
felen.
H et duu rde ee n  h ee l tij deken  voor­
a lee r de zeehond, v o ld aan  over z ijn  
a v o n tu u rtje , te ru g  h e t  w a te r  inliep, 
te rw ijl onze v iervoetige v as te lan d er, 
k w isp e ls ta a r te n d  en  ja n k e n d  a c h te r­
bleef.
ZUID-AFRIKA
—  H et g roo tste  gedeelte  v a n  de co n ­
se rv e n fa b riek en  is gelegen a a n  de 
W estkust, die, d a n k  zij de p la n k to n ­
r ijk e  B en g u ella -s tro m in g , rijk e  v is­
g ro n d en  bezit. I n  de la a ts te  ja re n  
w erd en  d a a r  zeer veel sa rd ie n e n  ge­
v angen . N ie tteg e n s ta an d e  de o n m id ­
dellijke  n a b ijh e id  d e r p ro d u c tiep la a t-  
sen  w as e r  to ch  een  g ro te  m oeilijkheid  
voor de in d u s trie  : h e t  gebrek a a n  
d rin k w a te r. De fab riek e n  w aren  ge­
dw ongen  h u n  b ru ik b a a r  w a te r  v an  op 
verre  a fs ta n d  te  h a len , w aard o o r de 
p ro d u c tiek o sten  in  hoge m a te  stegen .
— De m o d ern ste  v is in d u s tr le - in s te l­
lin g  v a n  de Z u id -A frik aan se  U nie, die 
m e t de a llern ieuw ste , u i t  A m erika in ­
gevoerde m a ch in e s  u itg e ru s t is, be­
v in d t zich  a a n  de m o n d in g  v an  de 
B ergriv ier. De dage lijk se  p rd u c tie  v a n  
deze fab riek  b e d ra a g t 1.000 S ta n d a rd ­
k is te n  sa rd in e n .
M eer en  m eer v e r la a t  de A frikaanse  
In d u str ie  de oude m e th o d es  om  n a a r  
de m o d ern ste  n ijve rhe id sp rocédés 
over te  schakelen .
Uitbouw van de Poolse 
visindustrie
De «V iscentrale» h e e f t v a n  h e t  Pools 
c e n tra a l b es tu u r d e r  co n serv en in d u s­
trie  t ie n  gro te b ed rijv en  overgeno­
m en in  D anzig, S te ttin , L eba, S to lp - 
m unde  en  K oslin . B enevens h e t  fe it 
d a t de v iscen tra le  over een  om vang  
r ijk  v e rk o o p sa p p a raa t besch ik t, bez it 
ze th a n s  ook 18 fab riek en . De o v ern e­
m ing  v a n  deze b ed rijv en  b e te k e n t nog  
een  s ta p  n a d e r  to t  de co n c e n tra tie  
v an  de v isn ijv erh e id  en  de v isafzet.
D aarenboven  h e e f t m en  n u  nog de 
bouw v an  d rie  m oderne v ish a llen  
voorzien. E en  v iso liefab riek  is in  a a n ­
bouw, evenals een  n ieuw e co n serv en ­
fab riek  te rw ijl de in d u s trie  in  B res lau  
za l u itg eb re id  w orden. E en w et w erd  
u itg ev aa rd ig d  om  de v isv an g st te  b e ­
vorderen . E en  p ro d u c tiep la n  is u itg e ­
stippeld  en  voor de n ijv e rh e id  z ijn  
n o rm en  vastgeste ld .
De reg e rin g  h e e f t bedu idende k re ­
d ie ten  te r  besch ikk ing  gesteld  voor de 
verbe tering  v a n  de h a v e n in s te llin g en  
van  Sw inem unde. M en n ee m t zich  
voor deze h av e n  zó in  te  r ic h te n  d a t  
zij a is  een  m odel k a n  doo rgaan .
S c f c t i â â a t e n d e  a c h t e n u i t g  a n y  
v a n  d e  & a x d ijn e n v i& & & tij  
i n  J a p a n
De v a n g s t v a n  sa rd in e s  in  J a p a n , die 
in  h e t  ja a r  1935 222.895 m etr. to n  be­
droeg, h e e f t se d e rt d a t  j a a r  n o o it 
m eer een  der gelijk  q u a n tu m  b ere ik t 
en  bedroeg in  1948 nog  geen vijfde ge­
deelte  v an  h e t  c ijfe r d a n  in  bovenge­
noem d ja a r  h e t  geval w as.
O nder s ta a n d e  c ijfe rs  geven een  
beeld v an  de on tw ikkeling  v a n  de sa r- 
d in ev an g st ( in  m e tr. to n )  In  h e t  la n d  
van  de J a p p e n  :
1935 222.895
1939 175.598
1940 103.825
1941 109.817
1942 111.638
1944 39.963
1945 34.559
1948 42.756
^ is s e r x j  eu sc\veeips\>ottVi \u ^ taxV U ë
I n  B raz ilië  is de v isserij, zoals over De g ro o ts te  b e lan g ste llin g  w o rd t 
’t  a lgem een  in  Z uid-A m erika h e t  ge- e c h te r  betoond  voor tra w le rs  v a n  25 
v a l is, nog  w einig on tw ikkeld  en, zo- to t 30 m. En w a t vooral v a n  te l is, is 
a is  overal, b eg in t m en  h a a r  belang - de k w a lite it v an  h e t  h o u t. De w a te ren  
r ijk h e id  a is  econom ische fa c to r  in  te  b e v a tte n  im m ers veel d ie rtje s , die een  
zien . voorliefde h eb b en  voor h o u t en  de
cv  . ____  . . h o u te n  ro m p en  d ien en  dus v a n  a ller-
]  v ra a g  n a a r  vis en  der- ee rs te  k w a lite it te  z ijn  om  een  zekere 
rtniir h.  p rijzen  zeer hoog. H ier- lev en sd u u r te  bere iken . 
b e t re fT e e n ’ f e* k° o p k ra ç h t De D enen, die n a tu u r l i jk  ook h ie r
to e s ta n d  gèscha- de g ed u c h ts te  c o n c u rre n te n  zijn , leg- 
*>en' gen de g ro o ts te  n a d ru k  op en  sch en k en
Y ü h ze lfsp rekend  is e r  een  g root ge- bu itengew one a a n d a c h t a a n  deze faç- 
b re k  a a n  m oderne v isse rsv aa rtu ig en  tor,
zo d a t versch illende m a a ts c h a p p ije n  Ais b ijzonderhe id  k a n  nog  gelden  
en  red e rs  d aa rv ó ó r g ro te  belangste l- d a t  h e t  k lim a a t enkele v e ra n d e rin g en  
lln g  b e to n en  en  zelfs op  h e t  p u n t vereist. Zo z ijn  de s la a p p la a ts e n  bo- 
s ta a n  te  kopen. ven  dek  w aard o o r opbouw  la n g s  ach -
O ver enke le  d a g e n  h e e f t een  open- „ ? odlg  i L î Iî , £ en ed en  nog  p la a ts  ls 
b a re  a a n b es ted in g  p la a ts  voor tw ee v isru im .
v isse rsb o ten  voor d e  S ta a t  : een tra w ­
le r  en  een  boot voor de lijnv isserij.
W a t de bouw  b e tre f t  g e lijk t deze la a t­
s te  m in  of m eer op een  traw le r. Al­
le en  de w inch  o n tb re e k t en, in p la a ts  
h ie rv a n , d ra a g t  de boot een  tw in tig ­
t a l  do ries m ee. Deze dories s ta a n  op 
h e t  voordek en  sch u iv en  in  m ek aa r.
Ze w orden  in  g roepen  v a n  4 op 5 ver­
stouw d. E en  s tu k  v an  de re lin g  k a n  
la n g s  voor geopend w orden  om  de do­
r ie s  o f h e t  sc h ip  te  trek k en .
D iogenes h e e f t n u  ee u w en la n g  in  
h e t  b re in  v a n  h e t  m en sd o m  geleefd  
a is  de m a n  die in  een  to n  leefde, ge­
k leed  m e t een  b ad h a n d d o ek . N oorw e­
gen  s t a a t  se d e r t v ersch illen d e  gene­
ra t ie s  g ekend  a is  «H et la n d  v a n  de 
m id d e rn a c h tz o n  e n  de traan o lie» . 
M aar, ev en als  D iogenes a n d e re  e igen­
sc h a p p e n  b ez a t benevens z ijn  to n  en  
z ijn  b a d h a n d d o ek , zo h e e f t  N oorw e­
gen  a n d e r  c h a rm e s  d a n  de m id d e r­
n a c h tz o n  en  de tra a n o lie . G een  a n d e r  
p ro d u k t e c h te r  w erd  v ersch e id en e  ge­
n e ra tie s  ver a is  zó ty p isch  N oors a a n ­
gezien  a is  d e  tra a n o lie  - e n  n ie t  zon­
d e r re d e n  :
S ed ert D r M öller, ongeveer een  eeuw  
geleden, h e t  stoom procédé u itv o n d , is 
N oorw egen een  b ro n  v a n  tra a n o lie  
v a n  e e rs te  k w a lite it g ew e e s t 'v o o r h e t  
g ro o ts te  deel v a n  de w ereld .
E r is  geen  a n d e re  p la a ts  die de­
ze lfde  u its te k e n d e  v o o rw a ard en  v er­
v u lt o m  ee rs te  k w a li te i t tra a n o lie  
v o o rt te  b ren g en , a is  de k u s t  v a n  
N oorw egen. H ier n e m e n  in  de w in te r­
m a a n d e n  enke le  d e r  b e la n g r ijk s te  v is­
v a n g s te n  op k ab e lja u w  p la a ts ,  w a a r­
v a n  die v a n  de L o fo ten  d e  g ro o ts te  
e n  m e e s t gek en d e  is. Ie d e re  w in te r  
bezoeken u itg eb re id e  k ab e ljau w sch o - 
ien  de g ro n d en  v a n  de L o fo ten  e n  de 
veelvuldige b a n k e n  la n g s  de k u s te n  
v an  N oord-N oorw egen om  te  p aa ien . 
In  de L ofo ten  a lleen  w o rd e n  v a n  30 à  
70 m illioen  k a b e lja u w en  g ev an g en  in 
een  p a a r  w in te rm a a n d e n , en  h u n  le­
v ers  w orden  v e rw erk t to t  ongeveer 
3.000 to t  7.000 to n  v a n  de f i jn s te  
tra a n o lie .
H et v issen  g eb e u rt op  b a n k e n  d ic h t­
bij d e  k u s t  en  de v issers b ren g e n  
reeds de lev ers  n a a r  de o lie fab riek en  
een  p a a r  u u r  n a  de v an g s t, zodoende 
m a k e n  ze h e t  m oge lijk  de olie e r  nog  
dezelfde d ag  u it  te  persen .
De g ro n d sto f  - de lever - m o e t m e t 
u ite r s te  zorg  v e rh a n d e ld  w orden. 
E ig en lijk  is  ze zó gevoelig a a n  bederf, 
d a t  h e t  v a n  h e t  g ro o ts te  b e lan g  is 
voor de k w a lite it v a n  de olie d a t  h e t  
tr a n s p o r t  v a n  k o r te  d u u r  weze en  bij 
la g e  te m p e ra tu u r  g eb eu re  zoals in  de 
L ofoten .
V erder is  h e t  een  g ro o t voordeel d a t  
de v isserij zo d ic h t bij de k u s t u itg e ­
o efen d  w o rd t e n  d a t  de o lie a a n  w al 
k a n  gew onnen  w orden  liever d an  a a n  
boord  v an  tra w le rs  w a a r  de p la a ts  te  
b ep e rk t is  voor de in s ta l la t ie  v a n  een  
m o derne  u itru s tin g  en  w a a r  tra a n o lie  
en k e l a is  b ijp ro d u c t v e rh a n d e ld  w ordt. 
De N oorse tra a n o lie fa b r ie k e n  h eb b en  
m o d ern e  u itru s t in g e n  e n  h e t  verw er- 
k ingsp rocédé  w o rd t door sp e c ia lis ten  
g e ïn spec tee rd .
D it is de re d e n  w aa ro m  de h e le  w e­
re ld  z ich  n u  se d e r t v ersch e id en e  g en e­
ra t ie s  voor e e rs te  k w a li te i ttra a n o lie  
n a a r  N oorw egen gew end  h e e f t. V erder 
s t a a t  se d e rt 1926 de g an se  p ro d u k tie  
o n d e r k o n tro le  v a n  de reg e rin g  e n  a l­
le  fa b riek e n  en  r a f f in a d e r ije n  z ijn  
v o o rtd u re n d  door a a n g e s te ld e n  v a n  
de reg e rin g  ge ïn sp ec tee rd .
T h a n s  w eet ied ereen  over v ita m in e n  
m ee te  p r a te n  e n  is e r  v a n  o v ertu ig d  
d a t  ie d er k in d  in  de w in te r  te n  m in ­
s te  één  k o ffie lep e ltje  tr a a n o lie  p er 
d ag  v a n  d oen  h ee ft. De m e es ten  k r i j­
gen d it  d a n  ook. Ie d e r  m oeder w eet 
d a t  tra a n o lie  te g e n  r a c h it is  be­
sc h e rm t en  d a n k  a a n  tra a n o lie  en  een  
ev e n w ich tig  d iëet, w o rd en  n u  zelden  
k in d e re n  a a n g e tro f fe n  m e t h oepe l 
b ee n tje s , de m e est c o u ra n te  vo rm  v an  
ra c h itis .
D it a lg em een  besef v a n  h e t  b e la n g  
v an  de v ita m in e n  d ie in  tra a n o lie  be­
v a t zijn , h e e f t de c o n su m p t'e  v an  m e­
d ic ina le  tra a n o lie  in  de la a ts te  25 
j a a r  verd riedubbe ld . H e t is  a lgem een  
b ek e n d  d a t  tr a a n o lie  k lo ek te  bouw t, 
e r  w erd  ook bew ezen d a t  v ita m in e  A 
in  tr a a n o lie  een  a n t i  in fe c tie fa c to r  
v a n  b e lan g  v o rm t te g e n  b ro n ch itis , 
g riep  en  de gew one v erkoudhe id .
De « E astm an  K o d ak  Co» d ie  door 
h e t  o p m a k en  v an  s ta t is t ie k e n  o n d e r­
vonden  h a d  d a t  50 t.h . v a n  de afw e­
z igheden  v an  h e t  w erk  te  w ijte n  w a­
re n  a a n  v erkoudheden , h a d d e n  beslo­
te n  a a n  een  zeker a a n ta l  w erk lieden  
en  b ed ien d en  iedere  d a g  een  koffie­
lepel tr a a n o lie  to e  te  d ienen . S edert, 
w erd  in  die g roep  s le c h ts  de h e l f t  v an  
de a fw ezigheden  geboek t v a n  de a n ­
d ere  groep.
E en g e lijk a a rd ig  e x p e rim en t w erd  
door L ever B ro th e rs  g e d a a n  m e t h e t  
r e s u l ta a t  d a t  zowel m a n n e n  a is  v rou ­
w en in  de fab riek e n  im u u n  sc h en e n  
te  w orden  voor v e rkoudheden .
V o o ru its trev en d e  w e te n sc h a p sm a n ­
n e n  h eb b e n  de p ro ef g e d a a n  tra a n o lie  
op w onden  a a n  te  b ren g e n  e n  h ebben  
k u n n e n  v a s ts te lle n  d a t  ze genazen , 
a is  ze voord ien  a a n  a n d e re  b eh a n d e ­
lin g en  w eersto n d en .
B in s t de la a ts te  óorlog  h eb b e n  lief­
d ad ig e  o rg a n isa tie s  ongeveer overal, 
zowel in  h e t  leger a is  b ij h e t  R ode 
K ru is , traano lie  g eb ru ik t om  de ge­
zondhe id  v a n  so ld a te n  e n  voo ra l v a n  
g ev an g en en  in  c o n c e n tra tie k a m p e n  
te  s te rk e n ; de levens v a n  d u izenden  
k in d e re n  in  E u ro p a  w erd en  gered  door 
h e t  u itd e le n  v a n  Noorse tra a n o lie  
door bem id d elin g  v a n  h e t  R ode K ru is
en  v an  de UNRRA.
De goedkopere so o rten  die voor ge­
v ogelte  e n  vee g eb ru ik t w orden, za­
gen  h u n  gebru ik  rijz en  v a n  enkele 
d u izende  b a rre ls  to t  versch illende 
h o n d erd d u iz en d ta lle n  p e r  ja a r .
H e t v a l t  n a tu u r l i jk  n ie t zo m oeilijk  
e x p e rim e n te n  op d ie ren  u it  te  w erken  
a is  op m ensen , en  duizende p roeven  
d ie in  de la a ts te  10 ja re n  doorgevoerd  
w erden , hebben  de boeren  e r  v an  over­
tu ig d  d a t  de en ige zekere en  rationell 
m a n ie r  om  d ie re n  te  kw eken e r  in bí 
s ta a t  iedere d ag  een  zekere dqsi 
tra a n o lie  a a n  h u n  voedsel toe te  vos 
gen.
H et a r tik e l w ijd t n ié t ín  d e ta il uii 
over de t r a a n h a n d e l in  Noorwegei 
d a a r  deze voor h e t  ogenblik  ais zo- 
veel andere  ta k k e n  v an  nijverheden 
in  alle la n d en  m e t m oeilijkheden  b 
k am p en  heeft.
F irm a  Jan Spaanderm an
ZEEVISGROOTHANDEL 
IJMUIDEN HOLLAND
Telegramadres Jan Spaanderman - IJmuiden. 
Telefoon IJmuiden 5683. Tel Santpoort 8228 (des avonds)
SPECIALITEITEN 
EXTRA CABILLAUD DE HOLLANDE TARBOT en HEILBOT 
Gespecialiseerd in prima kwaliteit 
GEPELDE en ONGEPELDE GARNALEN
I i ! I!;# Y erseke, 14 J a n u a r i  1956.
DECEMBERMAAND GAF te  E m den  e r  in  h ebben  toegesten;
RECORD-OESTERVERZENDING d a t  H ollandse v issers m osselen  mogei 
S ch rev en  we een  p a a r  w eken  gele- h a le n  op D uits gebied. E r s ta a t  «mos 
d en  te  v e rw ac h ten  d a t  gezien de ge- seien» te  vissen. Of d it  n u  w il zegge 
w eldige oes terverzend ing  vooral m e t d a t  ook g ro tere  soo rten  e n  n ie t  allee 
K e rs tm is  en  N ieu w jaar een  g ro o t c ij-  m osselzaad  m ag  w orden  gevist blijk 
fe r  te  zu llen  zien voor de afge lopen  n ie t u it  h e t  b erich t, E venm in  of op al 
m a a n d , n u  de officiële c ijfe rs  voor o n s le voor H o llanders b ere ik b are  plaat 
liggende o v e r tre f t  de verzen d in g  zelfs sen  m ag  w orden  gevist of d a t  alleei 
n o g  de g ro te  v e rw ach tin g en . E r w er- zou m ogen  w orden  gevist v la k  bij i 
d en  ongeveer 1 m illioen  m eer verzon- H ollandse g rens op de Eem s dus. VI
d e n  d a n  in  D ecem ber 1948. D it j a a r  in  
D ecem ber 1949 dus, w erd en  verzonden  
n a a r  N ed e rlan d  446.958, België 
4.048610, E n g elan d  400.000, D u its lan d  
300.672, F ra n k r i jk  105.400 e n  n a a r  d i-
kom en  d it  w ellich t la te r  w el te  weter 
Of er, gezien de eno rm e aan v o er vas 
k le in  m osselzaad  gevist bij de Helle 
voetslu is en  R enesse nog  veel gebrel 
za l z ijn  a a n  d it  soo rt goed, w eten  «
verse la n d e n  sa m en  43760 stuks. E en  n ie t. Ook is h e t  m ogelijk  d a t  strak 
to ta a l v a n  5.345.400 s tu k s  te g en  in  D e- w el m osselzaad  in  de H o llandse wate 
cem ber 4.019.340. N a ja re n  w erd  in  de re n  te  v inden  za l zijn , s tra k s  a is  ht
D ecem b erm aan d  de 5 m illioen  over­
sch red en . A lleen B elgië n a m  er  ru im  
4 m illioen . S ed ert 1920, dus ongeveer 
30 ja re n  geleden, w erd  een  derge lijk  
hoog c ijfe r  n ie t  m eer b ere ik t, hoew el 
to en  ru im  6,5 m illioen  w erd  verzon ­
den  in  D ecem ber. B elgië is dus n u  zeer 
zeker zeer v erre  de g ro o ts te  afn em er. 
T e r verg e lijk in g  v a n  de om zet n a a r  
België in  D ecem ber volgen h ie r  voor 
D ecem ber 1945 2.185.000, in  1946
2.526.000, in  1947 2.739.000, in  1948
3.070.000 en  in  1949 4.048.610. S teeds 
s ti jg in g  dus. J u is t  h e t  om gekeerde 
v a lt in  N ed e rlan d  w a a r  te  nem en . 
W erden in  D ecem ber-1945 in  h e t  b in ­
n e n la n d  gep '.aa tst 924.000, in  1946
622.000, in  1947 640.000 (een  k leine 
s tijg in g  d u s), in  1948 552.000 en  in  1949
446.000 stuks. Ais red e n  v a n  de t e ­
rug loop  g eeft ’t  b lad  w a a ra a n  wij een 
e n  a n d e r  o n tle n en , «onze n a tio n a le  
arm oede». We a c h te n  d it  n ie t  u itg e ­
s lo ten  ! De verzend ing  w as n a a r  E n ­
ge lan d  w elisw aar b e te r  d a n  de vorige 
ja re n , doch  nog  s lech ts  een  f ra c tie  
van  h e tg e e n  d it  la n d  voorheen  p la c h t 
te  n em en . Hoewel d a a r  w ellich t ook 
k o n  w orden  g e d a c h t a a n  «n a tio n a le  
arm oede»  to c h  is  er ook nog een  a n ­
dere  fa c to r  d ie  geld t. E n g e lan d  im ­
p o r te e r t  v a n  u it  N ed erlan d  a lleen  
d a a r  u itg ezaa id e  F ra n se  o es te rs  en  
d a a rv a n  is de v o o rra ad  te  k le in  om  
a a n  g ro te re  o rd ers  te  k u n n e n  voldoen.
zaadv issen  aan k o m t. V erleden 
w as e r  geen, m a a r  de zee e n  de natut 
z ijn  grillig.
MISSCHIEN IS MEER GEBREK AAI 
ZOGENAAMDE 
HALFWASMOSSELEN
D it zou n ie t  te  verw onderen  ziji 
w a n t zoals we geru im e t i j d  geledei 
sch reven , h e e f t een  eno rm e steril 
g ro te  g a ten  geslagen  in  h e t  verledei 
j a a r  u itgezaa ide  m osselzaad. E n  daar­
v an  zouden  n u  de halfwas-m osselet 
m o e ten  kom en. E n w a t a fs tie r f  ís wej 
en  is  h e t  wel d a n  d ie n t d it  te  ko rt t¡ 
w orden  aan g ev u ld  n ie t  m e t klei« 
so o rt m a a r  m e t dezelfde soort. Zo nii 
d a n  zou een  te k o r t  a a n  consumptie 
m oselen  d re ig en . E n d a t  zou, geziei 
de g ro te  v ra a g  en  de D eense concur­
re n tie  al h ee l onvoordelig  z ijn , vinden 
we. U it de v raa g  n a a r  halfwas-mos- 
se ien  s trak s , zal m en  k u n n e n  nagaat 
o f de a a n g e r ic h te  schade  zo groot 
ais  w erd  en  w o rd t bew eerd. Wachtet 
we s lech ts  a f  e n  h o p en  d a t  e r  strafe 
voor h e t  nieuw e seizoen veel e n  goe 
de, zu ivere consum ptie-m osselet 
v oo rrad ig  b lijken . W a n t in  verban; 
m e t een  b e r ic h t d a t  we in  een  onzer 
streek b lad en  lezen m e n en  we ons I 
m ogen  v erw ach ten  a a n ✓
GROTE VERANDERINGEN IN DE 
HANDEL (vooral) MET BELGIE
F ra n k r i jk  d a t  g ro te  v e rw ac h tin g e n  We lezen in  d it  s tu k je  d a t  volgende 
w ekte n a m  s le ch ts  ru im  100.000 s tu k s  w eek de derde toew ijzing  v a n  50.001) 
in  p la a ts  v a n  een  m illioen  zoals m en  to n  (n a a r  België) zal z ijn  u itg e p u t en 
v e rw ac h tte  e n  zeker hoop te . D a t d a t  d a a rn a  w eer verdere  ex - en  im- 
D u its lan d , d a t  reed s aa rd ig  trok , nog  p o r t zal w orden  to eg es taan . M en wij; 
n ie t  m eer a fn a m , s c h ijn t  z ijn  oorzaak  e r  op d a t  door h e t  leveren  v a n  gezui- 
of red e n  te  v in d en  in  de s te rk e  D een ­
se co n c u rre n tie . Al m e t a l g ingen  toch  
ru im  11,50 oesters weg v a n  beg in  se i­
zoen 1949-50 a f  to t  e in d  D ecem ber.
O ngeveer 2,50 m illioen  m eer d a n  v er-
verde m osselen (ook n a a r  B elgië) 
verkoop «n ie t onaanzien lijk»  is toege­
nom en  (zeer b eg rijp e lijk  overigens !), 
E r w ord t nog  op gewezen d a t  h e t  ver­
voer in  p la a ts  v a n  p er sch ip  n u  ge­
led en  j a a r  over he tze lfde  tijd v ak . D it h ee l p e r  a u to  geschied t. N a te  hebbes
VwzefteiingA-JM&pecteui u waaide ei d
E en A u stra lisch  v a a r tu ig  h e e f t on ­
la n g s  in  de w a te re n  v a n  d a t  la n d  
sch ip b reu k  geleden. Bij h e t  onderzoek 
door de re c h tb a n k  ingeste ld , w erd  
v as tg es te ld  d a t  d e  sch ip b reu k  v o o rt­
kw am  v an  de b reu k  v an  de s tu u rree p .
D it zou h eel zeker verineden zijn  ge- veroordeeld.
w eest h a d  de in sp e c te u r  v a n  de L loyd 
d ie  h e t  sc h ip  in sp e c tee rd e  h e t  v a a r ­
tu ig  goed o n d erz o ch t vo o ra leer h e t  de 
r d s  begon.
De k a p ite in  w erd  d a n  ook v r ijg e ­
sp ro k en , m a a r  d e  in sp e c te u r  w erd
w a t de c o n su m p tie -o e s te rs  b e tre ft .
INVOER VAN FRANSE 
ZAAIOESTERS
B esp rek in g en  d aa ro v e r  zouden, n a a r  
we v e rn a m en , g is te ren  p la a ts  v inden . 
D ee ln em ers  d a a ra a n  w aren  v a n  de 
z ijde  v a n  h e t  B e d rijfsch a p  D r van  
D ijk, d ire c te u r  v a n  h e t  B e d rijfsch a p  
en  de h e e r  v a n  K linken . V an  de B e- 
d r ijfsm e n se n  zouden  d ee lnem en  le ­
d en  v a n  de V eren ig ing  v an  ’t  Zeeuw ­
se o es te rb ed rijf . O f e r  reed s ie ts  w erd 
b eslo ten  e n  w at, kw am en  we nog  n ie t 
te  w eterl.
WERD REEDS EEN BEGIN 
GEMAAKT MET HET AFSTEKEN 
VAN PANOESTERS ?
H oew el de za ch te  w in te r  e r  b ijn a  
toe zou verlokken , is, gezien de vroegte 
v a n  h e t  seizoen (e r k a n  nog  b es t vo rst 
ko m en ) nog  n ie m a n d  begonnen , n a a r  
we v e rn a m en .
WAT IS ER VAN DE 
MOSSELBRANCHE TE MELDEN ?
Voor w a t de kw ekers b e tre f t  is e r  
g u n stig  n ieuw s. R eeds v aa k  a a n g e ­
w ende p o g ingen  om  bij gem is a a n  ge­
sc h ik t m osselzaad  te  m ogen v issen  op 
b a n k e n  op D u its  gebied  te  v inden , liep 
op n ie ts  u it. D och n u  zou, a l th a n s
opgem erk t d a t  to t  n u  toe de leverinj 
(door kw ekers en  h a n d e la a rs !  pro- 
cen tsgew ijze w o rd t geregeld, s te lt dt 
sc h rijv e r  de v raa g  : «Mag s tra k s  (bij 
h e t  n ieuw e seizoen ?) v e rw ac h t wor­
d en  d a t  ook de h a n d e l n a a r  B elgië ge­
h ee l v rij w o rd t ?» D a t ied er d a a r  tot 
ge rech tigd  B elgisch im p o rte u r zoveel 
k a n  invoeren  ais h ij  zelf w il ? D it 
spoedig geregeld  m o e ten  w orden  eu 
d a n  zou h e t  logisch  z ijn  d a t  ook de 
H ollandse ex p o rte u r z ijn  v rijh e id  zal 
v erlan g en . W a n t zeg t sc h rijv e r  : «Vol­
kom en  v rijh e id  van  invoer voor Bel­
gië, volkom en v rijh e id  v a n  u itvoer in 
H olland». W ie de sc h rijv e r  is, weten 
we n ie t, ook n ie t of gehele vrijheid 
v a n  h a n d e l z ijn  id e aa l is, w eten  we 
evenm in . H e t bew ijs t a lleen  d a t  én 
h ie r  én  in  België steeds m eer stem 
m en  o p g aan  voor, zo al n ie t  algehele 
v rijh e id , to c h  zeer zeker veel meer 
v rijh e id  verlan g d  w o rd t d a n  n u  werd 
ge la ten  m e t a l de n ad e le n  daaraan 
verb o n d en  !
W at de sc h rijv e r  verd e r te n  beste 
g ee ft over « ren te trekkers»  (zij die 
h u n  co n tin g e n t a a n  a n d e re n  te r  ver­
zo rg ing  gav en ), besp rek en  we volgen­
de w eek n ad e r.
Verantw. Opst. S. BOLLINNE 
H. Hartplein 11, Oostende
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